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A VERT! SSElŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veraffentachung soll zur schnellen Unterrichtung üoer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Sc~tzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist m6glich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Ret betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et Il de féVrier 
I et II mai 1 I et Il de juin 
I de mars, II d'avril, 1 et II de mai, I de JUin 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarlct-Handelsa'.lstau.sch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 -
1970-
II Januar, I \md II Februar und I Marz, II April, I und I:i: Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
Ai/VISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubb1icati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I - II di febbraio 1 I di marzo, II d' aprile, I e II maggio 1 I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubli~eerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari 1 I en II van febr.1ari en I van maart, II van &JU'il, I en II van mei, I van juni 
I en II t.11!i 1 I en Il jwli. 
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DONNEES RmENTD> NIDESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de mai 1972 
Einfuhren des Monats Mai 1972 
Importazioni del mese di mai 1972 
Invoer van de maand mei 1972 
R100EHTE GEGEVENS 
B.R.DEXJTSCHLABD 
Importations du mois de 
Ma>. 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durwn tarwe 
Autre blé - Andere lleizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Mai 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.624 432 
310.911 194.335 
4.959 4.959 
138.669 41.385 
48.782 20.892 
190.922 157.186 
2.218 99 
B.R. DIDTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Maggie 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 432 
FRANCE 135.067 
U.E.B.L./B.L.E.U. 23.047 
NEDERLAND 36.221 
FRANCE 2.208 
NEDERLAND 2.751 
FRANCE 34.109 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.334 
NEDERLAND 2.942 
FRANCE 13.742 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.185 
NEDERLAND 5.965 
FRANCE 156.268 
U.E.B.L./B.L.E.U. 510 
NEDERLAND 408 
NEDERLAND 77 
ITALIE 22 
TOT. 
12.192 
116.576 
-
97.284 
27.889 
33.736 
2.119 
Invoer van de maand 
Mei 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) t t t .
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 2.783 
CANADA 9-410 
u.R.s.s. 5-283 
u.s.A. 5-242 
CANADA 16.997 
AUSTRALIE 88.654 
- -
SUEDE 14.400 
u.s.A. 6.000 
C.ANADA 69.043 
AUSTRALIE 3.775 
SUEDE 22.995 
AUSTRALIE 4.100 
u.s.A. 29.963 
ARGE21TINE 2.359 
u.s.A. 136 
ARGDITINE 1.137 
AUSTRALIE 49 
Importations du mois de 
Mai 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JUlJ81Dasthühner 
Poll1 e pollastre d 1 arrost1re 
Braadk>ppen 
Autres poules non découpées 
Anders HUhner nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre non in 
pezzi 
Anders kippen, met verdeeld 
Parties de vola>lles 
Te>le von HUhnern 
Pezzi e part> dl galli, gal li ne, po IIi. e 
po11astre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schal enei er 
Uova in gu.scio 
Ei er en in de schaal 
Truies de boucheries (nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe {da macello) {numero) 
Zeugen {slachtdieren) (stuka) 
Autres porcs {nombre) 
Anders Schweina {StUck) 
Altri sui ni {numero) 
Anders varkena (stuka) 
Einfuhren des Monats 
Mai 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
18.028 17.966 
1.582 1.567 
2.338 2.318 
12.909 12.772 
10.313 8 
56.702 56.001 
B.R. DEUTSCHLAJID 
Importazioni del mesa di 
Maggio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.607 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.504 
NED.ŒLAND 14.855 
FRANCE 306 
U.E.B.L./B.L.E.U. 420 
NEDDILABD 841 
FRANCE 119 
U.E.B.L./B.L.E.U. 17 
NED.ŒLAJID 2.157 
ITALIE 25 
FRANCE 376 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6.822 
NED.ŒLAJID 5.573 
NED.ŒLAND 8 
FRANCE 80 
U.E.B.L./B.L.E.U. 27.830 
NED.ŒLAND 28.091 
TOT. 
62 
15 
21 
137 
10.305 
701 
Invoer van de maand 
Mei 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/E:W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANMARK 32 
HONGRIE 30 
DANMARK 15 
ROYAUME UNI 1 
DANMARK 2 
u.s.A. 18 
ROYAUME UNI 1.7 
DANMARK 3 
HONGRIE 117 
ROYAUME UNI 158 
DANMARK 10.147 
ROYAUME UNI 105 
DAliMARK 29 
POLOGNE 150 
HONGRIE 417 
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Handarines et clémen-
tines 
Citrons 
Raisins frais 
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Abricots frais 
Pêches fraiches 
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Monatliche mengenmKssige 
EINFUBREN und AUSFUBREN 
1969, 1970, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
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Kopfsalate 
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lotten und Knoblauch 
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Limoni 
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Albicocche fresche 
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volgens landen van herkomst 
of bestemming 
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Kropsla 
Andere sla 
Verse peulgroenten 
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B.R. DEUTSCHLAND 
2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
au• : da : uit 1 
I M 'r R A - Cn/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAMD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IMTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CU/EWG/DG 
BONO RIE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA..CD/DG/DG 
TOT AL 1 IMSGBS.AMT 1 TOT ALE 1 TOT AAL 
1969 
>7n 
-:,(,. 
lQ'r? 
:0 
m 
~ 
rn 
71 
-,Q7? 
-,(,,i;C. 
-,-o;m 
10'71 
1<172 
LQ69 
07n 
-lii71 
IQ7? 
iQ6Q 
~
1 '""' hii7? 
1----
~-
1969 
10'7n 
iii7i 
iO·~ 
lQI)Qw 
"" 1 2 
:r• 
1Q'7') 
B. R. DEUTSCIILAND 
I 
.303 .. 
~c 
163 
lR 
?A.Q46 
24.07!! 
-
-
-
-
-
-
.jC 
.?4Q 
2A,24i 
-
-
-
Monatl~che Einfuhren (t) 
Blu.enkohl frisch 
II III 
017 
q: A.n~ 
4.562 5.011! 
??.?7? ?A. ?A.A 
1.8..699. 1'> RRR 
2l. 03 25.529 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
~..1 • 
.6~~ lQ.QRl 
26.265. -,.o_i;47 
- -
- -
- -
·--!-· 
1--· 
- -
-
-
1 
-
1 3 
- - -
- -
-
1 3 
Jtl: 23 •. 32 2' .26: 
149 19.032 19.91!2 
24.24 2.6.2~ 3C.550 
IV v 
r:>~:>-1 :<;?( 
?" n· ,l;RR 
14.246 11.70!1 
1?.?1? 
lA Ron il.o;R' 
9:51;6 oo;o 
- -
- -
-
-.,~-
-
.?~Q 
:>n Rl'i 
- 2.QÜ 
~<; .Q4;· LQ:Q86 
?>. .. An:> A..7A.8 
- -
-
-
- -
-- f--· 
-
20 
-
46 
38 20 
- 20 
-
Ali 
38 20 
2.d .. H6 21 :64H" 
l'< OA' ')0 Ol? 
23 .. 84( 14."768 
Importazioni mensili (t) 
C&volfiori freachi 
VI VII VIII 
>7- li 
-21i" v; 14<; 
""ii,7 89 .:>i 
--. 
-~ 
- -12 
-
.. 
AA? _c;cu 925. 
1~Q 142 1 D'i4 
LOO 524 679 
~ 24!1 'l4 
~ c.oc. '7? on 
B<i "91 90 
~ Bli.G 
3~0?., 2't/ 1.2!)9 
l~ll. 8 710 790 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
'1 
-
'5' 
- 1 
- - -
-
2_ 
-
5 
-
1 
"~ '7'1'1:1 ""iGt" 
IX 
c;n 
73 
-2 
74'1 
OB 
UA 
P.-a 
?8o 
874 
1.3811 
-
-
-
-
<;li 
-
-
'ié 
, lAA 
Maandelijkae invoer (t) 
Verse bloelllltolen 
x XI 
AR 
.<1<10 
121 "387 
lOO 0 070: 
>f ~.99< 
2 8.611~ 
Q?li 30() 
1.021 470 
20ii 2 
... o 46 
~!! 20\ 
11Q~ Ir.~~" 
1.476 9.569 
419 !jej2 
'T2lr 
337 
-
J.i<J. 24 
-.L.n 538 
125 747 
O:AA <;26 
'140 0!>!> 
A,.;? 71[7 
_qs;: 
.424 
.'l'Pl 9 .. 20: 
t ·oUI ll"l."l.t,.; 
XII 
4.82' 
-i~ 
ln c:ol: 
l~>".'H'lA 
14.47Q" 
- 9 
fq 
-
0 
r.,-:-.rw 
2l;o.ri 
16.097 
7T 
12b 
-
D"\ 
44 
19 
~ 
'"" lO 
~ 
"'2" :H" 
1o.Uo 
:I: 
Ile : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues poaaées 
au• : da: u1t : 
I If ~ R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
I'l'ALU 
liTEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IftRA-ciS/EWG/U:G 
E X ~ R A - CSIVBWO{EBG 
ESPAGNE 
HOifGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cJS/DGIUG 
!'OTAL / IlfiUSAM'l / ~.&LB / ~.&AL 
-
Let 
1 
i n2-
;o 
rh 
r2 
i9 
rn 
2 
IQF.O 
·,O?n 
1 ;,.;, 
tqf2 
1060 
lctlt: 
1 1<ril. 
! ,.,.,., 
>o 
'" 1 1
1 2 
70 
ln' 
H72 
lloF.C 
r,r,.,., 
lt 71 
Jl> 
r1 n: 
1 
I 
-
- 66 
c72 
>.7n 
5111 
Att7HH 
'i.207 
.21 
2Bo 
A09 
907 
'i. MC 
'i.9116 
8.702 
4.898 
.Al;n 
2.4~4 
-
-
-
l4'i 
'\7 
22 
. .;.n.t>. 
l.AR~ 
·2~.d.'iii 
11!3 
9.4''3 
• L')O 
1 :S.R. ŒU'l'SCIILAND - --- - -~ 
Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Xopfaalat Lattushe a cappuccio 
II III IV v VI VII VIII 
-
17 _49 
- -
-
'iA 2' liB ~. 11. 
'· ~2 3'i B4 >,6>, 2Q_ 'il 42. 
6.49 2. 'lll 
-
If 
'i>.'i 'iR'i 2.61!: 2 .. 11'1 ;o-.;1! 11. 
624 619 1.796 1.2H '1 28 F. 
oRo; 10 llo: .~9.1 
1:004 &\ l7h RhR IIi >.'i'i .A1'i 703 1!1C 
.B' ...... .~~..,., 18.000 ·'i.77.1 l.'B2 1.164 ·~~ 
>..t'i 2>.4 4lil L31 _59 46 27 
176 A'lO 1.063 774 ... l< .,~ ~ 
434 'i2>, 1.4>,6 7.11.9 266 f'l:! -.,6'{ 
.>.67 946 
1> .. 111: B.B77 20 121 2.90_1 .L10'i. S>.iei ~ 
B.QF.l IA..IilO l>l • .,r,r. R.nF. l.t!7 1.3 2~365 
2.46: 70"i 
- - - - -A.lim 41\l> i! 
-
1.89: 473 _9 .5 - - -
- - - - - - -
- - -
,>,7 !l.1 
- -
111 QQ 
. .<!. 
- -
28 29 24 74 jj( 2 
-
-u; 16 !>A AA 1 
26 30 15 16 6 5 16 
2.489 7>.4 24 74 4( !> 
-A.MF. .AF.R 'i lH'i R1 • 1.919 o;m F.!> ll>O 10 o; IF. 
Oo40tl • oo. :z . • O'J • 
·-
1().047 L'i. 34'i 2(J [2 092 ~ 1A<: 
LU.HHl l'i. l'\ 21.426 8 .. 2>.6 
.BI!: 1.~1!' 2 .. 18] 
------
IX 
1Q 
-fi' 
\ 
.,-o~ 
.~"i 
:Œ 
.,~ 
-,~ 
~ 
1~725 
-
-
-
-
- .. 
'\2 
.. 
-M' 
6.JB 
• ro;~ 
Maandelijkae invoer (t) 
Kropala 
x XI 
- ?1:,{ 
~ r4 
19l .469 
.a .2111 
;;-., 382 
11iil> L 18'1 
2.~ 6. 6 
548 1.152 
"'"" 
l.lQCl 
~\ 2.04: 
-:1·.'>42 o.ll42 
~.-. -7 :.uc 
3~\2'i RF.~ 
- - 12'7 
- -
- -
-
-
... '11 
1l> l7 
8 4 
J 
,., LA 
ii 4 
~.'l4'i Ai..B'i' 
?. 02'1 .'>If~ 
'!...\'!.] 8.66& 
3 
XII 
·~ 
BH 
79t 
7'i.t 
348 
-7.Œ 
P..H>. 
1.072 
1.4'i7 
?.lQQ 
~~ 
Il- \lill 
.S'i 
1 r3 
'i 
-
-
-
17 
24 
A 
402 
.70' 
~ 
1 ·.~ 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : ult : 
I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALJ: / TOT.UX. 
1Q6Q 
07~ 
,;,, 
l72 
~0 
l7Ô 
1. 171 
107? 
o1r 
1071 
léri2 
1060 
1Q7Q 
1Q7: 
1Q72 
LQ6Q 
Q7r 
1Q7l 
LQ72 
10h0 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
--
1Q6Q 
1""" 
10'7 
t&72 
1 QJ;o 
t0'7n 
lQ7 
r2 
,., 
B. R. IlEU'l'SCBLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
62 
!17 7? 
84 Q'i 16 
A ~ f. o;An 7 "'" 6.: Ü'i 6. [77 •1:<;77 
6 • .t: 1 6.7.4.Q 6-887 
-1!.6'\ ·~ '1.7<; '1.<;7 ~:>~ ?67 
400 3J1 v;g 
.28 LM 727 
1.602 l S'il l.'i4':\ 
1.693 1.969 1;889 
(I_Q48 8 .. 21.2 
R ..toc; ILII<R 7.4!10 
lj·'i88 Q.ill4 ci.2li 
o7f.- <;f,'l, 116 
_j)~ll 771 AOo 
~ 360 40'i 
---~ 
----r--
---· 
.A 
1'7 A ?? 
ü 22 17 
aRa <;7'7 ?6 
ilA'7 7AA 'A?? 
QA;; :,s~., ,.,., 
-,,- .. ~ .. - 'Il 
(1~1;1, -Q~'i6li 'él-:.6'1.'1. 
IV 
fn 
1 
lA 
M~ 
1.417 
lhh 
171\ 
111 
107 
66' 
6~ 
~l 
2-?~o 
-,; 
'TI' 
~2 
----
'7 
7 
8 
'1. 
7n 
on 
~ 
?:?'rn 
v 
-
-?-
-
?<; 
7il 
""M 
?!1 
77 
<7 
'1. 
67 
id' 
:>:>r 
. 1 A'7-
-
-
-
- 1n 
12 
- 10 
? 
~ 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII V,III 
-
., 
- - 3 
-
1T ],5_ 7 
~ 88 6: 
6 l '±_ 
-
,_l 218 
-
' 
2 
- -
2 
-
_l 
-'I.J b~ 
'1 c; 
.?.5 1~6 2-29 
- - -
- -
-
-
1 
C)Q f,;> "10 
-n 1 10 
-
]-_ 
2~ 62 'IQ 
h 7 1n 
-'>'.>_ _"Hl 
~ 
_ff5: 
J;!l L'>, 2'l.Q 
IX 
'j 
-
-
'j_ 
~ 
1:16 
14'1 
. t;02, 
2Q 
_82 
.122. 
L<!' 
;>-.;4 
647 
-
-
-
l 
-9 
1 
.. 
1?6 
.,~ 
o{'d; 
Maandel1jkse invoer (t) 
Andere ela 
x XI 
2 
- 49 
-
46 
.,., 2, 7/jl 
'36 2.':\Z 
80 2.9<:2 
18'i l76 
1( 26'; 
460 '531 
lQl 71'\ 
421 920 
'i46 QQ4 
6' _84 f,c;n 3.'16: 
1.086 4.473 
-
25 
-
'2 
- -
l ~ 
'i 
9 1'5 
26 
c; rq 
Cl 
'" 
6'1.A 
""~ <-642 1-~ 4.488 
XII 
93 
8'i 
82 
.4bt 
4_Q':\O 
4~ cno; 
2Q6 
Z78 
350 
1 on 
1.292 
, .h?h 
6-866 6.')/j') 
7.033 
324 
71:14 
L83 
12 
-
9 
,,6 
784 
10') 
7 ')')<; 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse ~rais 
aue : da: uit 1 
I NT R 4- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGUAK'f / TOTALE/ TOTüL 
o,:;c 
~"J~ 
1 ~.;, 
~7? 
:...:c 
m 
1 1 
7? 
, 
107~) 
iOi;o 
~ 
lqil 
10"7,;) 
QI;Q 
o-rn 
~ cm 
1 2 
~ 
ffi10-
1Ô.;, 
b/;O 
'""" Cf re=· 
bl;c 
,c,.,;, ,.,.., 
10.:,? 
IQ/iQ 
,;,.,;.. 
1 ;,.:,, 
1Q72 
IQ/iQ· 
""" 1o71 
~
10'71 
rn2 
B .R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
HH1sengemüse ~isch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -6 1Q 
-
- - -
- -
-
- - -
-
------t----· 
. ..9- !----""'· -
.;;.""--!-· - -
- -
-~ 
··- -·· 
s 1 13 
8 
' 
Q 
18 7 >6 
1 
1.4 22 q 
18 7 >,(, 
lA 
.10 7 <6 
IV v 
- -
- -
-
-
-
1~0 
3.4 .7i;~ 
- -
-
(, 
6 Al 
- -
- -
- -
-
-40 -~ 
7 :>17 
l? ,., 
-
11;~ 
- -
- -
- -
- --~- -
- f-· -
- -
r'> '>l 
72 78 
416 QA 
1!2 261! 
84 J'51 
A,; ?A7 
.l!lr 
-W 
Ri. .1 :rii:.1 
Importazioni mensili (t) 
Legami in bacello, ~eschi 
VI VII VIII 
- -~. -.~ ~~ 
2T "B 'i 
T7V\li 2 ,., 
~ o~: 
"' "" -f(;l52 .200 1n
22 
'"' 
,p, 
r. '·" 
....,.,..;r 1.~0.1 , ~,ù. 
-
40 Q7' 
-
P.!. ,;c;{, 
1 110 1 . ~7.4 
-~' ' 1oC: 1 P.t:l. if:>.7.t XM" 2;7rs 
-'i21 8 
-
-?;:;(,-
<16<; 14 
-
b2b 
-
., .... 
~ 2'q "~ 
- - -
- - -
- - -
lOO 
'"' 
18 
P.':> ::>1 ;1 {,c; 
Q,i AO 
-
.Ml 4':1· ,1.0_ 
b~<; 
" 
;c; 
88ii 2Q~ .. ~ 
4. ..9.1H<;. 
" 
_.,__c::>a 
!>.''fr; <; ,:'fUI 
IX 
-
c 
1Ql 
,no 
?{,' 
,;-~ 
7UIJ 
1 ?:c:R 
~:n;;o 
168 
.... ., 
1:œo 
., ,.., . .,
~;343 
-
-
-
A 
-
-
-
4::> 
31 
IL? 
~" 
~A 
., r. <n 
'i:'\'fA 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
.o 
-~ 
..i1 
• 7'>\ 44' 
, nr.A 426 
1: ii>.i 341 
-
'"" ... -1i'.t. '> 
12 
-
,., .. 
-
"5 
" 
~li' 
1 °1:c-, 41!': 
1:59'4 392 
['j 71 
174 
107 
-
-
-
-
- -
-
o; 
-
-
-
-
-
., 
-? 
'Z1 
-
242 
'" 
Rl 
ri 201 
107 242 
RJl 
,-<,-;.; 
~'f01 -o14 
5 
XII 
-
-
~· 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-:>" 
4 
T 
-ra-
1.4Q 
3D 
-
-20 
T 
-
-:34 
26 
1<i 
2R 
fi\ 
10<; 
ni; 
6 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
carottes et autres racines comestibles 
aue 1 da 1 uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Karotten und andere WurselgeliiÜIIe 
I Il III IV 
Importazioni mensili (t) 
Carote ed altri radici commestibili 
v VI VII VIII 
0 
64 
Maandelijkae invoer (t) 
Wortelen en andere eetbare lmollen 
IX x Xl XII 
LO 
LCIIiCI .ID LOBo 771i llliQ 6 1 2 93 150 62t; l,t;8~ 1.230 
,UO.L 
tot • INTRA-CU/EWG/EEG 1-: 1Lli~"'J.J.X~-t--!f,J;;o~. ~~1!-H17-~ ~-:~@!~ql-+-~~~~~.~ .,1,>::411;H-~~.":~,:~'+--~LJ..& q~~ 1008~?+---''l~ 
10"t~ 
3b2 .li'\' 
6.89'5 
lO,llQ 
II , E X T R A - CEE/DG/DG r-------------~~;o~~---~2Q2~---~806ro----~~Ol.r-~~~.C0~4r---~3~3:2.-----~t;IO~-------.----_---r-----,-lr----_--.-----_--~------~ 
DANEMARK 
,,..~ ?? - 7( ? - 2 
li rl - - O.Qii AO? 
POLOONE 
HONGRIE 
~-~----~-~---,_ _____ r------+------~------r------+------~-----+-------~-----+------~ 
-- -
IOI:C 6Q6 BliQ l.QH no 2>;0 
-""- li <6Q 7~6 2,104 -.;::T 
AUTRES PAYS '""" 
.th _692 1.461 811 2<7 71 4 16 11 10 382 om-
,(,.;., 668 761 1.0t;l l.2Jili >,OQ 180 26 435 24 3l:S5 1.259 662 
,Q.,,-
10/iQ 
.422 1.93l:S 2.824 .rY40- '\8? 
'" 
bO ,. 0 ,2'\6 2:701 7ff 
-,; ;;;- , 10~ OAA li oro; OQ ,~ ~ _g_ '1.6. 11. :~ 461:1 
"''' tot, EXTRA-cD/DG/DG ,, 
,, ·?-
661) 761 1.44'i .7<6 ~li 189 26 A~l< 211. ~-.. ,.,..., 6AA 
, '7~0ii7 8. Q7 lO_'iQ>. Hl l";H .Cl 4 OCS4 ,'>2 0~ 
TOTAL 1 INSGU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAALRk~ l?.llCIA 1C .1177 .11<1< L2 .. 2!B :;:;-":;0 ., '"'" o2?' ~ L0.6!f5 10.25'2 .'i88 1., >R? Q.o;li~ ~ 'l'!:QB!) tRc1 l:'iiXl 'J. [:JCI 7 "'"' ,;,-AA: 1 , .. .,., 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oigaone et échalotes 
.... : ela : uit 1 
I N T R A - CQ/RG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAO!IE 
HONGRIE 
R,A,U. 
POLOGNE 
TCIIECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-<:U/DG/DG 
TOTAL / INSGIS.&K'! / TOTALE / TOTüL 
1 1 
1 2 
)'j 
1 
1 2 
)'!j 
1 ro 
_1q72 
1969 
1·l70 
1·l71 
1·n2 
'109 
l 170 
.1971 
lQ'72_ 
1969 
~970 
1071 
LQ-72 
l%9 
l97( 
l71 
• .l'ri2. 
~69 
U70 
;1972 
1CI6~ 
L<r7C 
11071 
llil7:> 
~6~ 
.l97C 
'l7l 
~72 
LC169 
1070 
ta7t 
1972 
L969 
l97C 
1 2 
;g 
H12 
B.R. DEUTSCRLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Speieezwiebeln und Scbalotten 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
44 .!)~ ~-
JllA 61:1 6~ en 
191 257 _411 1,S<il_ 
.952 .430 o4L4 4,.2_44 
• 100 g_o..u 7.1 , • ') ... ., 
L'i.006 14.770 ·"- 176 i;_'i;7c; 
40 25 15 4 
')1 ~ 
- -
- - - -
_0.'192 
1.99'> 9. .2 7.207 2.6~<; 
15.1_97 15.QZ7 14.A87 7. 68 
991 616 472 66 
77: _1qc ~HA IC:.C 
933 6l:ll:l 620 .38 
_900 
19 21:!4 bb2 ">13 
718 29~ 61'i 261 
- - -
'>.491 
:=-r-- - - 6.8\7 
- -
'\.<17>. 
'i. L2 061:1 2.1:11'1 rtn 
_'Wl3'i_ .7QR )6 684 
2.697 2.aw 3.415 _53: 
2. L4~ 2.67 .71\ll 24tl 
_2, L6.1 3. .. 300 q>,e 442 
otll:l Oll' 1 262 2'i: 
7l 225 412 _7f!l 
1.16o L'i67 .781 2.26Q 
23 309 487 449 
UCI _7_, 295. _5,Q6' .464 
241:1 .342 b.b74 ,!)'J') 
'i.4'iQ <;.212 6 ..... QQ 7.60>. 
llL>.l L'i.002 .45\1. 
2C.6'\6 20.2\Q 2<l.RB6 A.77' 
v 
- ~ 
-
.>.OQ 
.'1 • .3 
1n.<; 
>..licll 
4 
-
-
_)21 
'i.OOO 
~-'>42 
-""" 2.064 
- 1">0 
-
.1:129 
1L9Vi 
>.BB 
6] 
-
-
-
-
-
1 329 
>. L'i4 
1.308 
16. r61 
'Tt 
10.760 
Il;. 76C 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle e ecalogni 
VI VII VIII 
- -
.71l 
B 66 Ro 
78 5 2.4 
,1;76 6.0.1? R07 
r.n<r ln ?<; " Il<>"> 
lèf.22~ ...,_ 074 2..411\-
_'j ,cZ!l: 
;>'tC t:. t:.~c. .o 
RRA 11.'18'8 11\'.Q)\ 
-
8 26 
c; 1'1 22 
- -
1&;4 
>..871 
. ~il." 1'7 1'11() 11'. lu:> 
11.-IB'E; 1!L-A62 ,,-, ,;,.,; 
9.~4'i 'l. L91 2. 89 
l~ 24; '1 .'14'i 2._,721 
9.806 4.'il7 1.207 
-
2_._2ill). 
-
1C 1 ?1'\ 
-
22'i 4.0CJ: 
b.979 1. lb 241:1 
"?.866 q'l2 22 
c; ?F.F. oc; 
-
l"i 
-
L5 
-~'"' 
- -
210 
- -
4.8BQ 
_,._ 
_'\2 'L.!.-.;n 
-
,_.,-c;/i 
1.933 1.046 59 
3. 7 20 1 30_2_ 453 
1.<180 H3_ _1.11_ 
].l!.l?I~ !cC .2b'J 9.b0b 
10 428 c: .., .. " 6.'101 
17·. 052 "i;-_'q8q _'l..l.7_'i 
.22, L43 2l ,')Ob -~~~~~~ 2 ..... 111!\ ?4C ~ 21:1. 24 .. 4'>1 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en ejalotten 
IX x XI 
Aq_ 
-
2~ 
"" -3 12 -
:n.t ~" An 
z~, ,.;., 12 
'6'24 26? 102 
,,. LUor21 
~<."w~" ,·,~_'IÜf?v 13,19'i 
34 37 
-
'11 2 
-
A7 10 9 
"L. .a., 1t'. .,, J.Vor'>'> 
~.L.-OI{r:; 1'7 _..-_...~;- U.JP6 
2.079 1 264 1 26'> 
2 .38~ 1 '6'tC ~U2 
1.594 1.304 972 
.3 '>12 164 
1.00!\ •4 239 
1.\12 762 
- - -
- - -
- -
-
74[ .40'i 4 .• 1.1'1'\ 
" 681 ... oL., 4.679 
2.11'i ·~-06· 5.303 
.1:11[ 6. 1Ql 2.b04 
IIIL~7 8.c804 2.962 F..tn 2L44: 
- )';1; 
32tl 50 58 
?>. 116 274 
L6, 342 1 '39 1:1.013 
16.c;l1 n..gg· 
. !1.!1.U: 
H.AB7 t?.tAt 9. 866 
~?.:.::~, .. ...: .,, 
..!1-~'i~ '2<f-~ 23. r<: 
7 
XII 
36_ 
-
IRe; 
>;! 
03 
1C.'i01 
10.719 
16 
-
... , 
o.c;n7 
ro;o;.t. 
10,_8J4 
1 08~ 
~J.') 
995 
-434 
A'i' 
-
-
-
2.9'>3 
4.062 
?.?96 
'2C 
l.'i: 
.6•n 
O); 
-
114 
'>.4. 
6.922 
c;_oc;c; 
!._4,'1~ 
1b.7ti'J 
8 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Toaates fratchea 
aua 1 ela : uit 1 
I If 'r R .l - CEJVnG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IM'rRA-CEE/UG/DG 
E X 'r R .l - CD/DG/DG 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
ROUMANIE 
BUIDARIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'R.l-cD/DG/UG 
TOTAL / IlfSGU.AM'r / 'rOULE / 'rOUAL 
L909 
tQ7(] 
1Q71 
1Q72 
CIM 
197C 
lQ7l 
1Q72 Q6Q 
L97C 
1 
1 2 
1 i9 
1 0 
1 2 
)Q 
1 
1 71 
1 2 
lQ6Q 
lQ70 
Lél71 
1972 
L9b9 
1Q711 
19i 
H72 
06Q 
1Q'70 
il71 
~72 
1Q6Q 
;.,;o, 
1'71 
1 '2 
·o 
1 
1 2 
1Q6Q 
lCI70 
10~ 
19~ 2 
1o1;o 
ICI~·Il 
lQ~ 
Q72 
Q6Q 
11Q72 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
-
-
-
R 
12 
21 
-
-
-
-
-
-
R 
.2 
21 
. ? .. in] 
. .d70 
823 
.d.ORI\ 
rMI\ 
~.ar 
6R 
l<;R 
-
A?B 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Toaaten frisch 
Il Ill 
- -
- -
- -
.d .d' 
1 o;· 
6C io 
2 ~2Q 
-
.dR!: 
-
1.106 
- -
- -
- -
IQ !;"il 
60 1 17'6 
~o;A 2'i 
:>M <Il 
264 54 
4.066 191 
.M2 'LQ6C 
4.88~ o.l90 
- -
- -
- -
'?? !;BA. 
. '· 
lM AM 
-55o 78 229 
'i7' ::>OQ 2.10 
lQ7 30 'il 
"-Al QA 1'0 
.d 
-
2<1 
Hl 10 m 
o;7 6ii 118 
'7 ,,:;, 0""- 1'. 1'.7(1 
IO;r\M .Ri5t1 .1 . .181; 
i;. .. li;O i;_l;lt; 7.0AR 
4.961 .gt~ 
o; c;_t;QI; B.::>?A 
IV v 
- -
- -
- -
1;1\ 
E;l\ 1\2 
1.7 ~ .. 
1~.'76~ 26.:>1 2Q . ro; 
1.d. lM ?Q A""-
'7 .d2 
1'5 l';) 
10 -?Q-
~'i7 ~ 
l.d- ?-.-, ?0.7AA 
i:A 17-
h 
' 
17 
2.0>,8 7"i 
:bK 27 
6~ 2. 61:1 
l.d' '-Ol'l 
<;Er? ~-(j'~ 
R.d' ,<;BQ 
I<RA l<;R 
1.2'i7 2.?iil< 
:>21 'HQ 
~"" AB<; 182 ?'; 
" ... 
130 
0\? lofQ 
2A2 160 
01'. A.t;AA 
,_QI;? 2.d 
l .,,. R Al 
~·272_ ~·~~}-
IR iAI\ lA i"A 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freachi 
VI VII VIII 
- -
02 
-
112 
w 108 1Q1 
Al& l" .d Ql;.d ~ .4"il'; "i.'J~(\ 
'"" 
1 66 1 _i;R, 
L..c t:L..-. <;; ,,,,q .,., Rf':> 
An ilO '4'5.'589 ~l'Lno~ 
---mi 998 1.593 
"",:; 1.'i?h 1. c;~ 1 ?A~ 1 24A 1.775 
Ji' <:C 
·~.n~ <\6 .. 2?2 .., •. 11'i 
'<;0.28'0 4liol07 :n._~ 
121 33 
-
'" 
27 -
20 13 
" 
- - -
'3 '+ 
-
- -
'· ,,. 'JdUC B6 
4.3b7 5.0"8 99 
R , 610 
."itsl ~.4,. <1: 
I<R; 1. li;' 1 SI!-.. 
2.l'l9 l-515 770 
2!l 
- -~8 - -
-
-
108 _ 
_ 454 r---.346 84 1 4o6 
.dA 132 591 
<;.1)7'5 l2._646. _47<J 
.., ~·'· ..,,;1 o;Jto JJ.46n 8&9._ t.OA7 
~~·~~ -~~=l~; _4 Q48 "i7.70t. 
'1;1' 111( 'l' OOb ~~ ~.00 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse toaaten 
IX x XI 
_b':L b 
1:> ">;1 
21Q n 6' 
Mill \!;~ ,,. 
~"'' ..... 282 ~?n i::i~ 18~ 
L2'<01:12 · 
"" <;L.." .... ""' 4oZ'3 1ii:.YAf 1"i-H, ~-•na 
869 2~1 11 
,_.,P,I'; 
-.a a Q2 
2.085 l62 "07 
.4!'. 11.. "~ 1 4.0® 
22.01_5 14.980 4.373 
66 .d.?Q6 6.814 
449 '3.o'+9 4.7t 
'574 4.>,64 :>.ar;· 
- -
0'>'> 
-
'l'> ~'i' 
a 
-
l"i 2.61;1:1 
45 2.47' 7.28o 
-
>,.4>,8 7.60~ 
\AR 
16 <;? 
-246 24l 
-
- 1'. lAA 
-
loQ 
- -
10 
.7.2 li; u 
73 96 1 .d' 
226 165 2"i.d 
J.fO 1\_on::> ?7 
o;A:, 
" '<10 .2.o70 
Làilo 8.~17 10.8l"i 
. .d 
,.,._nt. ~" 
...21...061 l>'\~i67 li; H:IB 
XII 
-
,dt; 
44 
'71 
l~ 
L4 
"' 
11 
\'i 
353 
204 
713 
2.413 
4.')U4 
'L?'7'7 
.uou 
l.H"i2 
, , '" 
.2>,6 
1.707 
? OAn 
2j 
-44 
1A'>-
'7'(' 
'i9l 
1 
L2 
>.7_ 
lQ6 
8.1>48 
R.06 
.62: 
"'·~" B. 174 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue 1 da : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
GRECE 
AU! ERIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
no 
U71 
1Q72 
1972 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
Apfelsinen 
II III l IV 
<; 17 
107n 'i~2 /ir;a r;,;7 oan 
011 !l6iL ro;2 1 671 :>~ 
'2 
v 
?. lli1 
li7A 
~71! 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
35 
11 
35 
44c; 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
L!l4 
L03 
228 
2 
XII 
4.Q60 
,;_7?0 
JL.Q60 
6.120 
'598 
H~;q'--lf----'-=----+----'- - b 72 T.22Q 6. f'4 <!. 4•'<!- !!.Q?R '5.4'50 79/ 
1.64i 310 
1.2B2 64 
2.64C 3.346 151 
9 
10 
de : 
1. 
Il. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et siadlaires 
av a 1 da : vit 1 
1 M T R .l - CU/DG/DG 
0~ 
FRANCE ~~~ 
1 2 
;q 
I'l'ALU -1, 
1 2 
;q 
NEDERLAND 
IQ7? 
lQ6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. IQ70 1 iri1 
,-;l.,-~ 
:;a-
tot. IMTR.l-CEE/EWG/EEG 
-,- rn 
1 
r2' 
E X T R .l - CU/DG/DG 
IQ6Q 
ESPAGNE 
.,.., 
,-,-,.,-
,;,.;,. 
~ 
GREeE 
i07i 
~-
, 
TURQUIE 
1 2 
;o 
rn 
MAROC ~ 
--,-q;:r2 
;-o;ro-
10711 
ALGERIE i1i'r 
1 <ir:> 
.. 
iQT<I 
--,-o;;n 
AU'l'RES PAYS 1' r1 
1 2 
rn 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
1.: ~ 
:0 
Pl'\ 
'U)TAL / IMSGUAM'r / TOTALJ: / TO'f.uL 
1 2 
f--
B.R. DEll'l'SCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen, n-tinen und dgl. 
1 Il Ill IV 
- - - -
- - - -
- - - -
j.b04 .b: .23 
-
96'i •n: l89 
-1.749 27!) ~ 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
'>.b04 ,OJ L<U 
- ·-Q6'i .53: 1RC 
-
1.749 27'> '18 
-
17 14~ 607 'il 11 
:>4.816 '>.b9b 2·r2 20 
2!1-l-9.1 2.64~ 40~ 
'" 
41 
- - -
- - -
-
- - - -
'"--206 - - -
- - -l')~ 
- - -
_r:;ln .?Qll .61iC l44 
7.Q211 2 .. 47'> .740 228 
~- 2.112 2.106 .062 
-ill- Q6 - -40 31 
-
31'3 - - -
- -----1-----
411 \28 
- -
2Q '>7 9 
-
72 38 105 22 
2: .979 2. 2 -1 .... 
ll>' 11.2bll 2.0'>2 2llll 
35.312 4.7cn 2.616 , .110 
2' .'ill· .9311 R').A , .... 
u_nRR 2~211 2lll'l 
i7.06 _r;.068 2.6'i4 , , 10 
----
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
H 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93 
7 
-126 
-
126 
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementini ecc. 
VI VIl Vlll 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
cr ~ 
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
20 6'i 
3 
-
- " " 
-
20 65 
CT 
-
-
-
20' 6irl 
M&andelijkse invoer (t) 
Mancl.earijnen, cleaentijnen en dgl. 
IX x Xl XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
LZlr --... 3211 
- -
62 :o<la-
- -
184 lo!'il4 
- - - -
- -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- -
- -
b2 .QQQ 
- -
i8A 1~(;;'A 
-
Io 6<l8 38.788 43.10 
-
1r. r.~a 46 r7Q ~r:;_R7 
-
'\_;,Qi\ 
"' A,-;- 47.9b3 
- -
2Q- :n 
- -
- -
- -
-
llO 
-
4~ d'~ .mT 'T.15'r 
- 1o;:> 2;-'iQB 2.A6' 
-
.Il~ ."26Z .R4R 
-
~ 
- - 4. \Q6 
- -
267 ~
-
-
90 71\ 
- -
~ 6Qi 
-
- -
- 12 8 
-
1 83 95 
66 ';} Ill ?Ail 
-
l'i6 46.7"i'\ -~ 
1/\ ~~~ ')4.266 AQ. AQ, 
66 -~ï 57.'W2 --..o-.;;; 
-
tr:;6 46.87Cl' -'il[;-.;q: 
1( 'l4. 32H ... 'AJU-
-u. 
" IR:> .. 7 ... 7-10 hl~~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 da 1 uit 1 
IN '1' R .l - Ca;/DG/DG 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L,E,U. 
tot. INTR.l-CU/EWG/EEG 
EX '1' R .l - CEE/EWG/EBG 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.s.A. 
CHILI 
GRECE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
'l'O'rAL / INSGBSAM'! 1 'l'O'l'ALJ: / 'l'O'l'.lAL 
1o1>o 
lo'7n 
i&7i 
, n? 
16Q 
nn 
1 
1 
lOI 
19' 
1072 
1Q6Q 
1<l7n 
Lfl7l 
1Q72 
11)71) 
10'71 
1'1~2 
1060 
L970 
171 
1172 
1<170 
~-
l969 
l' '0 
1 2 
,q 
•n 
1 '1 
1 '2 
,q 
•o 
1 
1 2 
l'I6Q 
lQ70 
: lél71 
1Cn2 
169 
17fl 
ioJl 
1 2 
60 
H72 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
-
-
."\.6B.d 
11\.AAn 
ll.232 
-
-
-
-
-
-
l'l:68c 
11 2'2 
-
.818 
531l 
QT 
C(Q2 
Monatliche EinfUhren (t) 
ZUronen 
II III 
-
-
- -
- -
-o-:-A?? I,_A.<;li 
6 1.110 21 
8.166 11 _.,.,., 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-,ç ,., .. 1? A<;l; 
6:149 10.212 
8_1/>6 11 , ... 6 
6 66 
6"i8 .4C2 
79 23 
LH2 
-1~7 27'1 
_l._QOl_ 53 '10'1 
--
- -
zr 
-
l7 14 
- -
\A 
- - -
- - -
- - -
~q 42 
lQB 102 
'"\li -271 -
-~' 3 23 72 80 36 
69 64 80 
?A: ,, 11 
. fiBfl ~4 r4· 
2,00Q .!.6'7 LOA? 
Ll..Cl: Q_66C L2.'l72 
13 .. 24: 8_6. 1?. IR 
IV v 
- -
- -
- -
.TŒ ;-Q2~ 
. s:B07 ~ 
10_!\o:> 1n. A>6 
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
'Lnr; ~ 
8.86' "i,"i"i4 
1n.Ro<> tn_A,6 
~48 1.218 
2,876 4,,].'\ 
2QQ 1:->.A.2 
- -
'Tf 
-
-,.; 
-
_ll A<; 
~- f.-. 381 oR 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
39 
-
- 7 
1o9 3 
448 .~, 
,,orn: 4. 
A>A- .~~.~-~ 
L,, 72ll L2.2B.d 
. 
,,r 
.R'7o 
Importazioni mensili (t) 
Li.oni 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
,200 h '\.71>4 
;i;<JN,- ~ . [,~ _tt_. •'TL 
.2?6 6."i66 4.225 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
~ 
"· ~j7? 5.91lb ~ .4• 
10.226 ~~MC 4.22'i 
?_7<;Q 2 l'il 1,286 
,-.,_-, 
' 
. 
"<.'H'.! 
2~ 2.'lll0 ? . '71" 
- -
-
-
c; 
- 235 372 
8' 1 _j 
416 ?40 ?." 1 
4: 418 
--
- -
c;~ 
- - -
-
39_ 164 
--
- .34 
- -
-
31l 88 10Q 
c.;() 
'i 
-8 _96 39 
-z;~ 2.596 2.2H1 
4P.I" L. 
" c-,r~ ~ ~.di;Q 1.108 
rrn"RA- "R':~~~ l:l.O'll 1'1.41>'1'> 1~:8 H .1m 12.">68 • J3'l 
_'LQÜ 
IX 
-
-
.70 
Maande1iJkBe invosr (t) 
Citroenen 
x XI 
- -
- -
.OQ!l q, .22 
2 ..5'±'2 4 ll;f H. "i.d2 
~.540 5."i7Q 8.160 
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-- -
- - -
7.0Q8 Cl. L22 
;>.c;4<; 4.?i;r. 8.542 
,,1;46 <;.'c;'Jo 6.16C 
13H ?A. 04 
1.?QC. lb.-, 0')~ 
li;i\ 
~li!J -~·_j04 ~. LD 
,,;1 o t:<!ro 2.009 
9011 "2'.Ala~ ?.AO' 
.)~ 
'l:l 
?11 
"" 
39 
'-70 Lo;H' 31 
02 21 .2 
11.:~ 
-
'10 
- -
-
j<J(l c4b 
"''" 
')1') 
- -
06 
2"i 2H 4 
4<; p, l:l6 
74 648 62 
O:f, "•:fe: .620 
• ll•ot: ..4 __ ,, ,.., ,'\Hl 
1.8Q2 ~~?41 l..?Q? 
4. 
4 ... ;1 . 
c; • .i.,~ 8.826 .4'52 
Il 
XII 
-
L0.24' 
r2<1 
.c;c;c; 
-
-
-
-
lC .24' 
7.72Q 
11,555 
177 
0\H 
18 
o.)L, 
.!l'ill 
1 . 7?f. 
22 
21 
24 
-
-
-
b'\ 
6Q6 
iln 
2 
66 
12 
,"i7Q 
S\l:l 
o.:n 
.o2t 
.4:0'( 
1 .415 
12 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins :frais 
aue : ela : uit 1 
I lf T R A - CD/DG/DO 
FRANCE 
ITALIA 
lfEDERLA1lD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IlfTR.l-CD/EWO/EEO 
EX T R .l - CD/DO/DO 
ESPAGNE 
BULGARIE 
HONURIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DO/DO 
lQbQ 
l'l7C 
1 71 
1 2 
1 1 
1 2 
,q 
1 1 
1 172 
1 6o 
Lo70 
lQ71 
1Q72 
lQbQ 
1<no 
LQ7J 
Lë:i7:> 
1969 
17~ 
1 171 
1172 
lM 
170 
1'7' 
'lil7:> 
1Q6~ 
1Q70 
l'li 
1•17:> 
160 
17n 
1 il71 
1 17" 
1060 
.Q70 
1Q71 
1117:> 
!bQ 
,, rn 
r1 
1 2 
;a 
rn 
TOTAL / IlfSOBSAMT / TOTALE / TOTUL Il 
1 r2 
B.R. llEU'l'SCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2~ 
- - -
'i 
- - - - -
- - - - -
fl>A 
' 
- -
161' -111\ 
- - -H7 219 'i 
- -
AA 6 
- - -
'" 
2 
' - -5: 44 2 
- -
2: .'\!: 
- --19~ 120 2 
- -
228 263 1 
- -
517 ·n 
- - -
AA" ,;)Q JI 
- -81'> 26 
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- ----"' - ----- -
:::- -- - - -
- - -
-
RJ; J';A<; :o;n :hRQ 
-
70 77K :RC: :R~n 
-
_1.0~ 1 _-1·,, ., ,,. ., .,-.. 
..1 
-
1 ~ 1~ 
-16 20 41 84 f4') 
30 ~ 20 :>R 11" 1 
'\2: .9 b4o .O')lY' .l!?'i 
·~$1 -,?JI ~~~, Il:; R1<: 
9"05 B2 .42 ?.~~,? "-"~1 
7~1! >'A'lr 7i41f :1i<;{ . 
t;C;' --,-,nr ~-..- :m...- L"l 
.l33 39o; 1.149 2.-n2 2~i;~ 
lm port azioni menB1ll ( t) MaandeliJkse invoer (t) 
Uve fresche Verse druiven 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
0~4 2.422 2.0Q<; 
. '' -
- -
-,. 519 a R:1 ' <.u "'"" 1n 
- -
2.28'; 6.791 6.'i3'i .441 1 
-
!L34i \2~ 7 \QA ~1 .R81 1 Q2A 68 
7, (',Q~ "<F.ac;1 ;~o 'on u"< cL.o; •• 34 69 
-
2!. ()')~ iiiL7'\6 7t.éi\1 ,n:i~1: \.6AA 102 
3': LcQ 'l ~ 19 7~ 
;. 2A 
'" 
.., a 21 'l' 
;;. 'Ali _2A l'A ,-.. 33 1 'i'i 
17 46 28 46 141 152 159 
-1'1- 41 37 2<; 12'i 216 162 
F: 49 4Q 4o 1'>9 ,;)A7 
'"" 
. .Cl<) j4• L« "·""c ji.. 
'" .. """ 
u:> o:L. .. '7u ?Sl< "'~" 3.3~ D4 - i'f 'A, 1'5'2 61':®1; '?S'.:JH"J ~6:842 5.371 427 
- 230 7'-7 ~ 5.003 11.400 3.62 
- alLO E cc;E 2b.U04 .3'>0 
-
31 18 l'il Q.'\~6 21 883 9.714 
- -
00':1 A.672 .6'il \8 
. ' 
- -
L.c;o 
'-"'"" 
1 :>b.n 35 
-
- -
.\40 
'· 761 .'i\" -
- - -
oll-l .2~2 
- -
- - -
.,~.., 
'i'i 
-
- -
_1_2C:) 869 .10 
- -
llHJ '>4 
- - - -
-Q10 10!1 
- - - - -2.l'iA 495 
- - -
- -
2o 9.38_ 3-511, 5.0A' LQ, 67A 6 02 26 ~ 1.206 1.85!1 4.744 9.888 1.194 17 
16!!. 1.192 2.18'i 4.883 12.<148 3.004 
' 
QC 
.222 4.<Jbj 
·""j z· .oJ.I J.'o':IAJ 3.bbb Q?4 .1 .. 88?_ _3_ •. 5_1"L ~.6Q<; :>n.c;:>R ojOC Il.~,, 
2. 18 1. Hl 3.672 q_66,4 
""· ,6o 24-900 q_71< 
bl 'j') 2C • L4t l,.Q' ~ 
" 06; loo _i\, ?li .3Uo7bb ~.701 2~ '5.870 04of01 IS~.04' 62.002 0.2 1 LO. L41 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aua : da: uit : 
I NT R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U,E.B.L,jB,L.E,U, 
il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
AOOENTINE 
AUSTRALIE 
HONGRIE 
CHILI 
REP. SUD AFR. 
AUftES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
Lll70 
,, 
1 2 
io 
,, rn 
11 ~71 
107? 
111/;0 
1970 
t•n: 
107? 
101>0 
070 1• 
f-l a? 
1 972 
'16'1 
0'70 
11)71 
107? 
;q 
ro 
r:> 
l70 
~7: 
0'7? 
_1!69 
170 
l't' 
1-i? 
169 
1'7r 
1171 
107? 
L969 
070 
1Q7l 
1Q7? 
L969 
L970 
1071 
1'172 
l'16Q 
1070 
IQ71 
~72 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL i71 
~72 
B.R. llEtl'l'SCHLAJIII 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpf'el 
I II III 
~RAO' lA.IŒA ~Q .A06 
?7_,.;';.7 ?A.:>o ~1>-6?' 
32, \2'; 2'1.618 Mi.r:n1 
2A.6A' ">'<-AR<; 
1'> n"' ,., 1n• 
'" Ron f8.f6!l 17~680 28.267 
, lAO ~0? ?. LA' 
2, L22 l,Bl!B 1. 720 
4.!:1'50 A,0'\1\ -'>.121\ 
?.noR ?~77 -.,-où; 
1- '7,.;1 1 .o:;7>. .•no 
1.42l 1.384 l.'iAO 
0 ra::-o;rB 
A _<;'7F. ~n.ni él i;i;_oA: 
'i6,76A 'i2.717 -8l;OOQ 
-
-
620 
-
-
- -
1.-472 
- - -
-
- -
- - -
+~~ 638' -88.1 "'t~- 81'5 
.'iC1 9< 
- - -
- - -
-
---
r----- 6!15 
- -
ooc 
- -
816 
- -
•60 
ne;· AlQ llC 
6'i "iiT 124 
9 140 23 
2.o79 2. 2 •. ':;12 
"4: 7Cl'\ 7'i'i 
1.o;l0 'illO ~-011 
1'.0 "17t\ <;R' f,f 
';8,-27'4 -.;,~~·06 -B>Lci?O 
IV v 
2' .206 
12. 71\ 2?701 
2<;_o8l 2~.o<n.. 
!:>7 ,.,,~ l>: nnr\ 
--?ii~ ÀKA ~? 
22.822 28~1\22 
2.l'li .r'il: 
2.20' l~'i'i11 
1 0!:>0 ?ilb 
1.722 2.02.1 
8'\'i 760 
'il .86'> 4' [2C 
O<F. ""R AO '71". 
'il,O'l --~ 
').40 12.914 
.6<1A <;, '76 
'i.oto; 10~4q7 
--.,..,-
-
·n 
-
o; 0 
'<c 
i4!f 174 
'i<'2 
-
--:>", 
083 2.2"3 
1 ,;?? 1. AX>. 
4. 162 of.B>.6 
4.1 0 1o.o31 
1 2 24' 
54 1\9 
202; 438 
ln A'< 
"' """ • 'Al Œ~?l· 
1' .6AJ 2>..'i'l,Q 
'li' rR' '7r. 
-6lL2QQ ~ 
1'.?7.:?<; 77Jla> 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
~ :> ;4 _<) c6'+5 
10.1\~7 ,_ ,., 3..4';2 
LQ,20'i 
. (:,,' 
.~JO 
?1 (:,?(:, 1C 11 
~C.770 i'i.8n _l~ 653 
~ 
~~Rr\iÇ ;.-:416 1-085 
1,866 61' .• 901 
1 1 ~7 6 'i48 
~ 7N-, 7'lll. '14 
r>f< '4 .251 
'21 ;4i f3 B. J':). 133 
_)h :>P.~ 14,,;. 1 .6')<; 
--xx. 225 i7.o'>O 21.2'i7 
r .454 6.o~ 20~ 
"" "~!.. 11'\ '" 114 
1'\.'6Q2 ~~1 660 
• '1'f T. oU JO 
-::s:-,-,;7- S\ p~, 
-.;_.R?o 
ll~o;·rA 11 l'il 162 
- - -
- -
- - -
-
• 19~ 07 
-
-7211 '\liB 7 
-<;_4<;~ 1 -.;():> '+'5 
6:6'72 'Cif'O? J.oiT{J. 
1.020 .'iQO 468 
it)t) '+.'+/''( '+'+U 
<l'< 1.597 258 
'" 
r,.; ??_1\: 'l.!lll 
7'>.~ 2"1+. 0 5..21'1 
?1\.0fll .,~ aP.· 'i. ,o;a 
. 
7( !11' "ill 'I\~6T'i 
IX 
2:L.'l4tl }'+.0' 7 
33.!196 
'::1·1~ 
'i ">'+6 
7.006 
,()()<j 
2._.4:1~ 
4.305 
1.'>27 
1.271 
1.95<! 
34· 1~ 
.. ., 061 
47. 61 
0 
l4 
-
1_-.; 
]._tl_ 
~Uj 
_'25_ 
0~ 
-
-
-
-
-
A 
691 
1)2 
25) 
000 
>1'+ 
368 
• 2<> 
-""'-" A' ;'149" 
Maandel~Jkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
2: ,4()' L6.'17C 
_31_ cll4 ?A.O<AR 
23.392 18.';69 
b .. 'il)'i tl, U4 
6.9n 827A 
3,00t ,')' 
'" 1 
6,006 
_IJ,.J79 . ~Qo:; 
2.768 2.929 
_4.o'>2 3.732 
_5db4. 4.009 
J2,UOO ~o. ~o':;l 
+0, >6; 4'1. O<;(J 
42 1'>2 38.248 
- -
- -
- -
- -
-) 
-
P.?' 1 rRn 
1_. hOQ 2.016 
'\<;R .oc;· 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
68 424 
Ooé33 4-292 
_.l~UOI 914 
Ra? 1.904 
/ô.:>'+? dUO 
4.428 2.871 
t'!. 07R ~ l7~ 
~ (i\1.. '1'::1 .• 4>,( 
ao;'>Ht A' lQ 
13 
XII 
..3.230 
?Il. 71~ 
17.119 
b,2 
9.'>67 
8.337 
2,0':;12 
4.3i 
'),')')!l 
1.260 
1 649 
L7H 
2'\ .. W!l 
'lb. 3( 
32.7!:17 
-
-
-
-
-
.48 
1.95!:1 
,b!l'l 
-
-
-
-
-
-
l'> 
185 
'\7 
.l63 
?. A~ 
1.724 
24.'i6l 
'IB .. A'iC 
34-'l.L 
14 
ela : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires at coings 
aua : ela : uit 1 
I R T R A - CQ/DQ/UG 
FRANCE 
ITALIA 
IIElŒRLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-cU/DG/EEG 
E X T R A - CD/EWQ/ESG 
SUISSE 
ESPAGNE 
HEP. SUD AFR. 
ARGEN'l'INE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-ca:/DQ/a:G 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.üL 
I 
LQ6Q y 
LQ7C H 
1971 75 
107? 
-.1!.-Q/i~ 
LQ7C 6.886 
1971 7.89'i 
107~ 
LQbQ Ol 
1Q~ 0 c;1o 
1Q~1 1.04' 
1972 
1060 -A'IIf 
1970 9' 
l<l7l 227 
l'l72 
~6Q ri.A.d6 
no -7 .-'i22 
1171 9.239 
1172 
l969 
-L97C 
-
1971 -
~72 
~69 
-)70 
->71 -
~72 
>60 
-
1 '0 
-
-
'2 
,q 
-
•n 
-
-
1QoJ::> 
Lo6o 12 
l970 61 
1Q71 
-
lC>7? 
1Q6Q 2 
IQ1ll -61 
1071 -
'10.;., 
-~; -A<;R' 
-7-.:A• 
~7: 4:t-,.<f 
Il 07::>, 
B.R. DEUTSCHLANB 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bimen und Quitten 
II III 
2Q 
26 4: 
112 ~6(1 
A.li?Q 'i. IQ~ 
6:67' l;.7'i'i 
8.8'il 8.02C 
401 2'19-
860 ABC 
A?l '17' 
Bq ~c;-
147 ll!l 
'6. oc; 6. LIS 
7 187 7.~ 
9.970 8.987 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
" 
t;AI\ 
66 i;?C;-
~2 'i49 
-
-
c;~ 
-
161 
2 
-2o- 'IT' 
-
38 
D4 
llii' n.,-
32 754 
h. 
[0.002 Ci.7Af 
IV v 
~ 
-
71 A 
7. CIRO 66.1! 
.L7~ ? Air 
'1.918 1.7'17 
~ 
rn n 
"c 1~ 
Vl6 21i<l 
27 1 
'3 15 
,-:6QQ DliQ 
A o?h ?.'inA 
4:2if2 1 .769 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ 
~ 
. '~ '"4 
'AIW' 
"iiA2 1 02lr 
2'i2 l4'i 
~'i 
~ .!20 
2>,9 7Ql 
.232 .414 
Y. -,r ."821> 
1.868 1.290 
nlT A 
6.160 oc;Q 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
-y 0,666 21.Q22 
2 7.876 22.641 
A? .3~!l 36.Q24 
'inR 
.COll 2<;.766 
o;os Q.469_ .27.966 
-, t 796 
6 
-
717 
76 2 25Q_ 
- -
62 
- -
111 
[<;2' ')4.'Hj 
'i1 .li 1'i 4R_o;,F. 
c;.t6 17.345 ,.L.oj: 
- - -
- - -
-
- -
-
j.'JUj 
-,<;1-
? .600 212 
-
l.ll02 13 
- -
,.,? 
.15 
-
- - -
-
cl, • ,., 
"'" 124- 19'0 
-
.!'>3 J.UJ. >,] 
O'>'i 41? 
-i\?'i- 118 24 
• ')1 4.'i8'i ~7.! 
1.?f..4 lf..4 ;>{.. 
Q49 2.110 127 
. . 
;= 
.Aè:ll; .4<;<; o;'i:?{..'!J 
IX 
2.6Q<; 
4.755 
:n.44ts 
'3'3.575 
1_0.~51_ 
3.b46 
4227 
_71:19 
313 
268 
jC.2\J\J 
.kc42..Q 
40.10' 
-
-
500 
-
-
-
-
-
-
-
-
.282 
'192 
151 
~2!l~ 
?0? 
61\Ci 
39 .. 4!!2 
h.• "'"'" A.l'l:'7!;,. 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Peren en kwaeperen 
x XI 
;>!\"li LOÀ 
419 151l 
2,,, ,7( l4 oc 
22.2QQ .. hO'b 
19.445 l5o!H2 
6.'>'>'> 3.'i~4 
4.YJO 2.71, 
888 436 
437 330 
"0 At;1 
2!l .. ~Q4 L6 .. Y~ 
2Q '~<;2 L7.!l04 
2'i. lU 19.134 
.!lQ9 79 
v;B 
-l.~j 692 
- -;>o; 
-
- --
L~ 
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
U2 21 
3 .• 886 295 
139 37 
o'J: J.UU 
u. ,.:o 29'i 
.432 7A? 
"« 
~~ c~ l!l. 
"26':.>;'76 l9!l76 
XII 
in 
'o;q 
4 792 
7.t;A~ 
7 .i\A~ 
1.40C 
0?6 
111 
163 
162 
'i.'i!l~ 
9.l53 
A.7~n 
-
54 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1 
1)2 
4 
55 
'i? 
o')O( 
R. FR2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
.... 1 da : uit 1 
I N 1' R A - CIE/DG/DG 
F!WICE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/E&G 
ESPAGNE 
YOlXIOSLAVIE 
GREeE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
All'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAHT / TOTALE / TO'UAL 
L909 
LQ7C 
i<i71 
10?:> 
l9b'\! 
l97~ 
1971 
72 
,q 
1 2 
1 6Q 
1 0 
171 
1172 
170 
1171 
172 
•9 
1ï 
1 2 
,q 
'0 
-f. ~-
,q 
lo?n 
LQ< 
1Q7? 
QM 
1970 
1071 
1Q72 
LQW 
1<170 
191'1 
1o72 
LQC>Q 
L970 
197: 
1Q72 
LQ6Q 
LQ70 
1971 
LQ72 
L91>9 
L970 
1Q71 
1, ,.,., 
liiC 
l 
U72 
B.R. llEU'l'SCHLAliD 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche EinfUhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-~---- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
7 
- -
'\ 
- -
6 
- -
- -
' 
- -
6 
- -
7 
- -
- -6 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--r--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111 
[6A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
LC>IS 
-
Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
n2 LI '+?4 !! 
n :>.645 461 
; .. o 
& 251 9'fS7 
-
- - -
-
-
- - -
- -
-
--;,-;:;-
" 1 ;c; :t.? 15f :>:séi~; 
_1.438 
OJ!A RI\ 
-~~ 1ii1 
-2 .liAi '\llO R 
-
7C 
- - -
- - -
2 060 
-
4 6o<> .;, .1\1, 4 
-l>.'54'f T. 
-
-
!!!' 
"""" 
_QhQ 
- 21 
-
l.-4· 
.\.100! 
- - ~ ""'"" _Ll)J:I{._ 
-
, ~(] 
- -
-
- -
- - -
ALI '"2 6';8 
1.?4 ~10 22? 
21 lQQ .92_0 
~; LQ1 7: 76Q 2. L1' 
""" 
~~- .:J)c; :> ;>Qj 
-Q~ Qll Y.2 '4 l .3<19 
" 10'7 R '!..266 
fi: r;C.P. 
"' "' 
~-~ 
Q 10' ~·ll'~'r' 
IX 
-
-
-
'l2 
:>'1'5 
30 
-
-
-
-
2'1'5 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
23 
10 
.33 
:>'\ 
ljl_ 
8"i 
'" ·rn
Maandel1Jkse invoer (t) 
VDee AbrikoHD 
x XI 
- -
- -
- -
" 
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
"i' 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
7 
-
- -
23 -
64 
-
- -23 
-
611 
-
-
-,'\ 
-
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
7 
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches fmtches 
au a : da : uit 1 
I lf T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - Cn/DG/DG 
REP. SUD AFR. 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MONZAMBIQUE 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-CD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.UZ. 
[lffi<r 
[<1'70 
lQ7l ,,.,, 
LQ6Q 
LQ7Q 
10'7? 
101'>0 
IÏI70 
LÏI71 
1 2 
1 1 
'" 
10/;o 
[{ffi) 
1071 
,r,.,., 
101\0 
107Ci 
~~ 
101\Q 
1ÏI70 
rQ7· 
LQ7? 
ICII\Q 
1<17( 
10'71 
1""" 
ol'ii!;o 
1~nr 
1071 
,r,.;., 
~ 
~ 
,(,?, 
10-7? 
LQ6Q 
7n-
-, 
'" ;a 
rn 
1 
. ,r,.;.,-
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
c;o 10 
-
'6 2Q -
99 52 -
- - -
- - -
- - -
- r---:"'" 1-- -:.- -
- -
- - -
- - -
- - --- --
- - -
- - -
- - -
---
--
- - -
~ l 1 
-
14 
-
50 LO 
-
l7 -..? 
- 99 66 
-
'iO 
-l~ 
99 06 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1o 
9 
-
q 
-
0 
Importazioni mens11i (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
o;u_ 
• 'i'i'i 
,.:;~~ Q 
lW' 12:.U3 u:'i:..t1' 
"""l'li< ?<;.7.-t~ 
'" 
" 1J;h .;,I. t:a .,s>.A ,, .. ,., 
,;<;:862 1C~929 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
"'-~•2-1--'1. ~-· r., 
'" olo.R R'< ()?O l?..?t;? 1io. in<; 65~07<f 
- - -
- -
""' 
'U! 
-1.:L.a 0 1::> 
~~8' 31: 
-
42 _;,{ ~ 
.. P-::>'7 ">0_3_o_6 ::>'1 _ ...... , 
'> """' 
l~ .88( [.d 
-
oc O')U 
- -
4;>1 
- -
21'i 
- - -
- - -
7 76'5 3.167 
~ P.?'i 1.on1 
l'i 600 1.793 
')20 2] . ..!16 26.08' 
~~ -= ,__ "-" .2 .... 
·~:'Tœ '\8::6fo ï~:H~ 
. ·I~ -""'-"-o;l':l 
1 -~-220 _1Qb ~'+OC 
14.96( l0.9l'l 04.192 
IX 
1.".6i? 
7. ~ 
,.., R-~.1 
'6".876 
-
-
-
-
-
J.Uo{OJ. 
::>::> .. .,, 
iL'i2o 
-
-
-
2 
Jo r':l 
""" ~2Q 
2':14 
296 
24! 
-
-
2.44~ 
~ o;û.t: 
1.174 
'i.Q20 
.~. 
'?".'7:\A 
16.701 
2'i ~~~~ 
14.200 
Maande11Jkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- If 
~ -
1\o 
-
loo=~ 
-œ 13 
- -
-
- -
- -
- -
-
-
<dl.!" 8 
i6i -u 
- -
-
-
-
- -
-
16 
-
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
21 
-
"" -9 
-
2 
-
-2~ -
LQI! 
-<ilf1 P. 
J.OO 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
~ 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
"20 
') 
ln 
20 
'i 
10 
ole 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (m) 
Vin 
aua 1 ela : uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA.ND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CU:/EWG/EEG 
EX T R A - CD/PG/EIG 
AUTRICHE 
PORT!XlAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GIIECE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-c:U/DG/UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9f>9 
lo7r 
1; •1 
2 
1• :n 
f• >6 
1 1 
1• 17? 
1 17i'l 
1 371 
i ~72 
1 ~60 
1a7n 
1<17: 
1972 
060 
1070 
1éi7i 
1972 
1Q69 
l970 
171 
1 t72 
iO 
r:> 
iO 
l70 
l7l 
1o?2 
IQiÇO 
07~ 
l' '? 
•0 
·n 
lé 
1Q72 
1060 
1070 
1071 
107? 
1o;;o 
1070 
1071 
1117:> 
1060 
070 
1071 
1a7:> 
1060 
071'1 
197: 
107? 
B .R. DEtJTSCBLAJill 
Monat1iohe Einfuhren (~1) 
Wein 
I II III IV 
09.2')2 LO, • 
LO .. A?'i .AA .. ~ [7<;~40') ~ 
llf>.3A2 183.889 20';.'514 1'i8 87A 
n> "'" 
NLA7A Rli. 700 \A. ,, 
L'i: 06 1èlo.Q24 0 .'iA' 10~ . <;()6 
256.ot!O ?~6.76~ 258.'i92 -m~o 
01- -6.- 61J\ 7~.66ç .-o;: lfiQ 
1.7 A:><; -11L'iAO l.4.6o6 •> nnl; 
'2l .08'4 22 092 • "fiL 117? 
ARA 
- -
6 
.-iA? 17. 7,6 12. ~3 22.288 
5-335 
- -
11\1 
23~ ne .Bb. A.o<;~Q'i<; >n, noA ,, 707 !2~:oo< 
:r98;84). 442.144 465.8A.7 'l.7?.017 
<;.403 11.130 7.61 10.'\40 
Q.7Q9 14.424 13. C4.42B 
5.105 13.541 14. 143 B.'512 
~- l'i ~ !<;' R. 1 'O..Ql;7 
4.474 '5.353 12 r46 11.:»\2-
*~g 21 oôl -:>;:r; -.;mor ~ L26.AA6 28.461 33.776 
6.'iAA 2~.0~1 21 .R>.l> ?0 00? 
OAO' ln. 7f.~ A.61A 
'1 à'Tii 
'· 
10 10.0b6 .A' 
15~818 .IL lill>. 11. Ail< 1-i a<>> 
'il .6] .l'i'i'> 
"<;-";;" ??.600 2 • .12 f7. fB2 
·.r: •12ll lb.Q6A 20.MQ ic; . .ion 
7.'102 4. 12 'i.A'>b .4: 
-.;~~ ~:-~s- 'f.'lOB ~24 
'1;.1;70 .861 .d..H2 A. ?6A 
ROT?i' o;():-"fl'iS' 1.42 1!4.4'>1 
-7A.-Am o;?.ll'60 A6.9l2 A6 7~6 
32.3'58 13.869 ~5.962 40.102 
:>111:-n<J 1 ~l -A'i.6- -f6•Lf>li7 1'f'CD4'1. 
16\.20~ 2, .... ,o;~ .32.09~ AC AA1 
84:'906 81 022 1~6-~07 122.~ 
AJI~ 'l.RA A6R .,,., 196 'i2f o47C 
A6~ "'' 60<; 06A <;~!!.082 '>t .44A 483. 7A~ <;?~.766 60". ><;A Aoc; Al:'> 
v 
~= rna-. 12 
l'i.67? 
.'i'iO 
21 >..022 
~
l!L'i.d<; 
AA t;c 
42.9'i4 
3.480 
26.<!C 
-
·~38 
>0>-7'R 
9.427 
KIAB 
~ l'l2 
6.?o7 
2 .920 
2 .641 
?1 .A7' 
.7oJ 
?--AAo-
2"Ç'f2'T 
;902 
4. ·~-
.380 
4.210 
rJ.'2liT 
>.8;61'i0 
ll.'i'iA 
14lf:32'> 
,, . 601' 
'!;lfA'il 
1 42t .12\l'' 
'\24.~21:1' 
462.209 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
l!ll> rw .~oo 'l'fo')!>'L 
,,,Q ...,.,-, ·~· t:dl : .. ,.,., 
.1: .200 12'>.117 9C 003 
.62C 
?01' 11 1 ''51't b2 .'5't5 
271~cf~7 262.01'1 237.688 
.'i2' . 
<1.l..oR 
"'' 
??C 1: OIS? 
3;7Qll 13.174 27.69é 
3.384 8.b52 1 326 
., .. fit:'% "'"·{',~~ F-•• nc;c; 
-
- -
-:;-
""" 
.,, 
-~.-,., .. <;~.-. 
_i'Tï'i)i)jl, ,-4~~8C9 
'A:16.'t;' 6 400.859 ~'i'i .. 387 
9.810 10 .~~~ <;.468 
1<i. >R .ll11 1 )<;4 
1c;.R'n 10.,~34 10.198 
1~.oCJ<i' 4 .. 837 .2i-
.4.ll'l7 _5.22 2.523 
1~. oJ~- '"-"-· 2"-33,888 10 4b2. 1> .4.3.6 
A. 178 L'5. :RI L2.Q'i6 
.44'1 . _ o.._u~_ 
'10 .::>4( "" ;{'() 'A~ ii<7 t'O.QOJI -1.<;04 
--n-~ "> .R'i1 1R.I'.R"< 
~mir ?JI. 317 8.984 
.AR2 ._52_2_ 2_o4C>.:t 
1'74 .. R?!'; 441 
6 . .dQ4- 7. 031 i.788 
6~ 6q.894 85.87'.:1 
~46 24.057 19.7'53 
1'5.')44 8.507 15o7b8 
l40.00~ 
.020 .2~ .9'12 
11: .. JJ,f<Ç, 1,;n 0::> ::>14 
84.038 q<Jo561 ~'-7?1 
>ëiT"" "() \'ï'l. lb' 
=-c.,-;;- <t:: ~-.<: '·"'" 1<M-«7A «nn~ o<>n UFJ~ rœ· 
IX 
~o2U, 
"fi" QI 
147.;229' 
162.'i'i2 
1M ,bC 
21'i.897 
.22-:#t 
8 174 
2.373 
?.c~n 
<;71 
3'43;286 
371.300 
8.104 
_1C..~'5>G_ 
lO. l45 
<; 1iJI'; 
2. L'58 
22. "l_Ç 
15.075 
.b!j2 
L~38 _ 
1! 'ZOo 
20;<)<;1) 
'%1 ::>At: 
'5.48'5 
_,. '':Il 
14 0::>7; 
2~Ül4 
_D."o'jOO_ 
20 4?' 
4o318 
148.242 
17 
Maande1ijkse invoer (Hl) 
wijn 
x XI XII 
"" "· 
.O'lA 1ASLI"'R 
206.ll2'5" 1AA.67? :>Ù~oli 
OA.O!ll l"!2.2'B .UUJ 
1c;6 o lo 19 .. RAA lo<LAA' 
275 .. 321 """·429 ~~~ ~no; 
81.06~ 45.4a5 IL .273 
8.242 1'5.028 
., ""' 
3.983 1.499 5.129 
'7.0::>'7 399 
-
-
-
8 
.,.,,; ,.,,; ?7• _nAn ?6~ 17 
'3';<\:'78<; i30~ 786 >,8<;, 0>.9' 
492.398 >.<1"..120 c;R?.A:>O 
11.845 11.988 .3.683 
•J .?'ih l2.065 12 234 
l4.977 B.368 1?. <7f. 
.J<'4 
-"' 1 ~.u_s·, .tc;• 
'5.2:1'1 9.26~ 7 .• -,. 
.'1~~ ë\J.jO';I ''.:1· 
11>.F.1o 2 o332 L4.818 
14 .. '>1:1' 1.2BB 10.10 
.• Ç .j • r4 o4! 
.. ·~" U:!.>.2'i :li. 000 [6. [4 2 381 23.0'57 
44o';IJ 
"'"' """ 
16.<;79 ?0 IR? 
ll:{~a-1)(1 A. ·w Rl .611 
6•4' 2 jo040 
""' 
7.Rc;>. L0.66'i 
L4· 4.1~1 4o968 
49.'538 62.296 76.001 
?'i.h11 29.360 18.569 
lUo 47.954. 1.1.011 
.23.14') z• sr~ 197.9591 
.1CLL7.F.Q 1::>::> -'"" J.l4o ~J .o~l 
o;<;..AA8 1o6.o>.èi 114.378 16,_ ~ l? 1 
. 4bC.81b 
.~ .H' .176.660 
4Zb T~'ll "-àQ (If 
""" """ 
T4~.972 

EXPORTATION ONSUELLES : LmUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJICSE UITVOER 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGG I, FRUTTO E VINO 
<TROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
20 
!veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Cho1l%-fleurs trais 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IBSCJU.AM'! 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
I 
<:16~ L6 
197C 2. 
1Q71 
-
1972 
Q6~ 
-l97C 
-
-
1 2 
-1 0 
-1 
-
1972 
1969 
-
D7n 
-n: -
B72 
'109 Lb 
1 0 21 
197: -
L9'Z2 
..1'~6Q_ 3. 
l7ll l'i 
1' 21 
1 2 
iQ 
1-1!1 
" .. 
Cl72 
B.R. DEO'l'SCHLAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III IV 
11 
-
<; 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - --
.J'l ~-A 
-
- - -
-
---1-------- -------
--
~-
----
_g_ 3.l __'l_9_ 
v Q6 6A' 
" 
I.A .,, 
AA b' l:l'i. 
1.9_(1_ 
64 2: 
v 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
__ __2__ 
--
r---
r--
105. 
Q7 
" 
Ol1 
b 
Es portazioni mensili ( t) 
cavoltiori treschi 
VI VII VIII 
- -
1_ 
- -
-
--~ -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
3 
--~ • 
- ----
2<; 4 
-63 ~~ 
6 -j' ~~ 
2b 'i J 
!'.' :>n ~l'. 
__!) 3 -
IX 
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. ~~ 
-
-
'<; 
, 
Maandell.Jkse u~tvoer(t) 
Verse Bldellltola 
x XI 
c; 
27-
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
OB !J') 
- -
-
-
-
-
'i 
-,.., 
-
loB b9 
0 'i 
~ 2 lb 
_'i 
122 u~ 
XII 
? 
-
8 
-
-
-
? 
-
'i 
-
-
-
A 
-
13 
18 
c; 
'i 
lB 
ltl 
jversl 
I. 
II, 
Exportations mensuelles {t) 
Lai tues p011111ées 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l' R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B,L.jB,L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA-cEE/BWG/EEG 
'l'O'l'AL / IlfSGBSAM'r / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
I 
24 
L'l' 
-1971 
-
l 2 
,q 
-
-1 1 
-
1 2 
iQ 
-1 
-1 1 -
1 2 
1 69 
-1170 
-
1Q71 -
1972 
L':lb9 24 
19" 
-
1971 -
l91'2 
196'1 
-L970 
-
'l971 
-
1972 
1969 -
1910 ') 
1971 9 
1972 
~9b9 -
,':j, 
1 171 9 
72 
b':l 24 
':1 
1 72 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kop:fsalat 
II III 
l'i 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
lQ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rq-
-
-
-
-
-
--
--------
--~-
-
2 7 
19 7 'i 
14 20 18 
-
2 
l9 'i 
lA <>{\ 18 
26 
14 21: Ill 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---------
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
l'i 
-
Esportazioni mensili {t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
'i4 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
~ 
f----":.- - -
- -
---
-
-
-
- - -
- - -
1 3 
-~ 121 44 
17 19 18 
T 
-
L. 
""'" 
L.L. 
1 lQ 18 
--.;<; 
""+ tzc .... 
1 1'1 _18 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
133 
60 
1'1'1 
60 
l'i 
133 
60 
MaandehJkSe uitvoer {t) 
Kropsla 
x XI 
- -
-
25 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
_, 
-
-
- -
- <!' 
- -
- -
-
_!_U_ 3 
35 10 
66 31 
lU 
35 LU 
66 3l 
8 
0~ '\'\ 
21 
XII 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
2 
10 
12 
2 
J.O 
12 
'i 
16 
22 
:versl 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I • I R TR A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A- CD/DG/EEG 
tot, J:XTRA-cD/J:WG/DG 
TOTAL/ IRSCJUAM'f / TOTALE / TOTAAL 
I 
5(f L'\ 
-
1 1 
-
1 2 
)Q 
-
-
1 1 -
1 2 
,q 
-
1 0 
-
1 1 -
1 2 
1 jq 
-
1 0 
-
1 1 -
1 2 
'0 
-
1 1 -
1 2 
lQ~ tl 
l970 
1 1 -3 
1 r2 
5Q 
1 B 
19 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
0 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
b 
IV 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
----: --
- - -
-
--r--~-- -~-------
--f--- ---1---
--- --1--
tl 2': 6 
-
·4 -
16 le; {, 
-
L4 ~4 
-
-
lb l'; 6 
-
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
--
- - -
- - -
- -
1 
- - ~ 
- - -
- -
- -
'l. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
Maandelijlcse uitvoer ( t) 
Andere sla 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
'1 
~ 
2 {, 
~ 
~ 0 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?1 
?A 
L1 
2" 
?A 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Légumes à cosse rrais 
nach 1 verso : naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
liEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWGVEEG 
EX T R A 
-
CEE/EWQVEEG 
AUTRICHE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD:/DQVEEG 
TOTAL 1 IlfSUSAMT 1 TOTALE 1 TO'l.uL 
L'UU 
1 1 
1 2 
;9 
1 
1 1 
1 2 
1971 
1972 
1969 
1970 
197: 
1972 
1969 
197C 
1971 
1972 
1969 
19~ 
1 
1 2 
,q 
1 0 
l 1 
1 2 
l9b9 
1970 
1971 
1972 
~9 
l970 
l 2 
1972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
2 
B. R. IlEU'l'SCHLAliD 
MonaUiche A us fuhren ( t) 
Hü1sengemüse rrisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-: -
- -
-
- f-- -~-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-- --
-
-
-
-
-
-
-
--
f--- ----
---------
----
-
20 -
- -
- - -
-
20 
-
- - -
-
-
?li 
-
-
- -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
..1. 
-
-
-
-
-
1 
-
2 
l 
-
2 
-;:, 
Esportazioni menai1i {t) 
Legumi in bace11o rreschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- + -
--
-
.. 
--
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
4~j 
- -
_32'l 
-
'JO ?QA 
1 41 -
1 79 333 
l'\ '51 5!l 
1 42' 
~ '7Q _557 
l'; 1 l 
'"2 
-l'\" ]<;2 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_1j2_ 
lllll 
j 
!S 
4 
b4 
:2C 
11'14 
_bll 
Dl 
MaandeliJkse u~tvoer{t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
--
- -
-
-
-
-
- -
"'j 
-
-
-
.3 l 
5 
-
-
-
3 1 
!S 
-
-
-
.3 
R 
-
-
-
23 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
20 
-
2C 
-
2] 
20 
-
24 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
verel nach 1 verso: naar t 
I. I R 'f R A - CD/DG/DG 
lQ 
FRAllCE 19 l 
l 2 
)Q 
l 
ITAL !.A l 1 
l r2 
;q 
NEDERLAND l 0 l l 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1'170 1971 
1972 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
17C 
1~7' 
l 2 
II. EJ:TR A - CE!VEWG/DG 
1969 
1970 SUISSE 197: 
19' 2 
AUTRICHE l'l' 19' l 
19' 2 
1969 
AUTRES PAYS 1'170 1971 
1912 
~69 
1 0 
tot • D'fRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL / INSGISAMT / TOTAL!: / TOTAAL 
1Q72 
B.rt_. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Karotten und anders Wurzelgemüse 
I II III IV 
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Il' q 
- -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
Il' 
-
l 
-
- -- - -
- - - -
- - -
-
- - -"'----
---~ 
- -
--
-
';1 18 57 1:!0 
1Cla 610 208 88 
164 8'; 11'; l7Q 
c;· lB li~ BO 
L'Il 2: tlll 
164 8'; llli 170 
. 1t 2' o;· 
L04 B'i L<; 170 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Carote ed altri radici commestibili 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
- - -----
-
- - -
- - --
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
---------1----- - -
-
-
-
-
-
- 5~ -
-
" '"'" 
-
~ ~- 'i2 
- - -
-
- - -
--
30 19 
- 2l 
110 14 hh <;n 
~;.;t 44 315 6 
':\0 L9- ïl3 2] 
1 0 'a <;')1 ~" 
... Ji?R- 1\:h 'i!f 
19' '1:'3 2' 
1C 71 
"'" "• A~B ~1 q{ 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Wortelen en anders eetbare knollen 
IX x XI XII 
- - -
-
69 
- - - -
-
- -
-
1"7 
- - -
-
- - - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
'>,7 
- - -
-
2)7 
- -
- '>,7 
24 
- -
31 
~nJ 47 l4l 
-
148' - 1R 
- -
- -
-
4j 
- - -
31 
L51 i<l r4 
66 "\h' 650 106 
2 151 142 l2j 
25 2'i 10<; 
c.e. 
"'"'" 
697 2QO 
2 299 142 172 
2'j 16 
L;C. o;z. 
-l!' ~ L42 20Q 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B,L.jB.L.E.U, 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E .1: T R A - CD/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EJ:TRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL 1 IRSGBS.&MT 1 TOTALE 1 TOT.&AL 
1'17( 
ll11 
1 2 
lM 
l7J 
1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1.91.0 
l9'L 
1 2 
09 
1 0 
1 1 
1 2 
191>9 
19" 
1 1 
1 2 
l'l 
[0 
M. 
1'1 .1. 
l96..2._ 
19i 0 
1971 
l97_2 
Q6Q 
191~ 
1 2 
!':!. 
1 2 
B. R, DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und Schalot~en 
I II III 
2') 21:1 
.2_ --~ 'n - - -
l'i6 D'i l'l 
0 
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IV 
' 
-
-
-
'iA 
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
104 .3~ 4.i ...i. --~TI-22 0 "!l 'i4 
- - - - -
-
ll;l_ 11 -
b 2 2( 4 
-
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - ---~ ------~- -
-------
------
26 q 0 o;q 
6 9 39 3') 29 
20 22 116 26 13 
26 2' 4: 66 
' 12 1 ')9 39 29... 
20 22 116 26 ."\ 
1 ~ 
20 22 11.6 26 l"\ 
E;sportazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
<;8 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...Sti. l'l 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
2.3 36 
-
1 41 :?? 
48 13 
-
2' \6 
-
'1-1 2~ 
48 1"\ 
-
.i: _94 19 
_,_ ... = 4!l 
-
IX 
-
-
15..2. 
-
-
-
-
-
-
-
-
,.,, 
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
:;>:;> 
-
14 
-
30"1 
-
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 
x XI 
I:S 2 
- -
- -
--
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
.12 46 
-
-
-
-
- -
-
...5 
-
-
-
-
--
- -
6 
-
3 1 
3 ') 
b 
-
..5 
3 
.31:1 
~ 'i 
25 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'i 
-
-
18 
-Q 
-
-
13 
lQ 
1n 
1 
J.'1 
lQ 
'1~ 
19 
26 
!veral 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nach 1 verso: naar 1 
I lC T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEllERLAliD 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 
tot , IJITRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
DANEIWiK 
AUTRES PAYS. 
tot , EX'l'RA..C:U/DG/DG 
TOTAL 1 IICSGU.AMT 1 TOTALE 1 TOfüL 
I 
l9b9 
-l91 
-
1971 
-
1972 
19t 
-191 
-
1 1 -
1 '2 
-
1 0 
-
1 ;!~) 
1972 
1969 
-
1970 
-
1971 
-
1972 
-19" 
-
1971 20 
1Cl7? 
1Q6Q 
-1970 
-
1971 
-
1972 
969 10 
1970 7 
1 1 7-
1 2 
~69 30 
1 7 
1 2 
>Cl '[ 
1 1 2" 
1 2 
B. R. DEU'l'SCHLAJID 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
--
--~-
L7 c6 
17 17 
6 ~ 
1 16 
1 
1: ~ 
16 
!! 
' 
IV v 
2 
-
-
li 
- -
- -
- -
- -
-6 
-
- -
- -
- -
~ 
"' -
-- ~ ---6 
- -
- -
- -
2 7 
8 19 
16 11 
2 
!! ,Q 
-;::-
LA Il? 
19 
22 2A 
Esportazioni mensili (t) 
P~odori freschi 
VI VII VIII 
lA \A 
- - -
' 
8 
-
- - -
- - -
-
- -
---
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
~ !4 14 
f---~ - -
3 Hl 
-
- - -
- - -
- - -
'i 9 48 
? 21 6 
16 35 2 
---.,-- 9 41:! 
.., :>1 
fO 1'5 2 
Ar 4 !12 
? '1 li 
11:1 ___23 
_2 
IX 
A9 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aq 
-
1 
-
-
-
8 
-
16 
lb 
'i~ 
17 
Maandelijkae ui tvoer ( t) 
Verse tomaten 
x u 
"\0 
- -n b 
- -
- - • 
- -
-
-
-
-
9 
- -
- -
-
-
'c 
- -l' 15 
- -
- -
- -
u 3 
10 AB 
6 23 
_, 
10 4l:S 
6 23 
19 30 
UI 
,, 
7 
-
-
-
29 
-!;5J 
. 
-
-
-
36 
1<;3 
-
12 
2'j 
1'5 
3 
2'i 
22 
,., 
')C 
'lO 
161! 
lrers: 
Exportations mensuelles (t) 
Orangea 
nach : verso : naar 1 
IT.lLI.l 
1 
1 n 
1 2 
:,q 
1 0 
1 1 
1 2 
I 
B. R. DEUTSCHLAl'ID 
MonaUiche Aus fuhren ( t) 
.lpfelsinen 
II 
2'Z7 
135 
III 
6Q 
2Q 
204 
IV 
298 
4l 
v 
228 
c;86 
Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI 
2~<; 
796 
VII VIII IX 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Sinaasappelen 
x 
10;> 
4'i2 
XI 
q 
8 
27 
XII 
U.E.B.L./B.L.E.u.Hi~l7!:'~14---oC34T-----1f--=4;.-----1,----'_=---l-------;:::-'--+--~40-+-~,:~+--4-;-;t:2~4---+--_--+--~~~,---lf-----J---...::::--+--~-----J iQ72 -
7ti 'l4~ 
l<r: 0 121 _294 4'i 16 
tot • INTRA-CEJ:/EWG/EEG Hl<~l71Y-~ ,,,g..·~a-+~, ~~q-+----=~-"11' .,~-I---6~JiOlJL_ ,-- - ~~ . 
10' 
"" l,47~ 
>1\(l 
347 
22 
22 
II. EX T R A- CU/DG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------.-----.-----.-----.-----~--~ 
~--1------~-----~--------r-----~------+------+------+------+------~------~----~----~ 
l---1-----+--
1 iQ "r lQ 13 42 9 -.,- 2Q L5 "9 '4 
3(:1 4C 'l2 b4 ..,,... -.;/; 
"' 
4J. 22 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG l' '1 19 56 18 1n 4 ~ 22~ ~Q_ ., A 15 
"' 1 2 
itr z: g: 'jlj'j 4 I'> >,q 2: 
.B2 lj'j Jbt 3.!, -~~ "31b 1 1"3 I'Œ 
TOTAL / IlfSGBS.A.MT / TOTALE / TOT.A.AL ~')0 L9'l 333 62Q 65( -1ml'i l.l>lH ~- 409 5t!l 3~ Ùl7? 
28 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
b9 
FRANCE 15 1 
1 2 
)'j 
1 0 IT.lLIA 1 1 
1 2 
,g 
1 
NEDERLAND 1 1 
1172 
1 69 
U,E,B.L.jB,L,E.U, ~70 1971 
1172 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 
1 
1171 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
1'l< 
SUEDE 19i 1 
l'l72 
196'l 
AUTRES PAYS 1970 1171 
1 72 
)'J 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
,g 
'l'OTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
U72 
B, R, DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
60 3 l<;'i 
-
- - -
-
-
-
- -
- -
~( 
- -
-\'i2 c; 
- -
?' if 2.4 
-
- - - -
-
-
-
'i8 1'i 
- -
- -~'i2 ._. 
- -
>.Q<; 2< 17Q 
-
2'i 
- - -
- - -
- - - -
------- --~--
------
----
---
>.8 17 8 -
68 .18 2'l 1 
78 36 5 -
63 .7 tl 
-68 dB 2Q 1 
7"8 36 -'i 
-
Q~ 
-42( 
"' 
:>Q 
A7 -c;c 184 
-
----
--
--
v 
-
-
-
-
-
-
-
-10 
-
-
-
-
-- 1o ·::-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
10 
Esportazioni mensili (t) 
Mandarin1 e clement1ni ecc, 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -f---:-- - -
- -
--
- - -
- - -
- - -
- - -
- - ---
- - -
- - -
1---- - -
-
-----
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Mandarijnen, clementijnen en dgl, 
IX x XI XII 
- - -
!<; 
- --
- -
35 L2 
-
- - -
- -
-
- - - -
- -
,;R M6 
.40.4 
-
1 j-, 6.4 
- - -
:;>c; 
- - -
-
-
- - -
- -
t;R ARt; 
-
3i 404 
-
1 2 76 
- -
7 
-
- -
- -
-
81 
- -
-
Q 3tl 24 
-
_,, 80 28 
2 21 60 111 
-
Q d.'i 24 
-
-.;.:; ou ~0 
~ J.IT<! 60 1" 1 
-
,, 
'> 
-
4j2 
2 LU. 11l' 
vers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAim 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWO/EEO 
E J: T R A - CU/EWG/EEG 
NORVEGE 
AUTRES PAYS 
tot. EJ:TRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AM'l / TOTALE / TOT.üL 
I 
l!lm 
lQ 
-
Wfl -
19 2 
-lQ 
-
1 1 
-
1 2 
'iQ 
1 1 41j 
m2 
~
-
l970 
-
1971 2Q 
1172 
1 ml 1é 
1 171 7A 
1 2 
1969 
-lQ' 
:i.<nl 
-1Q72 
l96Q 10 
1Q70 21 
m1 ~ 
19~ 2 
11i9 10 
1 71 
1 2 
)9 
1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCIILAim 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
lZ 
- -
- -
-
-
- -
- -
4 ?0 
16 14 
- -
- -1 
-
2é 2 
A 20 
1 14 
- 19 
- -
- -
-- -- --- --
-- f----
----
-
6 3 
33 4 
4 
-
J>_ 22 
jj 4 
A 
j~ 14 
~ ~4 
2: LA 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -
4 1 
11 66 
-
-
- -
- -
-~ 2~ 
4 
----k--117 
31 9 
-
-
- -
--
--1--
!l 19 
7 4 
10 9 
w 2 
4 
1n n 
'lé 
l2' 7'i 
Esportazioni mensil1 {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
Al 
- - -
- - -
- - -
"--- - -
- -
-
--.;· ?h !l 
.;-., 
-
4R 
-
1 _24 
- - -
- - -
- - -
f-.--5-L- - 4!l , 2A 
----
1 2 2 
- - -
- -
26 23 ré 
1 ,.,., qq 
12 6 31 
?c [8 
1 1<:% ca 
12 -7 -.il 
.1~ !lQ 
" ' 
14'7 
f5 c;t; 
IX 
x 
-
-
-
-
-
70 
81 
-
-
29 
90 
llO 
2 
-
6 
16 
80 
8 
11': 
80 
Q!l 
""' 19( 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Citroenen 
x XI 
6 
-f21j 
-
- -
- -
- -
" 4'i; 
2 
'ill 
- -
-
-
-
1 
4 
2 
'i77 3r 
12 
-
- -
-
49 26 
20 If 
4 122 
61 g 
"" " A l22 
_72 
"" 
7 
581 l'i3' 
29 
XII 
-';r 
-
20 
3 
18 
-
~ 
?Il 
1? 
3 
-
11 
19 
L6 
';9 
22 
lo 
70 
A,;o 
30 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 
I lf T R .l - CD/KWGIDG 
FRANCE 
I'l'.lLI.l 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot, Ilf'l'R.l-CEE/EWO/EEG 
E X T R .l - CEE/DO/DO 
FINLANDE 
.lU'l'RES P.lYS 
tot , EX'l'R.A.-c:U/DO/DO 
TOT.lL / IlfSIDSAMT / TOT.A.LJ: / TOT.lAL 
I 
bQ 
-
l' 7( 
-
l' l -
1 2 
M 
-
1 7l 
-
1 1 
-1 2 
)Q 
-
1 0 -
1 1 -
1972 
1969 
-
1970 
-
1<n 
-
1972 
~bQ 
-
970 
-
1971 -
1972 
1969 
-19~ 
1971 -
1972 
L969 6 
1970 7 
1971 ~ 
1912 
i9 6 
3 
1 2 
;9 6 
3 
1 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
-
-
- -
-
L'i 
-
19 
-
2.4 
-~A b 
-
3~ 
- -
- -
-
14 
® 
\4 ?t; 
-
r') 
-
-
- -
- -
IV 
-
-
-
t; 
-
-
-
-9 
-
-
-
-
-9 
-
-
-
·- '---·---- ------~ 
·--· 
2 1 
' 
2 1 
1 -; 
-
2 
~ 2 
1 2 
-
r;o 6 
3" <! 
Q 
v 
-
-
-
-
-
24 
18 
-
-
-
---- 2ffq- ··-
-
-
-
-· 
r; 
-
t; 
-
2 
?Q 
Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -. --
- -
l~ 
- - 2!1. 
21 3 49 
- - -
- - -
- -
LO 
f---2; - 2~ 3 49 
-
- -
- -
~0 
- - -
- 9 104 
-
7 '54 
2 8 bO 
- 9 l04 
-
'7 P.u 
2 8 60 
-
Q .<!<! 
'7 
"" .,, ll tm_ 
IX 
-
-
-
-
-
_29 
92 
-
18 
LOo< 
~ 
llO 
-
<;4 
-
lOO 
'ZO 
49 
0 
12_4 
49 
2t 
'"% 
191 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
-
-
-
- -
- -
- -
~c 
43 23 
L'i2 92 
- -
-
L'i <!~ 
ou 
' .. 3 .l!3 
267 U.) 
- -
3'5 5 
-
-
44 lO 
33 55 
51 
'0 
44 
co 60 
'll 30 
ü8 L4.) 
XII 
-
-
-
-
-
lA 
15 
-
2 
4 
-
l7 
31 
-
-
-
0 
32 
'? 
b 
32 
~" 
b 
b., 
versa 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A-CQ/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTR.A-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSCJBSAIIT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~6Q c; 
1 1 
-
1 2 
'>lr 
-70 
-1 1 -
1 2 
3 
1 1 9'>9 
197-2 
1Q6Q 6<; 
1cno 104 
19i 1 
-
1972 
l96Q' 
lQ7C 
'' im 959 
19' 2 
'iCWl 
-1lffi: 
-
19~ 1 
-
1972 
1Q6Q 
-lQ7C 
-
r<r1 
-
1972 
l96Q 61<; 
1970 60'i 
1 17i Al7 
1 2 
16'1 615 
biJ 
1 71 4.1.' 
1 i72 
169 l009 
1 1 1>.76 
rn2 
B.R. lEUTSCHLABD 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
lpf'el 
II III IV 
7 0 
'1\ll 2!!4 IQ' 
- - -
-
2<1 
- - -
- - -
zr >.<;2 >.C 
79/j 1229 66.1 
1.142 442 56 
244 ">27 60 
178 7"> 228 
-
4'i4 
----25J._ 
.,~ 
liU) 1<;tjtj 108'i 
1.142 896 ">07 
68 Q>. >.R 
- - -
- -
46 
-
- -
- :--1---- -
- --~~--1------
--- --
----
-
625 ">26 77 
663 2299 2192 
762 18ZT 4>..1 
11'13 619 l'i 
OOj ;!~'J ;!.l'Ji! 
762 L827 'il::> 
~.l':!_ L'lU~ 
1904 ::>7::>> !llO 
v 
~l'; 
86 
-
-
c; 
-
1 
lA 
A 
1Z1 
1? 
~~- -
lA 
1:><; 
26 
-
-
-
'' 601 
1 i ... 
4.'i 
f2b 
<RD 
'"'~ 
Esportazioni menaih (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.,., 
_2 
.<..: li 
~ .!I 3 
= - -
- - -
- - ---
')4 
-?t 
7: ~~ 97 
n 
-
-,., Y> -
- 3 18 
""' L..t-~ -"'711 14 -A;:;n 11& 
-
2 1 
-
7r 
-
- -
- - -
- -
- -
-
0 '\0 L8"> 
612 ?a'> 4é 
167 66 
.<14 
IO '1'2 Ll:54 
:1? ··~ L.o 167- 'A 
_M 
81 rv ~\)4 
'"" 
~ .. 
·:rOB 16:1 
IX 
4 
1( 
7 
-
-
-
ZYC 
660 
P."> 
31C 
>.62 
.:ill 
1.029 
-
7 
-
-
-
-
L24 
:>'Ill 
400 
124 
~n.., 
406 
404 
0'>1< 
_JI !il: 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
~n1 
S"r; 240 
oq: r226 
- -
- -
1. 5''" ob.LU 
l,'H4 rs6 
416 -,6Q' 
1 ~~"' ra 
6<11 1. >34 
liRA' 
~n •. o 26/jQ 
2'1Yo 2560 
- -
-
')') 
- -
- -
- -
- -
20.1 90<; 
168 
286 535 
dl4 'lU~ 
223 
~ ... 535 
lj"i'i2 
~nnl> 
'2:~l<l6 ~na" 
31 
XII 
&J. 
"' 
-
-
• [lT 
-49<r 
~ 
'U\2 
~ 
rc;Hh 
ml 
12o'i 
-
-
-
-
-
-
'i~'i 
1096 
1364 
'i4~ 
OQb 
" 
~<;l'oC 
32 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A- CD/DG/DG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTA.A.L 
I 
-
l'F -
1 1 -
1 2 )9 
-
-
1 1 -
1 2 )9 
-
1 0 
-
1 1 -
1972 
1969 
-
1970 
-
1971 -
1972 
1969 
-197C 
-
19' 1 
-
19~ 2 
1969 
-19" 
-
1971 
-
1972 
1969 -~4./L 
1970 19ll 
1 1 670 
1 2 
,q 344 
194 
1 1 670 
1 2 
;q (4./L 
l9ll 
1 1 670 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
-
"l.C 
- -
- -
Hl Ld: 
-
lllC 
- 97 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1t 
-
illO 
- 97 
- -
- -
- -
~--
--
-----
-
8~ 119 
2Q'i 60 
206 179 
383 119 
20'} bO 
-206 17a 
M ?Q9 
20'i 2110 
206 276 
IV v 
-
-.; 
-
4: 6 
\6 ??"-
\llll 2\" 
'19 45 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ 
--- 2~ 12o ~-
- -
- -
- -
-
----
<; 
--:> 
-,.i; -,.o; 
47 20 
-.; 2 
~<; ~<; 
47 2o 
.IL" ?7Q 
42~ z 
16' 
Esportazioni mensill (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
- - -
- -
3 
'.IL 
- -
~ -
1Rli 
- -
-., 
- ----
-
- --
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
_9_ 
1R4 
- -
- 3 
- - -
- - -
- - -
88 
i5 20 ll7 
1 25 120 
-
j 1)0 
?<;- 20 Il' 
1 2o; 120 
~ 
~ 2( ll' 
Il 2'j J.<!j 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'i 
12 
10 
-,.o; 
.~ 
10 
J.U 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
24 4 
-
-
10 
- -
- -
-
-
- -
--
- -
- -
- -
-
<!4 4 
1 
-
-
10 
- -
-
-
- -
2!!0 250 
3llll 591 
162 1.042 
?llO ?<;0 
-.RR ')9J 
il>? loU4<! 
2'}4 
162 ne;? 
XII 
4 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
146 
671 
?10 
L46 
61 
?10 
l'}( 
6~ 
2: 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots freis 
nach 1 verso : naar 1 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
2 
iQ 
l l 
l 2 
0 
1 1 
l'l70 
19' 1 
1912 
L~b~ 
I 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Hcl*M97lri _ __:::..__~__::__-1f--::.._-~_.::__l---o-_:::_ __ 
·l972 
Esportazioni mensill (t) 
Albicoche fresche 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Verse abrikozen 
x XI 
= 
33 
XII 
II • E X T R A - CEE/DG/DG ,----------r---.-----.----~-----.-----.-----.-----,-----,,-----.-----.-----~----~--~ 
1-----11----+-----+------- -------+----+----t-----+----+----~~---+-----l------1 
1-------1------lr--- ---- ---f---
----
l'lio'l 2 tl ~u 
l9''0 ~ 0 1::> 
tot. UTRJ.-cEI/DG/UG 19' l 2 83 lf ,_ 
9 '2 
2 
L'l' 
'L 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 1 ""? lB" 
l'l72 
34 
vers: 
I. 
II. 
hportations mensuelles (t) 
Pl!ches fratches 
nach : verso: naar: 
I N 'r R A- C~O/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEI/EWG/UG 
E X 'r R A - CEE/DG/DG 
tot. n'l'RA..CD/DO/DG 
TOTAL 1 IlfSGUAM'f 1 'lOfAI& / TMAAL 
I 
b'l 
-
-
1 1 -
1 2 
;q 
-
-
1 1 
-1 2 
-
1 
-
1 1 
-
19 2 
1969 
-1971.l 
-
1971 -
1 2 
}Q 
-
-
1 1 -
1 '2 
}Q 
-
ru ~ 
1 1 2 
1 2 
-
1 1 2 
1 2 
B. R. DEUTSCHLAliD 
Xonat liché Aus fuhren ( t ) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
2 
-
- -
-<!" 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
-
--
-
-
-
-
Es portazioni mensili ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
- {&._ _'+Z 
19 201 51 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
,., 1 
iQ -~ 5'1 
42 21! 
·~ f4- q~ 'il 
_M -~-
_12 .~~ 
\'\ ~li 1011 
IX 
-
-
-
-
-"1~ 
8 
-
-
-
-
.o 
"tl 
1Q 
15 
.,., 
1U 
"" '3"} 
Xaandeh.Jkae uitvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
-
-
-
-
- -
-
-
-2 
-
1 -
- -
-
- -
- -
-
2 
-1 
-
- -
-
.. 
-
'1 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fol ,.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35 
B. R. IIEU'l'SCHLAND 
Exportations mensuelles ~) Hl. Monatliche Aus fuhren (ll) Hl. Esportazioni mensili (ll) Hl. MaandeliJkse uitvoer QI;) Hl. 
Vin Wein Vino W1jn 
vers& nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I K T R A - CII/.IWQ/EIG 
b<J J40 3. ~ 2">4 26~ 216 411::1 
21::16 L4tl >.74 ~ l"""'IK V\1 .?40" . .300 .L6'ZG l2...ûe"'i '507 >.6<; 
FRANCE 1< r1 134 1.031 260 ?Ci8 Ji7f. -,n~ 1 .lAO 342 128 16<; 0!!2 <;f,7 
1 2 
)Q 20« <;l'; 
"" 
>,>,f, "\07 7<; -~ L'>' Ltl'L :><;O Il><; 1 1 l'iO 11;7 84 ·~" 1ri;:> :>4· ;;><; .,~ l2l ITAL lA 1 1 169 176 102 218 >.61! 1oo ____ _!95_ "\:> "\70 177 615 1 ,., 
1 2 
>9 909 nRC ~ T~ 1~~--1-_1~ l(l(biJ 2122 192'> 
NEDERLAND 1 2<; 16'>9 1~1 2228 firJ4 1c-i;,:: 1L.i-.n 1F.o ' 2983 2011l 1 15~: 2)15 2808 ln17 ~981 12fi" 2M 2.4o6 .... 'Ill ~7 20~ 291 
1 72 
1169 1017 1404 1424 146<; B2>. 11!42 10.!." 745 1340 1420 111:16 1309 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1170 11::102 1186 2071 116'\ f"C)QQ -,csS" 122 700 99' _1_b9_3 1817 1561 1 1 1904 2171 l9U L<;Ji7 ~ 1042 121::19 J._o{OJ._ _.1.•4-"0 ~·OUC>_ 2067 :><;>,<; 
1972 
1909 241::1] -B~ ">.'iC12 "\16<; 
--
~- .... ll147 2636 4:~14 -..~ 'd >.til 
1 0 3094 >,•JI>. 11>.'•>, -..~ ---~~} "'i4' ~O'>l ""''" o:Q~., 'i877 Ji12H tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1'171 l75!RI 51:195 5294 4'7"00 """ii202 4984 4 .• 561 '5'.8a5 ').7fl'r Ooi!O; 1>:12~ 
-1912 
II. EX 'l' R A - Cn/EWG/DG 
1969 6122 4505 670Y 60>.'i <;C)QJ! 6All7 A660 ~ 666 r491 '342 3i 3 
l'J"I' 1121:1 .!.0<;6 >.669 bl:l'i~ HBBd f;!;QQ <;;>• '+090 ~.5"15 1i'\4'7c 1[)';1H 4QZi ROYAUME UNI 1 1 6<;1'; 6281 6A6R 7AAA Hll\Al Ql><;6 86'18 6 .. >.QQ 1? .. <;>.<; .'i22 llo55l/ 8414 
1 2 
>9 14'i4 29>.9 lln6 ()()';Q cr 29 8~ ''W: 61:169 _-9~69 '116 1:104>. 
u.s.A. 0 6?<;1 c;R?O lOAf."o 'lAA Il 8'i4d RR. o<;":> J.lb. ~~ oJo<:•on ~76<; 7Ji'ï7 1 1 LU100 81K LA276 
...13205. .7R~ 161 >,Q 2J .Q()b "YI" 9.08'i r:;·_ 1 0 ,Ji_]?:> 
1~ 2 
>9 L4"i9 '24_ H4 
--
l9'i<; }.!>.Il !n.:> ~-..a 19>.' .>.29 ;<, 
1 0 1042 1112 1>.97 2096 ~* ,-->:?n- ~1~ 1 ,;> 1~:>4 1'il\ .300 2~18 SUEDE 1961 -'i2T 20.4.d LBQJ 1410 2")<;4 .lU3 2, 012 2, L6'l • 'jl 1 AnA 1 2 
>9 'lOC 62111. :>64 00 ::>T.r .. 6"\<; ~1 31'1 
DANEMARK ll61 38 841 21 1 12~0 ~ 164;:> ?>? 1 .. 61 ''IQ1 LOB~ c;c;o 1 1 896 L267 L629 261!9 _lli!Q 1 2 l'i91 78>. l.'lo70 LfQB o44U r61 
1972 
l'l69 4'll 174 621:1 -.;r:;,- <'iR"" 64" 
SUISSE l970 555 '510 1:199 1561 02i a<<<:- 01R 114 105C 11'>6 .4bll L2'l'> 19il L'l 6'l2 44:0, <;77 D'loC lf;1Jll 922 LA.7 _1.123 'l2<; .l.o400 
·"' 1972 
l'l69 1916 L<;' 2768 407""6 >,i\cn· K67- A'i87 ,616 1!41 '399. 452'i 3'502 
1970 1977 1866 >.98"\ <;627 4<;1!4 5.323"" 4862 796 554c 6?45 4578 2355 AUTRES PAYS 1'171 226~ 3482 3F66 7221 5252 14'l4 6,8, 5.655 7.703 6.613 6.227 24R'l 
1912 
1969 14942 10 19 201n3 23~44 2?lldll 22480 2011:11:1 lr1>4l 2')1 ~4 1U'>'i2 2"\1 ... 16043 
.91 141 l9 .41 Q2 2:.2">4 z ''>2 2<;6"\l 'lllhh :>44 P.O:>!; :>1;?:>'1 ;.6'548 21::10 LIS'l22 
tot. EXTRA-cD/J:WQ/EIG 14 11 222<;6 :>ao;QO :>87:>6 ~:>aR7 ~i>C;lA ~86 42118 ">,<;.9:>~ ~c;,nn 30 ,<;08 27.1!1' 28727 
1 2 
09 '423 .>.009 2>.1::16'> 26709 ?c;r:;<;"\ 26MJT" 1941::11:1 27'>4~ l'IOI>t 
~-,.,.,SI' -;;~n;:y; <t:<o:" j4'{14 12"\0'iC 
TO'l'AL 1 IIISGBSAM'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 TO'l'AAL 1 1 'lo'lllli4 26A8<; J402l t7'rlil ~onf.A "'\1!'7AA" il'i :>!> 40~4Hii 11.: ''T'i 'l.6 .. mc; • ro ~'i-?<;6 
1 2 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORT AZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMf.tsE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN W!JN 
FRANCE 
33 
ela 1 
I. 
II. 
Importations trialestrielles (t) 
Choux fleurs frais 
aus 1 clsl uit 1 
I lf 'f R A-CQ/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 71 
2 
L~ll9 
ITALIA 7C 71 
'? 
NEDERLAND 
2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
71 
72 
lQ6Q 
tot. Ilf'fRA-CB/J:WG/DG 
•n 
1 
'2 
J:X'fR A-CQ/DG/DG 
191>9 
ALGERIE 1 
2 
l'lliQ 
MAROC '" 
•2 
1969 
AUTRES PAYS 70 11 
72 
l'li ;q 
tot. D'fRA-cD/DG/DG 1 
2 
'rOTAI. 1 DSG&SAM'f 1 TO'f.ALI: 1 'fO'f.uL 
r:> 
dreiaonat1iche Eintuhren (t) 
B1umenkoh1 frisch 
I II III 
-
-
f. '"' 11 10 
-
-
7 
-
, 
-li~.4'>2 
-Ù .71R 
-
-
-
-
-
-
2 
1 
" 
2 
1 
5 
Hl ,2-1 
.,.,. 
YRANCE 
IV v 
Importazioni trimest~ali•(t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 
-,-
-
4 
?f.f> 
lo~ 
-,-~ 
-
' "33 ;~~ 
~ 
ll2"r 
,-
-
-
-
-
-
-
4 
3 
-
4 
T 
-
. 
•• 
dri-aandelijkse invoer ( t) 
veree b1oemko1en 
IX x XI 
8 
2 
-
-
,p, 
2 
tl 
'7~ 
4K.K 
tl~ 
148 
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
-
' 
1<;1 
XII 
,., 
l 
bt 
66<; 
1 '"\17 
o~ 
l? 
'): 
lf.~ 
t8B 
?OA 
tlQ6 
1.667 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
L 
-
-
uo, 
l:lQ6 
1.667 
del 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Laitues pommées 
&11& 1 da: 'l&it 1 
Ilf'1'R.l-C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
i'T 
l'l'ALlA 10 71 
72 
NEDERLAND 
7;.. 
71 
-;;-;-
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7n 
71 
72 
r<lli<l"" 
.,,.. 
toit • Ilml.l-CD/PG/DG 71 
7, 
EX 'l' R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
.,;... 
ESPAGNE H 
7? 
rQ6<f 
ALGERIE 0 7" 
7;" 
[Q6Q 
70 
At1I'RES PAYS 71 
7? 
[QâQ 
"' tot • EX'l'RA-cD/DG/DG '1 
2 
1Q6Q 
•n 
'l'OT AL 1 IlfSGBSAM'l' 1 'l'OTALE 1 'l'OTAAL 
2 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Kopfsalate 
I II III 
1(; 
-
-
.RAii 
nE:;, 
.'ïti7 
.:>Ql 
.<l"n 
1. ~o;6 
~-617 
2. L!:Rl 
2.716 
.1 ~~~ 
'5.641 
-
-
170 
-
-
2 
-
-
?7 
-
170 
'J l'J' 
'i.B: 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimStltrWi (f) 
Lattughe e cappuccio 
VI VII VIII 
-. 
4 
" -~ 
.lill:> 
.;.,~ 
A'llf 
R. ~~6 
6.'162 
o.ozs-
~ 
7".?W 
-
-
-
16 
-r 
" 
- ;; 
.4L9 
7 .77C 
n· 
dri...an4illlijkae invoer (t) 
kropsla 
IX x XI 
4'\ 
24 
- ) 
2' 
l:l'i" 
~2~ 
086 
l.'\96 
1 .??R 
2.491 
1.576 
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
.14' 
2.49" 
' ""· 
39 
XII 
" 
-ur 
AJ\1 
LU 
,no; 
~m 
~ 
T.781 
~- ~-~R 
'""-
~ 
4.ll2 
-
-
-
-
-
9r 
-
? 
Qj 
?7 
2 
-;un-
A 'ilJI 
40 
cle 1 
x. 
II. 
Importations trilaestrielles ·(t) 
Autres salades 
au• 1 ela 1 uit 1 
IN T R .l-C~G 
l'lll9 
lC R.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
L91>9 
ITALIA 
1 
2 
NEDERLAND rn 
2 
l'l6'l 
U.E.ll.L./B.L.E.U. [0 Il 
72 
L'J09 
tot. INTRA-CB/EWG/EEG 
70 
71 
7? 
E X T R A - CB/EWQ/.110 
~~ 
ESPAGNE 1 
72 
1oo<:o 
ALGERIE 
72 
101>0 
TUNISIE 70 
7? 
l969 
Al1rRES PAYS 70 71 
2 
Lq,,q 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1 
2 
~~'1 
TOTAL 1 INSGUAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
72 
dreilaonatliohe Einfuhren (t) 
Anders salate 
I II III 
5 
,,7 
2.Q23 
7oll3o 
Q 
15 
14. 26 
l5.435 
1 c;_ <l.t! 
'4.b9'i 
IR 07 
23.1-ru 
-
-
, .. 
-
-
-
-
-
-
J3 
2 
_33 
-
_, .. 
2• '21:1 
LR 07_ 
?" 11!'7 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni trilaestriali ,( t) 
altre insalate 
VI VII VIII 
7 
6 
,~,:: 
-,., 
253 
-2 
1.')21 
46L5 
~-'~>" 
.0:1.1 
1':~0 
.623 
-
-
-
-
-
-
2 
-
ë 
-
;~ 
~62!. 
drielllaa.ndelijlœe invoer ( t) 
andere sla 
IX x XI 
2: 
19 
j 
6 
4 
57 
1~2 
31 
204 
l'N 
_34.5 
?RI> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
2!lB 
XII 
24 
14 
1.b7') 
~0 
.028 
'i 
10.049 
'l.647 
8 .. 34'i 
• j: 
q,Q80 
o_ ~0? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
26 
-
"• ,, ... 
001\ 
9.~'l2 
ela 1 
I. 
II. 
Importations trimestriell~s ( t) 
Haricots et pois frais 
au a 1 ela : uit 1 
I • T R A - CBIVZWOVIZG 
~0~ 
B.R. DEUTSCHLAND L~IL 1971 
1912 
]Q,<;• 
ITALIA .. , 1" 
7: 
%• 
NEDERLAND 71 71 
72 
1969 
U.E.B.L./B.t.E.U. 0 7t 
72 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
7C 
7t 
7? 
E X T R A- CD/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE ,..-..:]S) ~-i~ 
.19~ 
ALGERIE ~-=-fi· 
--- J~ 
TUNISIE 70 
·=n 
J2 
-ll~~ 
MAROC --j~ 
72 
1969 
AU'I'Rl!::l PAYS 70 71 
2 
lQI>Q 
7C 
tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 71 
2 
iQ 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
·~ 
FRANCE 
dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 
I II III IV 
-
-
-
8 
j 
62 
-
-22 
-
·- ----92 
-3 
_523 
t----- ·:u~ 
1--· _aB.4_ 
1--· --f--=W= - . r--- ---. 
----- ---·- -
_ _lB__ 1--- --
.... -------
---·--
------
-----ls- ------
--------
----· 
----
AB 
IAfi 
--- --
1 .1l.d'7 
- ----------- ----
---
--
-- ---
--- -----
-
.. 
------- --- ~-----
--
93tl 
789 
----~--
- 542 
2.679 
?.7. 
2.492 
?.68( 
?/Il'" 
.., 00" 
-
v 
Importazioni trimestriàli (t) 
Fagio1i e pise11i freschi 
VI VII VIII 
-
- ~ 
A. 70'i 
2-.1oR 
3.617 
-
- 4 
'i_ 
-
-
4. 
?.lOA 
3.623 
5.337 
<; A7A 
IL.9/J4. 
"'"' . ..!B<l 
_3. 0 
lAl 
il;'i 
.A~~ 
~<: 
1.~·\o 
L9' 
.298 
4ltl 
9. L9' 
A.I>07 
7 .. 386 
If\ Ao~ 
ll 009 
41 
drilllliaandelijkse invoer ( t) 
verse bonen en erwten 
IX x XI XII 
<;7 ~ 
'"84. 
-
AA .Ill fi 
32§_ _57 tl_ 
Qll 7?7 
- -
- -
-
4 258 
1.622 ~liB 
Z.l)Z 179 
'il 3.U~4 
2.007 9.dl 
~.lA7 007 
42 2.ot~o 
...5. ~.41i4 
l7 ') 7'" 
-
19 
li Ill 
-
-
10 
-
tl21 
-
14' 
1l AO,O 
~ <:45 
-
..li'i 
"" 
~n 
6'i j.(:Jb 
li. 179 
70 l.'i26 
o.o4u 
6. 02C 
L'>?,<; A.A·n 
42 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestriellelll (t) 
Carottes 
a ua : da 1 dt 1 
I R T R A - CBI/EWQ/I&G 
IQI\Q 
B.R. DEUTSCHLAND 7C 1 
2 
fQ; 
ITALIA 1 
7? 
o.<;c 
NEDERLAND 
-~-. 
7? 
:fWf 
U.E.B.L./B.L.E.U 70 71 
.;,; 
lCJlil4 
7C 
tot. IRTRA-CB/EWG/EEG 71 
~ 
E X T R A - CE!VEWO{EKG 
1969 
ALGER lE -~~ 
7? 
FR AN CE 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV 
11 
, 
oc; 
:>-:!12 
8'i8 
.26 
4'\8 
Q81 
-
171 
---r.i~ -----
--------
-%--~1; r-·· 
__L.Qli_ ------ ----
42 
7 
7-i 
v 
--
1---------
f---
r 19~~ 1-- -- .tQR 
TUNISIE 625 ~t .....8l$-- r---
.19b9- -- -- --
MAROC 
-=* --- - -----
17 
--
~ 
-- --
1------ ------ ------ 1-----
----
---- ------
---
--
---
--· -------- -- - ----- -- ----
--
------- ---- --- --
19ô<f !>IJ 
---
AUTRES PAYS 7o 203 1 186 
2 
~:a 633 
•n tl'>2 
tot • EXTRA-cD/DG/DG '1 1 n.,,;. 
2 
··,a; 2. 
'fOT.AL / IlfSGU.AM'r / TO'r.ALJ: / TOTA.AL 
"l 7bQ 
4. l'\ 
2 
Importazioni trimestri&li (t) 
Carote 
VI VII VIII 
d 
lA 
"l 
?' "l.l.'i 
' .,,,;, 
12-'i\48 -
------
-.,.;c 
-- --
AnA 
_o;;: 
~~ ---!_~ 1--------
-~.i§ -- --1--
-------
1'\ C)C: . .JI 
~~· ~'A 
---.:"J>c;-
;;,a :il 
illn 
-
,., 
il; 
!;104 
i>A 
2.631 
4.42T 
' nn' 
.t.A~n 
~.~ 
ID_? AC> 
W.;)IW' 
drieaaandelijkae 1nvoer (t) 
wortel en 
IX x XI 
L~ 
22 
24Q 
6~-fe;- -
Ui! 
U1 
1\>. 
"·';llO 
6~~ 
-
-~ --
-
~f_ 
--1_~ 
--- -~--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'\0 
-
-
'\0 
. 
1\ 
7 .R72 
XII 
"" 3 
ID[ 
-
-
4~ 
Al« 
~?<: 
rts4 
2.>-6-i 
~ ~,~ 
.Rr 
2~ 
-
-
4 
-
---.rr 
-
-
-
-
L 
128 
8 
l 
8 
•. HZ 
? 71< 
2.870 
de 1 
I. 
II. 
Importations trilleatriellea ( 1;) 
Oignons st écha1o tes 
&118 1 da 1 uit 1 
I R T R 4 - C~G 
c~o~ 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
ITAL !A 70 
!<li 
NEDERLAND 
7') 
IQ6Q 
U.E.B.L,jB.L.E.U. 70 71 
72 
tot. IR'lR4..CR/DG/EEG 
70 
71 
7? 
EXTR 4- CU/DG/DG 
1969 
ESPAGNE •n 
'') 
ALGERIE 
.L 
72 
lQ6Q 
EGYPTE 7n 
.. , 
72 
'""" 
AlJI'RES PAYS 0 1 
2 
;., IQ~ 
tot • n'rR4..CD/DG/DG 1 
72 
QI\Q 
TOTAL 1 IR8GUAMT 1 TO'l'.&Lil 1 TO'l'AAL 71 
72 
I 
FRANCE 
dreimonàtliche Ein:f'uhren ( t) 
Speisezwiebe1n und Schalotten 
II III 
'i4 
Q 
IRR 
-1,-~ 
.LL,(Ot 
16~6R~ 
8& 
-a-50 
BY 
ll:l.Q~ 
·'· •<2 
<>n """ 
'i28 
?07 
2N 
4') 
.n 
-
-
-
-
3 •. 3> 
).309 
155 
'· 06 TRii7 
'"' 
?O_t;o;· 
IV v 
Importazioni trimeatria1i (t) 
Cipo11e e sca1ogni 
VI VII VIII 
~ 
-
o; ,, 
.~ 
IC~"A\ 
~ 
'~ 't;"l;?l. 
.,OC< 
?iR 
~?~ 
l4.6oo 
l:l.OOC 
12.009 
1 
1.60'i 
'""' 
-
lb 
-
.4!:! 
10 <:>RR 
'ni;?. 
')."331 
1 Il. 11(/( 
6 6Cll 
. ''" ~
~,--,;,;~; 
'" >.t:<:>M< 
ddeuandelijkse invoer (t) 
Uien en sja1otten 
IX x XI 
6'\ 
o; 
ll.2G 
10 . .424 
.4'5'i 
'i !86 
7.663_ 
c;,602 
o;RO 
440 
><><> 
L4.jjC 
,'jj2 
17 )/(7 
-
o;~B 
~'58 
-
-
L"" 
-
-
_OHI_ 
.04' 
6m 
o':J':J: 
.'ill' 
l.Cl-61 
.5. 
43 
XII 
6 
-
2 
2.22'\ 
Jl.?Ûl 
lb.'ill' 
22.9'59 
lO.Q4' 
.A'\6 
676 
779 
19. 7'l: 
.1!60 
15.962 
330 
2'5' 
221 
7' 
-
"" 306 
-
49!> 
2."i64 
283 
"·I.Ni 
'· L'lA 
510 
20. 7')1:1 
_20 
.< Zi.:l'i4 
IQ.Jl?R L6.472 
44 
4e 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Tomates fraîches 
aue : 4a: uit 1 
I B T R .l - CQ/DG/DG 
lQI)Q 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
ITALIA 1 
7~ 
IQ6Q 
NEDERLAND 
72 
ot:o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
"' tot. IMR.t-CIŒ/DG/:UG 1 
, 
EX T R .l - CQ/DG/DG 
lQI>Q 
AFR.NORD ESPAGN. ·~;.. 71 
7? 
ESPAGNE 0 
71 
72 
= MAROC 
2 
a~ 
ALGERIE 
72 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 7o 11 
72 
ar. a 
7n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 
7~ 
'l'O'l'AL 1 IBSGBS.AMT 1 TO'l'ALB 1 TO'l'AAL 1 
72 
I 
dreimonat1iohe Einfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
II III 
-
-
-
?OQ 
c;A 
~Q 
26 
!)4 
40 
12 
7 
2'iQ 
'lb 
100 
, ., 
.,_ f\7~ 
2".2J1 
< nrl 
crnr 
?A. ''>.!> 
21.051 
, . • t>m 
'" ,),['). 
1 '3 
154 
R'7« 
40.2'>.7 
"" ,.,, 
1? 01? 
43.012' 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
PomodDri freschi 
VI VII VIII 
? 
l'; 
5 
>.l>n 
""• 
.iRo 
~7~< 
6.ll5I 
2.764 
~ """ ?.'7<ic; 
, ,...- ,;..., 
,-n·,;n-
IR~ 
",;" j-cl'J 
~ 
, ,;;z 
'"'"'~ 
0 
m >nt: 
,..;- 11> ·-· ~--
r.nr 
~~· 
Ano 
~4 
'"' Ti ô; 
8Q.Q<;? 
-ru 
""' "n·nl\R
. 
o· ol4t 
drieaaande11jkse 1nvoer (t) 
verse tomaten 
IX x XI 
A<; 
11 
H2 
t:n> 
., 
2.47" 
'i.o67 
7-488 
.03J 
o.u,• 
.o>.c 
o.1n~ 
12.675 
-
-
-
-
-14' 
R' 
2.'>.06 
l7A 
-
2 
>.:><; 
2.AOts 
872 
l.Hl 
. 
14 006 
XII 
i7 
1n 
A >r 
~~ 
37 
~·,:;· 
1 II>A 
723 
1.,26 
ii!o2H> 
R. IQA 
7 l\7à 
'i.'i1 
R 
-;ru~ 
·n1 
.8<16 
QlM 
1Q.4A 
17.<;40 
t? 7r.r 
1.rnr 
!>le; 
~~~ 
~6>. 
2.01R 
-,c. jf 
').] .Qtl'i 
24.AOA 
~ 
"JU."32'5' 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Orl!llges 
au• 1 da 1 uit 1 
I KT R 4- CQ/DG/DG 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND •n 1 
2 
--,-;o 
ITALIA , 
,., 
NEDERLAND 
1 
72 
~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70 71 
72 
lQlil4 
7n 
tot. IKTR4-CD/EWG/DG :, 
7-;) 
E X T R 4 - CE!VEWG/DG 
1969 
ESPAGNE '7(\ 71 
72 
= ALGERIE 7n 
72 
~
MAROC '7fl 
72 
a<;c 
TUNISIE 
. .,, 
72 
IQl;Q 
AUTRES PAYS --m 
71 
72 
.<JO<J 
7n 
tot. EX'l'R4-cD/EWG/DG 
2 
"' TOTAL 1 IKSGBS.&MT 1 TOTALE 1 TOTA.AL 
2 
dreimonatliche EinfUhren (t) 
Apfelsinen 
I II III 
-4 
-
'\62 
2.867 
.'\81 
"" 
-
-2<; 
;Rn 
., ;.,, 
.6?11 
!~4oU:;I! 
IR QOA 
1 ~" lnO 
A' -~~~ 
27_2,., 
2 .8>.:> 
77.1 ~" 
57;606 
AA ~A, 
.'\2'\ 
1'> '71n 
ïi<'~l(' 
l'\.9>.8 
13.661 
14.426 
276,24: 
<>~n I<>O 
,~ '700 
276.tl2l ,. non 
256.42 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
249 
~ 
-
-
-
-
6 
~<~ 
w 
5' .013 
,,. 0'7'7 
.1i"?H 
?A:Jf». 
11~ 
-R:J!C<è 
70~ 
<., .;o, 
'7~·..;, 
•. 19 
" /or 
~
<'>.6"2 
>.?~8 
4<;.,334 
19'.tl46 
?n.<: i1 
176.177 
"· ~007 
To.2lO 
dri~elijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
-
-
-
-
-
- 2 
l7 
l5 
-
22 
2 
17 
,o 
6.141 
-
4' 
l. l39 
A 
tl25 
.A6~ 
))1 
302 
-
47.82 
42.52.0 
43.436 
4::0·::0':1':1 
'>0.929 
AA on7 
44.924 
45 
XII 
4 
-
-
~ 
""""iQl 
2Jo 
-
A 
-
l 
1 
-
10<; 
-;v; 
7tl.950 
7( OA 
7n 1 '7 
. 
.21 
2 .. >.9<; 
.oo. 
19.QOC 
1:>' 
~0 
18o 
706 
1 '\.10 
1 ,_ ""' ~
1202A' 
10 • :5_6. 
102 :Qô.A" 
J.~U.jOO 
o< lilo 
46 
del 
I. 
II. 
Importations triaestrielles (t) 
Mandarines et clémentines 
aua 1 da: uit 1 
I lf 'l' R 4- CQ/DG/DG 
L';IO';I 
B.R. DEm'SCHLAND 7( 1l 
7? 
1r 
ITALIA 71 
7~ 
Q6• 
·7n 
NEDERLAND 7 
2 
l969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
7n 
tot. Ilf'l'R4-()D/DG/UG 7 
r:> 
EX'l'R 4 - CEE/DG/DG 
1<l6<l 
ALGERIE 7n n 
1? 
MAROC ru l 
72 
L9b9 
0 TUNISIE 7' 
72 
Q/i~ 
ESPAGNE ·Yi-· 
71 
7? 
,o,;o 
70 Al1I'RES PAYS 11 
7? 
l<l6<l 
"" tot. U'l'R4-cD/DG/DG 71 
1? 
'l'O'l'.AL 1 IlfSCJUAM'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'.l.AL 
2 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III 
-
-
-
c;· 
;,., 
'itjt; 
-
-
-
-
-
c:;· 
C'7 
';l'it; 
10 ~Q~ 
,,- !:fA"i; 
1 "i:~li7 
Ml 
,;., t'lAn 
11\: ,:;· 
1.6i4 
.Q88 
~.09< 
17 '~ 
21.896 
r4 
6 
ll.d 
c;~_R?~ 
" , "~ 
~,;;_qnn 
'<{(Cil;~ 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni triaestriali ( t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
. ,;. 
~ 
7A 
1)2 
A<UI 
20 
A 
,., 
2R 
T 
-
A 
" -uJr 
71\A 
'7Ail 
tiiemaandelijka 1nvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 
IX x XI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3U'l 
-
-
-
-
-
-
Lb 
13 
189 
A 
ll4 
189 
1!19 
XII 
-
-
'6 
56 
-
-
-
-
,~; 
)0 
25.507 
2l .806 
18.805 
. 
16. [<; 
2<l~461 
O"i2 
.071 
<ld.R 
ji. ·5~ 
32.69<; 
~7 . .">.6<l 
jl 
87 
86 
oc:;.~!lc:; 
92."ii'4 
89.669 
LU~ oj';IU 
<l2. 
l:No (0!' 
ela 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Citrons 
&'118 1 ela : uit 1 
I 1t T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND ru 71 
72 
Q/IÇ 
70 ITALIA 71 
2 
NEDERLAND 1 
72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 l 
72 
l9o'l Il tot. IMTRA-CEE/DG/EEG 7r 71 
2 
EXTR 4 - CEE/DG/DG 
IO'j 
ISRAEL 0 
2 
GREeE rn 
ri 
2 
IQI 
ESPAGNE 0 1 
72 
IQ6Q 
ALGERIE 70 
1' 
72 
MAROC 7(1 1 
72 
qt;q 
TUNISIE 70 71 
7:> 
q,;Q 
AlJI'RES PAYS 70 71 
72 
.'JO'J 
70 
tot. EXTRA-ca/DG/DG 1 
7:> 
TOTAL 1 IMSGUAM'f 1 TOTALE 1 TOUAL 71 
ol? 
dreimonat1iche Eintuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
-
-
-
(0 
7 ~a 
L0.6'i7 
'" 
4 
-
-
'7 i'i.<l 
,., ~i;i 
:>-nA;; 
-.,-nAn 
?:ililo< 
no'7 
~ ;,; ... 
;; ·;gr 
.t!41 
'7.l?f\ 
"a;;., 
'"" ·~?::> 
:;, 
Ra 
9~~ 
?R1 
<;6 
:>1 
r88 
~'7<;6 
... ~.'"" 
11144 
,z-..,, 
11: ;:;;; 
?. ,,'i2 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Limoni 
VI VII VIII 
'5Jr 
-
2 
l'i.'i22 
A .0'7A 
10:-roR 
a 
2 
-
-
~ 
11'1::712 
7: 
-.,-;; 
ai« 
7? 
""" ii;, 
• L49 
""i''\ofi.R 
7. "722 
~ 
~ 
ïl.6 
T 
--;;z 
1; 
24 
~7 
1)4 
6.'i2A 
8 'i70 
A:~c;n 
1.11l4 
~
, ~- ;,Qil 
24.'>1. 
dri.emaandelijkae 1nvoer ( t) 
Citroenen 
IX x Xl 
l'i 
1 
_5., 
2.'i4'i 
2.'i9'\ 
-
:> 
-
-
-
2.'ioO 
2.596 
-1t! 
-
.2'\ 
-
-
oO'jU 
10.682 
1o; 3/is 
-
-
24 
l!>5 
Il~ 
117 
5·5t12 
7' .2'i 
Jo l'59 
. l'i 
,9JO 
,., 
"' 
.'ill6 
22.04: 
47 
XII 
-
-
-
o. oc;~ 
2.44. 
4.148 
-
3 
1 
2 .. 444 
4·749 
'24 
-
6'i1 
.4:.4 
'~"' 4 .. '\04 
.2-
10.496 
-
-
-
-
i:lli--
L.)L 
-
tlo 
. Jl 
8.968 
16.740 
.'}.,oo 
.81? 
2' 011 
2· • ID~ 
48 
Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
Ile 1 aua : 4a 1 uit 1 
I. IR '1' R A- CQ/PG/DG 
'""" .-.:;;::; B.R. DEUTSCHLAND T, 
.;; 
O/;C 
·.,;;.. 
ITALIA -:7, 
.:.~ 
'""" ·;;;; NEDERLAND .;, 
.:,., 
1o.<:o 
U.E.B.L./B.L.E.U. ·7n 
.,. 
" = 
tot. IR'l'RA-cD/DG/DG 
7{\ 
'r 
~ 
II. E X '1' R A - CJIVEWG/DG 
10~0 
7( 
ESPAGNE 71 
7? 
= ·~ 
REP.AFRIQUE SUD .., 
,;:;j~ 
•.:;;; 
ALGERIE 1 
~ 
LQ6Q 
10 
A11!'RES PAYS 71 
2 
,oz;;-
·.,r. 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG .:.~ 
.;; 
IQI\Q 
'l'O'l'AL 1 IRSCJUAM'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'AAL 1 
72 
~reimonat1iche EinfUhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
-
-
-
-
1 
18 
-
io.d 
1 
8 
o:; 
f.. 
8 
?~ 
:><; 
-
2(1 
68 
'iD 
L~C 
-
-
-
Il 
21 
1 
r6 
470 
BA 
4Q'i 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
Cf 
4 
? 
" 
i. 
-
-
-
lW 
li? 
41;1 
-
-
-
-
4 
-
6'< 
'>é 
A<;l 
Ai;A 
driemaande1ijkse invoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
-
4 
.eue 
1.6'>' 
5.215 
-
-
<; 
1 
A 
2.!Sl 
.6'>!S 
';.22~ 
1.94'5 
.Ql.l. 
" 
1 
-
81.6 
4'i0 
.Hb 
-
<;6 
19 
~ -,o. 
lll.O 
o:;i;A 
obG 
4. [)Q; 
" ..... 
XII 
-
1 
-
'i.llllR 
b.181 
~ 
~ 
46 
14 
7 
,~ 
4.60 
" A~n 
6.?4' 
4.7';'i 
">..Rl<l 
,7 
-
-
-
-
-
31T 
-
147 
').~ 
l..HIQ 
l..'i64 
. 
. Rri'f 
da 1 
I. 
II. 
Importations trillleatriell!IB ( t) 
Pommes 
&118 1 da 1 ait 1 
-
I lf ~ R A - C..,..ci/uG 
lQ,;• 
. .,, 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
q,;~ 
ITALIA 
n 
12 
10• :o 
NEDERLAND ri\ 
,., 
lQI ;q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7( 7 
2 
70 
tot. Ill'rRA-CD/EWG/DG n 
2 
E X ~ R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
SUISSE -,n 71 
7· 
Q/;1 
u.s.A. 7' 
7: 
IQ,;• 
ARGENTINE 71 
'71 
:.,., 
-··'· 
lQ,;Q 
·o 
AUTRES PAYS 1 
2 
-~"'~ 
tot. D'l'RA-ca/DG/HG 7' 
,., 
~AL 1 IlfSGBSAH'l 1 TOTALil 1 TOT.LU. 
2 
dreilllonatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III 
IRG 
12i 
B;Hn 
1n <:>.., 
~7 :\"fJ\ 
., nP.r 
>..m 
·-,.n 
'536 
543 
~,n_ R•>• 
lA.>.M 
,119 
-
,;, 
-
-
-
-
-I2 
'" 
-
20 
2 
:1:.> 
i>. 
-~~ 
FRANCE 
IV v 
Importazicni trimeatriali (t) 
Mele 
VI VII VIII 
21 
2Q 
-.:>.-:>1\l" 
:ur: 14/f 
??.7?A. 
'7<:R 
-~ 
210 
234 
124 
~l'> 
?· .~<:'7 
2'i .. '\'>.' 
-
,., 
-ci 
-
-,R 
-
-
'"n 
anA 
11 
2>.4 
1.198 
aoc 
> , "' 
'Jft."J(J(r., 
driemaandelijkae invoer (t) 
Appel en 
IX x XI 
~ 
~21:) 
j. 72. 
>..Q2'i 
. 
.0~4 
QO.II. 
509 
7'B 
'i07 
2,4'\!l 
..6,,178 
5.342 
-
-
-
-
-
-
-
192. 
2')') 
-
l.] 
'232 
- 212 
781 
2.4'\l:l 
6.'\QC 
,; i~O 
49 
XII 
ne 
.n>. 
4.2~ 
2.R· 
2.>.A.7 
l.'i'iQ 
?.JI?Q 
1.005 
61 
811 
.3!l7 
'i.'\17 
6.000 
12 
-
-
-
-
-
-
_, 
101 
89 
10 
RQ 
Oo4V<= 
b.OB9 
50 
ela 1 
I. 
II. 
Importat ioJIS trimestrielles ( t) 
Poires 
aua 1 ela : llit 1 
Ill 'fR A-CQ/DG/DG 
01:• 
B.R. DEl1rSCHLAND 
·7r. 
71 
7' 
~ 
!TALlA 
NEDERLAND ;, 
.:,? 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
· 7n 
7· 
.;; 
oo"Zn 
--;;;; 
tot. IJI'fRA-cB/DG/UG 71 
7? 
E X 'f R A-CQ/DG/DG 
lQ6Q 
ARGENTINE ,, 
7? 
,~~~ 
AUSTRALIE 
~,( 
7? 
Of.O 
REP. AFRIQUE SUD 7n 
""' 
"" 
IOf.O 
Al1rRES PAYS 70 
'n 
7? 
oo.:o 
-;;;:;-
tot • n'l'RA-cD/DG/DG 71 
~~ 
= 
"""' 'l'O'fAL 1 IliiCIUAtœ 1 '1'0'1' ALI: 1 '1'0'1' üL 71 
7? 
dre1111onat licha Eintuhren ( t) 
Bi men 
I II III 
0 
-
o,o;,n 
1 <L!\M 
"a.f.AO 
:>m 
?Ro 
0 
n7 
A oB 
<:>n '" 
-lo.:f77 
-
')0 
·nR 
-
1 
:> 
-
266 
A~? 
-
-
2.1 
-
j~O 
7Q~ 
Q.Q61 
?n.7<:a 
11 .·t-7n 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimastriali ( t) 
Pere 
VI VII VIII 
-
-
-
no; A 
.: Ac» 
o;_rill'l 
Tn" 
,~; 
3Q3 
01 
-rm 
'7 flroA 
"t;-_1()"1; 
1~ 
~ 
~-.. a 
~ "~~ 
bO'i 
;;, 
""' 
"'9'1 
~ 
137 
.49.d 
., ,cz 
4.BfB 
lA~ 
~
dri8Diaandalijkse 1nvoer ( t) 
Peran 
IX x XI 
-
-
.Q'i.d 
32Q 
<:>&;1: 
2 
.dQ 
.d 
9b 
168 
7f. 
'iM> 
336 
-
~( 
?0 
'" 
.6C2 
-
6 
lA 
-
515 
'UA 
~. 
7-u! 
1.984 
. 
. 
2o32[ 
XII 
-
-
'i70.d 
8~ 
-= ~-
1~ • 
472 
768 
o;o<: 
,:;, rf.A 
~1GQ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-[If 
·44'1 
.rbT 
q. L!ffi" 
F R A N C E 
Importations trimestrielle• (t) dreimonatliohe Einf'uhren (t) 
Abricots frais Aprikosen frisch 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
Io I B T R 4 - C~G 
l9b9 
-
B.R. DEUTSCHLAND fV -
-
72 
IQ6Q 
-
ITALIA 70 -7 -
-
NEDERLAND -
-
2 
19i9 -
U.E.B.L.jB.L.E.U. ro -71 
-
72 
IQ6Q 
-
toto IftRA-CP/EWG/DG 
7n 
-
71 -
7? 
II o E X T R A - CU/EWGIDG 
1Q6Q 
-
ALGER lE 7{\ -71 
-
7? 
-
MAROC -
'1 
-72 
L969 -
TUNISIE 70 -..,. 
-72 
1969 -
AUTRES PAYS 0 -71 5 
72 
1969 
-
-
toto DTRA-ca/DG/RG l 
" 2 
-
-TOTAL / IBSGU.Aift' / TOTALE / TO'l'AAL 1 
r2 5 
Importazioni trimestriaU ( t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
-
-
fnh 
.... 
V7 
-
-
-
-
-;; 
42 
'l.9 
78 
'"' 67 
-.:mer 
-1 :.1\K<; 
~·=~ 
.-gm: 
'· -,, 
' 
~< 
lo ro 
<;_Q7Q 
4. 1i4 
A. ro;, 
111\iA 
... ,:,r, 
~ 
51 
dri~aandelijkae invoer (t) 
Verse abrikozen 
IJ: x XI XII 
-
- -
- -
?RA 
-2.0Ul 
-
18 -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
:>qc 
-
2.018 
-
18 -
b -
I?A 
-
-
-
- -
- -
-
2 
-
484 L76 
?An 
.)4.) L 
?Q<; 14 
"" 
-
Aifi 
QO'l. l9C 
?Q'i 19 
lOC 
19 
52 
4el 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Plches fraîches 
aua 1 Ùl uit 1 
I If 'r R 4- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND ru 
72 
l'l'>'l 
ITALIA 70 
NEDERLAND 
2 
191)9 
U.E.B.L./i.L.E.U. 0 1 
72 
tot. INTR4-CB/:UG/UG 
7~ 
71 
72 
Il X 'fR 4 - CD,/:nG/DG 
101\Q 
REP. AFR. SUD 7n 71 
7? 
0 ALGERIE 71 
.. ~ 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
.9b9 
70 
tot • U'rR.l-cat:nG/DG 11 
r? 
l91)9 
'rO'r.&L 1 IlfiGU.IM'r 1 'rO'r.&LJ: 1 'rO'!.l.&L 1 
r<! 
I 
dreimonat liche Ein:t'ubren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
o;Q 
~ 
~6 
-
-
-
3 
'i 
1 
62 
60 
A7 
1\ ~ 
60 
4-. 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trilllaatriali (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
-
~" 
'~ 
~1. 
-
-
-
., 
1 
-
---,-z 
;;~ 
-
-
-
-
-
,._..,-
610 
,.., 
----,.:;n 
~ 
,-;:;, 
t:U. 
drtem&sndelijkseinvoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
- 2 
-
b.UUJ 
l.RR? 
-
-
-
-
-
-
_3., LBI:I 
b.UUj 
1.882 
-
-
-
-
-
1 
23 
325 
l 
23 
l?l> 
~-6. [)26 
..2.208 
XII 
-
-
.2' 
<;Q 
Q 
-
1o; 
j 
.1. 
,~-.; 
60 
61 
2 
-
-
-
4 
n 
53 
,., 
20 
71> 
,jb 
de 1 
I. 
II. 
Importations trillestrialles (lOO HL) 
Vin 
aua 1 dai uit 1 
I R T R A - CJI/IWQ/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
IQ6q 
ITALIA 7C 
71 
72 
NEDERLAND 7i'l t 
72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7n 7' 
,., 
•v 
tot. IlfTU-CU/EWG/EEG 
2 
B X T R A - CU/DG/DG 
1969 
ALGERIE 70 7' 
72 
TUNISIE 70 1 
r.: 
:10: 
MAROC ru 1 
72 
Qt;Q 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
1Q6Q 
7i'l 
tot. DTRA-cD/DQ/EIG 71 
7? 
o,:;o 
TOTAL 1 IRSCHISAMT 1 TOTALI: 1 TOTAAL l 
2 
I 
F R A N C E 
draillonatlicha EinfUhren (100 HL) 
Wein 
II III IV 
Q 
7 
'\ 
l'i8 
1 n~~ 
n:'l1<; 
'>A 
6 
2 
7 
, ~-
, """ tï:6o 
10.913 
.,. _t;oo 
>.f\1 
,.~ 
-,;; .. 
2il3 
1.Q72 
"" 
53b 
80'> 
187 
.2.7''11 
')7 '"f\ 
1 ùil 
.2.931 
-~ n 
~,v,ov~ 
v 
53 
Importazioni trillastriali (loo HL) drieinaandalijksa invoer (lOO HL) 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
>!" 6 l(l 
A , ·~ q 9 6 
:>:>n '>7. 
' '""' 
llolll(l .-·ù7 
~ 10.4~<; f'i. l'i~ 
ih 
41l: ?c; 
o,:; AO 
-
1 
- -
- -~ 10 
-
""' 
?lt ia.- 8.66'\ Q.7'ltl q-_-l{q' 10.494 1 '1.16Q 
12.114- 10.797 16.61 
,;,,:; ">.A' .4.01l(l <>82 
?47 46 7: 
40) 
~ 2.992 \6 
- - """ 
ll2 
·404 
2.44~ 1.459 111 
- -
-
AA 
?4ll 4.b ~: 
7'50 920 314 
902 684 741 
!'i. 222 3.()()'j lts.b31 
?nA 2(1. 2'\: • f43 
A.Q ·nn 1 A7Q 
.lllli .,. 
,.,---.iV\ 2!), 
'"" 11n::7A? .224 l6.64' 

EXPORTATIONS TRIM:mSTRIELLES : LEGUMES, FRUITS En' VIN 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN GEMf.JsE, OBST UND WEIN 
ESPORTUIONI TRIM!STRALI ORT AGG I, FRUTTO E VIM> 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
56 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - C~Q/ISG 
;9 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
)~ 
ITALIA 1 1 
1 2 
;g 
NEDERLAND 1 0 1 
1 2 
1 69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 1171 
1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'J' 1971 
1912 
E X T R A - CEl/EWG/EEG 
1 69 
ROYAUME UNI 0 1 1 
1 2 
SUISSE 1 0 
1 2 
[Qf;Q 
AUTRES PAYS 1910 
1971 
1972 
l9b9 
.<J 
tot. EXTRA-c:U/ftG/EEG 1 
1 2 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOT.ALJ: / TOT.A.AL 1 1 
1972 
FRANCE 
dreiaonaUiohe Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
4.94 
,Lh'ih 
9.0~2 
fiC 
w 
'7'70 
1;~"1~ 
-.. L>.Q7 
'i.l'iO 
i;_ 1 ;,, 
2 .. <<;6 
~1'"1Sîlf 
2<.2~9 
" >n 
2"I;m 
.. 
C?2 
, .. 
--
<;Q; 
1.053 
7')7 
2~.909 
l6. ">.O<; 
""-"'"" 
-
A'A'I:M 
IV v 
Es portazioni trilaeetriali ( t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
~ 
;?-~> 
-~ .. -
,n;; 
-
~ 
1ï:A?ll 
~ 
9.664 
1:. O~A 
7~ 
<;()_'V'!!> 
;i;·;;,;,. 
1 <.9"11 
·~ Q;:, 
4.798 
~ 
'7Q 
1. 14 
t:m 
~
"'·oy<r 
1A .R>.Q 
-..-:-~:,., 
,,, >.lT')" 
'7A >A· 
i:;,· ,,-, 
drieaaarAelijkee uitvoer(t) 
Verse bloemko1en 
IX x XI 
206 
22~ 
-
_21_ 
301 
20 
4 
16 
-
.,~ 
241 
553 
-
34 
20 
l') 
14 
61 
54 
llO 
203 
144 
DO 
4'\( 
1'>0'7 
XII 
1\.QCYl 
1.':\76 
l,9 
'~ 
.126 
634 
24Q 
257 
1.02>. 
1:.>~ 
. 
,'\99 
3.586 
696 
6>,] 
371 
B'> 
6'i6 
11 'i 
79 
284 
40 
. 
,<;; 
"~" 
L2, 
A 11<> 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeririelle• (t) 
Laitues pommées 
nach : verso: naar 1 
I N T R .l - CIIVDG/DG 
L':l"l BR DEUTSCHLAND 1!71 
1 r2 )9 
ITALIA 1~ ro 1 1 
1 2 
1 
NEDERLAND l9T 
1972 
l<l6<l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1<l70 
1911 
1972 
1969 
tot • IN'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
19' 
1971 
19''2 
EX T R .l - CEE/EWG/EII:G 
llb<l 
ROYAUME UNI 1 
0 
1 
1 2 )9 
SUISSE 1 0 1 1 
1172 
~6<) 
COTE D'IVOIRE 1~70 
1 :? 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1970 1 1 
1 2 
1~ 59 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 72 
6Q 
TOTAL / IlfSCJBS.AM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 07 
1972 
FRANCE 
dreial:nlaUiob.e Aus fuhren ( t) 
Kop:fsa1ate 
I II III 
:><; 
1\6 
ao; 
-
-
-
-
-
-
~ 
- ~" 
1\6 
101 
<;7 
7li 
Il 
~tl6 
c oc 
-~ 
?Il 
8 
,. 
~~~ 
lA 
7 
o;oo; 
641 
A~~ 
c; 
1>07 
Q~1 
IV v 
--
Esportazioni triae•tri&li;(t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII 
lA? 
,.,.;. 
l;do 
-
- -
-
~~ 
-
g 
, 
-..;a 
~n 
2R 
-;;-;-
li7 
41\Q 
, no~ 
'ii:/\ 
-;c 
Ai 
4l> 
-;:;-
9 
'>é 
-:;- ,'lj, 
-.:.;-r 
~ 
rn 
IX 
drinacdelijkae ui tvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
9'i 
31) 
128 
-
-
-
.3< 
-
hl\ 
\'j 
3_ 
~ 
Lb2 
4J 
195 
-
-17 
"' 1Q2 
R 
2' 
23 
2R 
61 
26 
,;>Q 
146 
_24l 
R,;> 
277 
57 
XII 
2~1\ 
666 
2l4 
-
-
R~ 
-
~"' 
-
4 
,, 
24<; 
6!!0 
368 
50 
32 
n>o 
408 
tH 
22 
A' 
47 
c;~ 
100 
542 
6;.!1. 
~6 
.294 
714 
58 
versl 
I. 
II. 
Exportations tria88triellea ( t) 
Autres salades 
nach 1 verso: na.a.r 1 
I B T R .l - CD/DG/DG 
lQt>Q 
1~ 
BR DEUTSCHLAND 1<m 
19~ 2 
l9t>9 
IT.lLIA 19~ 
1( 
1 2 
>'1 
NEDERLA!Ul 1 
1 2 
1 )9 
U.E.B.t./B.L.E.U. 1970 Q7l 
1~72 
tot • IBTR.l-CIZ/EWG/EEG 1971 
LQ~ 2 
1: X T R .l - CD/DG/DG 
1 69 
0 SUISSE l' 
1 2 
ALGERIE ru 1 1 
1 2 
1969 
l970 
AUTRES PAYS 19' 1 
1 2 
1 ,q 
tot • J:XTR.l-cD/PG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 1 
1972 
I 
FRANCE 
dreiaonatliohe Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
22l 
?RI> 
~?? 
.; 
-
-R 
-
60 
49' 
28'\ 
21S(] 
79ô 
1:1\r;: 
4 
2 
45 
-
-
--=-----
'2 
81 
80 
i29 
1?o; 
f11l 
IV 
--
v 
Esportazioni tria88triali {t) 
Al tre insa1ate 
VI VII VIII 
-ru 
,.,~ 
-
-
~ 
-
-
-
21 
200 
71 
-.;, 
?AA 
un 
~76 
.,, 
20'l 
-
-
-
64 
l'.n-
o;n 
4l!C 
"" ~
-liQ, 
Rl)Q 
"l.Qt:; 
drieaaaade1ijkae uitvoer{t) 
Arldere s1a 
IX x XI 
')( 
21 
23 
-
-
-
-
-11 
1 
-
:1 
?J 
ji) 
1:?4 
1],_4 
141 
-
-
-
42 
32 
35 
lbb 
.4b 
171> 
2: 2 
XII 
jj 
204 
.L.)O.: 
-
2 
21 
-
2 
.LOO 
120 
~77 
4:1 
~0~ 
.585 
t:}o< 
l69 
>,oQ 
.)\14 
-
-
-
91 
l?o; 
104' 
?t>t> 
4'\4 
408 
'lt>9 
m 
o.LOU 
vers& 
I. 
II. 
Exportations trimestrielle~ (t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R .l - CD/DG/DG 
B!i DElJI'SCHLAND 1':,. 1 1 
1 2 
1 iQ 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
19 2 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19~0 19~ 1 
1 :> 
l~ ro 
tot. IIITR.l-CU,'EWG/EEG 1 1 
l~ r2 
E lt T R .l- CU/DG/DG 
1 ;9 
ROYAUME UNI 
1 1 
1 2 
,q 
SUISSE 0 1 1 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 
1910 
171 
1 72 
()9 
tot. EltTR.l..CD/DG/DG 7 
1 2 
TOTAL / IIISG&S.AMT / TOTALE / TOT.lAL 1 1 
1972 
Ji'l!ANCE 
drei.aaonat liohe Aus fuhren ( t ) 
Bohnen und Erbsen, frisch 
I II III 
1 
?r 
o;c 
-
-
-
-
?~ 
'54 
3b 
44 
'"" 
'\7 
o; 
-
Q 
6 
J.L 
1 
-
48 
" 
79 
o;q 
,, 
IV 
--
v 
Esportanoni triaeetriali (t) 
Fa,.; oli e pi sell i fT'eschi 
VI VII VIII 
nn 
"-' 
, n -
- -
-
, 
·x 
Q 
'\'i'i 
119 
1?' 
~ 
18 
, ~ 
ï 
-· At; 
' ' 
-
11ll 
"'" 
-... 
~ 
~.,-, 
.-,·,~ 
59 
driemaandelijkse uitvoer(t) 
Verse bonen P.n erwten 
IX lt lti ltii 
L ~ 
309 ~2 
204 81 
- -
- -
14 21 
bl 
-
289 
16 21 
160 96 
l20 _AE, 
"-""' 
A1 <> 
2'\4 7C 
429 AE.7 
b~U 535 
l'> Il 
tl 
l!l 7 
., 
96 S4 
l'> 1 
-
4 
-
21 
0') o;8 Q'\ 8j 
lM 82 
z 
""· 19b él 
60 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trt.estriellea 
Carottes 
nach : verso: naar 1 
IN T R .l - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
FINLA'IIlJ\E 
AUTRF.S PAYS 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOT.uL 
LQ6Q 
l'l' 
1971 
1972 
m 
1 1 
72 
5Q 
1 0 
1 2 
11 6o 
1070 
1Cl'H 
1Q72 
1'Q1;Q 
rem 
1Q71 
IQ7? 
Q(,q 
LQ' 
fifJ 
10 2 
!QI o;<:r 
19' 71J 
lQ' 1 
1072 
l'l6'l 
fQ7o 
l'l' 
1Q' :> 
1Q6Q 
1970 
1Q71 
1'l7:> 
l'l6'l 
1 
1971 
1~72 
:mr 
19?;1 
U72 
FRANCE 
dret.onaUiohe Aus fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV v 
Q.'i4'>. 
<;.4'5'> 
16 
-
917 
-
-
-
868 
503 
?6? 
'>.00 
10.040 
.. 
6 694 
lll 
M 
'>1 
'j' 
Q 
A1 
-
-
-
21l7 
365 
]2] 
4~ 
4.LO 
41: 
.ro;o; 
ln A~A 
7.ùiQ 
Esportazioni trt.eatriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
ARl> 
n ;,o 
1~"0211 
""-. 
î8 
. 
-
loti 
260 
'Wf 
~c 
., "'' 1.~ 
JO 
, ,.., 
'"'m 
?01 
~ 
Al: 
-
27'i 
'>'7'7 
2d1 
<;RQ 
;n 
?r.;; 
. 
2 oc;: 
drieiiiUZldelijkae ui tvoer ( t) 
Worte1en 
IX x Xl 
2!l2 
fi4 
M:i 
-ou 
-
61 
'>.li 
1?7 
<;~ 
220 
1?0 
391 
'4Q 
ll40 
84 
o1 
62 
""" ?61; 
d6 
-
-
-
406 
'l'll 
1Q<; 
'l'i'i 
16 
.,_.,n> 
. .... 
? >JI 
XII 
A .. '.>76 
:u;2c; 
<;,>,<;Q 
2:22"2 
.0?6 
-
-
A 
3~ 
61 
I<;A 
A.onR 
6.'>4'>.1 
76 
~ 
R~ 
.., 
-
-
-
-
ljljl) 
'"""6m 
'>21 
034 
~'7'7 
7,; 
Jf:'Q'ifif 
~
7 iA7 
veral 
I. 
II. 
Exportations trilaeatrie11ea (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CQ/DG/DG 
bQ 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
JTAJ.JA 1171 
7? 
16Q 
NEDERI.AND 1 rfl 
i972 
~-
U.E.B.L./B.L,E.U, 1Q70 lQT 
1972 
r<Jiil4 
tet. INTRA-CD/EWG/DG 
10'70 
1Q~ 1 
i<l7? 
E :1 T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
11UADELOUPE 1Q' i071 
1H2 
~m-
REP. SENEGAL 1 0 ,, 
1 7'2 
Hl>o 
ROYAUME UNI 1 0 
1 1 
1 2 
" 
'>lr 
1 0 
ALGERIE 1 1 
w2 
1QiiQ 
1Qj 0 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 iQ 
tet • EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1972 
iJ;C 
TOT AL / INSGBSAHT / TOT ALE / TOT .üL l<l11 
107,;) 
FRANCE 
dreilaonatliche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalctten 
I II III 
,;>A 
l 
Le; 
lAr 
-
-
10 
-
2c; 
·~ i 
4é 
22~ 
4 
7 
An 
-
, 
14tl 
'" ~
-
-
-
1Q1 
177 
~.,, 
~él 
2')6 
C<A? 
'i16 
IV v 
--
Espcrtazicni trilaeatriali (t) 
C1pclle e scalcgni 
VI VII VIII 
--.;ar 
n.,., 
.888 
---,K-
-
<:an 
10 
,r_ 
~ 
A 
') né;c; 
JQH 
""" ,;r,;, 
" 
-
c; 
1 
--;ti; 
-
-
Ill!~ 
71 c; 
'i67 
6<;" 
~ 
iii<. 
2~87a 
dri.....,delijkae u1 tvcer ( t) 
Uien en sja1ctten 
IX x Xl 
J<;Q 
63 
-
-
-
-
-
A1 
-
27 
Jo 
IRI> 
112 
~6 
2t 
71 
2 
A 
3 
,ll7Q 
8 
.04 
-
-
-
i3'5 
2q8 
?6~ 
1.tl'l2 
.<;6!l 
AVI.t-
)4 
.'iQA 
61 
XII 
17 
~ 
-
-
-
-
-R-
--,;--
12A 
--.; 
lA" 
>: 
2q 
i7 
-v 
? 
--.;Q" 
R1Q 
.oc 
-
-
-
~~6-
325 
22R 
."904 
l.lc;Q 
l.TI>7 
.-uoz 
<00 
."JN 
62 
jversl 
I. 
II. 
Exportations trillelltrielles { t) 
Tomates f'ratches 
nach : verso: naar 1 
I lt T R A - CD/EWGIEBG 
BR DEUTSCHLAND 19' 1 
l< 7? 
)9 
ITALIA 1 1 
1 2 )9 
NEDERLAND ro 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
19~ 1 
1 2 
ru 
tot • Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 '2 
E X T R A - CD/DG/DG 
1969 
u.s.A. L'HU 1971 
1 2 
SUISSE l' 1 1 
1 2 
1969 
1970 
AUTIIES PAYS 1971 
19j 2 
191>9 
L970 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 19' 1 
19' 2 
191 >9 
19' 
'fOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.uL 
19' 2 
I 
FRANCE 
d...,iaonaUiùeAus fuhren ( t) 
Tomaten, frisch 
II III 
<; 
l6 
121 
-
-
-
-
.t<; 
1 
A? 
n.~ 
.~<: 
-
-
-
~6 
_ ._ 
5 
, 
4 
14 
~Q 
486 
99 
72 
66? 
IV v 
--
Es port azioni 1;:riaelltriali ( t} 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
,-~ 
lia 
-
- -
-
-
79 
21 
'\1 
>A 
an 
-
"'~ 
---rtfh 
roz-
c;:; 
67 
·~c; 
<;1!1 
A,.;, 
= OK 
dri.-..nde1ijkat uitvoer(t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
?QI; 
41~ 
-
-
-
-
1 
52 
c;o 
10!! 
<:: 
'i82 
-
-
" 
<::U4 
.004 
.ooo 
2Qo; 
261 
182 
4YY 
·1<:: 
1.7QO 
?. "\'7') 
XII 
92 
?7? 
529 
-
-
-
!l' 
4'i'i 
12 
?1 
27 
176 
1.011 
-
-
-
"· :~o;· 
-
76 
1()1; 
-
91 
~1\6 
-
2Zl 
">.2 
.01 
vers: 
I. 
II. 
hportations triaeririelles ( 1;) 
Orangea 
naoh : verso: naar 1 
I R T R .1. - CJIVSWQ/IIG 
~9 
ru BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
l' ~ 
l! ro ITALIA 1 1 
r:> 
NEDERLAND 1 0 l' 1 
1972 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 197: 
1 2 
~ 
tot. Ill'l'R.l-CEE/DG/EEG 1 0 1 1 
2 
EX T R .1. - CB/DG/DG 
l9 )9 
REP. MALGACHE L'.l 19' 1 
1 2 
,q 
REUNION 1 0 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 1'170 1971 
1972 
1969 
J970 
tot • U'l'RA-cJIVSWG/UG l' '1 
l 2 
1~ >9 
l~ 
TOTAL 1 IRSGU.AM1' 1 'fO'l'.lLI: 1 'fO'l'.I.AL 
l 2 
FRANCE 
dreillonaUiohe Aus :f'uhren ( t) 
Ap:fe1sinen 
I II III 
f..-iflll 
A GAl 
-
-
-
~ 
1 ['): 
.O:An 
2'l7 
24'5 
Al~ 
,il'i' 
.'jjO 
5~993 
o; 
t:> 
o; 
42>. 
''''"' 
--
2'>0 
162 
2>.<; 
t2'; 
1<07 
-~ 
tiTi 
A c::n 
i:'E.'IIt 
IV 
·-
v 
--
Es portazioni trilleatriali ( t) 
Arance 
VI VII VIII 
~ 
?-..Wi 
1n 
- -
no 
i-M, 
?Cl? 
OA. 
~ 
8'i1 
2.!10?-
A ., 1 
T.7Qii 
~ 
-
?H' 
.. z 
c;lt-
c;c;t; 
~ 
l'ti 
'ill< 
-;;;:;:-
-.$!1' 
-.t 'Y 
~
dri...-œelijkai!Ui tvoer ( t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
ti 
222 
297 
-
-
-
o;oc 
_518 
777 
111 
704 
U4 
q· 
.444 
.808 
-
-
... 
_2 
... 
0 
179 
HO 
1 
LOl 
',., 
040 
63 
XII 
'i?li 
l2 
1.700 
-
-
C)Cj 
~6~ 
170 
'i7 
l'l7 
bll? 
.679 
.047 
2 
4 
:> 
lB 
BQ 
109 
12'l 
67 
216 
246 
l'i8 
!l'Ill 
.O?'i 
2 or; 
64 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeatriellea (t) 
Mandarines et Clémentines 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - Cm:/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 1';1 1971 
1972 
169 
ITALIA 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
1972 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
LQ70 
IQ1 
1972 
l';lb';l 
tot. IMTRA-CD/EWG/EEG 
L9' 
19' 1 
1972 
EXTR A - CD/DG/DG 
190Q 
SUISSE 19~ 0 1971 
1972 
l';lb';l 
FINLANDE 19~ 0 1911 
1 2 
)'J 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1 2 
r--
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1912 
1Q6q 
L';l 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1Q7: 
1972 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTüL l'J' 
1972 
FRANCE 
dreiaonaUiohe Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III IV 
402 
b'itl 
433 
-
-
:zë6 
480 
129 
111 
""'~ 
--
.47'i 
--· 
1.506 
~49 
~~ 
560 
-
-
----=-
-
-
-
-
n 
>.0 
,.,_ 
'17C 
oc 
513 
. 
2.07Cl 
Es portazioni triae•tri&l,i ( t) 4rie1U.&Ildelijkae v.i tvoer ( t) 
Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-
-
-
96: 
5 3_ l.'ill'i 
-
- -
- - -
- - --
- -, 
- 901> 
-
QllQ 
3 - 46 
4 
-
286 
,., 4 lbj 
-
'i 
-
2.1')3 
~ 7 2.H7 
- -
1.04'1 
-
1. fb 
·-
2 8<;7 
- - -
- -
- -
-
- -
-
-
-
- - -
-
')'} 
:;> 
-
.1~.1 
2 - 38 
1 
-
.1ul 
., 
-
1 .,ç.7 
2 ., RQ<; 
-
. 
-
. 
16 q oD.)<: 
~ersl 
I. 
II. 
Exportations trimeetriellea (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R 4 - C~G 
IQ'TC 
BR DEUTSCHLAND 1 
1 2 
)<j 
ITAL! A 1 1 
1 2 
;q-
NEDERLAND l' ru-1 1 
1 2 
6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1170 l'l71 
1 72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
'2 
EXTR 4 - CEE/DG/EEG 
1Q6Q 
REUNION lCl'O lQ71 
1Q72 
iq6if 
AUTRES PAYS 1970 
m1 
19'72 
re >9 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT.ALJ: / TOTAAL 1 1 
19'i 2 
FRANCE 
dreimonatliche · Aue fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
-jj 
10 
-
-
"" 111 
1Q 
252 
b4 
30 140 
Q2 
L6 
2: 
.,_, 
1---- --
28 
9 
2'i 
L[l 
40 
132 
IV 
--
---
v 
---
Esportazioni trimeatriali h) 
Limoni 
VI VII VIII 
' If 
-
,~ 
-
-
-
Q'>, 
f\Q 
,-., 
<l5 
-:n 
il 
H 
~ 
8 
M l" 
21> 
" ~ 
4Q 
IX 
driem~deliJkae uitvoer(t) 
Citroenen 
x XI 
?1. 6" 
-
-
-
2 
13 
2> 
r<; 
?>. 
··~ L9 42 
4 
? 
-
2>. 
lj 
4 
2 
7 
"-
rb 
.26 
46 
65 
XII 
---,;;; 
22 
-
-
-
60 
l'il 
16ii 
2'iQ 
7n-
-29 
354 
AA? 
?A 
~ 
n 
16 
4: 
iO 
40 
7b 
;,--;;-
26Q 
A>.C 
4' 
66 
versa 
I. 
II. 
Exportations trill.eetriellea (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 
IRTRA-C~G 
1 ;g 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
ITALIA 1 
1 1 
1 
59 
NEDE!! LAND 1 1 1 
1 2 
lC 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
1 0 
1 1 
1972 
tot. IN'l'RA-C:U/EWG/EEG 
1 0 
1971 
19~ 2 
EXTR A- CU/DG/DG 
6 
SUISSE 191 1911 
1 172 
1<169 
ROYAUME UNI 
1 72 
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1'172 
169 
tot. EX'l'JIA..CD/aG/DG 1 171 
1 72 
TOTAL / IRSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dreimonatlioh_e Aua fuhren ( t) 
Weintrauben, frisch 
I II III 
-
-
3: 
-
-
-
-
2C 
-
-
10 
-
"~ 
" 
-
-
-
IV 
-~ 
----"'- ----
.. 
--
2 
3 
? 
~ 
~] 
2 
66 
.. 
v 
---
Eeportazioni triaeetriali (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
IS 
-
- . 
-
13 
-
-
, .. 
38 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
drieaaandelijlœe uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI XII 
.6:.4 2.24~ 
LJ.O'B <;.866 
1\.4~2 1\.691 
- -
- -
- -
7 ~6 rb 
2.7!!: .?7' 
<:>.A<;O 1 OAn 
647 444 
3.og· 898 
1. 2tl 2.0H 
4o'j'j, 
·'l' R. 
12.639 12.644 
2 17q 2.1 0 
4.16' 4.~1~ 
2. 764 4.717 
.lli4 ~9 
949 116 
1 -~~7 791 
157 147 
14.1'50 207 
J.'jtl ,,SJ.-0 
2.tl20 ? ~'\b 
l<J.2b2 4.!1~!1 
A llo 5.826 
c;_ 221 
,-?.87<; 
LO,'j:>O L8.41'C 
verst 
I. 
II. 
Exportations triaestrie11ee (t) 
Pt11111es 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
= 
BR DEOTSCHLAND fl!7l' 
1971 
1 2 )Q 
ITALIA 1 1 
1 2 
éQ 
liEDER LAND 1 1 1 
1Q72 
196Q 
U.E.B,L./B.L,E.U, 
LQ70 
1Q'11 
}Q72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
[Q70 
1Q71 
[q'72 
E X T R A - CD/DG/DG 
1Q69 
ALGERIE lQ' 1 1 
1 2 
)Q" 
SENEGAL 1 0 1 1 
1 2 
1 ;q 
ROYAUME UNI icno LQ71 
1972 
JQ6CI 
1Q70 
AUTRES PAYS iQ7i 
i972 
l96Q 
l97C 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
M2 
I 
FRANCE 
dreiaonaUiohe A us fuhren ( t) 
lpfel 
II III 
otl.Q14 
B' .4!!4 
106.756 
lAO 
>..";Q6 
"i.4'i2 
"i.4:L4 
8.574 
1 >. .• 012 
11.528 
12 .. 308 
14. L4 
OB. 122 
l-'-'·~ 
-
-
-
()4( 
.,.,., 
1------~ 
1 124 
'\4 .'\91 
40.8'i2 
1S.62' 
17.QQB 
22.510 
A' >.111 
"i,, lbb 
64.2H 
L'l' o_j2_j 
IV v 
-
Esportazioni triaestriali (t) 
Mele 
VI VII VIII 
!>~ 
'iii. ~lll 
Il> 
A éu ~ 
2.428 
--
:-.;-u;-
o;_non 
'Uwr 
187 
n 
li:CII'l\ 
42.Q44 
"" ''"' 7~
-
-
-
>.tm 
"'n 
li76 
n:> 
"~ 1"'f'11\ 
·c;.iiu 
'" ,:;;,--,-
17.120 
1:ocw 
'" r~n ~
-.;o.- 11D 
.2>.8 
'1].467 
drieiiUDdelijklle ui tvoer ( t) 
Appel en 
Il[ x XI 
42."i"i"i 
4' .342 
37.718 
.Q: 
4oOJ.b 
o(J. 
!>.6 
"i4"i 
1.1148 
6.9"i8 
6.445 
"i.?QA 
'i'i."ibb 
"ii),Q4!l 
52.377 
-
-
-
2Q 
3Q~ 
A~<; 
"i. 2Q"i 
6,'\01 
7.44Q 
4.'i04 
3.701 
4.023 
090 
0.>.92 
J..l.o;1VI 
()'), 
bQ.,~ 
64.284 
67 
XII 
ll.Q.Q·n 
7i; __ A.o;n 
b2.0i 0 
>1<7 
Al.~ 
8 .All'!f 
71;?" 
?. AnR 
~
8.08Q 
8..67ii 
b, 121 
ol(_o,;R 
81.874 
-
-
-
OR' 
~ 
[~~ 
m 
II.AOA 
22.89>.-
21~1 
32.510 
-~A- 021' 
>.ll."i 
Al>~ 
D4. 2C 
L2Q."iOT 
12'\.92"i 
68 
versl 
I. 
II. 
Exportations triaestriellea (t) 
Poires 
nach : verso: naar 1 
I lJ 'l' R A- CD/DO/DG 
1969 
19' 
BR DEUTSCHLAND 1971 
19~ 2 
ITALIA 19~ 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1971 
1972 
191:>9 
1 0 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
EX 'l' R A- CD/DG/DG 
1969 
ALGERIE 197C 1 1 
1 2 
>9 
CorE D1 IVOIRE 
1< 2 
>9 
ROYAUME UNI IQ70 
-illi-
1969 
At11'RES PAYS 1970 1 1 
1 2 
1 ;q 
1 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
)9 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dreiaonatliche Aus fuhren ( t) 
Bi men 
I II III 
60; 
'i2C 
-
0 
-,(l 
19 
2,0 
9A2 
1.046 
, ,;;" 
'" 2.122 
-
-
-
41 
tA 
--
__ __81._ 
2•n 
50 
'>'7A 
---
1.04'1 
A"l'i 
1.48o; 
1 111 
""~ 
' -,.-"' 
2.1:!2] 
l".'QfiW 
IV 
. -
v 
Esportazioni triaeetriali {t) 
Pere 
VI VII VIII 
. .,
2'i6 
-
11~-
,Q 
A' 
BA 
11)!) 
'>Ar; 
,. A 
097" 
-
-
-
' ,. 
il 
.2 
" T 
no 
-,-;v:, 
124 
1 1 
'. :c 
. ....;; 
-:>28" 
il:li 
826 
driemaandelijkse uitvoer{t) 
Peren 
IX x XI 
2'\.l:>'j() 
2~ .. \l:l'i 
33.90'; 
t::> 
3~ 
-
'i 12" 3.ro· 
A.R./1.~ 
6.";92 
A.'i\2 
').90'\ 
3~ .1:> .. 3 
3 .• r4. 
44.659 
-
-
-
42 
4 
\<; 
. 179 
2.078 
i.O'iO 
1. 7ltl 
2.549 
2.911 
3.15':1 
4.b, 
6.006 
40 7'\2 
36.4: 
'i0.66'i 
XII 
'i\t> 
2.200 
22 
-
-2' 
l'>? 
428 
2'i7 
382 
04' 
042 
2.644 
-
-
-
l:ll 
A7 
ll:l 
612 
o.:.: 
l. ll 
lt>.002 
3.897 
.1:>24 
16.t>9'i 
4.606 
"·41 
.2~L 
veral 
I • 
Export at ions trilaestrielles 
Abricots frais 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R 
.l - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
l::fO::f 
1':1" 
19' 1 
19' 2 
191 >9 
19' 0 
1971 
1972 
l'::!bY 
NEDERLAND f-Î4i~ 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. _1970 1971 
1 2 
59 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG f--{, 1 tt 
1~ '2 
II. E '( T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
SUISSE 19~ 1,27_1 
1972 
1Yb9 
AUTRES PAYS 1970 
1 '71 
1 72 
>Y 
tot • UTR.&.-cEE/DG/DG 1 r1 
1 2 
)q 
TOTAL / :tlfSGBSAHT / TOTALE / TOTAAI. 1 
1972 
FRANCE 
dreilaonatliohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
IV 
--
v 
Es portazioni trilaestriali ( t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
-
An 
'If<; 
-
"" 
-
~ 
-
6 
8 
r;q 
4: 
R 
??A 
76 
1 
, 
-'l. 
A 
3 
tl 
" b 
02 
drielll&&lldelijkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
IX x XI 
lb'> 
~ 
)4<; 
-
-
-
-
-
9 
291 
311:! 
631 
4'i6 
Jl9.~ 
~-~ti::> 
36 
~2 
585 
z 
~'i 
217 
~Q3 
~'i' 
Rh? 
')19 
,2')') 
4 .. 71j7 
69 
XII 
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
21 
-
-
?1 
-
~· 
70 
fv"ersl 
I. 
II. 
hportations triaeatriellea (t) 
Pèches f'ratches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CBI/IWQIIIG 
1Q6~ 
lC 
BR DEUTSCHLAND 1971 
r2 )Q 
ITALIA ro 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 1• 
l 2 
\Q lQI 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l 0 l9il 
1< 2 
l< 
tot. IJIDA..CEE/EWG/EEG 1 1 
1< r2 
E X T R A - CBJVEwQ/EBG 
1 i9 
ROYAUME UNI 1 
1 2 
)<j 
DANEMARK 
1 2 )Q 
SUEDE 1 ro 
1Q72 
SUISSE 1< H71 
H72 
1Q6Q 
1910 AUTRES PAYS 1~ 1 
1 2 
l~ >'l 
le 
tot • U'l'RA-cBJVEwG/DG 1 1 
1 2 
'l'OTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
19' 2 
I 
FRANCE 
dreiaOD&tliohe Aus f'uhren ( t) 
Pf'irsiche f'risch 
Il III 
-
-
w 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
1 
-
-
l 
-
2 
-
32 
IV v 
.. 
Esportazioni triaeatriali (t) 
Pesche f'resche 
< 
YI VIl VIII 
- .. .,~ 
1 _il<iil 
-
-
,-.; 
ù:. 
...w. 
11\F. 
'iiYi 
.,,;n 
~~o 
-1:6'0'f 
lA' 
'"' Q()lf 
-
IC: 
-
Ill 
, 
-..:. 
?Q 
LA 
10 
21'1 
-,-
o•n' 
2o i7 .. 
4ri...-delijkae ui tvoer ( t) 
Verse perzilœn 
IX x XI 
\4 ot>J 
2C ne 
41 028 
2 
83 
l'i 
2.!!Q2 
5.314 
7.Q4Q 
7.06~ 
~.,~. 
4'), ~'12 
~C.l>H~ 
55.739 
6.903 
~-~1 
.L.Lo 'JO 
612 
'{<j'{ 
w~ 
oqc 
'22 
1.687 
'i46 
'509 
1.~04 
12' 
lU,'/<J'j 
lb.222 
71 _QjÇ1 
XII 
Q'i 
lO'i 
282 
-
-
-
40 
F. 
'i3 
-
4: 
" 
.~'i 
1<;2 
362 
61 
LB 
JUJ 
-
-
.Lo 
-
-C:i 
6 
2 
32 
O: 
2~ 
JOO 
21~ 
748 
71 
1 FRANCE 
Exportations triaeatriell .. (lOO HL) 4reiaona'Uiohe. Aus fuhren (lOO HL) Esportazioni ._rilaeatriali (lOO HL) 4ri-..zulelijk .. uitvoer (100 HL) 
Vin Wein Vino Wijn 
jversl nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • Ilf'l'RA-C~ 
LQ6Q 4.HOC -a.~:~c;c; ~:'.m-LQ" ... , nAn .AAIJ 
BR DEUTSCHLAND 1' 71 Ulii' -LUQ Ji 220 ~-1\60 
1 2 
r:;q-
'2 ~ 310 ')40 
ITALIA H2 
-vs 32tl r?Q 
1 1 184 '!>ni:. 
·-
370 7'>7 
'2 
2'>4 
1 2'>2 ., .. , l6: ~ 
NEll ERLAND 1 1 .,, ï<M 27Q <\42 
1~ 
1Q~ 1.069 1.i:lfo 867 1.2~ 
U.E.B,L./B.L.E.U. l07i\ 1 014 971 1.278 LQT su -t·~ l. L25 ~.ow 
107'> 
~ 
- ~ ~:t'> (>'fi! F.. <1 4.Q01 
tot. IlfTRA-CEE/DG/EEG LQT 5.041 9,1[.4 'l.QQ.d Q_ lQA 
li:l72 
II. E X T R A - CZIVEWG{EBG 
1Q6Q 8 8 1.017 Q'l2 l.Ojlf 
ROYAUME UNI 1Q7f tl30 
, n.;n 
-
QQ( O.dQ 
1<'~71 986 1~2A3 .211 ~~ 
iQ7? 
IQ6Q 9bb 7F.F. 71:14 292 
SUISSE '" 
OA< 
, '"' 
711:1 
1 1 1 126 QW 825 SQ2 
1in2 
1 ;q 4b'i 749 6C nn 
u.s.A. l 0 71A AA7 1 ne A'o 1 624 L.lmr 16'i OTI 
1Q7'> 
1QF.CI 1.281 1.Xoo l.WO 1.889 
mo . <68 1~ 3.038 <<lA 
AUTRES PAYS 1 1 2.054 662 1.660 1.537 
1 2 
;q 3.536 ~.Q~2 j, '<!9 4oUU<' 
H LQf.l 
. '"" 
'i.BM :Qii4 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1 1 ~.wo !:Bqc; 4oi:Sbl 4.504 
1 2 
r:;q- 9. ~] CU: -:>!fi otlb4 9. 
Tt DQ6 --,, ~ .70 
TOTAL / IBSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL IQT 
1i:l72 
9.83 l'i:OI'llf lO.R«i; 7n< 

IMPORTATIONS MENSUELLES : LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
: GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
ITALIA 
74 
cle 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
aue 1 ela : uit 1 
R T R A - CD/DG/DG 
B.R. lliM:8CIILAND 
FRARCE 
REDERLAND 
U~E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
J: X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT.AL / IRSCIBSAMT / TOT.ALJ: / TOTAAL 
I 
lQ()Q 
-
7n 
-
7. 
-7? 
-
-
7n 
7i 
-
r<> 
-L%Q 
-
rn 
-
r2 
-10~0 
-
-
7: 
-
72 -
-70 
-
71 
-2 
-
f----
LQ6Q 
-70 
-
:il -
'"' -
-
-ti -
72 -
Monatliche Eintuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
"'T 
- -
- -
-
2'> 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
... -
- -
-_--
-
-
--f---
--
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
Importazioni mensili {t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
.,. 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1< 19 30 
6 4 2J 
T J.2 'J 
10 • >n 
~ a 21 
~A 12 9 
-
MaandeliJkse invoer {t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
no 1<;00 56 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -- -
- - -
- - -
- - -
4.30 ,/.;,-<>,~ s-r:. 
J4 LOI J.O 
<;2 L2~ H'i 
~14 
-
IR 
O'i 
j04 L'lC Lb() 
XII 
-
-
-
::-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q 
-
- Q 
-
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Laitues po-o!es 
aua 1 da : uit 1 
FRABCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
711 
71 
... 
''""' 
2 
1 
Monatliche EinfUhren (t) 
Koptaalate 
II III 
ITAL lA 
IV v 
Importazioni mensili {t) 
Lattughe a c,appuccio 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Kropala 
x XI 
75 
XII 
• 
tot. IKTRA-cEE/EWG/EEG ~~r~4--=----4-~~--4---~--4---~--~---~--+--~~--~-=----+---~--+--=----4---~--~--~--~~~--~l 
2 
II. EXTRA- CEJ;/EWG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------.-----.-----~----~----~--~ 
LCI6CI -;;;<> 101 11 ou 
711 ~~: ?1'1? ?A .. l'\, 
tot • EXTRA-cEJ;/EWG/DG 71 "(Qc A 
' 
12 ft 
.;., 1 90 
a~> a ou 
71"1 'Il <>1> 28 l'i 
TOT AL / IBSGUAM'l / TOT ALE / TOT üL ... 8 1'\ u: 2 
7? 1 'jO 
76 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres aalaiea 
au a : ela : uit 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLA11D 
FRAIICE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/BEG 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
I 
[11611 
-
-;rr. 
-
.:,, 
-72 -
-
'7n 
-.:.~ -
.:,., 
-lll611 
-
..,, 
-11 
-
'7? 
-
'""n 
'71'\ 
71 
72 
7o 
'71 
2 
--
IO~o 
·n 
1 
2 
-t; 
72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
434 :u· 201 
5!l9 3!l4 402 
<;9] A>. 6<4 
Af 88 
14 ~u 
Ill 84 An'> 
'f, oj 6<4 
ljl >!l!l 
,,;, A1 
231 ~uo .L.L; 
,~ ,., 
..ail 
.<~0 
;;'!~ ;;')!(\ 
BI!>. 692 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
?Ci" 
, 
'2'ft1 
?0 
?01>~-
279 
-- '--· 
-
.L:J 
J. 
-mo 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i? 
A1 
" 41
-
-
tr 
lmportazioni mensili (t) 
Altre inaalate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- --
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
'i 
'> 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere Sla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
OA ,,; 
l2'i ,711 
1!!9 
'"" 
n' 
"" :2'1 1'70 
1!!9 41\2 
- -
-
c;A 
4 2 
94 ,.,., 
193 4'>4 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
.,, 
'nR 
61 
,, 
1'i'l!!t'" 
61 
4" 
10 
14 
6?1\ 
Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
de 1 aue 1 ela : uit 1 
Io I B T R A- CD/DG/DG 
BoRo DEU'l'SCIILAJID 
J'RANCE 
NEDERLAND 
UoEoBoLo/BoLoE.U. 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
II o E X T R A- CEE/DG/DG 
toto UTRA~/DG/EI:G 
TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l969 
-
-.n 
-
.. 
'2 
-[Q6Q' 
-;n 
-
':< 
-
-
.. n 
-71 
= .. ., 
[l)6g 
-
7o 
-
71 -
7? -
lQ6Q 
-
.. ;, 
-71 
-
,;., 
-
--
L969 
"7n 
,;, 
;.ft 
~ 
""' ?1 
,;., 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen :frisch 
II III 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
'7 ';)(; 
16 AQ, 
A 91 lA~ 
Q <;? 
b ?t:. 
l6 AQ 
A 2l 1B3 
9 52 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<;>A 
2CI 
.2 
?A 
?Q 
12 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>n 
lQ 
7 
~ 
Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli :freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
(; ?? 
? 7 L4 
-
' 
22 
-
- 22 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r:.· 
2 
Maandel1jkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
~1 22 
-
Q 
1 lOO 
-
b~ ">,] '2T 
21 
-
Q 
100 
-
77 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
A 
1 
1 
78 
ela 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Carottes 
au a 1 ela : uit 1 
R T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
NE1lERLANil 
U.E.B.L./B.lL~E,iU. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
tot. EXTRA .CD/DG/DG 
7n 
71 
.,., 
IQ/;Q 
,;. 
~ 
1ai: 
L060 
.,;,. 
;;;-
"" 
·7n 
:.1 
7<> 
f---
f----
~ 
·7n 
---;;,--
:,., 
1060 
·~;. 
TOTAL/ IRSG&UMT / TOTALE / TOTAAL .,., 
7? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
lfarotten 
II III IV v 
- -
- -
- - -
-
- - -
-
-
- -
- -
614 
""' """ 
60 
-
-
- - - -
- - - -
- -
-
- - - --
- -
- -
- -
-
-
- - - -
--
- - - -614 
""' """ 
-
60--
-
-
f---- - --1---
--r-- --1--
--
-
lJ _61_ 
-
-
- - - -
-
116 
-
--f7'l AO< 
lb bl L'l 
- -
-A11 ~, >d 6n 
27: 499 
Importazioni menaili {t) 
Carote 
VI YII VIII 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
-
- - ---
- - -
----
-
- - ---
- - -
-
lO'l 
""' - -
- - -, 
-
ll'i 
lj<j 
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
-
-
-
Maandelijkae 1nvoer {t) 
Wortelen 
x XI 
- -
-
-
-
- -
- -
- 3:00 
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- 3:00 
-
o, 
34'1 l.'iOQ 
3 18 
.'iOQ 
rA 
XII 
-
-
-
-
il70 
-
-
-
-
-
-
-
!li~ 
-z-
.A1? 
?rn 
"Z'l> 
QOC 
da 1 
I. 
II. 
Importations manaue11es (t) 
Oignons, echa1ote3 et aulx 
aas 1 da : ait 1 
I R T R A - CD;/DG/DG 
B.R. DEUTSCIILAND 
FRANCE 
NEJERLAND 
G.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CD;/DG/EEG 
7t 
.;, 
rz-
.L~b9 
70 
71 
'i? 
l"'ID'< 
70 
·;n 
72 
·~"~ 
"7ll 
71 
72 
L9b9 
'7n 
71 
2 
~ 
70 
1 ~SPAGNE 
r 72 
ol.~!-~YPI'E 
1 ~-
or>.:o 
·;:;;; 
OUOOSLA.VIE 71 
7:> ,..,.,, 
'-71> 
fa LOGNE ti. 
72 
LQliQ 
0 
UT1ŒS PAYS 1 
2 
[Ql ;q 
tot. EX'rRA..CIZ/EWG/UG ;n 
.;., 
ol'io 
TOTAL 1 IRSGBS.AK'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
72 
ITALIA 
Monat1iche Eintuhren (t) 
Speisezwiebeln, Scha1otten und l'noblauch 
I II III IV v 
- - - -
-
- -
:>7, 1:>~ 
-
- -
- -
- -
- - - -
- - - - -
-
- -
.. 
-
- -
. LO ;!'j~ -
Ol'i 10<; <;Q<; 1 :>0 
10 ?An , _., 6' 1 
229 130 
- - - - -
- - - -
- - -
- -
- -
. 29') .30 -
LO'i 867 2'if ___ 
11 :>An 1 ;[1 6>. 1 
2: 130 
1 P.nn 71j:> 8:> 
-
-
- - - - -
-
- - -
- -
--- -
- -
- - - -
- -
~-- -~ - - -
- - - - -
- - - -
-
-
7<;{\ on 
·-;;;~ ~-VI lf;l - -
- - -
- -
1.u~ 'j'j.L .lo.l'O <!Oj 68' 
o;u 607 1.11S3 953 356 
'\60 ;[44 222 
-
183 
152 11 
~ '"' ., ""' , .,,, ~a, ;q 63~ ,]311 Q'l'l c 
;[44 
-
ùh 
~ 77 
A '\, 39. .62') 
.,.,, ,,:, 6' Hl4 
2C17 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, soaligni ed agli 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
2'i8 
-
1o7 52G 
--
_..,. 
-
- - -
-
- -
- - "'1 
- -
258 
- 1n7 <;:>n 
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
01 5 Ji 
c;Q lA 24 
1"89 6 
-
" 
,., 
-~ 24 
1AO 6 
-
L44 ~-
o;Q 
_Z_QZ 
1BQ lB ')2~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
lA 
134 
-
-
-
;[6] 
14 
1>.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550 
19 
182 
o;o;o 
LQ 
182 
, ..,, 
3. 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien, aja1otten en knofl,ook 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
0!.}.1-
-no-
l23 2'i4 82 
l50 
-
QQ 
-
- -
-
- -
-
- -
2'i'\ 2'\J 7ll 
L23 2'54 ·a-2 
l!iO 
-
P.O 
-
75 l'r3 
- - -
- -
-
-
.LU 
-
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- -
-
.2( ;[;[Q 
- -
-
-
-
669 ;522 T.2'5r 
I29 'i6 LOl 
467 142 78 
66Q .827 l:B7T 
Li!'J 'lb UJr 
461 142 71> 
;;;,., ~ ~ 
~ ll 
bl 1 A? r6': 
80 
de : 
I. I 
Importations mensuelles {t) 
To1111.tes tratehes 
a us 1 ela : uit 1 
N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERL&liD 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CD/DG/DG 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 
L'JO'J 
7r 
71 
7? 
7~ 
.,, 
.,,., 
L'JO'J 
7(1 
72 
l9b9 
70 
71 
72 
LQbQ 
70 
l'it 
LQ6Q 
7(1 
-t? 
060 
-,il 
f-i}-
f----
1060 
'7ô 
10~ 
72 
.QIIll 
r2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
T1111111.ten frisch 
II III 
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- ~----
-
-
--
-
~ - - -----~-
- -
-
- -
&12 IR 6(1 6 
-RRA 7A 
--fp_-r;-- ?76 lAO 8 -16'i 
-~~~ 6l7 Rlir "' -,n.:, .,, ~~ -
__ _.,.1.13- f---- iid ~~~; ?n 
-
f-- --- f-----
- f-- ---- --f---- -
--
--
--
--
---
- ----
---
-
o;· , 
2 
- - - -
54 21 17 55 -
a 1;7 
1 ,.,., A?< 0?1 
'"" , -,;.., >Al 
""' 
,.,;, 
-
.,,:, ;,, 7co l2l 20 
A~ 
. 70 0~ 'J(J. 5Z: 
Il; lA<; 'llll 71'\ 
-
.,. AAR 7<;R l?l ~~ 
804 222 
Importazioni mens1li {t) 
Pomodori freaehi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
---: - -
- -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
9 
-
- -
-
- -
q 
-
- - -
- -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer {t) 
Verse toœten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- 4 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
4 
- -
-
-
- 4 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
= 
-
-
-
l.2b4 
bbO 
1.2()') 
.<VC 
2b 
-
~v 
-
-
~.'lev 
686 
1 20'i 
. 
~?O'i 
tot. EX'l'RA-<:U/EWG/EJ:G 
Monatliche Einfuhren {t) 
Apf'elsinen 
II III 
l'l'ALlA 
IV v 
Importazioni mensili {t) 
Arance 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkèe invoer (t) 
S1Daasappelen 
x Xl 
81 
XII 
~~-4--~--~--~~~--~--~~~-~----~---+--------~------+--~--4-------~------~--~---+--=---~ 
-~------~--------~-------~------+-------~-------4--------~------~-------+--------~----~ 
!---- +-------~--- --f---
1------ ---~ -------
f------- 1---- ---~-
1-----t------ - ------ f-------1------1------ ---+-------- -----+--------- ---- --- ------+-------+--------1--------+--------+------~--------+--------l 
--1---~~-------~--~-------+-------+---------r-------+-------~-------+--------+-------~-------+--------l 
l---~l--------~-----+---------l--------+--------t-------+--------+-------4---------+--------+--------+--------l 
1----+-----------~~----t-----~------~-------+------~------~------~------+-------+-----~ 
~ 12 
71:1 4 
-ii 2 , 
7? 
IQ~C 
·7n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 2 1 
72 
82 
Importations mensuelles (t) 
llanclarinea et clêaentinea 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
M&ndarinen und Cleaentinen 
Importazioni mensili (t) 
llandarini e clementini 
MaandeliJkse invoer (t) 
llanclarijnen en cleaentinen 
da 1 8118 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
7n 
.;., 
70 
71 
72 
70 tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 1--!!f-71 -1:----=---+---"'--+--=----+ - ---"'-----+--
-;;;;-
II • E X T R A - CU/EWG/DG .-~~---.---,----,----,-----,----,----,----,----,----.----~----~--~~--~ 
~-
------ - -- f--- -----1f------ ---C---
~-~~---- ~ ~~~~~----f-------~------___ r--==-====~======~======~~======~========t========t========±========i 
-
;-----· 
--
--
10<:0 
~;.. 
tot.-EXTRA~BE~~G~:~:-t-~--r-~--+-=-----t-~-~~=----4--=----+~----~~----~~----~~~--4---=---J-~--~~ 
TOTAL / IIISGU.&MT / TOTALE / TO'UAL 71 
.:,; 
ITAL lA 
Monstliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
83 
XII 
----- ---------------r----+----~~----+----,_-----+---~~-----~------~-----~------~ 
i---- r--------+---------+---- --1--
1---J------- ------ -----1---
--~--~--------1-~--~------ r-----+------+------+-------~-----+------~------~----~------~------4-----~ 
~---~-------~-----t-----~-------t-------+-----~-------+------~------+-----~-------~----~ 
--
LQf>Q 
-;rn-
tot. ~A~BB/.n~Gr-~:~:t-~----t-=---~~----f~---~~~--~-=----t-~----+-=-----~=-----~~--~--~---+~~--~~ 
~ 
'Til 
TOTAL 1 IlfSGBSJMT 1 TOTALE 1 TO'l'AAL ~i 
.;,., 
84 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
au a 1 da 1 Uit 1 
IN T R A- CU/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CI:E/EWG/I:EG 
E X T R A - CU/DG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTJU-<:I:E/PO/DG 
TOTAL / INSGU.AM'l' / TOTAL!: / TOTAAL 
L96'f 
7i' 
-;;;-
.:,., 
7n 
.,, 
oJ') 
1rui:n 
'.YI'\ 
.. , 
.,., 
[9W 
70 
71 
72 
L'R>'< 
in 
f.L 
7? 
LQI\Q 
.. ;:.. 
"'fi 
..... 
--
iQ;;Q 
-~ 
.;1 
.:. ... 
iQ;;Q 
70 
·;;;-
,.., 
IQ/; 
~· 
7 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
~· - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
<6 
- -
- -
c;•n A7 
-
,~~~" '7~ \A 
"" 484 L2 
---
-· 
-· 
--
-
11 n 2,6 
---l" 1 ~· , <;1 ii 1 1'>2 
~2 1 
'i'il .60 :>>.6 ji!:;! CUi l'il 
, .77<i ,. ..,,.. .. 
c;· 
·.3 
bo 23b 
''!,<; ,~., 
16 lj 
ITAL lA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -11 
-
- -
- -
-
-
·-----, 
- -.. 
- -u-· 
-
- -
-
-
- --1--· 
-----
22 16 
on 71\ 
lQ ~-= 
"~ 16, QO fil, 
10 ~~. 
>.( '),j; 
Importazioni mens1l1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
,-,- 1 
-
~ 
- -
-
1 
-6 
- -
" 
-
.L 
" --..-
- -
4: 
4: 
.. ~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
C)~ 
-
Ra A 
-
747 
;:,u ?~ 
15 - -2 
-
2 
-'v ........ 
- l:!"!lll 
-
2 
•; 
-
-
rAQ 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
loC>40 
.1.' 
2.188 
"a 
>.7 
... c 
''7M 
~
?.21 
7n 
.?i<? 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
F'Onaes 
au a 1 ela 1 uit 1 
I If 'l' R A- CD/PG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTUL 
7[ 
71 
~ 
L90':1 
7r 
71 
;., 
flU)tT 
ro 
71 
;., 
•n'=n 
rtl 
72 
IQI\Q 
7~ 
71 
l" 
~-
19~*-
2 
2 
I 
-
-
-
-
1~ 
411 
1. LC>_U 
-
-
-
-
-
-
-
1 '3 
L7 
. 
-
Monatliche EinfUhren (t) 
Ipf'el 
II III 
- -
- -
- -
-
~. 2. oc 
ll09 1 ~8Cl 
1-Cl~ ~ 0 6 
2. L44 
- -
- -
- -
-
- -
-
11\R 
ll09 1 38Cl 
1-9~ 0~6 
i!o.L44 
----
---
-+-----
--r-------
r--------
- --
-
llO"\ 624 
,n., 
"' 
,., 
- -
-At1 1 _Q'i~ < O'i:> 
1:1"1>n 2JAA 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
-
b74 
2, 7C)(J 2.0'i' 
2.160 _nru; 
- -
- -
- -
~ 
- -
-
-
o7a 
2.7C)(J 2 O'B 
2-160 1-006 
- -- f-----
---
400 '>3 
-77 A" 
-
., .. ,-
:>_11\h .2'>'1 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- -
- - -
- -
3Cf ,':J ~~~ 
1:-<\62 29ll Ja 
.hn 149 52 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
30ï ;n 
~'>6lf _290 lS3 
.4~9 .4Cl '52 
00 '1__ 
4 
-
,-;y A 9 
-
LOO 
l>nR ;R 'i:> 
IX 
-
-
-
J.o':JO':J 
2 •. 1'1 
5.195 
-
-
-
-
-
-
2, l'q 
'i.l9'i 
~':J 
-
-
2.02~ 
''-11C 
•r. 195 
Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
- -
- -
-
-
.UO<O< .094 
. 
_.,g., 
.21lll ,_,.1'i 
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
~- 21!2 
7.288 ., ., . ._ 
'• fV A '7n> 
-
'>.H'" 
- 1 
.792" 
··-i 7_{,1. 
.2~ :>.?Ai> 
85 
XII 
-
-
-
J.ao: 
.n~ 
QA'7 
-
-
-
-
-
-
--,-- :.: 
0611 
-RA7 
..,  .,
Ai 
:>1 
,,;, 
86 
de 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Poiree et coinga 
au a 1 da 1 uit 1 
" 
'l'R 4- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWQ/EECJ 
EX '1' R 4- CD/DQ/DCJ 
AMENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/nG/DG 
'1'0'1' 4L / IlfSGUAM'l / 'l'O'l'ALJ: / '1'0'1' 44L 
I 
oi:C 
-
'7/'i 
-71 
'7') 
-
-
'711 
-.., 
7<:> 
-c9b9 
-
'71'\ 
-
'71 
.;.., 
-~ 
-70 
-
~~~ -
-
iru<n 
''71\ 
-
.;, 
-
.:.n -
1Q6Q 
-
.. ;, 
f-iF --
-
~ 
-
·;;n 
-
.;, 
.;.., 
-
~ 
-
.. ;. 
!":'" 
72 -
onLn 
-
.;.; 
~ 
-
--
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Bimen und Qui tt en 
II III 
-
-
L82 
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
L'\8 
- -
-
- -
- -
- -
-
U\ 
-
Lilll 
-
- -
- -
-
r---- ----r--
ITALIA 
IV v 
'2C 201 
- -
- -
- -
-
-
-
2Q.d ~x 
27'; '\0 
- -
- -
---- -- -
-
-
-,;IQ-- ---ir~- - '\?~ 
'iQ_ 
92 
"""'" 
.. ~'7 .'7~0 
t."c;1!R Jii;i 
--
-
-------- --------
----- ------
--
f----
-·-r--
----
-
-
1.202 4~ 2 
'6 l.n,c; R . _l 
, 7 
"'"'"' 
.,6~ 95 
l22 
-
1.202 970 561 
,. 1 n~" 
"'" 
.'7AI'\ 
H. 7 -6Z5 2.?\"i ri.iç_ 
... "" 
H<> _l'\ Al'\ 
., '71 ç_,ç_ ?~~'M •t:tert 
-~ 122 
Importazioni mensih (t; 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-~ 
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
oA 
- -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
.--34L 
-
-
-----
- -
Q.d2 Lo 
-
l>l.d 
- -o?~ - -
rn-
-29 7 
ftb 
'" '7t'lt' -
01:'> 
-~ lb 
""" 
-<ié.">' 
4 
.,. 
4 
4 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Peren en ltveeperen 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
11> 
-
l'i 
- ~ 
- -10 L'\ 
-
-
- -
~ l'\ 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q 
-
- Q 
-
- q 
Importations mensuelles (t) 
Abricota f':rais 
ela 1 au a 1 ela 1 ult : 
I. I R T R A-C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
REDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IXTRA-CEE/EWQ/EEG 
II. E X T R A- CD/DG/DG 
ESPAGIIE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL 1 IlfSCJBS.AM'r 1 TOT ALI: 1 TO'U.AL 
L9C>9 
-
'7n 
-.., 
,., 
-;n.:n 
-;ri 
-
~ 
-
-
rn 
-
-;;, 
-
.;., 
-·~;'~ 
~ 
-
72 
-
.'R>'r 
-
.,,..,-
-
.;, 
-
"t? 
-
1Q6Q 
-
- ~;:., 
~; 
-
.;., 
-
Q/;C 
-7il 
-
.;, 
-
.;., 
-
on;:n 
-
--;;.--
71 
-
72 
-
,-;..L;: 
·~ 
ot1' 
-
--
I 
Monatliche Eintuhren (t} 
Aprikoaen f'riach 
II III 
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
-
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
---
- ----
-
-
- -
- -
-
65 
-
146 
-
A 
-
6') 
-
Al> 
-
R 
l(o; 
lAI: 
"li 
Importazioni mensili (t) 
Albiccoche f'reache 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- -
-
--
- -
- -
-
2.l!Alr 2ll 20 
·= 1R'i -1 861 '139 50 
, ;ru;- ,~ ~_RA<: 
1'/:riA èl<:lQ 23 
.. '""' 
•n'> n~ 
4;-rs" i!oU~j jo,UO 
j( 1;/V\ 23 
4.228 1.~41 _323 
-.- ~ ~ !l l.q()l) 
i:nti. ,---,- ~ ... 
A""~?l'i ~A _123 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l" 
-
-
, .,, 
-
QQ 
~~ 
-
~ 
-
'j'j 
Maande1ijkse invoer (t} 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
.. 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
228 
- -
-
-
-
228 
- -
- -
- ""A 
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Plches fratchea 
aua : ela : uit 1 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
1C 
.. , 
7n 
.. , 
2 
1969 
0 
1 
72 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pi'irsiche frisch 
II III 
ITALIA 
IV 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-·~ ~ --4--"''----l-----'.__--1-----"'---1---=-
7? 
v 
Importazioni mensili (t) 
Pesche freache 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse peraiken 
x XI XII 
II. EXTRA- CU/DG/DG .-~-------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~~----~----~--~ 
1----
--1--
IQfÇQ ? .22 3J.IJ 210 
·.,;.. , 
-..1 T, R 17 
tot. U'rRA-cD/DG/DG .. , 
' 
"7 41 7o· 1 
72 A 
LQ6Q 216 
.,, 
TOTAL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.uL ·r 
' 
, .. 76 
7? 4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aua s da: uit 1 
I B T R A - CEIVSWQ/IZG 
B. R. .DEIJ'l'SCHLAND 
FRANCE 
NEDEIILAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EIG 
YOUJOSLAVIE 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/nG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7( 
.,, 
.,,., 
L909 
'fr 
71 
72 
19• bQ 
70 
.,~ 
LQ6Q 
"" 'tl 
72 
L90~ 
'fr 
71 
1QIÔQ 
'0 
'1 
2 
r---: J-2 
'""" · 7o
71 
.,., 
"'"" 70 
71 
7? 
;,, 
72 
I 
-
-
-
.020 
-•"" 2Jo204 
.Ll:lo9l.4 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
... , 
2' .284 
.~.L· 
-
3.1-rJ 
-
-i.o:;o;q 
ITALIA 
Monat liche Einfuhren (Hl) 
Wein 
II III 
- -
- -
- -
-
• ~2'> 
A.OR7 Il.~ 
7:-'112 7.1 ~,<; 
l:lol49 
- -
- -
- -
-
- -
12~463 >.2 6'79 
-
c ,.,,: 
_oR· t:!:S'i~ 
_QQI ,q_fli <; 
• Lll-5 
- -
"'" 
A.,n 
'5'31 
00 nK 
-
')] 
462 
IV 
-
-
-
;I1<J4" 
o:;,61l' 
~.118 
-
-
-
-
!lf>,d.Q~ 
'*1î4 
'IB.6lci 
-
,42 
-~ 
--
--
--f---
,., ""· ""' , "' 
1n n~ •no 
<:.:...; , -.,A;:. > 01" ~ 
:a::.'l~'f ~·.;;;<; ;: ;:;,;; 4.121 
2 220 -·f:41 
,., .,.,, "" ,,::., 1n ~A A ... AA 
:J,ir 7l:IC ·.,; 7ftl 
,-., .. ~~ ' ~..;, 
""' 
.t..'ï21 
-.,--.,;;-, l'k 
"'' 
--,-.;: ,~. ~ 
·-;-~ 
~lt·'i!l?ll ,-:[• '1!.!8 lx·~~l! "!;'(_~ 
-21\"_"!1"~ i"!>~ :"6'I 
v 
-
-
-
;ou-
>:. ~ 
12.389 
- -
-
-
-
, """ 
~ 
-Lo'\0 
24.00Q 
-3~791 ;.;.,, 
rPr 
- ,. 
" nl>l> 
~~M~ 
lJott, ~ 
, "'"' 
---..---= 
,.,-~">'1: 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
;wu ~ )~ OoO::<>U 
'CI>lR o:;.MA '7 _lAA 
1i~'iQQ ')."ï06 13.9l:l2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
,----,v;n An~< A-><:n 
_s:liill o:;~MR '7~ l4B 
1i~'iQQ o:;.";06 1 .982 
,.q"T'! 9.91115 \.lll? 
" ~nn l?ll J!02 
'"' 
_bi[Q .os· 
-
- - -
'"' 
_4ll U>5 
,1!81 44U _O'j 
1<1\1 A 1\1' 82'i 
2 6>.2 3.221 2.463 
--l yj,'j" '" ~-'' ll.l;~'t; 
.b21 
.,- '"'" 
,.9ll:l 3. 1 
. . . 
Ï> """ 
Cf. 1 .6~3 
89 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
- - - -
- -
-
- - - -
b-_~~ -*-~ ~:~R lA .,., 1'7: lAA 10.221 19.6l:IC ,,_n,:> 2J.04: 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
., nA 
'" <>An .,, A'7'7 
1 A .,., 
9: L'6l':i lc.'2:21i 29;543 [1. [68 
10.221 19.680 ,,_0>.2 23.045 
?.'i'>,n ?10 IB'i 888 
8'16' 32ë L~l\ l'i~ 
'i8'7 ~m 760 '>.492 
1n7 An~ 
- - - -22l:l 4ol5l:l 3.un l-7Ail 
L,jo«V4 4• 'J" .. ~ '. >,>,o:; 
>..628 4 .. 481! 10.117 6.';'14 
3-340 965 ll.O" ~~n 
l'i.89? 'i.Oil2 .792 4ob20 
4 .. '>0111 4.l:lll .272 6.68Q 
4• Lbl 5· .23 '7.Q7A .466 
~,_~,n ~~-n~~ 1>1>1 ?' .Olt~ 
>î'( 2] B. Jq.l:ll"i .RC:7 
l4.JO; ~-00.3 40.006 't.!.Aü 

EXPORTATIONS MENSUELLES 1 LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENS!~ 
~~ANDELIJKSE UITVOER 
: GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
92 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L•E.U. 
tot • IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A- CD/DG/DG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
"Il 
71 
72 
1nt:n 
'711 
•? 
•h 
72 
101\0 
· .. ;;. 
~ 
10<:0 
'"tfi 
1 
72 
101\0 
7C 
71 
7:> 
lQ6Q 
70 
1 
.. ., 
L9b9 
70 
71 
72 
101\0 
"7fl 
71 
.,, 
01\Q 
'71'1 
,~ 
7? 
I 
2 .• 
16.6B 
23.5' 
' ... :n 
':!:Il.;~ 
-4. i34 
l!. 177 
ln 
> '<17 
~~Cl.a.6 
A.822 
-
-
-
., .. '·" ~Ft 'ln 
25.1 3 
30.'~< lb 
-
-
-
-
?. 
.lit li 
1~7 
1 ~770 
4o JO 
3.70'. 
4 .. 763 
6 •. 14 
li 770 
·g_~lJl 
7. 'lAA 
lit? 
;li: 
iT 
8.230 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
. ?.d.'i( 
.bb.d 
-:>I';_P.nc. ,_1171" 
1<l.31 
A nAO: 
, "" 
t·-t~J( '-~f'{ 2sn 
~n~ ~ "'n 
r:CJ~ .s·;;;-s 
> O?li , t:nl 
~~024 
- -
- -
-
>t: At:O 
2: • 3"1 ~.A:Rii 
U.'i?'i , r.,o 
24.R'r~ 
- -
- -
- -
- 708 t!l 
.'i?li .L 2'i 
ITAL! A 
IV v 
rn. rn >ll 
LB.bJ • l~t 
20.'>1 ~ou. 
~ 
-
•n•" 
'~ -
- -
- -
- -
LQ;II.4. J.UoUJO 
2'-"''1 · · > nu 
- -
- -
625 
""" 
. ":1 «oJ.CU 
L. "!.7Q 2. 72 
,-;~ ~2..1.98- __ l~~l!. , J:')Q 
--
4.914 4o2ll •n" ~ 
>,.6'i4 3.646 -~ 
5.412 3.657 j".~'l."ll ;;-~àt 
4o213 
li.li?? 6.0?:> 'i.Qol b.l!l' 
lAn <;. >,~ 1 'i.ll'iC 6.4Q'i 
.Mf. o;-A-._o: o;_Q"!.A A~ 
:A7? 
A' .OQ1 >,q, 21!7 24.!lC .D'>'< 
.,. ,,n 
.. ~ """ ,.on• '" "" 'li.' ~1:'11 >.ï;'J\'111' ~-- -.;;·.;c;; 30.745 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
2.4Q2 9 b') 
"!._1\QO bl 
-4i'A 9 42 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
~.f.Or bl 
-
---459 0 t? 
- - -
- - -,., 
- -
""' Ql\ll ., J 
A 1 
""" 
?li IIi 
,-~ 8 -
i'Ao 12 1 
.474 "0 40 
'> AA? 
.\ 3 
191 1 2 
. 
'" &:..,..,.,. "TT 
--;;~ 22 44 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
.21 
lb 
-
3JOlt! 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
121 
16 
-
3.018 
- -
-
.. 
-
"!.6<; 
, 
-
<;, 
-
L71l 
2 
li 5 1 014 
1 4 155 
1 3 
., »7 
0 c; 
.0611 
l \2'i 
9 5 2. (13 
IIi 7. Lit? 
,'B'i 
"' " "" 
XII 
1?-A71i 
'" i'o<> 
li?li 
"!.OQ 
010 
2.·2li!l 
, <.n'> 
-
-
-
.'i.04'i 
17.1\lfl 
-
-
-
860 
l"!.li 
OA'7 
2.493 
2.\47 
3.291 
.3'13 
>,, >,1!1 
A.?"!.P. 
.7?"!. 
l!! •. 42!! 
?" .AAA 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai-tues po-.ées 
nach 1 verso: naar 1 
I N 'l' R A - CII/IWQ/EIG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B,L.jB.L.E,U. 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'RES PAYS 
tot, EX'l'RA..CD/EWG/DG 
1 ~'JO'J 
70 
71 
7'} 
fl$>~ f--7J: 
'7? 
o6q 
70 
7' 
7'} 
tot>o 
~ .. r. 
7-i 
72 
7Cl 
_7_1 
'7? 
1969 
'7n 
,., 
0~ 
rn 
2 
OM 
70 
71 
'7? 
Lo6o 
7il 
k 
'l'OT AL / INSGBSAMT / 'l'OT .ALE / TOT AAL .. , 
7:> 
l'l'A LIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalah 
II III 
12t b~ . 
'I!C 602 72 
501 671 Bo 
1UJ 55U 
Oc:iA .A'>R 
3'>4 lC 
i86 .11'}7 >.20 
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
;,~ -, :,-;; 
, '~" 
o'IC '9'515 'BU 
96' 1-0CIB 1 222 
'JU. 550 
475 369 1.679 
~ ... 1'7' A nO 
b42 f\7f\ <'!Liil. 
504 272 
-'i18 6>.2 ,108 
IV 
J.o 
,3t 
6Q' 
-
-
-
-
-
-
-
-
,~~ 
2.09: 
n'7~ 
-.nt:-
7,!!'>2 
-A0'7 A>.7 1.'>01 W48 
, rif'7' ·~ --~-l-i'14. _ _l_;otîéi' 81'5 
~ 
~-
8"i .<1.2 46 A9~ 2-8 
.ti.Q ''il ~'i 
6 111 llO 311 
I'>M iL 
1 078 1.06' 3.433 ,44] 
An ?~0111 ~:-nl 
, .. ; ~ 
., ~ 1 '" '> •)?A ?.716 ,--.-.. ., , -.,;.,, 
"" 
2. 01 >.22' T.4l)( ~7~ 
1 ~o7A 1.848 
-
-
-
-
-
-
-
--
v 
o24C 
'7A~ 
--,-c;;< 
~l'lit 
'7A 
3.30Ç 
~ '71'>. 
'7n1 
p,;:;f 
,, 
247 
13 
11>0 
.ooo 
?. r'io 
, ..... 
.,~~?1 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII IX 
4'fO 47 -
'7? 14 10 
- - - -
- - - -
-
- -~ ~-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
,, 1 !'>>. 
ili'lr A7 1 
-
·;;., 10 
25tl J.U 21 
t>n 2 ltl 
,. 0 
- -~ 14 1 
-
.,, . 
- -
J.74 1 ,-. 
1on 36 2 
127 5 5 
44'J u 53. 
~ 'i2 2] 
' '.) 
~ LO 
.4>.2 'l9 2tl 
21"i 2' 21 
MaandeliJkse uüvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
2 7'iE 
<; 17 l'P. 
- -
- -
- -
- -
--
- -
- -
- -
- -
"" 
17 7<;<; 
li rf6 
5 1 1 3 
15 - A; 2tl 
- LB~ 
tl 13 35 
-
-
l26 
-
80 
A 10 lAA 
5 1 
;1 1 34 
L9 l\1 j;IJ. 
31l ., >.26 
0 20 149 
m . ..., 
['5 n ... .,., 
93 
XII 
760 
4'2 
>."i 
33 
-
-
-
-
-
-
.A7<; 
81'> 
on> 
'71<? 
m-o 
27U 
'7 
fiq'i 
f89 
112 
QQ 
~. 
.461 
, , 
.o'i:> 
94 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
IRTRA-CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, IRTRA-CD/EIIG/EEG 
E X T R A - CD/EIIQ/EIG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'RES PAYS 
tot, D'fRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSCIBSAM'f 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
J.:to: 
7( 
71 
7? 
7C 
71 
7~ 
loi>Q 
'711 
..,. 
7~ 
101':0 
70 
71 
72 
70 
71 
7: 
L969 
7n 
7] 
7? 
7n 
.,, 
-H 
l06Q 
70 
71 
7? 
loi>Cl 
'7n 
.;,, 
72 
I 
o. ,4 
6.Q2J 
'5.466 
.224 
.oc 
7'i'i 
2,61Q 
-
.'i76 
16 
?,nilo; 
2.t>55 
-
-
-
-
. 
1 .792 
Konatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Sa1ate 
II III 
Oof"'-0 . 
A .. A'n 6.!LUJ 
7_Aén .., 7." 
,t~r 
.Al>' A.'/16 
A'iQ 4o8 
., ,,. 
? ""· 
-
_QR6 A-68? 
~ ne., ?.6>.4 
-z;b11s 
- -
- -
- -
-
.LDo"'-DU 
6.918 11.6"\11 
10.170 12-"i64 12.'l4a 
:fo0/'1 .LUo<!O"'-
1.939 1.39'5 2.29'5 
, -""" 
'"' 
Rl>c; 
. .414 1Xn:> 2~\c;"i; 
2. L90 1.969 
- -
771> 1 Ani; 
""'" 1 079 ,AM ,1;,2Q 
-
2.11"\6 
-
--
071 .o;I>Q 2 ""i 
AAQ ~ 7"i'i 
j.ü ~-2 64i 2~.i;ô 2 12' 
,_ 2.Q6A A,6'!.0 
.., .. .., .. ? R'.>? A AA 
;;-;rr:;; 
A.c:A"n :a~ ._,. 
""-lion 
13.02' -'7t 1"7 .A"i<: 
14.419 1 .241 
ITALIA 
IV v 
. 
A 7QQ 211 
2,Q4"i , 01 .. 
['f -]. 
'>7 4'> 
1 .Ole; QA 
.62 
2.086 LB' 
617 1?1 
- -
- -
-
-
6 .. A1n ?: ~ 
-6.QA2 2,'-11.? 
--
4.'5i ?.17R 
.496 32'5 
~7A -~-.n 
11l0 -;rQA 
- -Ro;<: ~ 
1 .B1' il\1 
1,20"i A2A 
46"\ 2'l'i 
~21 121 
2,70 74Q 
~-"Q~ .01 2 ,,{), 
, A< , 
• '!.70 '!.' .. '!.114 
Esportazioni mensil1 (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
I<W lA 2 
,-;,;. ?"i 14 
- - -0 ;i! 
R 
--· 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
<14 
o;A-:t lb ~ 
IR? 2'5 14 
65 
"' 
4 
~-.R 1 .lZ 
-.!> 3 4 
- - -
..,.., .. 
' 
--~ 10 
-
91 <! 41 
oA 7 11 
'29 7 7 
L50 4 _JJ. 
c;J;' 2IJ 23 
'ff-i\ 2C 
?<;1'1 ') 40 
;v; Zb 
ll2 45 2,1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maande1iJkse uitvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
1 ')t 2. ~A 
21 46 , "A 
-
Il<' 
ltl 3: 
tl 47 
-
-
Q 
- -
- -
- -
- -
. 
.. 74 2. lrb 
21 54 , _l>-.1 
.L: (<! j.lD 
.,.. VJ. 42IJ 
3 .2 "\Q2 
- -
04 
14 I>R 
.... J.V "'-~'J 
5 9 56 
11 14 68 
?0 
"" ""' A.'h 7 '>40 
L4 L40 <;?R 
, , oc 
\'i 1Q4 'L. l'<;lf 
XII 
17 
J.oOfO 
~Q 
al4 
-
-
. 
4 .. 24C 
.Lo.L4D 
tl4'i 
1. "\QR 
-
'D' 
A An 
+oVJ.V 
181 
112 
2.L'i6 
."iRQ 
~-in. 
., nn" 
'1::'-lt".;ft 
st:ff1 
vera: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso : naar 1 
I If T R A- Ca/DG/DG 
--
B. R. ŒUTSCIILAliD 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-7C 
----;~ 
-fQt;Q 
-
~ 
-
71 
72 -
-
70 
-71 
7, 
-
10.<:n 
--;:m 
-1 
-
7:> 
-fQ6Q 
-
.,;.. 
-71 
-
'7? -
1'l6Q 
-
"7rl 
-
'r -7i 
-L'l6Q 
-
.,n 
-?1 
-2 
-
lQ6Q 
.. r. 
-;;,-
--;;;-
[Q6Q 
'7t\ 
.:.. 
.n.:n 
f? 
ITALIA 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Bobnen und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-~-- ~----- -------
-
-~ -- ---
--r-· .. --
·-· 
-
21 9 8; 
11 8 16 4Q 
,, 7 20 A. 
-~· 1A 21 'J ,, R 6 .IIQ 
L4 '7 ~· 44 
.19 14 
_2] "1_ 
, 20 4.4 
l.9 14 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1-· 
v 
8~ 
86Q 
r8z 
423 
, o·ù 
82 
.1121 
011 
.1'ill 
. ;;:~ 
Esportazioni mensili (t) 
Fagio1i e pise11i treachi 
VI VII VIII 
Y.llfzt , ._,..,. 
~•n.: :r::r; -'·4~ 
~ 2~cf33 1.544 
... ~'f -rovv.< >n ~ 417 
1:~2 1.360 174 
.. 
.l.o-'4~ .Lo uv 
AAI1 R1 '('ji! 
,~ , ?16 4'l2 
:nAl 
- -
.. .:i ~QO 310 
- -
~ "!.."l06_ 4,')'1':1 
i;":2~io - <; é.F.a 2.210 
T.b:W l~ (4. 4~::1 
~.~ ~7 'J'J8 QR7 QQt 904 
- - -
'lt\1 12'j 
- -
1.201 c:;;n Af.. 
, I'V1'7 ~·!:t 16. 
1 026 70') 101 
... ~~ 
-;;-.,,u s:R> 
., ~ .:..,.. ~T\ .. :1CJ 
<-rn .io'\ ~ 065 
L.ll .. ~ ,_,~ .R,;,n 
<::OH> c: .'iOl 'i.718 
é"'\l'\'l:' 
"""" 
>.2'7'i_ 
IX 
-
-
-
-
Maandelijkaa ui tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
14ll ~t qc;· 
913 901 B04 
~c: '7Ac: 1 , ~ [' '20 ·;;;~,; 
54 374 4'U 
~v 
10 'R .402 
~ 106 M4 
'i. 276 
3 - 17'> 
-
-
78'> '>'U ~cm 
996 1.381 1 .67Q 
.1.~0 A1c: ;;,, 
l!'jU >,s;.{ TQ'> 
30~ 686 c;8Q 
-
Q') i!lU b1'l 
-
-
"" 
AM R' 
!6 11 2 
133 182 ~20 
?S::~ , .. s:; Ro6 
]Q'') s::ci7 TI7 
440 , '&:P. qoql 
lin 
.180 , 1• 
.416 r.4lt'r 2: 'i!\8 
95 
XII 
,~; 
A 
~ 
-
18 
"f.. 
IRJ:" 
lM" 
--,-,-
c:c; 
An 
? 
-
2' 
1 
7:! 
?1 
7ï 
, .. 
An 
:>re; 
1 A' 
96 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A - CJIVEWQ/BBG 
B.R. DEUTSCJILAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEJVEwQ/EIG 
SUISSE 
AUTRICIŒ 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGBSAM'l / TOTALE / TOTüL 
LQbQ 
7< 
-;;, 
7? 
7~ 
2 
2 
~
70 
71 
72 
~ 
;on 
71 
rz-
'""" 10 
71 
2 
'""" ;;., 
r2 
1<>"<> 
'?n 
71 
2 
•n.<n 
71l 
-;n 
7? 
[Qliq 
.,;, 
~· 't2 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Jrarotten 
I II III 
. 
17!! 40' _:>c;n 
•n.< 170 c;c;A 
~: ""~ 
"l:21l o.s4l 
.dO <;~6 Il> 
-
- "'" 
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
<!0~ 00<! 
c;1A .noe; 
-""" 196 4'0 1.080 
:Hl 1:10, 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
~-1---- ---
- -
--
?C\ Al Q2 
1no 11 
'"' 106 105 a4 
1n1 1 ~" 
?<; ., Q:;> 
1n!i 
,ru; 11'1<; 
"· 
, ~•.< 
l(iJ'f ;,;:;t_ ~-~-1.' 
~71!> 
"""" 
<j•'I'J!II 
672 1.0001 
ITALIA 
IV v 
. 
r6c IL 26~ 
80'\ '>.04' 
4· r113 o. r.,, 
~.Ano 7 _c;· 
629 8.6'54 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. . 
'\. lh7 .770 
1-434 
---
n.i;à'r 
- -
- -
-
1 7AA 
- -
- -
-
70A ~-310 
""'"' 
1 i:ù 
-ulo; 1.704 
70A ~.UQ 
'i!!Q .'ill 
~ 3.472 
t!!~~ :~i =u:ru 
Esportazioni mensi1i (t) 
Carote 
VI VII VIII 
~ 4. L~ 4: O.A71> 'i. 3.tsi!t 
8.4·rc; 4.281 1.651 
ln ""o .?17 
-'j;' 0'7 1( 
Tou 4()g 161 
---
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
. . ~ _'U_..>_ 
L'i.6~'l 
.429 3etli!O 
,, c;nQ 
,;- .690 1812 
~~2 2 1 , I:IQ( 
";"'ç,-.,., -,. ... 1~0 
- - -
- -
- -
2:qu 1.441:1 344 
2 :>:22 1.~ .347 
5.069 960 35 
8.>.'\6 2.0''> J4: 
F..?'\~ 2. 2.4!3~ 
.742 
'\07 .65 
~ ,. 7Q!! 
~ 'èi1 
.'\2' b. Db'> 
f(j~!)l;'f c;,qq1 1.977 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse ui tvoer { t) 
Worte1en 
x XI 
~: ~ :;>~ 
<; 
7b3 100 1 
?~ -., 
"· 
- -lQ 2 
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
., 
<; ll 
782 128 ~32 
- -
33 
-
-
<;>. 1Q 
-
- -
- - -
- -
':J 0 
b9 2b 26 
492 <;<; 7'\ 
Q !! 
11Y> 
"" 
26 
'545 7A 7<; 
.327 ?0?1 2( 
XII 
Ill 
lA 
, Q~ 
-, 
-
-
-
-
-
-
-
-
ll:l 
~ 
-
-
-· 
-
-
i!_j 
?. 
1'> 
?' 
2• 
, 
ro 
b2 
':>{1/' 
!versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aul% 
na.ch 1 verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEB/EWG/UG 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TO'l'ALE / TO'l'AAL 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Scbalotten und Kiloblauch 
I II III IV 
.1)10)1 f.L ... 
R'" "-''l Ll!'! "15lf 
1 .,, -7 >a'7 Af. . Qll; 
2 80 Cl: 
;., 101 AAA A0'7 '7n1 <>n> 
ro 1;195 A; Ol':.l1 
"'"' 1 1 'Ull , nA? 1 A i;J:l 1~
72 2 029 l:B'll 
- - - -(IJ 
- - - -7: -
- - -
72 
- -1Q6Q 
- - - -
.70 
- - - -
7: 
- -
-
72 
- -
L'7U'7 17'7 
70 2.008 .04] .095 -617 
71 1 :-'l<lR 1,479 1.922 2.444 
7? 2. [)Q 2-4&1. 
L9b9 5~ 38 39 32 
70 
- - - -71 
- - -
-
.. ., 
- -
- - - -
70 
- - -71 
-
____ ,____ 
--------
7? 
- -191>9 
- --f-------
--
-
--
-
79 
- - - :.---7' 
"' 72 7n ,-A 
-----
lQbQ -!!'; 6tre -ooo 47'1 
70 .417 'i">.CI 'il U2 
71 1'172 796 97 87>. 
72 > ,-,., 
""" 1al>o 392 '36 639 "55T 
7ll "~ ~'n 
"" ~~i' 11 'Qil\ r:.-~ 
72 3.209 1:~' 7 
'""'' ' '~' 
nO~ ·~~ , '"" :<: "" -;:.~;(· 
-l't' 0:.•4'9 -~ -.J.J.-1 ~~9.. "'~'(· 
2 .; -ill\ ,. lo7 
v 
---.,-;;o: 
,.;;. 
,t.~ 
Esportazioni mensili (t) 
Cipoll,, scalègni ed agli 
VI VII VIII 
-., !il" 
_Qr,n 
:qbl) T."i2D Q.H8~ 
, nAd. 6. lQ4 9.352 
·,,J~~~ f--~ ·-1;~2.201 
''-ill -, ~118 - ~~~ i:~~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~ T.~ .ts88 L ~.77~ 
o;-oos ~ •n.:n8 11. ~7-
'1JZ 1>4 4( 
20 .., 2é 8.1. 
- - - -
-
1:1iÇO ?.227 2bl 
-,._, 
_48 93 
-
.L.v; Ll'i2 
-
Q66 
.'ill 505_ 
-
21 r~ 
'22') T.OW ;.!, , ne:" 
4!l!r -,-:oAq- 416 .4.2tro 
2.276 3.098 3.638 3.806 
'5'9r <!o.l4i 
"· 
.... ,v .. 
f.Q:> -,..,., ·1.- !i. -~Q 
n n~~ > AAO ">.. -~ ~-97.4 
, ~ .. - ~ "i.R6.; ;;-;;;;;; 7C'ffi51:' ,.. IR.Q12 
-.; .... a'. '7.<1~ 1 -"'"" ;]5,:J2: 
97 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Uien, sj&lotten en lmof'look 
IX x XI XII 
IQ ?i;C ?7f. 
_.h 788 >7'!> l<i 
2.579 bl3 2 0 2L9 
2~61~ ~~- ?«A D'7A ;qr6 [62 ~:r;h 2 .3tl7 l.R">.f. 1.380 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
. ~ 
b.ts:.~ .b84 2.2!!8 .U"i 
10,090 3,010 2.016 1.593 
170 95 96 68 
2 11 l50 éO 
- -
--
A>? R.; lA 
34 'J{) 140 , .. 
5( 3b 
-
Q 
lan " .. lA 1.040- 532 41~· 2"iQ 
L9J IR' ,.,., 
"" 
·-
1 .18">. 07f. 7an "i71 
2.436 9';2 1.~4 338 
3.014 ~j' 'i66 Anf. 
, 7.: • , c:c:f. QI'\!; 670 
3-.911-2 7611 2.1>4'i 6Q2 
~.263 11~ 888 470 
2,')()2 .9JJ 
4.~~ .. 2.00 
.3 .. J'>J 4,.Lé4 
""" 
" 06~ 
98 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!chea 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/UG 
TOTAL / IlfSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
'7n 
-
-;ç 
l'lEi 
-;;; 
l -,, 
-
,,-.:;;-
"Rf 
-71 -
7? 
-
IQ/iQ 
-
.,;:, 
-
-.:;;-
-
-
-
•~L~ 
-~1. 
T, 
.:,., 
OMl 
-
--;rn· 
-
.:,, 
-7? -
IQiiO 
"7é 
n 
~ 
""'" .,, 
.:,, 
.:,, 
71 
;,.; 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
1'7.0. 
73 26 
-
l"i<l 
1?' ?0 46 
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
I<;Q 
?~ ~o :;;; 
,.;.o. 
3 26 
lOR 0~ l 
'i BJ 20 
102 L2'i 221 
6R ,<; 
-
-
- -
=--f---· .r --
-
1?0 ?6 ~Q 
17 2B 39 
120 62 
-
81 l'> 
:>AA 1'i ?~6 
68 LOI! 322 
222 1.0.' 1 >n 
,, 
"' 
·"" t!!'l' 
222 18' 317 
l'i4 76 
ITALIA 
IV v 
-
6Q ù 
w 'i 
4' [Q 
24' 1nA 
- -
-
-
-
- -
- -
-ll" 
~-- io' 1n 
~l'i lOO 
2'lt jO 
4 3 lil4 
P.n P.n 
-
-
- -
?R l 
127 92 
11 , ... , 
1?' Rl 
~ 
.484 '71;1i 
~-
1Q6 ~ 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freachi 
VI VII nu 
IAii Q()b 4.'i48 
-
o;B~ l 28<1 
.~ 
_ L~J IQ' 7"ff ao 
-
- ---
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
i<;<; 'l.B6" 
o;/i 14 4.628 
-
o;B~ l.28Q 
'~B .ua 
-'c•_l4::1 
'\'i6 j!)ll 94') 
178 v;.1 70~ 
.-.,;,;, n li'i? 
ill.f 
- -
t;OC 
20 4 2i 
18 18 20 ;;rn 
-
66 
1 .?' . ~.42< 
8"\8 
"· 
'ID 
l:.iA 
'"' 
1?6Q 
. 
llR 
'"'" 
:>.'i'\8 
IX 
.672 
l 6'i4 
7J 
l 
-
-
-
-
-
-
-
• 004 
78' 
1.6'i4 
ioi':;! 
f~D 
h77 
~R 
"'~" 
2.L 
24 
190 
.'118 
. 
, 1<>.P. 
.22 
?.R'i:> 
Maandelijkae ui tvoer ( t} 
Verse tomaten 
x XI 
~l 
2'i6 2~'i 
QC7 il lJI 
~f;~ ~.<BQ 
1.063 1.44) 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
2 . ·~ 4.'10'1 
'i64 lRQ 
:n<l .liRO 
~?<; RlO 
<87 1- ?<;<; 
'i02 ~~q 
i?~ 
-l' 
-l \li -
?'i "-0'> 
9 .no 
28 
4' .'i 
""" 
,6H'i 
il~ 367 
2;liil0 6. 
DCI1 
"· .47'> 2.04' 
XII 
Aff 
-
'i4 
/iQ 
6Q~-
--n6 
-
-
-
-
-
-
6Q 
>on 
~OA 
= 
?À1 
-
-
-
34 
?10 
31 
H8 
"lBO 
?7'> 
~<:~., 
versz 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar 1 
NEDERLAND 
I 
?0 
IQ6Q 
Monatliche Aus fuhren { t) 
Apf'elsinen 
II III 
ITALIA 
IV v 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1---'<:ru-~+----':~--!~-~----+-~:~----if------."~~""" Z9~9..--+=--,-.. ,-+ 
Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
"' 
2q 
104 
1 
q(> 
IX 
2(>' 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Sinaaaappelen 
x XI 
<;Q 
99 
XII 
2.~n 
.,_.,.,, 
I<A,; 
II • E X T R A - CEE/EWG/UO ,-------------~IQ~6Q~--------~--76o":3ll,-,--~2~5~,---~,,---~R~--_---,-------~--------.-_------.--_-----r--_----~-----~ 
ROYAUME-UNI 71: 
SUISSE 
,;:.. 
2 
1a,;a 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
[<; 
.189 
l?.ll 
~2 
7_<;),; 
1n_7,;o; 
l4ll 
" ia' 
. .LQ,;Q 
''<Cil 
" ,;..; 
1.343 12 
21S 
] 
1 
21S !l' 
l4q 
1 
2.74< 
3.020 
1.'iOR 
1a•:a 1 R ?Q .ll<;Q ,,;_ R<;A .R,7 R.A~l ? 1 ,;., J>O 103 lU loOlG l . • wo 
24. ?A.86? '"· U 26.2~'2 7'i ;L<;I 'H 2'i '20 ~02 [2;36lï 
tot. ~A.CEE/EWO/EEOr-~7?~1~--~~~~~~~fHc~-~~~~,,~-,.,n~~~!l~ ••~l~~~-"~'~o"'-+--~A.~I<>~+----~27L4---~1~24---~23L_~~-~-~-~'i~i•ru~~~~,~-·~n~a1~,WI 
TOTAL / IlfSOBSAMT / TOTALE / TOTA.AL T. 
"" 
2 
31.3 
37. i3 
34. 51 
31!.010 
l6? 
74 
l'i 
100 
iversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R .l- C~G/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'R.l-<:1:1/ftG/DG 
TOTAL / IlfSCIU.&M1' / TOT.lLJ: / TOT.lAL 
7: 
"' la/;Q 
,;.. 
,, 
IOI';Q 
-.,, 
'tl 
7? 
1o;;o 
-70 
.;, 
12 
7( 
71 
1 1o;;o 
-.,, 
71 
.. ., 
70 
.;, 
.;.., 
LQ6Q 
70 
71 
.;, 
LCI6Q 
'70 
.. , 
.. ., 
71 
.. ., 
I 
1\_6:>1\ 
-
1.564 
Lb.OO 
390 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.954 
.bOO 
:>.Rh7 
o;:>t'l 
l21 
1.'511< 
.,.: 
, .?Rn 
LQl.R 
:>. 1:>] 
1.1&1 
617 
, lA> 
.1\61 
> ., 
4". 
4. '1 
6-'l2Q 
ITALIA 
Monatliche A us fuhren { t) 
Mandarinen und B:l.,mentiaen 
II III IV 
~-""' Q4B 4 
.liO'\ ~1\Q 112 
1.110 46~ 
-1.124 
:>rut A 
-
-
:>. ~~ 
AtH AOR 1\R 
J'lA, >a 
-
-
- -
- - -
- - -
-
2:008 8'5~ LOCI. 
2 1 1\Q hÛh -
• r24 
1 142 20~ "2b 
A>7 IA1 
-"' 
M7 cA f6 
o;Q'; 
o;RA l'lA c; 
.:;.,.; -~ ----
c(Q'" 
-- --
--
622 1\B 
ll.Bo 2~ B 
711Q 
-
2 
A;;R 
2.11"0 1'>4 3~ 
o;· 1\0 
2éj"{~ -.,~n l9 
2.054" 
-Il. ôl:( 86'\ la 
778 
v 
- LB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-~-
-
-
- 2 
2 
-
-
-
2 
2 
4 
" ::> 
.., 
Esportazioni mensili (t) 
Nandarini e clementine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - ---
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- -
- - - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
4 
-1 
- - -
- '+ -
1 
-
- - -
-
4 
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
1 -
-
-1 -
Maandelijkse ui tvoer { t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
-
-
Q( 
-
10 1.366 
- --
- 1 9 
- - -
- -
jll 
-
- -
- - -
- - ~-
-
-
-
- - 93' 
-
11 1.37'5 
- A O?R 
-
6711 
-
1 .,m 
2. jO 
- -
7Cl 
-
1? 1.1108 
,, 
"· 
"\G2 
- -
192 
-
Il. 301 
?I'>R <lf'>R 
..... 2. 116 
- 1 1 _o,;; 
> n>n 
-
- 21l .?Cl 
iversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso : naar S 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
lQ6Q 
7~ 
71 
72 
•n.<n 
'7tl 
'71 
?? 
'71) 
'" 1o,!;ëi 
rù 
72 
lQ6Q 
'71) 
.,, 
.,., 
•n.<n 
'70 
.. , 
7? 
06<l 
·.,;,. 
.. , 
tl! 
10/iQ 
,;.. 
r2 
,n,:o 
rn 
'2 
'""0 . .,, 
.,, 
't2 
.o,;o 
·"" 
'2 
Clli 
72 
Monat liche A ua fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
.'>44 • LOO J.C .U4'J 
7.686 , ,;;;A ,, """ J.J:;Jjj q~ 
" "'" 
>,_q·r, 4. 094 
'· 6>,6 ') o;nA " ""7 4 202 L~i:l'i 
- - -
-
- - -
- -
- - -
- - -
- -
lts.'i<lC l6.21'> J.Oo<>A' 
"' "· 
., lA;; ln l'lAO 
l .'322 ,,-_ 17,; 1A:?Fli 
15.535 1 .747 
-
-
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
"' 
.__8. ·~ 1?. ~7A 
.. - ... ,,; " .. ;; " ,.;.; 
oiP.1i il:"tfid. 10..74\f 
J:28l 11 .336 
nlll > A>'> • o:no 
-
-
-
- -
17. "· ,., ln '" 
.AO 
<>À.Il1 \:nC18 L9;0LZ 
[lqq 13.976 l3.4ts2 
13.1 14.649 
·'-, >.<; ?R.OR1 '),<)_{)'>,? 
" ,;;~ , :;:, ;;.., ni:? 
; n• 
2 ;i~ -.~224_ :~ 2 -
'" 
AR. ~l>. 
ji .2 j:r-~ 1---38.'506 31.9 1 3 • 3~ 
ITALIA 
IV v 
7 nr 
B. ~~4 ,:; 6QR 
Q;.üts 
'· 
3.461 6t.OA 
- -
- -
-
-
- -
-
-
J.!j L4. 
., n>r 
.. -,702,~,.-llSi'f 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
A.OI\1 n~q 
') ;,., ,-~.-;, 
<{::'l'Y) ,~ 
A7ii~ ~ 
-
-
, " ,,., 
oA, 1,; o,;~ 
,,,;;.;; ~-;:;;;;-
L'l: ~'12 A--,(-ï-7 
,.,~,. ~ 
.,, '"' ,., '"" ~'1·.~ ft-~ b,--;-
A?.AAO 
'" •n" 
"«1 l!I5I 
~> -.,., 
.. 01"7 
Esportazioni mensili (t) 
LiJDOni 
VI VII VIII 
~ I?R l22 .o .... 
ICAo;o ~ 16 6.<1'\6 
A.l\14 4.61~ _qqq 
·2!2. . . 
- -1-aJIA l-292 42 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
.nA· 
" 
A lln'7 
A lin f6' IDl':\6 
,~ 
'<.011 4.Ml 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
2 j')J 
~li ~ >.47 3.774 
~ <A 
-
~ 
"-:;,, -, .>.77 <>.72'i 
IR.<;~ 
'/.90' 7.9'>' 
IA.Ol6 n. L4o'JC:. 
'"·,-, .. . ii. 7'i8 B.Bl 
,. 
'>,'i2 10 0.4W 
c; . .tO'l 1 Lts.09'> 
ft:... <On .. 7 .478 10-8'i6 
.. ""' l'i.?07 ~ "'>~>S ,.-a 0:00 .,;: .,,; 
'>1::01:\Q :-;;84 fJG{<ff 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Citroenen 
IX x XI 
0: A~ 
•-""" 
, ') .. 
~qqq 2~Qb0 1?.-~. 
7.414 4.26 R.O?A 
. . . 
- - -
2.101 'i46 906 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
'7 '"" 
,; .,, 
'" .<Ao 
:qqq 2:1166 .~A 
Q_o;, 'i 4.1!07 oA~ 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
4U'J 
-
. 
- - 4.692 
633 
-
., "" 
-~1 . 
- -
, .OOCl 1.88>. 
" ''"' 
-~- 10.12. J.4oUO:;I oUJO A Q'il L9.tl22 
l2. 221 12 094 10-'"' 
.rn 11 Hn .,._,;oo: 
8...n_o;6 4.0-'ii ?A.'i' 
1>..86' 1 >,!<i'f7 20.2'94 
® 30 
Jfl. 
? ~1'18' 18.~ >n ,.,, 
101 
XII 
A ?An 
7. -~-
l0.2'i2 
3. l<! 
-
, . ~ .. ~ 
-
-
-
-
-
- -
-
,, '"'" 
'?' 
60'5 
-
-
-
-
-
-
. ;),; 
7.788 
-""'" 
-
'<.7M 
.o.;~ 
l0.839 
10.R?1 
l'i .. '171 
18.6?7 
"' ROO 
2' .j20 
2'i.7')t! 
30.405 
102 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raiaina frais 
nach : verso: naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
tot. IR'l'RA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AU'l'RlCHE 
AU'l'RES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TO'l'AL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7( 
71 
.. ., 
IOI'iO 
'7fl 
71 
.. ., 
on.l:n 
"7fl 
.. , 
'7~ 
1oi;o 
·7n 
... 
... 
Joi:o 
'7(1 
71 
.,., 
1Q6Q 
70 
.. , 
t2 
l'lb'l 
'7n 
71 
7? 
IOI'iO 
.,;, 
.. , 
.. ., 
LQ6Q 
ru 
71 
'"' LQ6Q 
'7n ,. 
7? 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
- - -
- - -
-
- - -64 
- -
~ ....... .1.1 -
~"'tl; 10 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -<;Q 
- -59 
-
64 
- -jOO 11 
-
A 'il 0 
- - -QO ? 
-
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
--
7<; ~ 
i;i 
"" 
1? 
•nO 5 17 
'&1 Q 
7<; 
-
, ~i ~" ., ï'O'A 5 ,-7 
",:;, 0 
re; "\ 
-
"' 
., 
-.:RF; 1-,:; 
51 191 
l'l'ALlA 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -.. 
-
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
, 
-
- -
-
-
2 
-
-
2 
-
-
-
Esportazioni menaili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
~'ïC 
- -
."\6"\ 
- -
26.61 
- - -li 
- -
10 
- --
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
7.:"\6"\ 
10 
-
.,j_ ,:;,., 
- -
-
.211~ 
- - -
-
- "•l": 
-
-
?.221 
- - -
22 91 Jo L4Z 
Q 153 309 
-
c; 10.116 
22 'j •':IV 
"' 
.Rl7 
-
.. 10.116 
" ~ 'I;J[ 
~ ~6. n~ 
-
MaandehJkse uitvoer(t) 
Verse druiven 
IX x XI 
3: .662 •.• 3C li .'iOB 
81 880 55.648 9.423 
- -
- -
z. 1.10 
- -
2. 107 
- -
- - -
- - -
R.RR7 R.nR? 7.Ano 
- -
8".6i>A 
- -
> o. 
.,,._,. ~ 
" .t'.NI ~: .662 6' :"\C li?.HHll 
81 .880 o;•u:;AR 1<; .A7, 
- 2Q.'ïiL 7.0'\C 
') •. 300 R.??O 6. 06 
-
2 o'>b9 2,Hti0 
,., .. > ,, 'lO 
4:~ '!.:2"2: -
- -
.~u 
"'. ~ P.o? P. "?n 7.1!)4 2 ;qJ 12.tl2"' 
36.347 16.12 2.981 
--
..,:; ~·" -27.776 .I.JoJI)I 
l'ill "\2. , .. , 18. 72Q 
3c.ro. _J,•bll~ H.Q7~ 
c;<;,778 
1!1.22' -q: ."\A.: 24,AA' 
XII 
.32 
28: 
322 
-
1.016 
6A2 
-
-
'iAA 
'i28 
Z40 
.8"?<; 
1 250 
~ 
426 
-
o;oP. 
171 
'llO 
187 
1 .?Al 
tlli'!. 
, ?11 
?.Q] 
2.1!HH 
2.461 
Exportations mensuelles (t) 
Po ames 
vers: nach 1 verso : naar 1 
I. I B 'l' R .l - CD/DG/DG 
[Q6Q 
B.R. DEUTSCHLAND 
7r 
?1 
.;., 
FRANCE 71 
-;;;;-
1060 
7fl 
NEDERLAND .,. 
-;;;-
~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U ·;,;.. 71 
72 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
70 
71 
-;;;;-
II. E X 'l' R .l - CD/DG/DG 
1060 
-.,,.. 
ROYAUMJII,..UNI 
7? 
;n 
AUTRICHE 
2 
1060 
AUTIIES PA~S 
.,,., 
71 
.,., 
Co6o 
.,, 
tot • EX'l'R.l-c:U:/DG/D:G ~. 
.:.~ 
10/J.D 
TOTAL / IBSGBSAM'l' / 'l'OTALJ: / TOT.lAL 71 
.;., 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
lptel 
I II III 
21. l.d 
'A 0'>6 l4;()2() 
lil_-1~ lQ.Qc:;7 :>7 .R>.o 
16.020 1 oL45 
2.672 2.698 4 .. 4QB 
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -~ LQ.334 .)OoV'II 
lb. 30 u. r54 10 • .112~ 
14173 LQ.Q'i7 27.8\Q 
16.026 1 • L45 
6.!11S2 9_. '3 5o6é' 
> 
""' 
A 071\ .,_,_.,., 
A..2~ IL.6."-.7 ~.6'i<l IJ.uz· J-J: 
- - -
-
--r----
- -
-
--· 
6 
.A.d2 2 .601 
A.nÀR 7.248 10. 194 
~ .. <;>.<; 4 .• ,28 l'i.240 
" '"" 
11 IJ.A" 
>.. 1\ 16 .. 21'> ?7o?6R 
~J.o.)o<O_ 1t;.R1o 
., ~" R.oR ""o. 9; B4 15.00 '77 
.,, ~.l:i-; ~7'>.$1 
"" llO 32~14' 
ITALIA 
IV v 
... .,A-
L7:7U -,. :c:;Q1 
18 • .d88 ~-•n6 
7. 76 l? .. ?>.A 
'i.DOQ .2LQ 
- ~~-'rf7 
-
-
- -
-
-
-
-
n n'>n 
" "'., 
.,.,.,'i'l --~:~u-18.-488 
- -
2.6'\C ?7? 
- -
'i.f>!l2 4. i')2 
6.AlA 
_A. \66 <> nc:n 
ll.'i!lO 10 •. 70 
8.98'i 1.831 
10.398 11.806 
.4.2o!l .022 
11 6?A R.'i17-
14.764 .,n ii.t:.C. 
;:.,;,- --,., 
~~l> -;;,· . .,oA 
Esport&zioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
?1:7Alf LB.Q, 
~o7 dàA J:r -~-670 
27 :'\"\8 16-<l.W 15.861 
~ ~~lq -
IJ. """ -
-.\.100> ~~OB 
---
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
An c:n> _R_a.n 
T'iA '6A'<J ,. 
.670 
~ ?1 .QC;>. 1'5.861 
- - -4: 
- -
- - -
c;,·~ .-
""~ , .,~oz 'Q"li:é~ ., 087 
.ll4' Jo<4 AIV\. 
6.007 2.426 3~215 
12.484 ~ 6 209 
L4.'J9~ Ill. 'I•'IVV 
i6.'1Q7 .Il. 3 .. 2J.') 
~- ùi; .... .v. 0.10/; 
=-
. . 
,;;_.~~~ 
i:· "c::it:. ')7 2';.0'i" 
IX 
\<;{1 
7 147 
12.550 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'\<;t\ 
7 .. 74' 
12 .'5'50 
-
-
-
-
-
-
> n7> 
lUlA..I 
4.9l'i 
> n7> 
Zo044 
A .01" 
1 . 
"" :<;Q· 
.46'> 
Maa.ndehjkse ui tvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
<;_<;:>:> 
6.l!~ .8' 
7.547 !1.48~ 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
<;_ .. .,., 
6.2~ lO.BH 
7 .. '547 8:d"8-, 
- -
-
-
- -
-
-
- -1 16 286 
., IJ.?O 1 > 0"" 
2~901 I;~Q .. , 
2.421 3.167 
.., 629 l~:~?-2.om 
>..7~ .. c;-;;-.. -;: 
R. '"' ?11 n7l\" Q \RI' .71'16 
ll.2!l4 1 .Q\8 
103 
XII 
ILl>~ 
7.iilo 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
... Rn? 
1!.?61 
~
-
-
-
-
-
19b 
-o; ,.,, 
~ 
A.7Rl 
-,-;1170" 
_;;c;:, 
~ ~77 
J•J 
~,-
IT OR7 
104 
vers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
I K T R 4- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
KEDERLAND 
U.E.B.L.js.L.E.U. 
tot. IKTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R 4 - CD/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTIIES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSCIUAMT / 'l'OTALJ: / TOT.&AL 
L'jO'j 
'1C 
.;., 
7? 
1af.a 
'7fl 
.,, 
.;;; 
7n 
71 
7? 
1ni:n 
· .. ;. 
72 
1n.:a 
''76 
.;., 
7? 
1969 
'7n 
.;.; 
.. ~ 
106~ 
7~ 
.,, 
72 
1af.o 
..... 
~-
72 
IOf.O 
7n 
71 
"" o,;Q 
71'1 
1 
72 
'"'' 
"/::::: 
4l( 
7~ 
I 
• .)<: 
c;_c;~ 
6.41 
.L2. 95 
s.ol!f 
2.5' 
4.85 
-
-
-
-
-
~·:. 
,., ~"" 
8.9' 1 
,l' .2tl5 
-
-
-
-
-
-
Of.A 
-
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Bimen und Qui tt en 
II III 
. . 
"'" 
0.77r; 
. 
oc;• 3.<Jbl! 
c;_q7i 01\7 
~.Roi ~- 1oc; 
4'.069 
- -
- -
-
-
- -
-
An.:: ,, ,,, 
·nn7 
1? . .41 1?.070 
12.74 
- -
-
-
'l.. \0 
- -
- 2.0t:l4 
-
oR,.; 7c;r 
-
-
--
'7?.:: -, A'i~- . .:. 
, ,:,..;-;:; ·;;;;: ~~~11!7 
4;591 i.~<i 6.247 
6.<;<;1\ o.o<n 
.:on • •~a ._c;c;: ?.Qi)/; 
.d. R IR't 
A ..,, 7.349 tl.Jjl 
;,· ;:;;;; n n"' 
A ' ·~ ~ft~ ;-~~ 
-r'-Pù» --rtl-_1\'r"!\ -,;·_Tm 
23~84: 2 .798 
ITALIA 
IV v 
~~- ~ 
c;?~ ??a 
).976 ~.7.41 
c;P.r 
A n?'7 " jj· ~ 
8~~ ~.:647 
- -
- -
- -
- -
-
-
?lh' c; <:A? 
-5-. SC!Q' ---
7-388 
- -
- -
-
-
iTK' li' 
- -).47'i nD., 
>7' 
- -
-
.AA7 •71 
A--.:;;:;-- ?..AA..t 
-
1.720 
'l.~'7'7 Q').'). 
. L~ ?:-RH;!' 
3.47'i ., ........ 
" 1~:?1\A. ~ 
Es port azioni menai li ( t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
~ -:>. ,l ?<;_c; ~c; 
11.:n 10 l4.'7Q( 
<;76 2 • .407 18.408 
<:>OA L8'7 
-
.:"i. 12R 
-
"'î6ii 42 63 
-
- -
o~· 
- -
-
- - -
-
-
- - -
i!';lo.)D, 
~ ;;,,; A 'lA 1.4.70(1 
''tlo 2.4.4~ 18.408 
- -
).O_H 
- - -
- -
~.4m. 
---.;'] 794 
-
- -
nD ~OCl 
-
(Jf .7~9 
- -
'i.OO 
-
6. 14'\ 
1 
, 1A7 1 .1f.A "J.-n7 
12b 7c;c; 7.844 
10? 2 09 .1. L41 
l4' .• l • l'+'+ 
<><>A n;:;, 'L7.'iQ2 
964 ~6. a 
IX 
Jo.?R 
jl.b9" 
38.491 
-
-120 
~"'-
-
-
-
-
.11?.6. 
'l.' .69' 
38.611 
9dtl3 
.4 . .498 
9.03l 
-
-
-
3.000 
16'\ 
""'"' ICi"lT 
11.26'l. 
2U.933 
.'i.60Q 
2~.6'iQ 
b3.'ltl0 
__ llü.)UO 
()2.2' 0 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Peren en ltweeperen 
x XI 
>6.c;RA ? .A,.;c 
l!C o'tAR <:>7 . .:1\R 
25.840 19. 2 
- -
.4~~ ?.Q~l 
70,.; <;A' 
- -
-
-
- -
- -
~' ~6<; y '1( 
2tl.71R! 7. .688 
26 273 22.65tl 
~.0.48 2.418 
.,,.-'l.B9 .4 .. .42' 
2.828 16.156 
- -
-
-
- -
~-~: 
fb 984 
.79tl 2/01)6 
n•" , .,, 
7."1'1~ 8~672 
2 381 77 
•<J';IO oi+UD 
.3.11"1 .4. rr9 
7.007 9.8~~ 
J<J,Zbl An 11, 
.4?.1'01\c:; :al 7l>1 
'33.211'0 'l? .. AQ1 
XII 
A.77R 
6'.Mi8 
6.'l38 
-
> e,,n 
c;· 
-
-
-
-
'i.Q~:? 
6.A08 
1n.1c;R 
~1? 
278 
184 
-
-
-
.40 
935 
o,.;R 
,. ,n 
4~~1'2 
'). """' 
OoU.)<: 
6 •. 45 
4.418 
L.d.'i76 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach: verso: naar 1 
I Il T R A-C~ 
B.R. DEUTSCBLA11D 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.UJ 
tot. IIITRA-CEil/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EIG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cU/DG/DG 
TOT AL / IlfSGBSAJft / TOT ALE / TOT AAL 
I 
-7~ 
-
7" -
7;- -
1ni:n 
'?tl" 
-.,. 
-
·~ -I<R'ilr 
-
"' 
-
-
"' 
-
101'>0 
-
."" -71 
-
72 
-
LQf>Q 
-
7n 
-71 
-
~~ 
-
ol'>c 
-
-rr 
-
.:,, 
-
.. ., 
-l06Q 
-... ,., 
-:. ~ 
rr 
-
~ 
-·~;;. 
.;, 
-.:.~ -
at; a 
-71\ 
-7i 
-72 
-
~ 
-..., 
-
.;, 
-
-t;;; 
-
ITALIA 
MonaUiche Aue fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-1 
"' 
-
- -
- -
_1 
-
-
- -
- -1 
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ·--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
1 
-
-
Es portazioni mensili ( t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
- -
L4!S 
-
96 819 
'~ 
-·------' 
1~ 
" 
p;' 
- - --
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
00 ,, "'~ 
-
.• Ill_ 1.%1 
-
96 819 
-
914 122 
-
. .,. 
'i. U.'i 
-
RI> 824 
- - -
- -
-
- - -
-
54 45 
-~ 118 ~l 
T2 2'i6 
-
-
90!) 101 
l~ l:>. "lQ 6-00& 
~ 1::>0 
_824 
lAn 004 
~ > ~·;::> '1.Q67' 
1~ .216 ~643 
IX 
7HO 
~27 
·~ l'Il 
-
-
-
-
-
-
-
~~, 
931 
27 
~ 
blb 
"\2 
-
-
-
9 
274 
69 
4~ 
BQO 
LOl 
~82: 
428 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikoHn 
x XI 
-20 
-
27 45 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-.n 
20 
-
27 45 
- -
"\6 •r 
M -
- -
- -
-
-
-
~ 
-
17 1 
- -
70 c;-
• 61 
-
-8ff Al> 
105 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 
versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pllches fre.tches 
nach 1 verso: naar 1 
I KT R 4- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B.L.jB.L.E,U 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4- CEE/DG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
rn 
-
-
2 -
101;0 
'" 
-
n 
-,,., 
-
lQ6Q 
-
70 
-,., 
.;.., 
-
1o.i;o 
'7C 
-
71 
-
72 
-
-7( 
-
'71 
-~~ 
-
lQ6Q 
-
.,;., 
~, 
7? 
-
-
'Tn 
71 
-
72 
-
101.0 
·.,;., 
'71 
72 
1<>1:0 
7rl 
-71 
72 
-
-
~, 
.;; 
-
!TA LIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Priraische frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
---
--
-
-
1 
- -
1' 
-, 1 
- -
- -
- -l 
- -
-
- -
- -
1 
- -
-
.. 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
4 
- l 
A 
-
A 
Esportazioni mensili (t) 
Pesche freache 
VI VII VIII 
. . 
Q"" --,; '>4.26: 
2.]1ô2 3 .554 71.340 
-~ 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
~ • ')'j'j ~· . 
Q?<; 540 2bl 
2:8q2 "l.' .5'>4 7: .340 
418 2,886 5.827 
""" 
.. 168 L4.50b 
- -
17 .7'i7 
,;·n. ~ 'Jol 
~ 4,471 .3.859 
241 4.391 8.111 
,., ll.o; 10.620 
903 Q.~~2 25.335 
~ 0,8Q"\ Lf1.,84Q_ 
Q"\"\ . 14 .. 24: 
·~ . 56.951 
~ .. ,r iiiiiiir?n. AG'>· 
·42. 1i'i' 
"A'o;J{ 88.'i02 
7L'J: o;· ~0 L28.2Q: 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse perzilten 
IX x XI 
. 
50.364 32~i!;iif; 2.82~ 
22.49~ 1.53 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
A ont: 
1 "''"' 
1n 
- -
-
- - -
6.R<;' 28/:l 
50.~64 32.60'5 2.823 
22.495 1.5~0 
-
6,b2l • 70 Lb: 
8.225 3.947! 1 033 
6 .. 'i47 'IJ,f.IJ 5vo 
0~ J. 
"· 
L24 L'i 
.520 568 _q 
9.949 o'JJ o;no; 
29.710 19.543 2.989 
21.929 J~6S" .t.J 
LOo'J~: oL4'J oo, 
4C.4Hb 2],bl4 4, 131 
29.996 Do lU!> ,jq 
40.'i68 
90 .8'>0 ')b. 
'52.491 'Jo )j' .i"3V 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
-
-
-
-
1 
2Q 
1'7 
J. 
]') 
L7 
]') 
17 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
o,;o 
B.R. DEUTSCHLAND '7t 
.;1 
7:> 
'1n.i:n 
FRANCE 7( 
71 
7' 
06~ 
NEDERLAND 7h 
'71 
.;., 
l1ol;ii 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 7n .,, 
.,.., 
'71'1 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 7i 
.,., 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
7n 
ROYAUME-UNI 71 
.,.., 
70 SUISSE 
-il 
.;~ 
L'lb'l 
AUTRICHE 70 71 
7? 
IOh~ 
u.s.A. .,;, 
71 
.;, 
lQbQ 
CANADA "" 
7? 
1969 
AUTRES PAYS 70 
71 
7? 
1969 
7n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG .,, 
.,~ 
101':0 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 71 
7? 
ITALIA 
Monatll.che Aus fuhren (m) 
Wein 
I II III IV v 
RILRl: 7 :>m 9 ·.:: ,,_ 16 rA."no:> LA :>'>:> lOC .8: 
177.ÀQO 210.1';7 204.666 100.880 238.044 
335.1:193 300.21:10 
., """ ~ """ .:ac . r • ., t:A • 
'18. 78( ~~=6 27: [lill ~~0: o<l';:~Rt 
UA.OA' 425.tltl' 4<;6.02<; 178.8,1 324.22 
tll!!.!ii1C ''\87 .99' 
:> ~1'1.1 t;n :~A -~ - -6cll 
-
-
1 .21~ 
- -
- -
? Anl 1 .o<?l <;QA lO? Al? 
-
-
~-~34 1 1'\"i .... , 
- -
Rl1 180 An ..,,:, '70.6"i: ~ 
'"" 
:oo< lAA .. >."iA 142;1160 t'l:.r;n 1'<7.00"i 
c;?? .\i 636.044 64 141 280.846 '563.043 
.1'>4 . )]] 894.2 
2.207 2.499 2.304 1.910 1.943 
? c1n Ac;, .An .Al 
"ifAA l.li1 .?0~ 1. O'i3 1837 
2.6'i0 1. '1 6 
l7MQ ?il: 1? i&.Q'i A'frT Tl~ 
;à .,.,;:: AT. 
"' 
Jio -io,; ~,~;., <;2.0'70 
~.c~,-,; :i?:o?? 
- - - -
-
- - -
A 3-.,~n.-, 2. <llO l.A24 
6~70 1'ii'i· 
.110'1 il.M ;2 Ao<ll 
'" ;,., , "'" ,, ..,,.., Aa ?~.i R .f.?'l ïi;~i;c Ï? ?!~??<; i?~ ?i<:.Aoi 
?7 t:'7A 1 A. ?01 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
94.8413 10.1354 41.910 33.419 59. r44 
il7.84? c;o.o1>. 72.107 8o.26o 61.832 
o;Q.Q47 R<; aAo 1?7 AOA 4'\.o;c;~ qo;.670 
b1. l4 Obotll9 
104.'\16 !!4.41 106.646 rg.<no "'I'T.U2Z' 
OA?7A lno_ ;R l?li.OA1 
'""-'o' 0?0 
n,.. ;:.;,0 1. r\1 ,., "''" i,.,-.., <i0./;'1 ~
1.,-<.oü- 1 .1 i3 
?OJ 
'" 
10'<.01 I<;Q <;/;1 IR~ .11<1? 
.li.C m>.M> 27"i.024 
k?l .01 7~ .1 1 l:lb' .7b'l A' IA?.O"i1 
1.30 .570 1.0 2. 140 
Esportazioni mensil~ (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
1~.2' b2. l'i7.l}64 
202.08C 1 o<l_'7AO 20,.688 
"""" 
2.2Ql 2.';Qb 
o1::.'~ 17 .. 74'1 la' .402 
218.006 
-
2QQ.246 \4'). 76l 
~-Aiti~ -o;ao 
-
-
1.210 
-
""n 
-
?nn 
- -
t:o<a lOR 440 
a;:;- -.;a ï1L5)b 7A l?h 
~.v.- ;a.- 1"M.oc;n 3'5'>.366 
-420.145 • <;A .11112 549.!!9tl 
3.610 2.uo';l Lo4Uj 
1.604 16 
1 283 1 71n 1.214 
'" mt: th'l<hcS' i 2ff.b!ll ~ ~; ! 61.'i04 
- - -
-
<."ib> 1 .il~~ 
R.6'iQ 
a:a22 
o44U 
lA n.C7 14. 1 
'"' rao IQ.26' 39.61!1 
- - ~"·4'14 
- -
-
- -
-
~ ~.02U ?J nln 
--,-a, "A-n 77 .. >.26 51.519 
62.281 36.524 95.tl4b 
1'\'\.Rilil 6'\. ""•""~ ?ii:!> Al:ti ~.764 ~.6m 
11A.n1R 6A.., <;6!! 201 2 
. 
~n-
--.-nz il '\A 
l;'U nn. i;lC iRI'I 1'1\: .b2'; 
107 
MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
11~.-{04 l4Q 7b: [42.017 107.400 
1<;8 224 220.142 29' .355 ?AA.I\:>7 
<;.!lOb lb .. 2M tl.tltll .37') 
4bl .l<Jt 27'l ~j<J.O<JU 2'\6. otl6 
309 6 6 547 127 41Q.2<;' A1?.A~' 
llo4Ub 
-
'3 2.399 
-
4 -
'il 'i4 4';7 76 
- - - -
610 700 4LO 1.308 
ur 
b<b .. ]btl A2Cl CIQB <tll .Q7C '16"i.!IH"i 
4btl.4' 767 .o7' 14.024 6')8.786 
4•UUU 4-JJ.;:I- > Ann 1 no<l 
2.0'J~ ~.oo';l .!f6l 2. '44 
2.'il0 4, 674 3.314 1.1<n 
'<n_Q/;7 An 7nA tli n!i· Ah <;n,;> 
Jf7 ~Ill> 16. Llr Mi~ 2A: >.1 .BAh 
\1.718 38.46') 4tl. A' .AOO 
- - - -
- - - -5.1330 5.B2tl 14' '\ .. R'i' 
. ,o 
1Q.2~ 2CJ:É'i'} i7: il?'l 18 
22.2b5 12.222 Q.~Afl ,,;;_n,o 
> 
- - -
- 10.o68 '\.4'i0 :>.A0'7 
1';1 t:t:A 70. 7il>. 6~ .. >.1'\ >.'i.?."-7 
L2o42:> 7U'i26 7?. ~?l ù.406 
10é.2b3 186,094 jj.:14! AO 7l0 
~~~·~-'~ 1. >71 n.n·A '10. L02 
81 >.72 l2 .. a: li'l.tl"iO .1 .4 
162. '5b 257.351 101.018 117 .. 29'> 
" 
22';. 2<'1. 32> Ltl2.24<; 
. 
"ib2. L'\ 'j2J .!120 
b3c .22b .oz~.j24 tl:L'i.942 776:0R1 

IMPORTATIONS MENSUELLES LIDUMES, FRUITS Er VIN 
MONATLIOHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI : ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MA.ANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
llO 
Ile a 
I. 
u. 
Importations mensuelles (t} 
Chouxfleurs frais 
aua : ela ' uit a 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
;a 
1: ii 
l 2 
l l 
l 2 
;q 
l 2 
1 6'l 
1 0 
1 1 
1972 
c'l70 
IQT 
l'l12 
f6lr 
1 
1 i7l 
1 72 
;q 
1 2 
REllERLABD 
Monatliche Eintuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
- -
- -
-
- - -
- - -
12 ootS ~q] 
Zi 2.tl03 2. ~· 8 3 .. 3';4 3. i48 
J4! .i.llH1 llo ~OH 
A.. A. i76 
<.')C ~.J'IO 1.247 
.il..11') 3. 6'5 ~ .. '538 
3.232 2.414 1.329 
2 
-
26 
2ll 13 41 
.. - .. 
.'140 ').tl46 '),1:193 
.llll2 5.212 .67'i 
6.710 
.. .. . . 
-· f----
--r--
45_ 46 2ll 
b -
.. 
-
.. 
. .. .. 
·'::1'::1:. . . 
. 
6. .22( 
.626 . LUe"J!:I 
IV v 
- -
- -
- -
-
c;, Lb .~0 
6.64'> 6.'i4l 
tl.020 3. rc;q 
o!llO 
.116' 1'\1\ 
1.278 1.011 
1. '39 2Hi 
148 
8 11'> 
6 <Cl6 
. . .. 
,Clll1 .Cl.1B 
.. .. 
.. 
Il 'i.4 
3' 
-
.. 
Q.Q· A.0.4'i 
tl oU 
Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori frescbi 
VI VII VIII 
-
-
- -
- - -
-678 q AB 
11<i A. 
-
-0 
- -
- - -
2 8<16 276 11 
l.<i<i2 'OAA LH 
- -
2 'Ml L9l 
. 119 .. 
-
2.il. ~0 
2 R .4 
-
.. 
-
. 
20'i 
"" 
~2 
-
IX 
-
-
-
-,. 
H 
-
-
-
'l6 
.48 
-
'10 
rq 
13 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Verte bloemkolen 
x XI 
- -
- -
-
-
'),'\!\ ,, L2' 
>.7 112 
-
146 
-
l.'U 
08 l 
?1'\ Q6 
. 
-
?48 lb'i 
.. 
-
tl 
.4:> 
-
-
.. .. 
'lb 32' Ol 
l2l 2.48 l66 
B'l ·n.:> 
XII 
- 4) 
-??Q 
io' 
304 
"'"' 2:74l' 
-
" 
3. r23 
4 
ln 
. . 
~ r:r 
~ 
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
au a 1 da : uit 1 
Il T R A- CD;/DG/BG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL/ IHSCIBSAMT / TOTALE / 'l'OTAAI. 
I 
)9 
1 1 
1 2 
1 1 
l~ !~ 
)9 
l~ ru 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 0 
1 1 
1972 
l9b9 
197C 
1971 
19' 2 
--
1 )9 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Kopfsalate 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- 2 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
.. .. .. 
1----
-~f--
-
'10 2'i 
2'i 
A<; ., 7? 
'lU ;>c; 
'2" 
45 1 72 
31 i4 44 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
_ _::_ -
-
.. 
--
f--
1 
lQ 
19 
22 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?.1 
~ 
-:>4 
~ 
Importazioni mensili {t) 
Lattughe a cappuccie 
VI VII VIII 
-
:.. 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
37 _!! 
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
. -
- -
-
-
-
-
8 
6 
-
24 
- -
-
-
-
-
-
-
49 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
-
-
-
-
-
25 
28 
ë: 
2!l 
Maandelijkse invoer {t) 
Krops1a 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -jl! 
-
- -
-
- -
- -
- -
.. 
-
- -
- -
.. 
-
- -
2! "4-
... 
-
- -
l!. l!4 
40 5 
Ill 
XII 
-
3 
-
14 
-
-
13 
17 
-
17 
-
-
-
Al 
-
3 
20 
ll2 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Andere Salate 
Importazioni mensili (t) MaandeliJk&e invoer ( t) 
Altre insalate Andere sla 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI UI 
- - - - - - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - -
I. IN T RA- CBJVEWQ/EZG ~~~----~m~w~~==~====~====~==~+===~~==~====~====~====~==~~==~+====d 
IJ!.R. DEUTSCHLAND lQ' 1 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
)Q 
1 1 
1 2 
)Q 
1 0 
1 1 
1972 
1Q6Q 
1910 
-
-
-
-
-
227 ' 
'· 2.<;,!l 
2.412 
2o410 
84 
14> 
-
-
-
-
-
-
5o251;1 
• \bl 
2.tlb0 
2o35t> 
Q7 
421 
-
.33'1 
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -1 
---tl. 2!l' 1 04\ 
2.4'56 706 6 
lo888 110 
220 :>4 _w_ 
371 279 ~-
- -
.096 2tlQ 
- -
- -
-
28 
- - - -
- - -
- - - - -
-
- -
- - - -
11? 
- -
- - -
-
6 
- -
- -
~'n 
- - - - - -
~ 
16 - 1'5 334 1.213 69 263 
20 
-
14 'i48 1.04, 991 
- - - - -
-
lb 
- '') 554 '~- 5 ~~t-_ 2.RRo; 3.788 .1\">4 
"' 
?1\ 
-
14 ')llO 04"!. gq: '.Uv.>. 
.. 2.tlb0 00 706 -6 
- - - - -
toto INTRA-CEE/EWG/EEG l-!l~l~7°~-1 -ll----'"-2lU..+-~;'-bli!-k-+­
l 2 00 00 00 -;J./0 
1---- -~r-- f--- --f-- ----
---- --
~--~f----~ ------ ---------11----·---- ----
~-----t-------- --~--- -------+-----------------+-------1--------+------~l-------4-------~-------l------~ 
--+---~--
~---~~------ r--~----r---·---4--------r------~--------~------4-------~-------ll-------+-------~------~ 
~---•------~-----r-------l--------t-------4--------r-------4--------~------~-------+--------~----~ 
~---11-------~------ ---------+------~l-------+-------1--------+------~l-------4-------~-------l------~ 
--
----
IQ6Q 2 2 4 2 2 
1970 2C 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
au• : ela : uit 1 I 
NEDERLAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Legumi ln baccel1o freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
113 
XII 
I • I N T R A - CD/DG/DG r-~--~----~~,9~====~~==~~====~======~====~====~~====~====~====~l=====~====~~===3~;dd 
.;., 
B.R. DEUTSCHLAND 40 J9 
1 2 
'? ?0 2] 
FRANCE 1 0 1 1 
1 2 
--= 
~fh ~ >6:> 
--
Qll.Ô. , l6o 4 42 146 
102 1,_6_16 - i.d61 4t 1 164 
15 -4 
)9 
1 0 
ITALIA 1 1 
1 2 
189 ,, 
364 
3 -- __ 2 ___ li_ ____ _4 2Q5. 7-lM 3. 4=B_ 25~ 
----· 
? 
------
______ 1 f-- _1.1;84 6.62: 4-2~: 604 
-
1 69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 1 1 
·-·-
2 
1Q72 
----..O.L.. 
____],_ f- ·-·- - r-· 2. =25A.. 1---___l~ >AQ ?. 3'i6 ,2' 1 '4~ 2 6'-6 
.3. 2 
----·--
-- _....9.41 ., .,, 6.66ti 4-~- 7<;C 
_._.___ ~-~ ------ ____ ,_. ___ --f---- •• 
.. .. 
Q6q 
- f---19' 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19' 2 
'i2 1 1 2 
L89 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1----1---- ---- - ----·-- ------+------+------ t-------------·+------f-----·-+--------l 
-- ------- -----f----- ---·· --
-·-· ----·- -----
-----
----
----- --- -·-- ·-------·--
-- -----r-----+-----+----4----4------~--------
--
---
- ~~=====+========t========+~~=====·~-----1-----+-------l 
-· ---
--
-- -----t-----f-------1---
--
·-
----------
··-··-· -- - . -~- --·--+------+--------lf-------1------+-----+-----1 
-----~ 
----- --------t-------1-------4-----+ ---+------+--------1 
-----------
--------- --------------t-----t-
_____ -- ---- ----·----+-----+---+----+- ----+------+--------1 
---------1--·---lf------+-· ---- ----- ------+--
1'l6'l 4'l 2 40 >6 ')C ll 1 L24 '-1: 
L970 '56 21 ob >'64 ""?ll'T 'q tl" .'> ?? .3] <{)Q 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
1972 
L'l6'l 49 2tl ·4c • ..lJ1 5·4•" bU ~) .'-}", L'JI 'i6 ?1 \4 
'"' 
?"f.T ? 4., 'Otl 32U TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1'l71 61 30 hh il ~oq 1. 161 • J tl' _Q2 192 ~~0 '% 1972 13~ 122 102 179 
114 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aua : da : uit I 
NEDERLAND 
Monat1>che E1nfuhren (t) 
Karotten und Speisemohren 
II III IV v 
Importazioni mensi1> (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII IX 
Maande1>Jkse >nvoer (t) 
Tu>n worte1en en rapen 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/PO/DG r-~~-----ç~l9~té9~====~==~~====~====~====~====~====~=====4====~~~~r==;~~==~ 19" B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL TA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1971 
19. 2 
qE;c 
19. 
1 2 
o'l 
~î ~~?1~--+--------'=-t-- ---=--=- --. -;---= 
t-±-l9LJH'-':2~---~·.__ -
... 
----- ----~+--._-~-~~-4-~~-+---~~~~-~30~1~--~'',091~> 
-· . __ - ---· ._ e-------"+---------'+---"'--+--=---+----"--+-~....__-1--~-1 
~-f---- ~- 1- - -
tot. INTRA-CD/EWG/EEG t-±-19~7:1'--ll------=-l-----_....- ~~--~ ~-~-
19.2 -- ~-
l44 " 193 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG .------.,--.---,----,---,----.---~---.,----.---,----,---~---.---~ 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
1---+-- -----
-- ------+-------------------r----+-----~---+-----+----~----+----~ 
----· ------------------ --------
---- --
-· - --- ----- -- ·-· ---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------1 
--· ··-
------ -----
---· 
---- -·· --
--- -------· 
----
----
--------··· 
-----
1----+----------
-----
19b9 96 12 
?11 
1<,71 
l 72 
lb9 'lb .2 
~~ 
------
---
3') 
·---
-------~----+---4----~----1----+---~---~---1 
1 
q 
:2 
l') 
g 
'1 
jtl 
01:1 
00 
18 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 l 6 22 
l44 
4 
1 2 10 
de : 
I. 
II. 
·Importations mensuelles (t) 
01gnons, échalotes et aulx 
a us : da : uit : 
IN T R A - CD/DG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRAIICE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - C~G/EEG 
EGYPl'E 
!AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
l':J[U 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1912 
1969 
l'l70 
l'l7l 
1972 
l':i2'J 
l'llO 
1971 
1 2 
1'l69 
l97C 
19' 1 
1972 
1969 
l'l70 
1971 
19~ 2 
1969 
19~ 
1 1 
1 2 
)~ 
1 1 
1 2 
I 
NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Speisezw1cbcln, Jchalottcn und Knob1auch 
II III IV 
- - -
- - - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
21 
-
- -
-
- - - -
-
-
- -
- - - -
v 
lmportazioni mens1li (t) 
C1pollù, agl1 c acalogn1 
VI VII VIII 
- -
-
----- --
- - -
-- ---
- 618 ,_ 
____2.l_ --~ _____ l2]. -------
-
- __ lQ.l ---~-
A -~--- 1 ---- i~ - -
M~nd~l;Jkse ;nvoer (t) 
Ul<n, ~JCl~Ltcn 0n hD0f~och 
IX x XI 
- -
-
___..__ 
- -
--
- -
r--- - 3C -
f-- - 1 -
j~ ~~ 
?.1 
-
~~ 
- - - -
-
-
52: _z(i- l4 3_6 ~4 
- - - -
- 114 119 -~ 60 19 11 2 2 'i2 4'l 4'i .4: ~q _____16' 60 12.1 51 2.1 28 11 
.. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. 
-
--~5~ __ _jit =-__Mil;! ~· b4 ~4 4'l 4'i 141 ?<;? 4tl 4C 
.. .. 
--
___ • _ _! ____ .. ~-
.. .. .. 
-
- - -
1.871 4.7'56 4.23'5 87'5 4G 
- - -
- - -
3.32Q: 5.479 1.92 (, 
- - -
-
- - - l4b 3.1tl4 1.183 07 
- -
- - - 853' 
---- -- --c----
---
-
--- ------- ---
---
-
--f--
f------
-r------
-------
-
-
21l4 31l 21ll 2'51 41ll llll4 1.144 12 9 7tl 23 
9 1.127 818 870 1.1 4.06 1 .AAQ 68 29 1 
.. .. .. . . .. .. .. 
.. .. .. 
-
2M 3tl 2tlj 2.12ij 5.231 ~.11':} 2.;d':} 1 ':J (tl 2~ 
'1 1.1Zi 1 4.19(; b.b12 'i,99C , . """' f.l ~ 
. .. .. . .. .. .. . . . .. 
_R'il 
)~ Ut ~U!J '}_,,i:'Jl ~- lbl 2.2~4 2' 
. b.b'ltl , _l!_(\j '),1' 4U 
4b 1.0 1 4.b23 
.818 .-48: 272 lQ 37 
0 2 8~ 
liS 
XII 
-
-
1 
'~ 
tl 
24 
-~ 
2~ 
\7 
-
-
-
16 
. . 
-
.. 
~'> 
0' 
rE 
116 
dE' 
I~port~t1ons mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
A.llS d" : uit I 
NEDF"'LAND 
Monat llche 1<', "f"""'""' ( t) 
Tomaten fn sch 
II III IV v 
Tm~0r+a~inn1 mens1l1 (t) 
Pomodor1 fre~ch1 
VI VII .VIII 
Ver<Je tomaten 
IX x XI XII 
I • I If 'f R A - CD;/DG/EEG r---~--~------l=~~+=======~-+~==-==~~~~~-=~~~~~-==-=~=-~-=-~~q=---==--~=-~~======~=======4======~~=======:~======~=====,~7-~ 1---:~=~Tl:'-lf---------t~------=- --"' - - ___ ,-_ ---- 186 
t----;19~'7 ?!o--jf--~---~ -~--: -------- -~ - --- - -~- ---- - -= 
~-'6 _____ _::r---==--= :=__:-_-::::-_::-_::_: -~ -~_ ~~ ------=- ---- - P,h_ 
~- r-~ _____ - r-~ __ - _ -----=-t------~- _______ :+--------+--------!-------+------"2"'6"--13!--__ _..LCD'-90-i 
19 ? - -
B.R. DEUTSCHLAND 
FP.ANCE 
ITAL TA 
-- ----=- -------~ __ - ::..=:_ ___ : -- -~ -~------'+------ -t---------f--------+-----'~--1-----'"---1 
U.E.B. L./R.!.,E, U, .A 1 
, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
11 
---~--t-----'._._-1----'--"--+-- -""------t--~+-~---11 
136 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1960 
___ L~ - ___ _]l_§_ __ 1,m. 61 16 
---- --~_---= ,?Q 91? 
AFR.-NORD ESPAGN, Pft~- l. 2 1,010 _ ____l,lQ} !l6• ?<; 6 941 =-_],_._?.§3_ ~--3.J4~ _ _A:&f 
-=- --~~1ic ,--- 24 , ~n lof?- 1.882 4.443 2. 2 
--- -
----- -
~- r---
---- -------- --
--- ----
---
---~ --- ---
-------- -------- --------
------
~---- --- ------- ---
--- ------- ------ -----
-----
---- -------
~--
-----
r----
------- --
l9ô9 14~ 43 ~') ---~ 4 21 1 5: 11 3 ')02 538 
AUTRES PAYS 1970 186 ')9 7 2 28 24 1 q<; 68 83 62: 
1971 .. ...,, 
1972 
~ l. '11 r<;q 1.120 61<; 20 21 ')2 ll 3- 611 1.'i10 
l'j 1;; .Ut>'J 1 llO l:lôô ') 24 q<; 6!l .J!,.l 685 .697 
tot. EXTRA-CEE/DG/EEG 1971 
1972 L<L 
l'i '): 3~ 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
_211 q<; ~ 
19" 1 _<;7f, .?>.A LL060 7'>'> 00 oit.U'J ;p. 
1972 2~ 4•''' 2.!l22 3o_.j4t 
vers: 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar z 
IN T R A - CU/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL TA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
BRES IL 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L';IO';I 
l9'i 
1 1 
1 2 
1 f>Q 
1 0 
1 1 
1 72 
t::J'1 
1 0 
1 1 
1972 
1'l6'l 
l9' 0 
19' 1 
1972 
lQ09 
1,9: 
1971 
19~ 2 
l969 
19' 
~-1972 
lQ6' 
_1910 
_!TI_1 
i972 
rn~ 
~ 197? 
~-
19' 1 
197? 
1Q6Q 
~~-1 
1972 
~-0 
1971 
1972 
1Q6Q 
l'l' 
1)71 
1 72 
109 
1 l 
U72 
NEDERLAND 
Monat llche Einf\ùtren ( t) 
Apfelsinen 
I II III IV 
_1, 
-
-
0') 2'>4 102 1 
101 1h7 ?71 1 
42 J.o22 1.11o 79 
-
~~2 f>Qil 
12 4ll4 65tl 6Q'j 
-
2?Q 44>. 
l81 248 598 1.4f>9 
- - - -
-
- -
-
- -
-
- - - -
1 <62 'l'i'i 2.'i4'l 2.4'l7 
810 1.212 1.8'i8 1.§9_6 
.. .. .. . . 
--
.. .. . . .. 
.01 22c 2tr -~:m l.Ol!l 1.'l'i0 2.f>l!l 
.. .. . . .. 
14 1c;q 1 .!J'iq qq 'i-1').94 1 19.4 1 1 • O'l 
l'i.428 12.'ill 12.~ 7_.26 
13. 12 14 .. 528 15.279 8;2.4~ 
2 1'i 2.026 1 55- 1~71l6 
1.1.6.7 2.152 ~ 
-- 4~~4 
oRe t~~~ 2.B.OO. 2. ~~ i.9'Ù - 1.721 -- 4.473 
. .A-~~~ ~219. 12.-?~ 
-. -"L-·\~ 
-- "·2<'2.. ~~~ r-- ___ _5.~102 -=-~~!o;: -~~'t'4- --Jt~-
----~ ---- -----
---------=- -------
-
-------
-------- -----
-
-
---- -
. -
- --~ 
-----=-
- - - -
- Hl..? QQ6 lQ 
r------ - -- _6.5.6_ ,__ _ __3ll4_ 
-~ 
--
~-
-----
- ~ ~Jl c----
-
.363 
--- -~----
-- -
----- - --- - --------
--
- - --
f---- '·~~ ____l.22< .3......152 r----~ 1.~ l.~o l;s'f'l 
.. . . . . .. 
.. .. . . .. 
2'i.l08 26.'i69 B.22ô lé.Ol/! 
22.104 2 • O'i 2!l.~2 ;:>q.!J'iQ 
.. 
20. O'l 
"'. r'l'2 •o. a· 2(. 
<' • lZ <'C .']'j'j ~'i 12. 2 
22 O'i 2l,!l2Ç 29.2 13 22..9l 
22.137 33.385 38.4 9 30.0~ 
v 
21'> 
557 
-
6'i 
-
-
-
-
1 14'i 
1.Bu 
.. 
__ ___1._2 
____ kPJ;)_l_ 
8 lh 
.491 
4.176 
< 00 
4.290 
___ _3.60'\ 
j:S_.4'lC 
:::.:_-_:_\!t~ 
-
·-----=-
--
2 
---~ 
?.140 
1.995 
.. 
2~.426 
2'l.60? 
.. 
?'i.66< 
\2. 2tl'i 
3C.'il3 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
441 >.?• 6Q: 
7~· o;O( 561 
=~ 2: 1~ ~ ~2C 4Iè 261 
---
-
--= -- -
- -
- -
-
87~ • ~66 'iOCl 
1.849 1.~7 2 •. 14 
.. . . .. 
1Jj .!le ll'i'i 
r----- 2. 320 1-QA.c; 2.tl09 
t--------_._.._ ___ . . 
.4( 198 
• f>'il 1.0]9 ?lR 
479 _52 6: 
3'i 
l40 ~7' 
-
.Jol99 l11t 
-
60<; 
8 001 
-= -4.9l1l 'lb 
- IZ .tl. 
-
7M .76 
-
-
.626 4 1 0 
60'i l'IR~ . .L?.IL 
>..127 .421 4 2'i' 
2.590 3·944 6.:'3 
2.!l16 62 3.312 
. . . . . 
l • 'i!l' 12.1'ib l6.'ié. 
? • 213 L2. 14' IO.'i'l.~ 
.. .. 
l ~ p 1 
24. O'i2 11\.'ibb 1f..f.Hii 
MaandellJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
4'i'i 1 
'i'i7 26 2Ql 
\Il ~ 
?'iR 
-
1 
286 
-
L6 
- - -
- - -
- - -
194 _511. 699 
2.406 530 244 
.. . . 
'2 !lill 
~- l9 652 ~60 
. . 
20 0 4.641 
-
- 4.982 
-
30 7.'i10 
-
- 4'1 
- -
- - -
- -
-
- - -0 
-
-
j. l'JU '>.410 .rco 
.6~ 2 ~986 !>9.!! 
4.767 3.877 U.O:.J 
4.'!. :>.4'4 'JO 
>.. 14q 1.3 237 
4 7A 8 b29 
).247 6.5?0 ?.LJ':!tl 
4.223 6.118 4.304 
.. .. .. 
11.534 14.440 .lut 
_Cl.ILI. 
.421 Ln ..,Q, 
2. Ob l'i 8.2 
l.d L6>. L2. rJ 
l!L?'-A • 1H2 17.1At; 
117 
XII 
" 21; 
-
.,., 
L67 
-
-
189 
/" 
>.no 
.. 
14.88'l 
lR• 
22. l'i2 
-t142 
, ""~ 
-
a· 
11 
-
05 
1. 74!l 
1. ~2 
. . 
.'J4'1 
17.7RR 
. , 
.] 1 
'l.0.7Ra 
118 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue 1 ela : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
UTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
l<Jé<J 
L<J7C 
lQ7l 
19~ 2 
LQéQ 
L970 
lQ71 
1Q72 
l 0 
1971 
lQ72 
1Q6Q 
l<J70 
l9i 
1972 
L'lé'l 
}q 0 
1971 
lQ72 
1Q6Q 
L<JIO 
..lllL 
üf2 
~éQ 
l 
-tm-
---
L969 
lQ70 
lQ71 
1972 
)9 
0 
l' n 
l 2 
l l 
1972 
NEDERLA:tm 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
I II III IV v 
- -
-
413 42 -
160 
-
4 
-
-
i!. ''1}4 
- - - -441 161 2 
-
28'i 18 7' 
-
421! l44 
.en Q'): 2] 6 
82 ,2' ,8, 7Q 
14' 72? ?Ol 
-
227 26' 183 -
2'i ~'i 
' 
-
u Q'i 2~ -
.. .. . . .. 
w~ 
26Q 6~2 4':? .M ... 
.. .. 
.. .. .. . . 
2.0Q8 4'1 4 18 
4 .. 682 
'· OL4 1.,9'i 11>1 ?.Q7il ?. 'q 
2.73 1. E 52 
OQ<J 
-
."ill 
?. >Ao:; 1. . -~ -~;AI!f 1 6QQ 7Ro; -767 
-- -- --
----- -·---
--- --
--
--
---
--
-· 
- -
-- --
Q?,; 44 0 1 
168 27 48 11 
.. 
.. .. 
A.12 l. ~QQ 285 lQ 
6.4· .!lOO Lill l 2 
.. .. .. .. 
. 
<;, A ro;2 2 ')2 
" 1· 4.209 1.a 10 "l.(l5 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Mandarini e clementine Mandarijnen en clement1nes 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
~q· 
- -
- -
- -
49 ~no:; 
- - -
- - -
-
5l 
- -
-
- - -
264 
- -
- - -
12 .30 l.OU 
- - - - - - - .Fflb 
- -
- - - -
-12 
- - - -
- -
-
- - - - - - - -
- -
41 - 115 311 775 
_ _g__ 
- 8 19 96 411! ,.,, 
- - -
.. .. 
- - -
u - 8 l'l lnR o;<l7 .760 
- - .. . . 
., 
-----
- - - -
67 4oéb0 4-694 
12 n 
- - -
o:;.,o '> .. 4RR 
- - - - - -
~.nn :;,_,;7o; 
- - - -
0~ .')~ 
- -
-
-
lA' ~ 
- - - - - -
"" -
<; 
-
15 61 
-
Ill i!')é 4i!~ 
9 
- "'~ ?ilO L96 96 bO 4' 
-
-
.. .. 
o; 
- l'ï. él - ')4 • r" éoé21l 
21 ~~ 2< 240 20'1 ??Cl "-74'1 .!l4'i 
- - -
.. .. .. 
-
-
26Q 
.UéU 
24' 224 
''' - - - 21 20 41 i!o Li!' .YJ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit 1 
I N'l' R A - CD/DO/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/00/EBG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'lU-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IXSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OT.üL 
LQ6Q 
LQ~ 
iOn 
1 2 
1 ;Q 
1 ru-
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 72 
1 (i:J-
1i7o 
1 
1or? 
)Q 
1 0 
10 1 
14 2 
1969 
10~ 
--,-o71 
w2 
f----
1 60 
wo 
101 
lQ 2 
10 )Q 
TQ 
1 
1 2 
1 1 
1 2 
l'IEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
- - -
oo;c; Q;[Q \R 6·r 407 A" 
~7? 'illh Al~ 
7I5 ~ 634 
6 - -
o; 21 4 
.. .. .. 
1 Ubl 'IJI.'L 
é70 42tl 41 
.. .. .. 
16'i 117 l'iD 
oo 'iB 17. 
'" 
61 L4Q 
2f5 200 260 
.. 
~~o; 220 47 
.538_ 371 442 
.. .. .. 
.. .. .. 
'iOO 337 197 
610 429 L'\ 
.. . 
206 93') 
~·:fJ .~.12 
l.W 1.319 
lo .Loii:.LO .Lo.LO, 
IV v 
- -
-
-
62 
-
-
-
- -
- -
-
?A. c;;tQ 
2RCI ~ta 
466 ·.w;-
587 
22 92 
2 c; 
.. .. 
-~aL 284 
.. .. 
. . 
148 \76 
282 'i40 
287 438 
338 
----
2 
l'i 67 
.. .. 
.. 
l'i'i' 408 
4"1') 60 
.. .. 
.. 
420 04Q 
tl9: 
1 ORC oR~ 
.LoiT.!O 
Importazioni mensili {t) 
Limon1 
VI VII VIII 
c;R lli 
- -
9'l 
6 1 _li 
- -
-
- -
- - -
Al 
17: ,,2 
'i61 242 l'i~ 
24 1 
8 2 
.. . . 
>;if .,." 
.7t 
.. . . . 
-464 226 24' 
21 .1l'l' 27' 
403 26 62 
28 91 23 
246 320_ _72 
.. .. . . 
4'}2 jl 40< Q61 
.101 ,,, 
. . .. 
-Q~ 09< 
• 02 •;?Q 'i29 
:o2B ),fe; ;2: 
IX 
40 
:\0 
-
-
-
Q4 
140 
33 
141 
27'\ 
.. 
334 
t.'r3 
944 
213 
193 
.. 
'i4~ 
866 
on 
.4J 
1.314 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
2 
' 
51 
- -
- - 104 
-~ 
96 239 
24 20 
14: 30 
~Q 
l'la OQi 
.. 
2'i1 188 
i!OU 04 
6L'i 5" 
748 105 
447 bl:l4 
.. 
QQQ 
r2• oU jO 
.241 .LoOO.L 
ll9 
XII 
~ 
?1 
on 
-
~ 
"";0'7 
3 
3 
?1: 
202 
, .. 
-~7 
269 
'i7'i 
4 1 
'1A? 
.. 
•(, 
1~~154 
120 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Raisins frais Weintrauben frisch Uve fresche Verse druJ.ven 
de : aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A- CD/EWG/DG 
-l9 
- -
70 
ru - 2 40 45 3tl 6 
- - -
')8 2 ? B.R. DEUTSCHLAND 1 1 
-
29 49 19 2.d 
-
111 315 139 11 
1 2 - - - 32 
-
-
- - - - -
6'i' ?OB 
FRANCE 1 0 - - - - - - - .dQ2 2.20C .2Q'i 43'i 7 1 1 
- -
- 13 - 18 - 3'69 2,201 1,664 158 15 
19 2 - - -
- - - - - - - 2:i'b1 -1'.906 ~ 19 0 - - - ':'" 
- -
.'i6l 369 ITAL !A 19 1 
- -
- - -
- - 1.92 3, 192 1.642 
-
3 
1972 - - - -
1Q69 1 18 192 __ __.3_1]. 
---- _jj_l,_ 4 11 <;: 124 ~'iB 77 13 
U,E,B.L./B.L,E,U, 1Q70 - 10 16'i ___ ---~se _ ----~ 60 22 67 410 113 12 19J 1 
- -
- -
.. .. .. 
1972 
19b9 _ _j, 
~-
* 
--------ru_ - ~ 2,(,- 'i .. ~2tl ~. oq: tl~. tl. lQI 0 
---- 333 62 
-
66 ?_071 ~B_'ZC 3.669 91 72 tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1911 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
- ------1912 .. .. .. . . 
II, E X·T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
--r--
f----- ---- ---- '-
-c--- - r---
------- --
f---- -~- ------ -------- -------1--------- --- -------
1-------- -- 1----- - -- ---
- --r------- ----r--- - - ---- - ----
--- ----- -- ----- r----- -- ---
-
-1------ -----
r------
----- ------
. 
------
r----- --
--
--- --------- ----
-
1969 60 48 14 228 191 0 ')') 269 2.ltl4 .474 9 )14 19' 3~ b b4 L49 25 7<; •>.7 OQ6 2.04Q ,41C 7'\2 
tot , ~A-cEE/EWG/EEG 1 1 . .. .. • 1 2 
o9 él éé )é él ,.,., •'>.L<:: ,')bb 
TOTAL/ IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.ui. 
j~ j~ ~- q 111 <;, LR 2 .. ~2Q 7tl 42 1 0 123 4'i 1 2.botl ~-4 :!),024 i!,2j0 '32 1 72 lotS 32 b~ 211 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/DG 
ARGEN!'! NE 
A.UTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9b9 
19" 
1971 
19' 2 
l9b9 
19' 
1 1 
1 2 
l b9 
l 0 
l 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
l9b'l 
l9i 0 
1971 
19i 2 
=ill~-
-~~H 
-------
---
·--
---
-··· 
--
~--
---
---
--
---· 
~ 
1971 
1972 
-H~?-1 0 
1971 
1972 
19)9 
l'l' 
19 1 
1'l 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III IV 
2 1 
'H2 1.2')1 
993 1 .1?0 A6Q 
- - -
2 
,2G 2, 4. • ~2~ 
552 l. 391 ,2'i4 2. 01 
2.4' ??1." l..'i'iO 2.227 
.o 2 1.42 2.692 1.39l 
-~Q 
_Lm- 7QF. 
-2119 +~ 2 il. 2 0 '>22 
168 332 667 79C 
~ 46'i 7 6 ~--'JS)l ______ 4.41. ___ zn ___ _5~ 
------ ----~- r-~---
.. 
-· 
v 
1~8 
-
2.16" 
l~ 
"H?6 
- AQ? 
4.46 
- 1..9.6.1. 
_______ an 
---·-·--
_?_,~2 . .J •. 'lJd. -I~!?-- ~-112. 2,ltlt ~ ... _! ___ ..3 •. H>6 .. .5.654 .J, 719. ~-~ 
.. 
-----
-- -- ----------
-------
.. .. .. .. 
- --
------
31 
..l.m ~~ 
-· 
-----
__ ].41. ----  
-----
---- - ---
---~0~ ~019 --- _l2 • .9 0 
-
- .9.2'> 
.821 
... 
-· - -· 
---- -- ---- - - f------- ----- ---- ----------
-
··- - ------
- .. 
----
--- -----
-----
... 
--------
--- - ------
·- ---
------. 
-· -·-
. --
-
-. ·-- ·-
---
--
-· 
----- ------ ----
··- --
--
---
---- -
-----
----- -------
--
.. -
-·· 
--
-- --- ----- --------
-· ----------
------ -- ------ ---·----
----
_J74 5.4 - ----~li -- 4~1 -------· 
-
----
29 _ ___ 45_ ~ ___ .L_26 - __ J__._ 2 
.. -~-- .. 
--- ----, 
.. .. .. 
"\74 'id 1 __j:.m: '---'&;<loo 
-
2 d'i 2. ,R1fi 
·-~ .. .. 
2,61.6 4, ,22l F.. '"'" ?RH" 
,tltl 
'· 
26 'i, 699 6,41)2 ~-.;oo 
• 749 ),tl 5.665 8. 08 111-:-c;,;A 
1.342 1. 30 4.493 11.769 
Importazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-132 1 ~~ 
-6Q :ni J.UU 
-
6(, 
691 (,~ 1.2 
-4'56 6 76 
·ne; 
- <''JC 
... ~2 
-"------+Jio1 146 5.Ql 62C 
220 264 'iO 
-- 680 
-· 
876 322 
-·· 
.. .. 
49'i 272 1.Ml~ 
i . .82.5 .1 ... 600 
__ ..._, _____ ~-·-· .. 
7,660 
-f.l'l. =-_:~ 8. 2 . ~<;A 1 ?. 1 Al -~-.9.ii. 
---
-----
--
2.001 3._jtj2 6_.4: 
~-.202 ?.078 84' 
.. . . .. 
9,661 .11~ ~~; 
.-~?4 A.A.,? ..o8l 
.. .. 
;.mer 
.'i!l6 .Ml 
fèl.8% lOoQF. 1.8o€ 
IX 
-A?? 
.,u 
D'iF. 
.J7 
737 
j(' 
-107 
7l'i 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Appe1en 
x XI 
404 tl4') 
.')73 1.64( 
J.,44J. 43 
_(, 9' 
L68 28i 
2.743 l 022 
bt 19 
1'> 
-
16 A 
072 1.41Q 
13§. 798 94~ 
.. . . . . 
.'Il 'j 2'>4 2. ,~0 
69' ..... '>~ 2.tl7tl 
.. . . .. 
- -~~- "12 
- -
A3 - -
--
--
·-
226 265 l~~ 80 150 
. . .. .. 
âo 265 70 
1 LO! 
"' 
IIIF. 
,j/,':j_ ~. ~~ 2.4'50 
.... 7(),1 1,, Dé4 
2. 06: 4. 261. 1,9!!2 
121 
XII 
tl9l 
..1)Q, 
552 
<;<; 
~A> 
142 
-
'"' 
.16 
nc;o; 
.a~ 
. . 
.4( 
" nl 
.. 
-
-
--
--
16 
17 
.. 
16 
.416 
., "' 
"9!ltl 
122 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Po1res et coings 
aue : da : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
NEDERLAND 
I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
B1rnen und Qu1tten 
II III 
1''171 10 86 124 
IV 
1972 - 6. 112 -
v 
Importaz1oni mensi1i (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
1969 1 ') 3 30 97 ___ 4)]_ - --- _?25 __ +----;;:2';;1?-+--------:_,=.-+-----:~ él11----'4~~'5!:+---~6g __ ___,,.<g 49+-__ __:5l!_•4y 
1970 96 61 75 ____ ]85. __ .1_:5 __ __f2~4t6~ ____ 1,~.;1:?'41-4--:-:-.J.1LJ.If-:1:_-:-:___;3ul'7+--:-:-~6ë3~ __ _,1,l,Out----J".J'O-l'" 
19'1 __ •1 -·~•u•~--4---L•L•-+--~·~•--4 _ ___:•~·~-4-~·~·-~~-~·~·-+-~L-~~-~--~ 
1972 
~}6~?90-+---m - -c~ -~ - . ~~~ .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 l2.1;L---~~ -- ----Jii - 328 - ~- ·· 
Il 19'2 •• •• •• •• 
_ ____z:z_8 ., '""' 
-·~--- -f--· •• 
<Oo 12 1 8 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG rA_R_GE_NT-INE----._-rw_,i~l~ 9 ~~6-'k9~"2_ -_-_+====-=--.---~~~-~=::~~~=-~-.r.---_-~"'~"o~·'::_1-_--_-.=1';_,.~k~l':_~-:=_-:=_-:=_-:=_-lf~3"['\qf.3Q11~-=--=--=--=--=--~L6~84(0+--=--=--=-------::~2:-::-l!]'!t----_-_--=--=--=-~-4':=_-:=_-:=_-=,-_:::--~-=-:.f-------=--=--=--=---=-~~--~------~-l-=-j 
197: - -- - ::- --- -:=-+---~~-- ~a; - -~l":ll 'i'Lj-'i---~~~'------'-'+-----'-=..---t----=-=------t--=----1------f--------j 
f----
f---. 
--
~---+---
-----
--···· --
--------
---- ---
------
--- -- ------------ --
------1-----+----+-----+---+----l----+-----l 
f---- -- ----
--------~- ------· 
---~---- -------
----
1-----l-- ---- ---- -==·· :-.:::::--=+==+==+===~==l===+===t===t:==±===l - - - - ----
1----lf-----
1-----+--- - -- -~- -----1----
~.g~ __ ___99_ 
lY rO __]_Q_ ---4- __ _____}Q --c--4- --~'i'i8~--J2~1ft-'i __ -};1:9-f 5  __ ~!:1~~--~6+---=--J---=--=-+----'2~ ___ 4_Q_ 110 ~6~ 280 '>71 176 49 42 - -
AUTRES PAYS 1971 •• 
1912 ---=-- - .. 
1969 9CJ 4 
o r6 46 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-!1~-è-l-------t--~-1-~-~-+-­
l 2 
82 ~60 
') > 2' 1.929 l. 26 'l'i4 .6 30l 4Q 0 4: ? 
• 294 .D'ill 'i.6l .23o , >A 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT A.U.t-l~,;l--jr--~t---!:>f3·rf;--:>f-~ï:Jm 6 '"rr----il~.'f.l~otH--.:2.!.: 'il Q:L..f---__i.'~a~t----.io.Jf..b "~4-? _ _,:).o.-~ OQ.If---L.....in.i2...2 f------'4!l!'6~9 ___ .n_-i-----ll9.Rèi..J lCJ72 91 220 1.!:101 l;o!f5 
cl.• 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue ela : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q1;C 
1 
1Q71 
fil72 
LQbQ 
LQ< 
1 1 
1 2 )Q 
1 0 
1 1 
1 72 
1 6Q 
1 0 
1071 
i<i72 
I 
NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Apr1kosen frisch 
II III IV 
----=+~· LQI 
1Q71 ~~--+-~~~=-+-~~---=+- ---+--~ -~ 
--lQ< 2 
v 
Importazioni mens111 (t) 
Alb1cocche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
123 
XII 
= 
~-~------~--~~+-~~~~~----~---~+-~~~~~~~~~~-+~~~-+~--~---~--~ 
1----~-----+-----~~---------1-------
~~- ------ --- -----1------
- --
--f----
1------1~---- --------- ----+--- ------1---~-===+====t=====t:====t====:j====t===:j====l 
--c----- - +-----+-- ---
~--~- 1-----
1----+------- ---- --1------+----+------+-----l-----ll-----+----+-----+-----l------l 
- --
LQ' l2 27 40 ~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Ll~l~?;l-f~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~~~~~~~~-+~~~-+~~~-4~-=~~ 
11 i72 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL l l 
i972 
124 
de 
Importations mensuelles (t) 
P&ches fralches 
au a da : uit 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l 2 
l ;q 
l 
1 l 
1 2 
l 1 
l'l72 
IQ~Q 
I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Pf1rs1che fr1sch 
II III IV 
"' 
----· 
------- --
~ ~ 
--- ---
v 
--·---
------
Importazioni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
170 1.4Q 
~81; 12"i 
7!l<; ,Q] 
7QQ ?. 
,.,~ 9.54· _LJi2 
'Jb• 
1 .~QJI. '-?'' 
-.;2 2.il'l· 2.,Hi 
1_6 70 
~ 3; 15!! 
• L9• 2.'j'jè 
?.Jt.no; 
IX 
c;O 
>:2 
'J2b 
~>A' 
784 
R71 
?.;? 
20 
53 
62b 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse perZ1ken 
x XI 
, 
11 
117 17 
'i 
?~ 
17 
.; 
'j 
9 
4~ 
" 
L7 
XII 
n 
2 
2 
Q 
-- ---- ------
------
____ ___.3 'i.678 .61'> 
-::-~- .. - ------- ___ ..!__! ____ ----------
lQï 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~-+i1T~~--+---'-"--
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .---------.---.----.-----.-----.-----.----.----.---~----~---~---~-----~-~ 
~=====+====~====~====~~====+----~-----+----~ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
--- ----- r--------+------1---
----- --------
- --f-- r 
f------- ------1---------
---- - ---- ---------- -· 
f--· -- -----
-- --- ------ ------ ----
~---+-------- ------ ----------
f-------- f-- -·r- --. 
-,-------- --
~--~-------- '----·-----+------+-----
--
--==~==+===~==~===t==~====t===j====t===j 
~--+---------- ---- -----1-----1----4----4----~---~----+----4----~---~ 
l'l6'l 6 l '14 490 .321 174 LU 
lCI~ 11 1 <;q 27Q 2'l'l >.Ab 6 
1911 
1Q72 .. 
l'lliQ b 1 1 '14 04 j. 0 .. ~ 
L'l< '70 1'7 
TOTAL / INSCJBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL lQ7 l2 2\ 
10' 
~-~M ~j~l. l.~tf "2"2 
l'l72 1o 2 
de 1 
I. 
Il. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aua : ela : uit 1 
l 11 '1' R .1. - CDV•·'"~'-" 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI.l 
U.E.B,L,jB,L,E,U, 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX '1' R .1. - CD/EWG/EEG 
ESPAGNE 
1>nR""TI'!4T. 
lUTRES PAYS 
tot • UTR.l-cD/EWG/EJ:G 
'l'OTAL / lliSGBSAM'l' / 'l'OTALE / ~.I.AL 
1'1 
72 
10 
l'l• 
19' 
19' 
72 
(2 
196'1 
1Q7C 
1'17: 
1'172 
l'I7C 
1'11 
1072 
LQ6Q 
L'l70 
H7l 
72 
BEDERLAND 
Monat liche Einfuhren ({Il) 
Wein 
I II III 
'iR li 1>./i lli' 
(), 76C 2. 226 Q ;R:> 
710 1.6>.6 Q, m 
.1Q6 .715 8. )72 
0 .. >.7/i !<;' 
6,QI:I6 6.Q'i4 1:1. L4Q 
o; lAA ,, .,c;R lA.'i'il 
Hl. A~ CI:>R 16.2Q2 
6.'ii:IO 
1:1 .. >.4 )>.1:1 1:1. O'i 
..... •• ,, "7>.? 
4.i;'76 11..760 8.48Q 
2,'i..tn ?. 'AA >.. 7Rii 
6.207 4.64C 4. 162 
.. .. 
.. .. .. 
[(), 21:1'1 '2(] .Q6' 22 .. >.6' 
2f 08~ 2: .8<;8 '\0,<;'18 
l6. 728 l6 .'\ •. 400 
\4.'il:ll 4.1:10>. .,. 
17 R7? 10. lRO ? 
:>7:'>m :>A: rR1 4 
2. 00 76 
:>.>.aA 2. Ï7Q 
D'ill l. 12ll ~--
42.084 64. )1:1 >.>..:>lil:l 
L8.21". 18.2118 ,Q'\7 
.. .. .. 
.. .. .. 
6J 22'i '6.'iQ1 48./i>.B 
')4. ij()J ,4,()21 2~.2'4 
.. 
• c:;· 4 
~c;. ~é 4i:l .z· .R71 
fla5Jll Tla!l33 '!l5a4.L2 
IV 
_a<;R 
6.518 
2. 66 
L2. 
o.· 
l4 
'i. 
7. 
io~:ui 
4. 
4.'i2Q 
.. 
L«.lr7R' 
24. '\Q 
LQ. 07' 
?{) .1?~ 
22.'124 
.70~ 
0>.' 
;qoq 
~. <;66 
.R>...t 
>.0.42] 
.. 
?Q ?0 
·2· re; 
.. 
.. 
64. >.7/i 
14•4~ 
v 
li.R'I:> 
.'i..t'i 
4. 18 
ro;? 
.4QQ 
8.60'i 
..t'i. 7R' 
A. liA' 
4. 
4 .. >.4: 
6'>. l72 
.. 
1'1.670 
'>.? 
2'1.216 
01\'i 
2:-lb7 
3] L8'\ 
L6. l'i2 
<;c And 
v;.Q4o 
.. 
'>,_RA? 
Importazioni mensili (Hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.oRR Q(l~ 
? IR? , 1 . c;m 
~~ .:n 'i293 
Q 7'l 'j,'j' 
ir~ 1<.701 4.1:12' 
.1187 Cl~402 'i.761 
a . ..ta 
, '"" "'.lilY.: ~iii l'L'i~ 
4.'i>.'l 4.675 3 .. 47: 
6.'i'''\ 'i.?A~ 'i.041 
~ 
2ii~<rl!f ....,-;: l'i 07 
L8.7Bq 18. :>aa 20 O'iO 
?~~ ~ .10~ l'l.!l'>C 
'\6.'i16 2] ,c;· 28.508 
2. 164 2. 2.'1()J 
.Rm .,. 71• 1 .Rn! 
T.l:l88" >,,l)hQ 2. O'IJ 
42.6] R'\21 60.'i4' 
o::>:i;2'i ..,..,- <>AO 35.807 
.. .. 
~ 'i4. i:l3.'j'j' 20." tA ,<;] 'il .4'iQ 
1ri mT 'R1 766 QQ, ,,: 
l'i'i. 208 o;n •1 Q 1>..4 '-! 
RQ.64<; ê7.6l 58.070 
IX 
.2l.K 
lR f.o7 
3.443 
ij, 0()( 
Q()J 
10.7'i'i 
(), l3b. 
R.0>.1 
7.70R 
4.644 
4.665 
\8.464 
L7.077 
22.411'J 
3' 149 
,()2 
.li70 
2. 7(): 
'i.'l'\'i 
.• 293 
.. 
24. 31'4 
~'·4-'" 
b'i ,2~1 
Maande1iJkse invoer (Hl) 
Wijn 
x Xl 
2.4'iC 4.'il:l: 
'i.'iY 'i.>.71i 
8.742 2.699 
'· 
,,_ R.li77 
7 .64C .74'1 
27.701 L7 0'56 
5.42] .'i4: 
O'i4 8 .. '\116 
1 'i.Rn.t .66( 
'j,OQ8 7.04J 
4.929 6.'i: 
. . 
>.: .i:l4J 
1!C O'il 3C ,qq: 
.. 
25_.914 Z't.241 
?4.064 26.2AI 
20.'J04 ~2.~'-
,,6'11:1 4. 
2.'i24 .,.,.,] 
2, 72C 4. 160 
30.519 L02·42: 
33.5!!5 114 .. >.42 
. . .. 
()Ç 
. >.J 
.34 • re; 
60 ., LA<.'I06 
.. 
l66. 016 
.114•1:!9!! 
.Lu.: 82.977 
125 
XII 
L>.. 121:1 
'i.hRr 
3.41$5 
IR' 
n.<;07 
17.933 
"~ 
.A1a 
L>..224 
7.708 
•n no• 
4J O'i4 
·n 
•·v 
29.25: 
.,~ <>ne: 
40o741 
".0!>1 ll.:.a 
21.089 
n> .CD'7 
. . 
'i'i.1'i4 
·--~ 
'16.208 
a/i_..t• 
106~22~ 

EXPORTATIONS :MENSUE1LES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
128 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso : naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B,R, llBU'l'SCHLAND 
FRABCE 
ITALIA 
U,E,B,L,jB,L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEI/EWG/DG 
tot , UTRA-cD/EWG/D:G 
J9 
1 1 
1 2 
J9 
1 
1 1 
1 2 )Q 
1 0 
1 1 
1 2 
59 
1 0 
l97j 
1Q72 
1970 
1Q71 
1972 
1Q6Q 
197U 
1 2 
TOTAL/ INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1Q72 
I 
.. 
.. 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
.. . . 
.. .. 
'i ">.Q ...... 
'i]1 9 ~2 
. 
'i 
'i~ 
.3 2 
14 ~ 38 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
.. 
.. 
1 
.. 
\ 
48 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
.. 
R 
<lD 
.. 
-m;-
~ 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
106 lAO Q'i2 
A1 AQ'i -b23 
- - -
- -
-
- -
-
-
- - -
- -
-
- - -
- -
A'i 
- 4: 
.. . . 
:l'! b()(; Q"'4 
M 1' QQ~ 
.. .. 
A2A 11 ., 
>.88 ... Ob 
"\Q6! '\Ob 62'3 
IX 
74~ 
990 
-
-
-
-
-
-
21 
66 
21lll 
809 
. . 
'\tl 
r2 
..s~ 
1 062 
Maandelijkse u1tvoer (t) 
Verse bloemkolen 
x Xl 
Q6~ 
879 30'5 
9lll 451 
-
- -
- -
l7'i 21 
6') 
-
21Q l'i7 
131l 4 
lllb 
.192 372 
.. 
1 
40 ,.;, 
. 
,.,~ 22: 
.2'UI 'i>.' 
.063' 488 
XII 
2': 
lr 
-
-
-
-
-
... 
22 
>.C 
211 
19 
4Q 
:>Cl 
1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
La1tues pommées 
nach : verso: naar: 
IN T R A - CEE/DG/DO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME IJNl 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGI!IS.AMT / TOTALE / TOTUL 
1 1 
1 72 
1 169 
1 l 
1 2 
;q 
1 0 
l 1 
1972 
1969 
1970 
U71 
l 72 
1 1 
1 2 
1Q69 
19~ 0 
1g7: 
1g72 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
1 2 
1969 
~-
1971 
1972 
1969 
19ï 
1 1 
l 2 
l 
1 t72 
NEDERLAND _j L---------
Monatliche Ausfuhren (t) EsportaZ1om mensil1 (t) 
Kopfsa1at~ Lattughe a cappuccio 
I II III IV v VI VII VIII 
.7?? Jl. 7ilQ O'i L'i-QOR ? .. ??" 
<;:Ml'> 'i.'i "-2 l QI'> Q.l'>n'i 1~ 77P. _n:>A 7 2 0 8180 n-A22 l8.-n4 ~ 1::-226" _2.219 
6.34 8.142 17.084 16.37~ 
1.'i 00 tA A': 
. .6~ 
'iQ 1Q~ 212 'i22 zr.!f 87 ';63 
22 463 682 \JL 2"- t; ·c __ _3_ L>.7 
-
6R 7il -~ 
- - - - -
- - --
- - - - -
- - -
- - - - - -
-
- - - -
2 21 42 40 111 109 78 399 
c; 20 2') ">,4 "l,'i 101 qq 8<;2 
.. .. . . . . .. .. 
= OJl7 6.01'>il c; ""l,Q _660 17. 8__62~ 
- -__lQ,_CllA_ _ __w nt:. ? .A<Q 
.. .. .. . . . . 
.. .. .. . . 
1.920 1 281 1. >.'ii 1.'i8ï ]r'i 33 
-
l 
1,')78 1."-'''i 1.AO'i HHC OA ?'i ? ? 
.7Rn 1 .R1A 1 .R<A 490 26 2 1 J 
1.7>.<; 1 610 2 12<i 2'i"l. 
416 - 4 
il2 ilO"l, 4J 2H'i 1Dil 1 
-4'i' t~~- --~L ------~~ To rB" - 1 A?P. 
216 l'ii 'iC l42 'iil1 12 14 ') 
144 90 'l'li 82ï 491 
-
lil 64 
<l'>'i ?AQ Ril .'i>.2 B'i 21 
-
-
130 Ü8 62 1.0'50 
1'5 2il'i D!l 1.?7<; 310 
- - -
286 >.n 442 >.'iO 18 
- -
1 
.. .. . . . . . . .. .. 
.. .. .. .. 
2.HH~ 2.0 2.'i66 il. 01 1 2<Q o2 .4 1 
2 il>.1 2 .. 21l1 2.1l22 2. IA2 Q1 26 1' 1'>7 
.. .. .. . . .. ------..!.-
.. .. .. . . 
12 r6o L'i9 qq-, !L'ill~'> Q.il2CI 1 .il'iQ H;-g~~ ~- . .202 1? 1 1 2.362 ~.uotl l0.7bH llj;IJ22" 
IX 
P.I'>R 
1.649 
t; 
232 
16Q 
-
-
-
240 
282 
-
>.R: 
1 818 
21 
2 
29!l 
4"1 
'i 
2 
-
3 
14 
1 
-
69 
,39 
931 
"l.Q 
2 •. )l 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Krops1a 
x XI 
QI';P. il.!l04 
2~0'l'i 6.370 
?C L'i"l, 
29 62 
R 153 
-
-
- -
-
55 11 
37 
. . 
\A A-R'7>. 
218 1.1"l,'i 
c;c; 6Q'i 
264 
-
2tl6 4: 
2HA >.Q' 
1 
-
-
':IJ 
1 63 
-
-
"'u 49 
18 27 
.. 
'i24 1.692 
3'l8 1 171l 
i<oJ40 ol!.L':I 
129 
XII 
7_?Q<; 
9.056 
Ki 
•ni< 
203 
-
11 
.?Aq 
7 AOP. 
l. 724 
? ,.,, 
2.126 
4.1!4 
'" MB 
2"l,'i 
?>n 
'>Sf 
3!l'5 
"l.QO 
2.7H!l 
_1;/Y.l 
LO. 137 
llClO 
.l!.D.11 
130 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/:UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRÀJiCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEG 
TOTAL / IBSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l' ;q 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 0 
1 1 
1 2 
>'l 
1 0 
1172 
l'l6'l 
1970 
1'l7l 
1972 
191 
1'l7l 
19< 2 
1Q6Q 
1910 
'!:< 
1 2 
,q 
1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monat bebe A us fuhre" ( t) 
Andere Salate 
II III 
~'l2 Li: 126 
21l!l 2>.6 16' 
>.60 2'l0 2'l>. 
460 383 288 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 L1. 1 
1 1 1 
.. . . .. 
.. .. .. 
'.d! l2~ 
28<! 2~~ 164 
--
--
66 6<; 10L1. 
ll7 12 l4 
.. .. .. 
.. .. .. 
.d'>'l 
"Tf. 
384 339 354 
).LU 44'( jOU 
IV 
12 
208 
1'\6 
144 
-
-
-
-
-
-
-
-
206 
208 
.. 
.. 
l'm' 
416 
.. 
.d>. 
44 
.. 
. . 
Ahl'i 
?li 
1001 
v 
Ll.O 
-i 
-
-
-
-
-
-
>.<;Q 
391 
.. 
['Tl;' 
.n~ 
.. 
'Ul 
4é 
.. 
.d'\ 
Esportazioni mensih {t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII 
'A 
" 
1 _(17 ... 
? 
-
.., 
- - -
- - -
- - -
--
- - -
- - -
- - -
All 262 93 
3'52 nn ?_&.n 
.. 
A' 26' 
~'56 412 3.898 
.. . . 
:>~ 39 lé 
2 ~· 4' 
. 
_jU~ 
.4.' 
q :>.d -R" 
IX 
76 
241 
-
-
67 
-
-
-
25 
117 
L93 
'JO 
41 
l'ié 
?'tt!. 
<RA 
Maandel1Jkse u1 tvoer { t) 
Andere s1a 
x XI 
1'?'\ 7<; 
11<; ':1.0-1 
- -
- -
-
" 
- -
- -
-
24 107 
'?A l>o 
.. 
L.d'l 2<14 
4_ 2 
22 li! 
i8Q 4: 
XII 
')Al'\ 
>.l1 
6 
' 
-
-
11 
, 
. . 
~16 
'?RA 
2tl 
;R 
.344 
.3b.3 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach : verso: naar a: 
IN T R .l - CU/PG/DCJ 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot , INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R .l- CD/EWG/DCJ 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
TOUL / INSGUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q 
19' 
1971 
1Q72 
1969 
19' 
1 1 
1 2 
5Q 
1 70 
1 1 
lq72 
lq6q 
1970 
1qn 
1972 
lq' 0 
1971 
lq· 2 
lbY 
1 
1 1 
1 72 
:,q 
1 1 
1 2 
l'IEDERLAllfD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Hülsengemüse, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. - .. -
.. 
-
.. .. .. 
- - -
- - -
.. .. .. 
2 
'Il 26 Il 
-.. .. .. 
2 
'Il if , 
.2q .. 13 
'i q .. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-.. 
-
- --
.. 
[() 
'i 
.. 
.. 
-., 
0 
~A 
v 
31 
-
-
-
-
-. 
-
-
-
.. 
-
-
.. 
~6 
. . 
. 
~ 
Esportazioni mensili {t) 
Legumi in baccello freschi 
VI VII VIII 
6' 1,uc 
71 QQCI 1.611 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
~008 1 876 
l,OCI2 2o896 2,823 
.. 
1 l'i'i ~.710 ).900 
.. .. .. 
2 
-
'2'1 B'i 20 
.. .. 
1 :> .6.4.4 
IX 
.l!)l 
2.375 
-
-
-
-
-
-
491 
1.114 
2,J4') 
.. 
2] 
22 
,;<{4 
2. ~!!6 
Maand.elijkse ui tvoer { t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
-
475 19 
164 ., 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
188 
-
8L!i .. 
-
.. 
264 
-
o2'JU lQ 
lb4 
'j 1 
r. 
.. 
-
2b9 
,j2. 
"" 164 -4 
131 
XII 
-
" '(~ 
-
-
-
-
1 
1 
.. 
r. 
9 
" 
-
l) 
132 
V8:UBI 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
ii tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/Dl 
ROYAUJIE.-UliTI 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IJISGU.Aift / TOTALE / TOTAAL 
19~ 1 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
\Q 
1 0 
1 1 
1 2 
1 69 
170 
1171 
1 72 
!bq 
1 
1971 
1Q72 
1969 
1970 
1911 
1972 
L969 
1970 
1971 
1972 
1 19 
1 1 
1 2 
1< 2 
NEDERLAliTD 
Konat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und SpeieemBhren 
I II III 
.6] • 82~ 2 . 
~'187 2. 7'1: 2 
2.~4 ~.26 'i.8'i'\ 
2.395 3.56< 4.396 
f)q Hl' 1 2 
144 lnR 776 
- -
111 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 104 2 A~ 2.Ro; 
208 26U 2.2Q4 
.. 
'i.B64 'i.'if>q 4.79"'1 
.. . . .. 
.. .. .. 
493 'i2'i 8'i'i 
462 '120 B<;A 
<;Q2 4'i2 699 
324 361 'i16 
22 Rl r4 
44 2 218 
.. .. .. 
.. .. .. 
'll'l 606 92Q 
')Ob '192 1 ~2 
.. .. 
. 
'\, :1. . 
2. 0 4. .3 • lli 
IV v 
::».( ?QI'; 
2.QilA l.R!'iQ 
4·937 2.061 
4.22'> 
:><A ~~A 
221 i'f6 
60'i 4n 
2D8 
-
-
- -
- -
-
1;-996 1~0 
2 286 l-"" 
.. .. 
+1~-f --~-
.. .. 
. . 
8B 'ilO 
1.<;1!6 RlO 
676 uo 
6H 
2'>.1 2:JQ 
4Q'j 221 
. . .. 
. . 
1. :l'\0 l<i 
l.Q9' 1 046 
.. .. 
b. 0 >..lQl 
6 • in' 
Esportazioni mensil1 (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
A Ai> 
Cj(\Q 2'1' 
168 "l''f6 -~<; 
=ft - -~--5f4 16 1'"7 
-
- - -· 
- - -
- - -
747 923 1.048 
72'> RI 1 195 
. . .. 
f----~ 1 .?Q? 1.462 
.. .. . 
~ 3 -
Fit; 
_20_ 5 
2'i 4: -
61 1 1 
42 8Q 11 
.. .. .. 
qo 4 
2" IOCl Lb 
.. .. 
.'lllll . b4 
tiBtl , . A7R 
2"2 2'>' 'ÙI 
IX 
'\8C 
542 
8C 
69 
19 
-
-
-
2.467 
1.524 
.q~·J 
.. 
1 
zc 
7 
1 
4 
.. 
,, 
2 • 
2 . 
c;qc 
Maandeli Jkse u1 tvoer ( t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
770 1.104 
901 1.46'i 
1 1 nc; 
168 O'l 
74 >.Q 
-
- -
-
-
3. 766 4.015 
].014 3.'i'i6 
.Q<;2 A 71><; 
. . .. 
6B 206 
Ro; 2Qb 
34' 
-
142 5' 
zuo 81'> 
. . .. 
?1 ?f> 
2.9] 
04'\ . ')\) 
XII 
1 10> 
i:'64 
2,( 
10 
-
,:., 
zo 
2.539 
.;T~ 
. . 
248 
,;)Q' 
-
b9 
21 
.. 
1 
, 
"· 
3 
4 .. 4'>Q 
.~3 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach 1 verso: naar 1 
IN '1' R A - CD/DG/DG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L,E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SENE GAL 
SIERRA-LEONE 
COTE D'IVOIRE 
ANTILLES FRANC, 
AUTRES PAYS 
tot, U'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGUJMT / TOTALE / 'l'OTül. 
lb9 
l' 
l l 
l 72 
1 
1 1 
1 2 
>9 
1 
l l 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1•r o 
1971 
l'J' 2 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 2 )9 
1 0 
1 
1 2 
!':1 
1 0 
l l 
l 2 
l 0 
19' 1 
1972 
1969 
1910 
1)71 
1 72 
10':1 
l 72 
)9 
1 l 
1 2 
NEDERLAliD 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I Il III IV 
!l, Ul 02' b.99li 
. ~ 19 ().092 b .. 4!B b. oo· 
L4.292 l2.&l6 12.8~2 6.866 
15. 1 15.2 2 11.1ou !:lo705 
6 .. ~~n 4 .. AHC 'i.6'iC 'i. 
~. '4 2. l4' 5, 4, 
'i.87'i 4 .. 41 6.121 2. 9U 
3o!:l'f 4.2 4.09: 4. ·67 
,'iO 
-
!:SI 6'i' 
-
-
- - -
- - - -
l 024 l 002 l l'iB l.'iOO 
1.091 15 989 1.260 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
• 9~J .2 . ·~ .4. )4: . ~.900 1'io 210 11.732 13,240 .'i~8 
.. 
• 
1.613 1.519 1,2bU 2.527 
3.12'i ~. 2 ~. ·~~ ~- 000 
>..21. 2-AiiO < n;n 6.612 
1 L73 3.0C 6.824. 
. i4 3'i0 
6• 
-
0 0 
2. 88 '58j 
6 '6 26 
22 2 1 28 18 
'i3!l :)U 
-
1.721! 222 11 
1!:S'i_ q· 
-
""" 
'ilO 'l.QO 275 
-
60'5 4.10 47'5 
-
11 420 209 6'i 
.. 
- - - -
- - -
-
.c;c 22'i 'i.'i9' .46 
8.094 4 003 1.406 513 
.. 
. . .. .. 
.,, jill' • oc 9. 2b9 b • 14 
.'i2~ !:S.761 6,21:1' .1:141 
.. 
.. .. .. . . 
22,2' 19. 2'. 2C .b 
z 
'" 
1'i 
_2_' • (l.~_ 24. 2'i. 'iO'i 19. 
27.62'i 2'i. ro 2'i.'i09 21 
v 
'i.'i'i' 
'i.646 
.449 
'i4 
l!o554 
-
-
-
2~7 
'i~1 
.. 
9. '42 
____ ...li..l.42 
.. 
1.746 
2>.6 
2,.6/3_4 
-
-
~44 
lq 
.)UO 
-
-
-
-
-
-
2 12'i 
92 
.. 
'i 2b!:S 
\.4: 
.. 
l'i 
6.4!:S9 
11.680 
Esportazioni menaih (t) 
Cipolle, agli e scalogni 
VI VII VIII 
~. 0 7 .'i!IQ L4.876 
2.844 10.929 17.967 
.2:.~ 29; .24~ 
!H7 .224. 
433 14l L92 
-
-
1'i 455 
(l.O 4'i4 
784 143 796 
1 '4 2Q2 1.288 
.. .. 
'i.694 'i .. l91 . 4.'i6: 
\4'i A 1U 1_7...84._\ 
.. .. 
289 196 4 .. 499 
.44 2.'R4 
ne; 2.164 bo523 
-
-
9(1 
-
21:1' 82<; 
44 
4 
-
175 
b':l 109 'i'l.'i 
-
-
-
LolO 
- -
6>.~ 
-
-
2Q'i 2r'> 
-
43 'l.06 
266 249 1:149 
39 'Y>'i 984 
.. .. 
70'i 471:1 6.!179 
>j__ ?.n.t' . .L2'i8 
.. . .. 
. 
.oou T<;...OHO 31lo'l31J 
133 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
23. '74 l'i.686 10.065 HLO<i.!. 
22.1748 16.226 .3. L25 10.514 
3.b'ib t>.!:Sbl 'i.L21ltl _4..()2' 
b.'ib4 .ou-. 6.'51: 
""''!UI ~ >..60CI 19 3~026 
L5 181 .7: 'iO 
81 1lli 3' 50 
2.461 1.191 1.4C1 1.6n 
2.693 4.051 1.04!\.1 1.?4>. 
.. . . 
22 . L'i 24. 16.6!:S'i 1'i. '>. 
33.046 28.73: L!:lo5b; 17.917 
.. .. . . .. 
4.926. 2 2'54 1.436 .4'i6 
..3~ 4_.4'54 1.649 2.266 
2.740 2.144 l,jjl ~3 
1 00. ,31Jtj 
·"04 OA< 
.727 .204 1.3§4 1.391 
~- 441. 41. .lit 
613 504 oo;,: ?hO 
'l.Q'i Qj 3'il 3'i!:S 
'i2!:1 7!:S'i 'i9: 
74'i o4'i!:S '3 ?R>. 
840 6QO 
-
7&1 
~.l lt>b Lb4 
~c 230 LO- lAA 
42>. LM 
- -
1.997 1.!:S90 6.276 9.!:S!:S6 
1.470 >..>.11 3.310 2.480 
.. .. 
Q.'i25 1;,(44 ,jUj L<!o(04 
8. L4'> 1 .32') -~= {, 
.oq~ 3UoO'i'i. 2b. 
4UoU:>C !){, 
3').03. ?7 .. >.64 25~196 ;,:, oU.L.) 
134 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
n3.ch : verso: naar 1 
I Il T R .l - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L./B.L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CU/DG/DG 
RO!'AU"'E-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT!!ES PAYS 
tot • :D'!II.l..CD/DGIDG 
'f0'1' AL / III8CIUAM'l' / TO'l' .ALI: / '1'0'1' .lAI. 
1'l69 
19' 
1971 
1912 Qf,q 
197C 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
]Qf,Q 
1970 
1971 
1972 
97C 
1971 
1172 
1\9 
l 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 2 
>9 
1 0 
1 2 
l9b9 
1910 
1 1 
1 2 
1 ,q 
1 1 
1 2 
1 
197? 
NEDERLAND 
Monat l1che Aus fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
I II III 
ll4'i ,.,4 74 
1.1>1n ?.1 c;ll ~-~A~ 
1.1>42 2.370 1.81>() 
A~ ?R f.' 
'i82 1 4' 
?R7 ?P.O c;ll 
31 .219 274 
-
- -
- - -
- - -
- - -
2 1 
4'1 14 6 
tl'iQ 19< 76 
?70 I>C 70A 
.. .. .. 
- - -
-
-
, 7f. 
- -
88 
-
- -
-
- -
- -ll 
'" 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
20 
34 3 30 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
20 
\4 jU 
.. . . .. 
2. 2.48' '!..c;s;r 
lo 3ob01 2.:Z,O 
IV 
n.442 
14. 20 
15..7'l 
11f. 
31 3 
1. 011 
-
-
-
284 
484 
.. 
'i .. "c 
,-.. 
.. 
. . 
1-,;p,· 
.68A 
3.1~ 
2.016 
ml 
1.808 
_!_.'170 
1.:7M 
'46 
1Œ 
tll 
?f.7 
421 
485 
.. 
. . 
,,12' 
. 
.. 
.. 
2: :o72 
.,, AnA 
v 
~~ 
29·764 
-~f.r 
F.70 
2.369 
-
-
-
1 2AO 
1 200 
.. 
2' . ?O'i 
Rf,i< 
--
.. 
•• 
1 '· 760 
1'!..123 
~ 
'· 11 ~. ~M 
-.m 
"07 
.4 
2.2AO 
489 
.. 
16,66' 
. 
.. 
A.'Q,'\20 
Esportazioni mensil1 (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
.'i w. 12() 
~ ~;o?· ~2. l4 
liB.Q6f. .i6S38 28 006 
. A' 'i . _<JV[ 
F..cll'.7 i 10? 6~7 
4. i11 __ ___4._10' 670 
- - -
-
-
-
- - -
200 B'i 9' 
·~1 An SB 
. . . . 
A' ,.,. -.;>:, 'i2: 4C 02() 
,.. lAA ;;. ,.., ,., Ano 
.. .. 
.280 o . 4.624 
A.8' 2 0 ,, ., nAn 
Q,020 l)~~ 4 •. 30 
.'78'2 - .. -·<:A? .... 2Q 
,;· 
.'iC ?.71~ 
7b9 
1.066 1 '!.7A _2(}_ 
?.?le; ?' 
U'!. 162 60 
116 
"' 
f.A 
. . . . .. 
IK,OO f4 • .;; 1 tl. '!.O'i 
L9. rot> , . nAJI 
"' '"" .. 
1>8-. 
E;!\,[lc;Q f.f..4Q'i 35.;671 
MaandeliJkae uitvoer(t) 
Verse Tomaten 
IX x XI 
.Ill() . 'tl() 
21.024 14~075 4·514 
18 882 B. o;6(J 4·4~1 
.914 
604 1.M!l 'l7C 
78 1-01? L!l2 
- - -
- - -
-
- -
92 n6 77 
4' !j!j 54 
2'i .. A4' .•• 9,() ,,'i''4 
21.67'i ,c;_A· 'i. 146 
2.780 .027 644 
?.AN> 4.219 1.631 
935 2. 092 jl', 
2.Mb 1 rJIN L<:: 
2.l'i6 l.o87 16 
-
1>0 .2 
199 50'i oc: 
o;7A A?? 23 
6 114 ') 
l.O 135 50 
. . .. 
l>eUU4 4o4U'l 700 
c;_f.f.1 f.. rl!Ml 
.668 
, IL 
z~r.: . 
.22.67!!1 1!!.219 .,.~ 
XII 
<;'70 
-f.-77 
ouc; 
'>n 
'24 
-17 
-
14 
~· 
,, 
747 
4 
'i 
'~ 
2C 
17 
3 
3 
? 
-
·-
4 
1 
3l 
2!1 
11>4 
70b 
~vers: 
Exportations mensuelles {t) 
Oranges 
na ch : verso: naar: 
I. I Il T R 
" -
CD/DG/DG 
"B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
II • E x T R 
" 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISG&SAKT / TOTALE / TOT .\AL 
10f'C 
197C 
1071 
1072 
1Q6Q 
lCI"O 
1971 
1Q7? 
1Q60 
19"0 
1971 
1972 
196Q 
l'l70 
1Q71 
197:> 
t<Jo<J 
1o70 
l07l 
1°7:> 
----
------
r------
-· 
19f.'l 
]07 
1o71 
]C)7;> 
'!"'! 
LQ~ 
197? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfelsinen 
I II III IV v 
f>f•l1 2 .. ?d" Il. ~QR :>r 
c; ~ .'ilill OO'i Ri!l • \AO 
.ll26 2.a"1a ,_4.:1.<;- 1:706 1.2~ 
?.riRA c;_"l.70 q_c;c;A A.A"l.7 
Q~ 1,.; 
-116 lB 1JI? 1.[90 tl26 
- - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - -
12~ 99 218 1~g_ 2'i~ 
'i ?Il ;>11 120 102 
-~ 
.. 
--~ 
.. 
.. .. .. . . 
~~~ >,'iQ6 .Cl2Q _ JM-
__ l.A~=-
.. _ .. .. 
- ---~-- --~~-- ------
-----
------- --
-~----- . -- ---- -- -~ -- --
--
~ -~ ~- . 
--
---- -- -----~- --- --- ~ -- ------- 1--------
~ -- ---- --- --- ---- ~-- '----~---f--
- ~ 
- ----- ----
--
--
~-
- ----
---- --- -
--
-
- --- -- ~ 
-- -
-
- - 11 1 -
-
'i') 6 1, ?Il 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . . . 
tltl'i 2 1~0 ,.1116 11.11' 6'0 
'i' '· .6'il 'l~'i Q6il A66 
?<;r ,_6,9 2,QJI/l 2.Z 2 
2_-27Q 'i.4Q1 Q. 6'i0 Q107 
EsportaZ1on1 mens1h {t) 
Arance 
VI VII VIII 
?. d??~ ?. c'lt 
l._§li IAR 1126 1.~4 1.550 
591 11<; 
-~---= 
-----m- 1<;6 24 ~ _____ rn 223 
- - --
- -
-
- - -
:?60 285 642 
?60 t:OA<: Ql7 
. .. 
~--J ?" fA2 .0'•'2'"" ~--- 2..25' ·4'1'1 
-- --~~- ·- .. 
--· 
---- ---------
~ ~ 
----
----
-
-
- -
/Ill" 
-
.. .. 
?tl :' c::?n 
"Z.i'<r: T ,')0 
Oll(J 2.J74 1. 79' 
Ill: 
b'l 
b'ib 
556 
?'i 
74 
Otl 
-
-
-
216 
30'i 
'till 
.v~ 
.. 
-
4 
~ '1'1 :. 
. 
.jU 
MaandellJkse uitvoer{t) 
Sinaasappe1en 
x XI 
'b' 
1.'>b9 
1.780 864 
??7 'iQii 
'i32 237 
1,4" 2 668 
- -
-
-
-
-
:?03 7 
359 14 
.. 
<,'JL 0 
'· 2-46(; QOb 
.. .. 
-
-
C.V R 
"·"ll q· ;t.40~ '1~4 j,J. 0 1.652 
135 
XII 
1 'j 
1.980 
<; 
L'i 
-
-
1~ 
.;R 
1 Hf, 
?né 
.. 
--
-
,, 
f 
?A. 
2-.024 
136 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso : naar s 
I H 'r • A - CD/DG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/UG 
E X 'r R A - CEJVEWG/UG 
tot. EXTRA-CU/EWG/UCJ 
TOTAL/ IHSGBUM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
l'lé'l 
[Cj' 
1Q7 
1912 
l'lé'l 
1910 
1q7l 
ll72 
1 0 
ll7: 
1172 
116CJ 
1170 
1Q7 
1972 
Qfiq 
1 70 
1Q7l 
l'l72 
l'lé'l 
1 
lC 71 
1 2 
lC 
l'l72 
NEDERLAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III IV 
l'l 
-12 ltl 
- -
·~ tO ""'- -6ll 296 171 
" 
- - - -
- - - -
- -
-
';' 22 115 
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
43 ll8 l'; -
1<; QO 
- -
.. .. . . .. 
f., ?04 .-
2 OR 
- -
.LL- .. 
.. .. . . 
--
--
--
---- - ---- ------
---1--- -
---~---- -----~-
---
-----
'ff <; 
-1\0 12 ~ 
.. .. .. . . 
.. .. . . .. 
RQ 2( 
-
P.7 6' 
741 3 3 28 <; 
1---
v 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-.; 
-
-
-
-
<; 
-
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
-
? <; 
- -
29 
- - -
·--=- - -
- --~---=- f--· -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
., 
" 
- -
----
- - -
- -
- -
- - -
-
? R 
-
-
32 
IX 
-
-
-
-
-
-
MaandehJkSe u1 tvoer ( t) 
MandariJnen en clementines 
x XI XII 
11 3: j'1 1? 
32 
-
97 347 
- -
<Cl 
-
- -
-
-
- -
- - - -
- - -
- - -
- -
';2 
-
-
.3 ·~ 
-
- -
-,, :u ')<! U!Q 
- -
-
-
1 31 
\'i 
... 
- -
- 4J '>b 
l29 
jC 
-
iA ~<;LI 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar: 
IN T R A- CU/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E .. U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAI. 
l 
lq71 
lrl2 
l/;Q 
1 
1 
1 2 
fh<r 
1 0 
1 
1~7:> ]Q/;Q 
1Q7Q 
:[ii7l 
1n2 
)Q 
1 0 
1:ri1 
1 2 
fQ6Q 
fQ• 0 
1 2 
;q 
1Q72 
I 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t ) 
Zitronen 
II III 
-
2 ~c; 
_3fL 1!.( 11' 
P.o QO lOQ 
28 70 1~ 
.2tl '4 <R 
1 2 ll2 
12Q 17 RI!. 
ll4 l'J 8 
-
- -
- - -
- -
- - -
\: 9: 6 
89 O'i 112 
.. .. .. 
L'l<J tl':L 
IV 
M 
R· 
21 
11 
c; 
K 
22 
2 
-
-
-
-
24 
~ 
-
..__ 
v 
l'>:> 
.!.4 
a~ 
-0 
-
-
-
10 
q 
-
142 21 l6'ï ~ . ------1à-
.. .. . . .. 
--- c------- -------
--1--
---
4 1 
- -
2 
1 1 - 1 
.. . . .. 
- -
.. 
Lé' .H rq 
i!ltl Lél lé2 
, 
.122. ?C 11 tl<!. 
1~3 
.l'' z, 1~ 
Esportaz1oni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
~-
lR~ 34 
i~ _lili 67 
-~g- . 'é L')<J l'i6 lb\ 
2 133 5ll 
- - -
- - -
- - -
4<f 79 '10 
68 111.< L76 
.. .. .. 
fU1 2~6 27'i 
-- .69Q_ <~6 373 
.. 
-
2 
-
~7 l2 
.. .. 
"2~0 23tl 27'l 
é9: ''1\ >tl') 
46 24H ~ 
IX 
0 
229 
2é 
4. 
48 
-
-
-
126 
61 
.. 
rH 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
A~-
53 !lb 
292 ')') 
42 4~ 
44 169 
- -
- -
- -
148 46 
190 105 
. . 
I!.I!.R OA 
178 1 ?Ro; 2~7 
~ .. 
-
u 23 
2 l2 
. 
.7~ -M;: 
ltll: --?Rf> 
2'}4 .l42 230 
137 
XII 
[A 
1;1; 
-.,0 
L'i'i 
07 
16 
-
-
-
n 
onn 
?1>! 
~'il 
.. 
4 
-
r6 
219 
138 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach : verso: naar 1 
I R T R A- CU/DG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1972 
196'l 
1Q70 
1 
1 2 
)'J 
1 0 
1 1 
1 2 
l'l6'l 
1910 
1911 
1972 
196Q 
1'l10 
1'l11 
1912 
1 ;q 
1 1 
1 2 
,q 
1 2 
NEDERLAND 
I 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
l\<; l'i 
l"' 121 
16'\ 2'\1 Ül 
180 235 395 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
q 
- -
10 
.. .. .. 
O"i l'i~ 
1 ~c; 12 !l? 
.. .. 
.. .. .. 
A2 21 1 
-w 11 
-
~"' 10 -26 7" 
-
IV 
:lifl 
12 
174 
m 
x 
-
-
-
-
-
-
A 
? 
.. 
lAI; 
.. 
.. 
-
-
-
-
------
---
-
62 ~] 1 -
'i2 2'i ~ 2 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
104 'i2 2 
-
'lO 16 
' 
2 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
2()Cj 20"i !l!l 2~ 
l'i9 tl'i 
'>AO: >tv\ , ~, 
--w:· 270 401 16 
--
v 
Ot; 
60 
20 
-;: 
-
-
-
-
10 
.. 
A? 
.. 
7 
-
-
1 
1 
.. 
B 
~ 
!l~ 
!>A 
Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
A '~ Ltl 1 'Ill 
10 42 28 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -A 
- -
-
.. .. 
3tl 
10 .. 
- -
A 
-
-
1 
-
-
14 16 
- l'i 24 
-
.. .. 
- 1 16 [q_ 
_24_ 
-
.. 
T 1C 14 
11> ~" 
"'" 10 4.'\- 4C 
IX 
n: 
' 2 99 
-
-
-
-
-
-
' 'i 
. . 
_!!4 
~' 
-
2 
-
49 
30 
.. 
4'l 
Ji! 
. . 
1'12 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
14 2Q 
'i lW 
42 75 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -1 -
. . .. 
l4 29 
4C 
9 9 
19 37 
9 12 
9 .3 
. . .. 
us 21 
. , ~ 
"" . . 
32 '>0 
19 
til l6J 
XII 
qc; 
a JI 
L4: 
c;c 
A.t>" 
40-
AB 
"'., ~ 
-
-
L'J1 
207 
51 
7' 
2 
c;c; 
76 
. . 
D6 
IA7 
29'l 
•r 
'1~ 
!:vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Ponunes 
nach : verso : naar: 
I li 1' R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
E X 1' R A - CEJ:/DG/EBG 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-c:u:;nama 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
169 
fii71 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
;9 
1 0 
1 1 
lQ2 
16'1 
19 0 
19 1 
1Q72 
[<)7-o-
1Q71 
rgrr 
1Q69 
1 0 
w?1 
1Q72 
106Q 
1910 
1971 
lQ7? 
lQ69 
[<f7U" 
lQJl 
1 2 
1 1 
1 2 
liEDER LAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Ipfel 
I II III 
• '1~ 
2d')~ 1. f"j .9~ 
-.4.8~2 4 1 7 16 
é.J'jU 4o'1i 5 • 02 
62(] 6''6 ~~ 
51:ll:l 'l'iA Q6 
1 19 9. \') 1.4 6 
.212 . !52 1.61 >5 
-
- -
- - -
- - -
- - -
'il7 ~68 'i88 
538 2'14 2~1 
.. .. . . 
.. .. .. 
<.l!94 2 .. 42~ 
'· 47tl ~.476 2.'i6'1 ~.D"i6 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-- 1--------
--1---
86 4C L60 
<.179 3.2.15 2.209 
.. .. .. 
.. .. .. 
Ot 40 160 
'· 
79 'loZ7'i 2.2o<l 
.. 
2. 41 ~.6'\l:l 
'i.l:l' 
?.. 'i.2 ·a ,., 
8. 9. 3 13.506 
IV 
'i.l24 
8.'i86 
12.993 
Ll:lO 
1 >..d~ 
195 
2.476 
-
-
-
-
'i70 
606 
.. 
. . 
'l.'il:l_O 
1 
---
.. 
.. 
-
-
oc 
2.135 
. . 
.. 
107 
2 •. ~'i 
.. 
~.681 Q, 2] 
lO. l.t: 
19o97 
v 
.,, ne 
8.021 
7Q<; 
l~Q.d 
-
921 
1 2.d7 
.. 
'i. 
l'il 
.. 
-
-
6 
791 
.. 
6 
79] 
.. 
ILF;O<; 
.042 
o:,78 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-.;~ ?. 'i24 
CL<: 0 <;, ~0 .~21:l 
10 678 ~.646 l.oo;q 
~ 1 QI~~ 
.61 4' 
1 A7<: 7~1 
·qc L4 -
- - -
- - -
l.<;~.d 1.179 79 
1 ~0<;1 982 264 
.. 
4. l:l':t QjcL_ 
12 tHl 
" """ 
.6>.Q 
.. .. .. 
- - -
-
- -
- - -
6 9 ~0 
74 
" ... . . 
6 q tlO 
74 33. l 
. 
~ 
.7'\0 
~~ 4~-r;'\1! .:!42 
IX 
.dll4 
2.492 
4.246 
219 
-
86 
-
-
-
4 
5')6 
.. 
2, L4~ 
ll4H 
.. 
-
-
-
41 
132 
.. 
41 
J.Jil: 
4o4bU 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Appelen 
x XI 
~- oq: 
"1.9'>0 L'1 
6 250 7:1!1!0 
76~ 606 
419 'i6J 
o;Q8 Q<;8 
- -
- -
-
-
1. ~'i~ 'i2< 
1. l:l32 
.. 
'i. 'i. 1 
.'i46 L2 
.. . . 
-
-
-
- -
3 '51 
52 466 
. . 
'Il 5l 
'>2 4bb 
.. 
'\,244 'i. 069 
o'Y10 l:l. 71:l 
• ')4 l:l.620 
139 
XII 
'"" TIT<: 
0-;, 
A ti 
-
-
~ 
4'53 
" >70 
. . 
16 
.. 
""""iRJ 
1.642 
' ";::-
;6'55 
, ,.,, 
.. 
'i";"QI:lb" 
"""'7-:n 
6. 
140 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Po1res et coings 
nach : verso : naar: 
I M T R A - CU/DO/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWO/EEO 
EX T R A - CEE/DO/EEO 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cB/00/EEO 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
169 
l l 
1172 
O'J 
l 0 
1171 
l 72 
bY 
1 0 
1 1 
1 2 
69 
1 0 
1971 
1972 
0 
1971 
l 2 
1969 
19~ 0 
19~ l 
1972 
1969 
1970 
1971 
1912 
1969 
l91 
l l 
l 2 
,9 
1972 
NEDERLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
794 Hl ')6tl 
"\2 7tl 27'> 
926 840 610 
66 19 922 
tl') L4Q 6') 
'>4 l"l'> 68 
>8 170 4 6 
- -
786 
- -
-
- -
226 
- -
lQO 
- - -
dAil 2"1l l,;h 
41 48 Ql 
.. .. . . 
\?': 1?1; Q~ 
627 "i6: 660 
.. .. . 
. .. 
6'i2 'i91 'i80 
l'il K'.d ,dd,; 
98"\ 660 712 
Ill' 2'i9 21l7 
213 tl99 67' 
411 l 67 
.. .. . . 
.. .. .. 
8M 1.490 l.2'i~ 
i22 bA: ')J 
.. .. .. 
2. L'> 2. )')6 
? oc;c ?_At;' .?0 
2~0)'7 2.0'7 3. 0 
IV 
"\')t 
495 
1.128 
12 
-422 
312 
'il 
U7 
l"\8 
3S 
l?h 
l~ 
.. 
""H<l' 
.220 
.. 
.. 
28 
~,;~ 
96 
Ill 
'iO 
.. 
.. 
RO<I 
41 
.. 
1. J4 
2;6 )0 
v 
404 
296 
.'>9( 
0 
tl2 
-m-
22 
26 
166 
.. 
-:>: 
1 ?h 
... 
.. 
198 
2~ 
-
6 
19 
.. 
204 
.d2 
. . 
.4: 
EsportaZlom mensill (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
d29 
~ 97 645 
AAA "\1 653 
l4_ 12 
-
-----ID} :_ _ __fi -
-
- -
-.; 
- - -
c; 
-
117 
42 _9 74 
.. 
- -
rur 
.3 ')4() 
__aza 
'"" 
'710 
.. 31 6'i3 
B - 30 
-
o;n 
- -
jb 
1 
- -
l 
-
4 
.. - -
14 
-
30 
-
'i4 
.. 
-
16 
~ ')fb 
!l2Q , ,;g 7:1 
dAil 1: OO'J 
IX 
2.979 
,. L2 
4.033 
-
-
-
-
-
-
1.'i9 
Ojj 
4o'>''2 
4 14'i 
145 
247 
2L2 
l02 
77 
.. 
'41 
324 
4otJ19 
4 .• 669 
4.2116 
MaandehJkBe u1 tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
,, L9 ;11 ,.uu: j, 
4.792 2o7ltl 
-
101 
- -
- -
-
-
- -
1.2"l'i 214 
628 4' 3 
.. 
'),.419 2. O'>'i 
6.4 3o91 
.. .. 
241 160 
445 431 
303 444 
40l .dR<; 
473 411 
.. .. 
042 04') 
'jJ Rd? 
6. D61 
.j~ 
5o 53' 4124 
XII 
'>2 
1 HC 
'"98') 
l 
""' 18 
-
-
-
l'i2 
• -l4=f-
'46 
.'i'iB 
. . 
121 
686 
250 
61 
?1A 
. . 
12 
nnn 
. 
2. 12 
Exportat1ons mensuelles (t) 
/\1- ..... "!C0t~ f'!"O.l"": 
verso : naar: I 
NEDERLAND 
Menat llche A us fuhren ( t) 
Apr1ko~en fr1sch 
II III IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Albicor.che fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse uitvoer { t) 
Verse abr1kozen 
x XI 
141 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO ~~--~~==+===~=4==~==4===~~===+==~==+===~~ 
~----
~---+-------+------4--------+---------~--------+------
--------4---
1----+----- -+-------+-------+----- - -- - ---------
1------1-----+----f------- ------------------1------1-- -------r------------+-----11----+-----1-----1 
~-~~---~--------
---- ------+-----+----+----+---+---t-------1 
1----+-------+-----+-------~------- -----------4------~------~--------~------~------+-----~ 
---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1------ff----+----+----+-_______ -1--------------
~--~-----+-----~---~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------------.----,-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,---------.-------~------~-------l 
~----1-----1----- --
1-----
~----+-------~---- --- - -l'as- - ., 
- ---f--- - Ke-Hl< -~-
~---4---------------l---------l---------l---------~~----~~------t--------+-------+-------+-------~------~ 
1------+----l-------- - --1-----+---t----+---+-----+---+-----1---+----1 
-------=-~~=-~-====~~-~+=====t=====~====~=====±~===j======t=====±=====J=====j 
--
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO r----t-------+-------+-------+-------+------~~----~--------t--------t--------+-------+-------+-------~1 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
142 
vers: 
I. 
II. 
Exportations oaensuelles (t) 
l'eehes fratehes 
nach 1 verso: naar 1 
I • 'f R A- CD/RG/DG 
BR DEUTSCHLAMJ 
FRANCE 
ITAL ;tA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-cEE/EWG/DG 
II:X'f R A- CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TO'l'AL / IlfSCJBSAM'f / 'fO'f.&I.J: / 'fO'fAAL 
I 
lfiQ 
1 1 
1 2 
b'J 
1< 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1Q71 .. 
1972 
19< 0 
1971 
19< 2 
~69 
•70 
1 1 
1 2 
1Ç 2 
NEDERLAND 
.. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiehe, frisch 
II III 
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
... 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
.. 
-
-
- -
- - -
-
-
-
- -
- - -
.. 
-
.. .. 
-
- - -
- - -
-4 ~ 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Es portazioni oaensil i ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
- -
21 
-
- -
- -
-
-
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- 76 
- - -
- - -
- -
·ro 
-
- 21 
- .2 l4 
4 .. , 1n 
~ 
-:!4 -
-
? 24 l!' 
IX 
-
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
.1.. 
. 
r; 
-
.. 
., 
:n 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
" -
-
versz 
I. 
II. 
Export at ions mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso: naar: 
IN T R A - CEE/PG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRAllCE 
ITALiA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. I!ITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EX'l'RA-CD/EWG/EEG 
TOT AL / IlfSGUAMT / TOT ALE / TOT .lAL 
l'l' 
lQ7l 
]9'(? 
1 •lOO 
]tl 
]Q l 
197? 
f(ji'>Q' 
IQ~O 
]0 ] 
1CJ72 
l'l6'l 
1<110 
""iClTl 
l'J72 
lliQ 
1 0 
m1 
1172 
[!1611 
IQ" 
i<l7i 
1972 
o9 
ll2 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren (Hl) 
We1n 
I II III 
-.:;h, tJZ'l 9t. -{~:~ ll,tJ>] ?'). ;rtj 
~R.O?A CJ7CJ 14.442 
-
lb.l\12 .o2o 
- -
- -
- -
-
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
? 1 
- -
.. .. .. 
. - .. 
'il') 
--'le \~ 
11 }l_ ?'i. •B L6.8'l2 
.. 
-
.. 
f--
IV 
,,Ot 
>], ''i 
28.2)0 
ltlo940 
-
-
-
-
-
-
? 
.. 
--
.__ 
'" .. 
. . 
·---- --- ------ --- ----
--
--f------ ---
- '-
----f----
--
----- -
-
----
20 91 79 251 
39 ;a .,., 
.. .. 
.. - .. . . 
'io. _'JG,<( '9. L4 .l. 
"" 
QR! .A C 21). 2' 
271 16.15 2 .612 18~96<; 
v 
• tl( 
'i2. 
3.690 
-
-
-
--
-
-
31 
-
.. 
__ -52Jlll_ 
Esportazioni mensili (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
2 ... no; 
.'Ul'i _7.049 
1..L11~>. ic;-_Ra-> B.'ili'\ 
- -
---=--
A IRO 
-
n.ouu 
-
- - -
-
- -
- - -
w 'l2 47 
2',4 IQ8 1 11J7 
. . . .. 
AliO 
.A2l 
~~ ::;:;- 1;1)"). lil A16 
.. __ __!__!__ __ .. 
--
~ --
n lf 31 23 
'~ 
.. 
.tl5l 4.1[99 410 ,4J'2 
'i2. 79'\ 6'\ .. 222 ,., 6 .422 
<.7'i'i LA. l'l'\ -,7 087 ll.'i6Q 
IX 
40.9J 
Q.??li 
2,R77 
69 
-
-
-
14 
1 405 
. . 
A'i_1QQ 
.. 
us 
0 
Zi 121S 
4'i.20'l 
Cl.370 
143 
MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
--m-= 66~4'56 76.1162 ~
?O.O'il n.OW> ·e;:o;œ 
- -2'i.OO'i !S. '\bl: . ..,, 
- -
~ 
- - -
- -
-;a;,· 
- -
29 155 141 
434 124 ' ~ft~ 
. . 
._, 
2L-41ill RJCilm l!l: ru 
Q1 ]~Q'i 8'i:4"\0 ?A:lf>.(f 
.. 
" 
l2 L'l l9 
~" L41 ~ 
. 
92 
20.976 ~- .4~0 '7:""'YYIt' 

HIPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREU 
IMPORTAZIONI l'v!EUSILI 
MAANDELIJKSE I~NOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROEETEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
146 
Importations mensuelles (t) 
Cheux neurs frais 
cle 1 &US 1 ela : uit 1 
I. I M T R ... - CD/PO/DG 
B,R,DDJTSCHLAND 
FIWiCE 
ITALIA 
lŒDJ!JILAND 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 
II. E X T R 1. - CEl/EWG/EBG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
c U.E.B.L./B.L.E.U. 
Menat hche .E1nfahren (!J 
Blumenkchl frisch 
Importaz1oni mensi11 (t) 
Cavolfiori freschi 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkoo1 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
'""" 
·~-t---------- ·~ 
-::-:-
1671 
""""1Ci7? j-L::U.L...jf--~-+--=--+--=---+-~·-'--- -·. ---~~- -----~"-"--+--~-+---"'"- _ __._._ __ f----~~-+---~--1 
Q/;C 
--;-;:;;.;.. 
ï61· 
'""" 
-!:il~- _ _L •L ~ .210 \6 
05 2.o07 
;ru; 
.ac 
- 2 ""-~-_39]_ ~ --1 1 - 1 ---,;{l;1-- _91 
- ___ _2J_2 ____ __.,____ __...---t-~~--- __ ___._.___ -- lli_ __ -- (;7q 
646 541- f-- - 31 1- ~ - -'--iQ.7i'l 
llf'fl 
o. 11 (!RJ 102 
~w-+-{lQ3--+---.G-+---~- --Z'i- _ __.__. ___ f--~-- ___ _,_. __ ..___ _ -~-f--- R_:_ --- !-----"- ---- •• •• 
19l72 QM _416 
-,n"<> 
ïM/'1 
Ül71 
.. -- • • - ~ _____ -_:___+-------!-
----- ---- -------------~'-- ----· ·------·-·-~ _ __._.____ ----~~- --·-·-----~- •• --=----]]--=-
,()7., 
IQjÇQ 
,~:~.,n 
'""' 11i7:> 
1----+-----t--- ------
----1---------t----t-----+-----+----+----------j 
-----
1-----l----- ---
-r-- -- --f-- ---
1----1----- -- --- ------ --- -- -==-====~===+=====~====t====t===::±====l --- 1-- -+-- --- ;- --- - --- ----e-
1---
1----1------- ----- -
~ 
lb7ll 
~,.., 
l•l.f? 
li:o .ljgCj 2. 
---
------- 1---
1---- -------+---r-----+---t------+----+-----l----1 
l'i 
l9 
4'> l'lO 
. . <>'7 ;p, 
TO'l'.AL / IBSGUAJI'r / TOT.ALJ: / TOTI..AL 
1? 
_.;?Iii ?.lU 76 4.QO::> Qllfi , ,( 14~ 7C [S 4~J. 1 2At; 
-Î-6211 IQ7? 2.262 ';, 16 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues ~ns 
au a 1 ela : u:l.t 1 
I N T R .l - CQ/DG/DG 
B.R.DDl'l'SCHL.lND 
PIWICE 
l'l'ALlA 
IIEDEIILABD 
tot. INTR.l-CD/EWG/EEG 
E x T R .l - CEIVEWG/DG 
tot. UTRA-cQ/DG/DG 
TOTAL 1 INSGUAM'r 1 TOTALI: 1 'lO'l.uL 
I 
1QI>Q 
-1117?1 
.l<i71 
'"'"" 
.. 
--= 1li'7l'l 
1QoJ' 
-,-a;;; ll4 
-lfl'7l 
...,-o;r 
~ .. 
~· 
'""" Lért  .. 
1Q72 10 
DhO 7 
"'"n 
'"'"' 
14 
l97Z .S4 
•ru::o lO 
'"'"" 
:.1.3 
ï6-t1 l 
lin? 
-
~ 
1Ci72 
Konatliche EinfUhren {t) 
ICopfaaJ.ate 
II III 
- -
-
.. .. 
.. .. 
-
-
. . .. 
'J .. 
- -
-
.. .. 
.. .. 
0 'l.Q 
L<; 2! 
.. .. 
5 11 
_fi 
l6 
1 
~ 
b 4 
~ 
4 -
- -
5 
_14 l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
.. 
.. . . 
. 
. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
B 134 
6 .. 
.. .. 
-lQ 2CJ. 
<A lA. 
-
-
.... 
- -
...:il- L4 
Importazioni mensili {t) 
La1;1;upe a oappuocio 
VI VII VIII 
- -
.. 
- -
0 
. . . . .. 
.. 
- -
.. . . 
96 '10 42.4 
1? 126 lj()!j 
.  ~c; ,, 
ll7 U.L:J 
LA b5 _).14 
- -
-
- -
-
- - -
. 
, 1.4"" 
IX 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
1Q6 
275 
c;A 
.. 
1>0 
-
-
-
> 
""" 1;0" 
Kaandelijkse invoer {t) 
ICropsla 
x XI 
.. 
-
-
.. 
.. 
-
-
.. 
.. 
-
-
. . 
68 8 
~, ., 
·-.,- , 
'B q 
7 4 
- -, 
-
-
'l'tl 
.;r 11' 
"'"' ~ 
147 
XII 
-
. . 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
1 
2 
.. 
-.: 
1 
0 
> 
-~ 
148 
U.E.B.L.LB.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Autres salades Andere Salate 
cle : aua 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I If 'l' R A - CQ/DG/UG 
.. .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 
Q7f . . .. .. .. .. 
10' .. .. .. .. .. 
1C!·r? .. .. . . 
,;..,, ?c; l2 
FRAJICE ro· tf1 ,;, • .,, 1?/; ?Q 
lQ'fl 12: 77 6'i .,, 22 
Ül7? j(>l .. b2 
1ol;a ~QI; \c;Q 11'i 'i4 
ITALIA 1C!7fl ,, . .,;,7 '>l>n An A 
1071 J(lq 4'\7 AA'< R 
1• r? 229 .. 152 ,. ;a .. 256 319 
JIEDERLAND 1 0 .. -24: ~89 
1 1 .. .. p;?- ?o;A 
1 2 .. 
iQ l'i6 
~1'>7 4 'i3J A: 0 ~ 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1l 1 t:82 5: 'ilS ?BA -- ?87 
2 )Qj 44 .B~ 
II. E X 'l' R A - CD/DG/DG 
1Q/;Q 1114 121 
"" 
- -
ESPAGliE 11170 u· .58 M - -1971 
- - - - -1972 
- - -
r--· 
--- ----
----
·- ,-----
L9li9 - 4 2 
l9' 0 - " ? 
19'1 89 A~ 22 l 
19' 2 Olf 4 6 
'l'O'l'AL / IlfSGUAift / TO'l'ALJ: / TO'l'AAL 29C 
1 2 6 '1 
Importazioni mensil1 
Altre insalate 
VI 
. . 
.. 
Q 
i 
! 
" 
At\? 
68 
?88 
31'7 
')Q') 
-
-
-
VII 
-
. . 
-
1 
-
.. 
278 
404 
'60 
-
62 
-
-
?7R 
Atl'1 
362 
(t) 
VIII IX 
-
.. 
- -
-
-
- -
-
-
- 1 
-
66 2 
tl2 L20 
99 ')2 
V' ~,. 
99 53 
- -
- -
- -
66 jO 
1 ')1 
53 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
x XI XII 
.. .. .. 
- -
- .. 
\4 
-
7<; 2116 A. \? 250 
ou j~ 
"' 
, I?Q 
.); Ai l'ib 
0 11 14 
27 74 
--iJ-14'\ .s· 
4, 4. 
~., 10n A: 
191 2;1 1120 
- - 65 
12Q 
- -
3 9 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lécames à oesae frais 
aue : da : uit 1 
I 1'1 T R A - CEE/DG/DG 
B.R,DIDTSCHL.AliD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IJIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IJIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,-, rn 
:;, 
2 
>o 
Ùl71 
1~72 
Wl 
1a7r 
--:;QT 
1Q72 
·~~~ 
-;'671\ 
1071 
1 2 
;q 
fg 1 
l' 
~ 
1-m~ 
1Q72 
'-----
1------
--
---
1QI\Q 
1a7n 
--,--q;n 
19'2 
,c.;;a 
rCl7n 
1071 
7? 
n 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
mu seDgeml!.se frisch 
I II III IV v 
.. 
. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
4 11 _j4 
4 3 33 6 2Q (28 jtj 4j 
4t 
218 
.. .. . . 209 
.. .. .. 
. .. 
--·-·---
. . 
~ ____ .._. ___ ---~.!L... __ 
.. .. 2 
----- - l_ 1 
58 . 1 
2 4 ~ic --11 Z2 11--1-- 321 6 iA- 72 2'i0 L9j 
- -
6 ~46 
-
---
- - ~ 35' 
-
--=--- - ~-- 279 ---- f--- 1-· 
- - -
-
--r-
----- ·-- ------ -- --·---1-------1-----
---- --- ----- 1---
--- ----- ------ ---- -- -
-- ----- ----- -------1-----
-t---
---- !-------- f-----
1-------- r---
r----
------
- ------
--~---- -- --- ------
------
43 53 21 24 9 
17 21 82 34 23 
25 22 40 Ql 42 
22_ 22 'j 
4~ s: 21 81 
'"" 2. 82 c'i4 ~8c
'>C 22 40 1?0 \,1 
?Q 2: 53 
l'i 2 
,., 106 100 'ill 
222 7 130 
Importaz1oni mensili (t) 
Legumi in baoello freschi 
VI VII VIII 
.. . . . 
. . . 
.. .. 
~2 j4 .. 18 66 ~L 1--
AAQ 
817 
_!'l .. 
an" _69_ 
-
731 8.120 1,018 
]_41 r.o,., ,_018 
ne> 2,6' 2 02b 
'"'" 
? (\()1 2. Lél 
~C; ~A<Ic Q'i8 
0 
- -1 
- -201 
- -
1 
- -
2 - -
5 
- -
1 
- -1 
- --~ 
- -
q 
.22_j 
oint ? 1 ~1 
? rll:1 i5 Cl 'ill 
IX 
.. 
. 
. . 
.. 
284 
2 
" 
40'l 
1.12Q 
979 
4·ru 
l.l'll 
1.~1'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
. . 
. . 
. . 
LQ 
qjJ. ~~ 
l'l2 l~Q 
InA AC 
7 
lO'l .. 
'71 c 
Vi~ 
A,<;? >O 
u~ 40 
- -
-
l'i 
1-5 --r<rT 
4 4Q 
1 4'l 
2 29 
4 4Q 
1 60 
'~" 17 171> 
4'1U 
1 1 Cl 86~ 
1~'5'54 ~-0 2lb 
149 
XII 
.,, 
1? 
" , 
.. 
1 
4'i 
lA 
77 
'" 
___3ll__ 
66 
'i' 
, 
6Q 
6<l 
80 
" lll-6 
150 
cle 1 
x. 
II. 
Iaportationa aensue11es (t) 
Carotte• et mavettea 
aua 1 dai uit 1 
I Il T R A-CQ/DG/DG 
B.R.DIIJ'l'SCBLABD 
li'RAl!fCE 
ITALIA 
JIEDlli!LBD 
tot. IIITRA-CEI/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IIISCIU.&KT 1 TOTAl& 1 TOTUL 
L970 
~71 
172 
~6Q 
1 2 
la 
0 
;,. 
lQj ;o 
1070 
•o•n 
l ~7" 
~6Q 
,.;.,;;. 
lh71 
....... 
:0 
•n 
r2 
1 
1 ~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Karotten UJIIl SperaemlShren 
I II III 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
,._,, ~7 2 • .305 2.744 
"270 2.555 2.349 
,. '8~ 2.112 2.,13 
1. l'i'i 2-2''i 2-2(14 
2. 
.. 2-6H4 2 .. o;<J6 
2. lA 2.20 2-4'93 
2. ilo40 il.41 
- -
-
- -
- - -
.203 :ilil 
-];~ ~o4e ~:o41 
IV v 
. . 
.. . . 
. 
. . 
.. .. 
.. 
.. 
2.030 .'547 
2.368 1.474 
2.281 1.44<; 
2~689 2~255 
2 ''i7 2.270 
-
- -
- -
2. ,<;'7 2~0 
Importazioni mensi1i (t) 
CIU'Ote e mavaDi 
VI VII VIII 
. ' .. 
.. .. .. 
.. .. 
. .. 
.. .. . . 
.. . . 
. . .. .. 
.. . . .. 
60 1100 934 
7'-d QQ1 1.404 
'-OÀ -707- l .. H6 
1.76.4 o:l34 ..... ,., 
1 .. <;61 Q'i4 1150 
- - -
- - -
-;;-
- -
.'i72 ·'~ 
IX 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
2.576 
.5l4 
LOOS 
.Lo;}.O:.O: 
1.07'\ 
-
-
-
2-'i76 
oUT,j 
Maande1ijkse invoer (t) 
Worte1en en rapan 
x u 
. . . . 
. 
. . .. 
. . .. 
3. 4 3.955 
'\, LQ ,,6<;7 
'··'.;" 'Lnn& 
. 
'l ua , 
"' ·y.s-,., '"!.~ 1B"O 
- -
- -
.780 
'· IAQ 
,_liiiQ j.,n 3olOU 
UI 
.. 
.. 
2.456 
2.783. 
1."'\lllr 
'> Rl~ 
1.430 
-
-
-
... ~: 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
OiBDOJJ8, 6cbalotee et aulx 
ela : u1t 1 
rl'.ALU 
IIJBt.(ai.JU 
1 2 
iQ 
Monatliche Einfuhren (t) 
Spebestd.ebeln, IIOhalotten Ulld. lalob1awah 
I II III IV 
Ul 6 b 
l3 
11 16 
12 
)7 L7 .\ 4 
LQ '5 7 
33 8 26 
11>0 l ~6 1.17' 98'5 1.631 
1"711 , ., • ., 0 aa_ LnAn 1-11n 
~~1~~~-~~~AA~-+~1~-~~L-~-Â~.6~2l~+-~1~~2'5 
172 1.1"01 2 0 2 1.3:4 
v 
L2 
4 -51 
4J 
1. 2 
'illl 
Importasioni mensili (t) 
Cipolle, IIO&lopi ed acJ.i 
VI VII 
L2 
12 10 
-Ç.I;. 
542 4\J 
183 4!:.! 
1 122 
VIII 
L3 
8 
A. 
24\ 
035 
1.1bb 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien, sjalotteD en lalofloolt 
8 
:.!1.: 
16 
2.493 
4 .'lBl 
x XI 
h 
8 
.,. 
1 129 
151 
XII 
21 
1~1 
g l IR ' 227 M. !><J') ~•- 1 .'i8'i i<o)OO .7R? 18 °"UI1 
II • E X T R A - CU/EWG/JZG r-------------~1~9~~-------~----~--,----~-.---=---~---ft?lq~r-r--.2~~-,-----8~------~,.----_---.----_---.---_---.------~ 
IQ70 
1072 
IQF.Q L2 152 L6 400 H'i ~ 42 j 
-
l LO 16 
All'l'BES PAYS to7n 1 37 
)1:1!1 fulb t nn'l 1:7?? IOQ 
-
33 24 33 
1&71 11 38 45 128 777 , _,.,, 710 o; 14 1'.7 -.,.1 28 , ...... - L5 29 B 
IQfiQ 1? 152 116 .400 1303 .J.bO j 
-
tn il> 
LQ7(] 
" 
\BQ liAI> OCl '.,-,., n<l 
-
33 24 --~-
tot. EXTRA-cEE/DG/DO ~7~ 11 3~ A• 128 7~ 1 .0\C 710 5 14 67 "\1 28' 
2 >.:> c, .3 
:0 1 .\7< ?.lld'i l>.AAA :HlF T .0118 ?. .li'i6 
"" 
QRi ali~ :1>01> 
-.,- '"' 
~ _.;AC', ... 
TOTAL / IlfSOBSAMT / TOTALJ: / TOTAAL <!>R 1. l.ô .8-!'i T~ ~-lilf .'87'4 4.6'7"\ ~:248 1."\80 
"""" 1 2 1. Ot 2oJ.:.!• l. J.L 
152 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!:ohes 
aua : da : uit 1 
IN T R 4- CD/EWG/DG 
B,R,DEUTSCHLAliD 
FRAllCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
1a;;a 
flr1r 
-,-c ;-,: 
2 
,, 
,. 
1 
1 2 
1< ~ 
1Q70 
l9a 
1972 
ïQI;Q 
1<i7él 
'ii':l71 
~ 
1Q6Q 
107i' 
i<i71 
1<1'2 
---,--o,;o 
i07n 
1971 
1<172 
L'lb~ 
IQ~ 
--,-; ~ 
,; 
'? 
;a 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
. 
?0 
-&----c;~ 1? 
1' 37 79 
.LUj !fU_ ':J'J 
_82, ,;,;n RA~ 
;~7 bll2 !l2j 
~en 70 82'i 
Obi. 21l ~2~ 
-----r---
t---
--t---
-- -
70 l8 An 
I(Q 117 llo; 
1'56 _42__ 62 
llO 2D l!l", 
771 88'i 
76< QOB 
4 881 
l6 
Qli~ 
1. 
IV v 
_._.___ 
. 
. 
.. 
.. 
.. .. 
4<12 ~06"\ 
48'i 1,1 '56 
.. 'i33 
'il4 L64 
341 559 
601L 
-Obi. 
-
'i4'i 1 
--f--
11 ~ lRO 
181 lQ'i 
7'i 844 
11<1 l80 
RA1 LQ'i 
620 8À.i\ 
.:n.c; 
.26' 
.~'i'i ,,'jq 
Q/;' .MlA 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
.. 
.. 
lA2 <14 61 
·---nl 9 31 
l3lJ ou 
-~ 'i' 120 116 
- -
-
- - -
- - -
Q 
- -7 
- -
6 
- -
Q 
- -
- -
"' 
~ 11l 
----,an 
'"' 
~7 
""8'6 lZ Ht> 
IX 
74 
~ 
'i2 
112 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. ~ 
L2 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
.. 
-
. 
-
. 
-
BO 7'i 
1(7 ·~ ~ 
liU:I 
nn ,~ 
23 ~6 
- -
- -
- 1 
- -
- -
-
-
- -
2 0 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
B 
~ 
·., 
?11 
2 
31l:l 
IR< 
01 
30 
45 
-
<411 
2'4 
a, 
>.1(7 
?">A 
cle : 
Importations mensuelles (t) 
Orazlgaa 
aue : ela : uit 1 
FlWJCE 
BEDEIILAliD 
ESP.lGBE 
REP. SDD.AFR. 
ISRAEL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / IRSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
0101 
I?R 
769_ 
lCI71 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
.lpf'el.ai-
II III 
071 7" 
.106 HQA. 
'i7Q 
.. 
IV v 
.. -
l66 
87 
Importazioni mensil1 (t) 
.A.raœe 
VI VII VIII 
.. 
114 
O<>A l.A."l.O 
IX 
35 
2.176 
Maandelijkse invoer (t) 
Siœaaappe1en 
x XI 
8 
153 
XII 
1 ol>o ~~~ .A.:Lil rHtl 4~~ 42C 1 AA -B~ 
''""• 2.226 12.497 68'i -4..~ ""f'AQ" - - - - lO.lii'il 17.53C 
2 12.4'10 12.'il7 12.1107 
jQ6Q >..MA .97: 2. 7'1J 4.422 6.403 4oH99 R.Ar 130 2.926 1.1m 616 1.1B7 
1070 i.810 2 .. 360 3.290 3.831 2.9'il 4.4'i8 
'"" 
o; .lA? ?.807 1 .'i2'i 2 .1'i1 1.462 
1971 1 LA Q.6A.2 .... 871 1.862 3.492 4.376 "6.132 1.21!6 1.577 1.259 1.325 1.107 
1972 l.o$1.~ .>o.LUU "• 1 ;};} 
1%Q -~ 173_ ~38 2 . • 8~ 16.8H!l l'i.RQO r.- T -q: 661! ~ 5.332 8.636 B. :>..82"i 1Q70 21 rz L7. L6">. 24.470 2C l'i 1n oc::. .A. .,_.,.,. o. r4· ;; '7DA 1 QAQ ~.àA1 
"i<i71 1t>~M L4. 6A. 8 12.902 16.020 "O'i"f\ .....,-,., s;_nn. c::.>.Rn "-~~' 1 .Q81i 19.1 ?A ,; ;., 1'>. ,., o.~ 18 1 
Lb, 
'"" 
16.'i6'i oiiOI 10. b.436 o;. roo 8.1121 R.~ 
11 •1'1 1\ --C:>n 
" 
6..71'>>. 
'7 '"" 
7 \6 nP.' 
'il 16: l4.A.'i">. 2All .,. _-<:7'( R' 0 b.ll'R .lH 7~566 12~672 ~ 
1 2 l' • • :oo . 
154 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensua11ea (t) 
JI&Ddarines et ol6aeutiues 
aus 1 da 1 uit 1 
IN T R A-CQ/DG/DG 
B.R.Dl!IJTSCBLA:Nll 
F!WfCE 
IDLIA 
JIEDJ2ILAliD 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/DG/DG 
:ŒP.AGBE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEI:/J:WG/EEG 
TOT AL / INSGBS.AMT / TOT ALE / TOT AAL 
1071 
i.Q72 
IQ6Q 
• a.,r 
,, 
'2 
ocr 
1 'tf 
1 
1 2 
6o ,, 
•n 
11 1 
1 2 
1 
'~ 
.. ,Q,Q 
~71' 
lo7: 
107~ 
"""Ri7t'l 
lq7 
Ù1'7? 
1o,;o 
[q7() 
1Q71 
~ 
looo 
~
r? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
MaJidariœn und dgl. 
I II III 
.. .. 
.. .. .. 
51 lA'i 1?0 
.. .. '1'j 
ut: 4 
Il\ 0~ .. 
L2') .1.4.1 43 
.. .. .. 
. 
u .. .. 
21 B7 6 
., 
il\0 1• 
'i~ 28 14 
c:~o 34 2l 
2.4Jl~ 114 28 
, "l-~4 R~ 
1:27'6 lO'i 
1. 52 
-
L2'l 
7RR 162 
66 AR 
.'>.AA c;Q2 ~R~ 
1 ')C 7R 
2 11 1 
210 160 42 
·:o 8 
3. ~j 04" C:,i.L 
. ., 
11 Ro1 ~-i2 ~4 62 
?. 4 
.. 
~ 'l:j 3 
3.0 1. é 
IV v 
. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-4 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
lA 
-
-7 
-24 
-
- -
R 
-26 -
- -
- -
- -
., 
-
-
10 
-R 
~6 
-fi< 
bo 
77 
4'5 
4'> 
.,., 
'4c; 
Importazioni mensi1i (t) 
JI&Ddarini e ol-niine 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
. 
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
7 
- - -
- - -
37 - 14 
-
L4 
-
lA 
-
- - -
- - -17 
- -
- - -
- - -
-
2 49 
- - -
c,., - ~ -.. 49 
- - -
-
-
- rA 
Maande1iJkse invoer (t) 
JI&Ddarijllen en ol-ntines 
IX x XI 
-
.. 
-
.. - .. 
-
.. 
.. 
-
-
-
. . 
-
.. 
12 - ., 
-
70 
.l' - <\2 32 
-
"41 
21 l-6o4 <;,026 
- i-i ~-A~R 
- 3 1.885 
- -
-
- - -
-
lt! 
-
-
4 
- 7 173 
21 1.;605 .:;_.,1\R 
-
A? ?"'7/;" 
20 2.0')8 
22 •• 60') . ro 
,., 4? 2.Rl 
w ,;o 2.099 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
,., 
.. 
·.;· 
4'> 
fCjQ 
261 
-'i.07l 
?::RR2 
'>.. "l.?"l. 
,,. 
:"l.?R 
- lt! 
1.042 
., 
"l.? 
If~ 
,;, ~<:-.: 
À ~.,, 
de 1 
I. 
II • 
Importatione mensuelles (t) 
Ci bODil 
aua 1 da : uit 1 
I B T R 4- CQ/DG/DG 
B.R.DDl'l'SCHLAliD 
Ji'JWICE 
l'l.ALIA 
JIEDEIIL.IliD 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/EBG 
u.s.A. 
GRJOOE 
.lU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
17[ 
1 
,, 
'ii 
>1 .. 
-, ~ , 
~ rn ·a'io:: 
·,-: O:.;Q 
1 2 A07 
101 ;o . 
lii'O 
]Q• 260 
1 2 2o 
0 1 1 
1 1 RI 
'2 a::> 
~ o::on 
ilnt 
-10' 
1fl' 2 
"'"' 10o::O 
-ra· 
--,-a; l'l'' 
lQ' 2 A.OR 
10<;0 ~·oo; 
167fl ;:; .... 
--,-o;n :."A:. 
19i2 '\60 
loj[ÇQ 
1o7n , ,, 
1 2 
1i , 12 1. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
ZU:roDeD 
II III 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
84A o;B"l, 
A no .1110 
31 770:: 
A?? liAn 
.. .. 
.. .. 
220 78 
1~ 21>1> 
17 
•62 
~ 
"!.11 'BQ 
UR 60' 
198 1U4 
?AO ~A7 
- -1'l 44 
219 221 
223 12'> 
24C} oR 
2<7 llO 
36 47 
6 0 
1\j<i) 
6f 
i2 
LO 12 
'·' 
1.2 1 .. 1 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
o;o;q 
l>U 
triT c;m· 
.. 
.. .. 
26i 28i 
270 Ül'l' 
'iQ2 804 
809 8Q1 
R16 A' 
1\1\7 <7'> 
- -2"!. 
-24 
-
.,, <lA 
"l.AA lRl 
7Q 1\Q"l. 
AAll 01" 
.22"!. 012 
660 Q68 
?T6 r? 
/ 
Importazioni mensili (t) 
LaoDi 
VI VII VIII 
. 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
?1\A qo 
AïR o6 33 
.. .. 
. . . . ·~~ lOCI 512 
~ 2 2 265 
'nA. ~7 557 
A.QQ ~A 427 
~ o;>.c 
.fJ7 
46'> 7b5 4UJ 
- - -
- - -
- -
-
-
81 ,,., 261 
o::n? 1'>6 20Q 
.20< 425_ 167 
«An A?Q 688 
.... 880 
70 [QO 'i70 
:'il!T lA2 
lh? Il\ 
>:A',) :A.Il"i , , .;., 
IX 
. . 
. . 
QA 
L48 
.. 
.. 
363 
<!. 
594 
'>72 
80c 
bU' 
-
-
-
Rl 
317 
72 
6'>3 
17 
bl 
~· 
1:~11 
MaandeliJkse invoer (t) 
curoeœn 
x XI 
. . . . 
.. 
. . . . 
,.,., ,.,. 
?ëf7' A'nè; 
.. . . 
.. .. 
"354 399 
'>2: 
40::1\ ~"" 002 1:100 
Al? 618 ;.,., , .. , 
.fci'i -,·2<1 
-
-
""" 
. .,, 
'3'1'3 4f2 
-1\R .. 
'""' Q7 21!1\ 
30 ll5 
QQ7 Ql\1 
;;.;.,· , r.i .. 
0'.15 1146 
·~ .4Q1 o0'>2 
155 
XII 
.. 
.. 
. . 
·-
~ 
<;~1 
. . 
.. 
2q(f 
QOQ 
4lrr 
tl 51 
"-"' ~
2Q8 
-
•n., 
~ 
614 
331 
75T 
01\ 
:-iWi 
l.H5 
<!oUU4 
cr~,; 
156 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Ràisins frais 
aus 1 ela : uit 1 
IN T R A - CD/EWO/EEG 
B.R.D:mTSCHLAliD 
FlWICE 
ITALI.l 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'7t 
, 01 
1 2 
~Cl 
1 
1 2 
v rn 
l' 1 
1972 
flj6q 
--,-a;m 
1()~1 
1q72 
fllbQ 
là'O 
19~ 1 
1972 
f---
IOh 
-,-;;;; ,;, 
16· 
1 2 
1Q 1 
1Q 2 
11 E BI 
1 
/Tt J 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.4 
.L, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben frisoh 
II III 
-
.. .. 
.. . . 
-
.. .. 
.. ~0 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
-
~0 
1 39 
.L .LJ . 
--
-·- '----· 
- -
3H 
- -
•'1.7 
l'i 40 80 
Bq 2 
26 
qc 4l 4J 
13 90 3 
IV 
-
.. 
-
.. 
-
. . 
-
.. 
.. 
- 2 
l'i 
--
1 
?lli 
556 
2lt! 
'i7 
E" 
1---
v 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. 
-~0 
8 
-21\2 
~'50 
- 1? 
-,.,8 
Importazioni mensih 
Uve fresohe 
VI VII 
- -
-
- -
-
. 
- p, 
-
2..!.1 
- -
.. .. 
-
- A .,. 
1 2<;0 
-
~ 
--,;? ?7 
·q., bt! 
-
" 'Qf 
(t) 
VIII 
.. 
b.9'f')_ 
.d.64b 
'1.290 
.. 
.. 
'· oc 5.914 
43· 
't6 
-
''i. ITil 
IX 
. 
.. 
9. 
'i • lt) 
7oH12 
.. 
. . 
.. 
9. fQb 
7_<;8.4 
8.986 
-
-14 
.79~ 
·<> 
cj•rlllff 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
. .. 
. . .. 
~.000 
nrr ne. 
K_.rf.V;i ~le;?' 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
').,372 .o~ 
c; Q!;A 
., "'' 5~5 l.t!b1 
- -
-
- -
o3'f2 .uo 
c;Qc;A I,;Q 
'c;_'Q()i; ,_867 
XII 
.. 
'7'\ 
"'" :, 
. . 
7Q 
' :A 
102 
-
-
" 
....,-;m-
-,:;-;; 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Pommea 
aua 1 da : uit 1 
I MT R A- CEE/DG/DG 
B. R ,Dl!IJTSCHLAliD 
FRANCE 
I'I!ALIA 
NEDERLAliD 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
REP .AFR. DU SUD 
J.UTli!S PAYS 
tot • :UTRA-CEE/EWG/EEG 
TOT.AL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
17( 
1Q71 
1972 Q6Q 
1C>7n 
1Q7l 
IQ72 
a ~>cl 
]Q70 
19'1 
1972 
1969 
1o7n 
1Q'1 
1Q72 
L<JOQ 
1o7n 
lQ'h 
IQ72 
Q6Q 
IQ7Cl 
1Q71 
1972 
10/;C! 
1Q70 
1971 
1912 
10/;C! 
1970 
'2 
,q 
l' 12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
,, 
"ru>~ y,;,· 
4 228 
- .. ~74 
.. 
.. 
'), S32 
.1L~?Cl 
OR7 
<;; L'i6 
-
-
-
-
--
Monatliche Einfuhren (t) 
Apf'e1 
II III 
.. 
.. .. 
>. R<Jl C!C 
_,:;QR -c;{l 
3.902 . 0 
~.'i.d'i LQ 
<ne; rlQ 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .Lo40' 
. 
~61 'i.11l2 
,O'i6 6.924 
.>.'i'l. 6 262 
- -
- -
-
----
--
- -
1 ,c;i;6 
- -
1 .MA. 
-
-
Q86 
- -
422 
- -
1.'i'56 
- -
.44.d 
- -
986 
- -
422 
'i.R>.? Il. 
6.620 
.QR7 . ,QlO 
5. 156 6684 
IV v 
.. 
.. .. 
.. .. 
.Q~Q Q'i6 
.d.AQ!l ? ()Q? 
'· 196 2,18 
'" .. .. 
.. . . 
.. 
. 
'i~~ '.'iQ> 
"- '"" 
>._ne; 
<;,21lO . 10 
6 • .dQ/; l> • .dR1 
'i,'i61 .32'i 
'i84 1 Obil 
47 3'5' 
450 1.017 
5.870' ;<130 
o.'\43 o. Lb 
6.017 1f.342 
Q.2"l [0~15'10 
L2, L42 1n 1nc 
IRQ 1'>: 07'7 
Importazioni mensili {t) 
Mele 
VI VII VIII 
. . . . 
.. 
??R ,,_, z. QlQ 1 1'i' ,,, ~ BoB 
. 
__._._ .. 
. . tl!ltl 7 
.. .. . . 
.. .. .. 
z,oo~ 
., ., .. 
_o;· 2 2. Lb' 
2~839 1:-!f33 1,1b~ 
. .)J 
' A ?,:;R -
.i_un '--000 
-
AOA 
1 006 1.121 501 
'i70 87 
-
O,j2'j 0 
~ 12' '>01 
:iLQÜI >. o87 
-
T'f>ICI .d' ï'n;a 
IX 
. . 
4.Wl 
.<Jl 
~.8Q6 
.. 
.. 
.. 
. . 
4· 
4.0J 
5·!.132 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
oc 
~-11,'5 
Maandelijkse invoer {t) 
Appe1en 
x XI 
. . 
.. .. 
1'i 2 3<JC 
?_7'i7 ? ?Ra 
2.61"<( 2 266 
.. . . 
.. .. 
'l• Ltl' 3 .. 3b'j 
o;.?R>. .R7r 
4·000 4o243 
- -
- -
- -
- -
10 
-
- -
- -
-
- -
'), Ltll 3. 
c;_?Q' R7n 
L8l>6 .L?.d>. 
157 
XII 
. . 
.. 
2. '72 
l.B'i8 
.. 
.. 
• L':l. 
'L'iQ.d 
006 
-
-
-
-
6 
, 
-
, 
>. nn-. 
158 
Il a 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et ooiJJgB 
aua 1 ela: uit 1 
I If ~ R A - C~a{IZG 
B.R.DmTSCHLA!ID 
FRABCE 
ITALIA 
liEDEilLA.Nll 
tot. Itrl'RA-CEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CU/DG/DG 
lllP. AFRo DU SUD 
u.s.A. 
ABGDITDIE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'rRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAM~ / TOTALE / TOTüL 
l'Hl 
1971 
1912 
iQ 
1 1 
2 
ro 
l~ r1 
1972 
1969 
1070 
1~11 
1972 
l~O'f 
1Q7~ 
1971 
1972 
19b~ 
1Q71l 
1911 
1912 
l' iQ 
1 
1 1 
1 2 
iQ 
rn 
2 
lC 
lC 
1 1 
1912 
1969 
1970 
1971 
"il 
9 
l' '1 
1 2 
le R 
lC 
1~ 1 
1 r2 
1, U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen uJJd QW.tten 
I II III 
- -
.. .. 
.. .. . . 
24" 3{)9 
:n1 'Q? ,6(1 
218 520 618 
315 456 433 
ioc; 
.. 
144 
. 
.. .. .. 
4'17 ,00 164 
48 'i8 87 
.. 
2C 14 44ri 
AA~ 
c;r:;t i;Ql 
30 ·-;o l.o6'1 
'>3C 7C q· 
- -
43'> 
- -
'ilQ 
-
"c;A.q 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
R 6 
10 ,, 7< 
- - -
-
2ll 468 
-
8 44l 
11 'iQ2 
- -
549 
-
2U 4b!l 
'D" .. I"V7 1 n•a il~ AA!; ï"iil~ 
it\i 704 :~'111 
<;m 7?1 l.A.<A 
IV v 
-
- -
-a< 41 
.dB 3 
.. 
-1< 47 
.. . . 
Q8 24 
120 lo6 
.. .. 
'Hill -,Cff 
vr 108 
l.B'i9 113 
6lA ·qqq 
1.343 4'59 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
"'"' 
.:"" 
-
c;·r2 
c;c; 1~ ln 
-
198 13 
.914 261 
L'iQ .64Q 
L~Al :ruA 
., ni1a .,.,, 
ï lllf:; , lii'i 
.l!:PI ~~ 
Importazioni mensili {t) 
Pt~re e cotogne 
VI VII VIII 
.. 
-
.. .. .. 
4 .1!!2 
."H6 3~!B2 
::><::> .f>A'I ,.,4:0 
26 
. 
~ 6 
-~., 2 
7n 1421. -4. l{)( 
::lie; 1-7-,1 
.978 
.,. 
- -11 
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -?'1< . 48 
-lQ-1 
- -
1" 
- -Rn ')6 22 
-
11 
-
ur 
- -
AA" 104 • 22 
'"' 
11 
,....,.. L'i7 
~ 
"" ~ .on~ ~-.~"78 
IX 
. .. 
. . 
186 
422 
789 
.. 
. 
1.319 
l.lL6 
2.346 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?~\Al; 
Maandel1jkse invoer {t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
.. . 
. . . . 
l48 l22 
100 48 
130 91 
1.n: 21'i 
6,~ 0 
!l2'i 'i1'i 
BQ3 199 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14 
-
1 9 
- -
L4 
- Q 
- -
44" 
'>114 
80' 199 
XII 
. . 
,c; 
88 
140 
.. 
n' 
22!! 
188 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
j~lj 
221l 
l88 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots ~rais 
aua 1 da 1 ult 1 
I Jf T R A - CBI/IWO{EEG 
B.R.llJD'l'SCBLAliD 
PRAliCE 
ITALIA 
JlEDEIILABD 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
ESPAGliE 
GllliX)E 
BOliORIE 
AlJ'l'RES PAYS 
tot • U'l'RA-cD/EWG/UG 
TOTAL 1 IlfSGBSAM! 1 TOTALE 1 TOTUL 
iQ 
1 1 
1 2 
,, iQ 
].i ro 
l' 
1 
1 
1 2 
5Q 1Ql 
_1Q7: 
1 '? 
)<} 
1 ro 
1~ 1 
l~ fl! 
tQf,o 
LQ7(] 
lQ71 
1Q72 
LQ6Q 
1.970 
IQT 
1Q72 
tQf,o 
l070 
1'111 
1Q72 
tQf,o 
1a7n 
_19' '1 
19' 2 
1QI jq 
lQ' 
1 r? 
;q 
,, 
1 2 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Aprikosen ~risoh Albicocche ~resohe 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
.. .. 
- - - -
. 
-
- -
.... 
-
- - -
IIQ 
- - - -
.. 
- - -
-
.. ...... 01 
- -
- - - -
.. .. 
- - -
-
.. <lAA 
-
-
-
-
.. 
-
- -
-
- - -
.. - .. .. 
- - -
- - - -
.. 
- -
- -
- -
[";) 
- -
- -
w ç~~ 30~ 
- - - -
1 ' c, 
""" 
_101 
- -
- - - -
-
88'> 312 
-
- - - -
-
, -,-,-,;;- , 
-
-
- - - -
AAO 655 -
-
- - -
- - - - -
- -
- - -
- -
-
-
- - - - - -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - - - -
-
4 
- -
-
62 <;2- •t6 16 
- - - -
77 ;.;, ?QO 
_126 
2 
- - -
1 tA l-14 qo; 
, ~ ~ 
4 
- - -
62 <ln ~?R 16 
- - - -
:, ... 1<1~ 
, 
- - -
1 AQjf 46<1 95 
2 
4 
- -
2 62 OAQ .>.Q 
- - - -
, -, ;-, 
' 
,..;~ 
" - - -
? "d'Jft ~~ l'Q6 
-y 2 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
• 
-
-
-
o;o 
-
-
. 1;{\ 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
7 
- -
- -
-
-
--
- -
= = 
- -
- -
- -
- -
., 
- -
- -
-
-
-
159 
XII 
-
-
-
-
-è 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2: 
-
-
-
-
-
j 
-
1 
j 
-
ICZ 
-Z2 
~60 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches fra!cl'tes 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/DO 
B,R.Dl!1JTSCHLAND 
FJWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CD/EWO/DO 
E X T R A - CEE/EWO/DO 
tot • EX'l'RA-cD/00/DO 
TOTAL / INSG&SAM'f / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
1Q7C 
:LQ71 
1 l7? 
1ira 
1>7n 
:;.;1 
lrr'f2 
i'7( 
--:;a;,-
--,-c;;n 
~ 
lQ~ 0 
LQ7l 
1'l72 
jQ(;ll 
1i'l1n 
1071 
--.-a.7? 
1-------
lQbQ 
10'1c 
1071 
--~ 
QI';Q 
171'1 
,a-r· 
107? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Pfirsiohe frisch 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
f---· 
··-
f----
42 .,. 
-
Ali 2' 
'>.0: 'il 
-
'1Q 5: -
-11.6 2' 
i5._ 51 
-
~0 c;c; 
-
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-~ 
--
- -
-
-
- -
-
-
'i 
~ 
'i 
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
-
- -
l6Q .LL 3.22tl 
~~~ 
' "' 
~ o;A,; 
-j',&: 
.--nrif •f-744 
1<;' 4 3. ')b') 
~~" ._n,- 8. 'i91 
o'Jo'A" i;.Ro:n 4.Q03 
-
.. 
•' T .. .. 
-
.. 
-
oOUI 
'"~ ~ 1?.?' 1~ W.QM 8.650 
'il 44 ,,., c;q 
1 0:1- 1A~ 
-
~ -;;-;-o .• 
·~ '8".7:l'll: 
IX 
. 
0 
AAO: 
Q'-(4 
.• 43' 
?_?<;1\ 
r;g7 
.. 
.. 
.. 
2 .. 22 
1.532 
-
-
B 
,.·•.:;o:-
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
-?" 
' 
-
- -
"' -
- -
- -
- -
4 
- 1 
3 -
- -
-
2 
- H 
-
> 
l'f 
XII 
-
-
-
n 
-
-
-
-
-
-
_, 
" 
"JO 
6 
4Q 
--.:;-
-0 
de 1 
Importations mensue11es(hlJ 
Vin 
aue 1 da: uit 1 
B. R.DI!IJTSCHLAND 
FRANCE 
l'l'ALlA 
I 
1971 
1• 2 
,q 
1 
1 ru 
1 2 
1Q72 
._, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (hl) 
Wein 
II 
fR~7fl 
1. 
QO 
III 
36.681 
o:;1_o;m 
6 
lB 
IV v 
Importazioni mensili {hl) 
Vi no 
VI 
" a 
<\8~46'i 
VII 
~;; 
37.446 
\6 
VIII 
447 410 
'. 1 
IX 
40.!l22 
~lL7fl: 
54· ro5 
2 
1V4 
Maandel1Jkse invoer (hl) 
Wijn 
x XI 
>.0 
, , 
161 
XII 
'" .. , .. 
88.194 
l 
II • E X T R 4 - CU/EWG/DG 
r-------------,-I~•I6~qr---_----.----,1~~.-~1~,_A~~-.--~~,o;~a.---~222~.----,1~r~6~--~2N29~,---~,~6:2-.----1~1~1~----~2oo~---~~o;~.---~4~29~~ 
ESPAGIE 
PORTUGAL 
GRECE 
All'1'RPS PA YS 
tot. EXTR.t.-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
1_q7o ~~ qq "\B!l 34 oo·, "n" li' A: 232 ~00 2 "\o; ~o;o; 
N71 o::. 137 38 o;18 7oo; -~ .no; 278 232 399 93 .,;.; 
11 2 2'86 188 8 
.?61 [}2 i' ~ -,., 2, l<J .QQ!l 2.AB2 
81.01 
, .. _JLI\Q 
29.1H 
?. 14 
22.94• j':Jdj':J 
16.?0R 
~--4-------------+------+------~------4------4-----~------~------~-----+------+-----~ 
,, ~6Q ??. Q6 81'iA 1Q. '"\!l • "\91j ?A 10~ 26 L44 14.2!l1 19.399 z·, ol'f':J 20o412 4!l.'l!l1 Olo!l!l4 
11 •n ~?. U? 11.220 ü:<i'56 16:720 ~67 ::>0 tOR 11 1 10.Q43 20.542 24.Qt;? L0.6'2 12.334 ii 1 8.138 10.44'5 18.0'4 Q.l61 2i;.Q7~ ~!;A,- o.722 12.601 15.!l49 15.005 l'i.2Q6 .-tlv-rR 
1 2 22.952 28o463 29o ~0 
~ 4l .A21l "\1.12!l 30o9' 32oA~R A?.R7fl A2.Rl8 .')4") _li0o01_5 :;.z.s,o ')' .49' 'l2o Lb Q1.Q1Q 
673)R6 "\2.1l91l Ali"J!• 5'J.92!f 'IOT:284 7~:> Al 13 29.4W .z: <;o R>.o:; lA 11 14.QO'l 
,; 071 ·n '2.6Q1 ,6.1 2 lA. 162 ~7. 8' • ., :;-.,n ?A 67 U .. 47A 33.797 32o5!lb >.O OAO .ro-?ü-
·~ 2 .Oc 1? 
_n 71 Il! ·~ 99.!!20 x . "":1'11 _T2_o:;B6 Ln/\ ~1? 1 ~::> 66. , L~o q, -QI 108'1~~ ~20 
''"'""' 
-t:.o· 7< ."Q02 Q7 .'1j7'i 99~4!l' L2 o3U. 1 "" ,;.,, 
1 2 16.4 ra . 1: . 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS Er VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
164 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs fra1s 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q 
-
;:11 
7? .. 
f<)(;Q -
ru- .. 
1 
72 .. 
1Q6Q 
-0 
1 .. 
72 .. 
1a.:a 
-
7b .. 
T .. 
72 
:gog 
70 
71 
7~ 
~ 
-711 
-n 
1? 
-
IQI\Q 
-
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Manat llche A us fuhren ( t) 
B1umenkoh1 fr1ech 
II III 
-
-
.. .. 
.. 3 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
. . .. 
-
-
.. . . 
.. .. 
- .. 
-
.. 
.. .. 
47 
"-' 
IV v 
61 
.. ---&-
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
-----
.. 
.. . . 
.. . . 
. . 
--- 536 
'2!l 
7 
- " 
31 
==ill: ---~ LI. 4 ~2 
-
__ ____hill_ 
14 j';l )U 
--t-
--t-----
---
- ---- ------- ---
--
--
---1--
-- ---------1-
t-------
--·-·· 
-
--
- -
-
1 
-
- -
' lA~ -
- -
- -
-
4<! 31 '2':1 
c; ,, <01 
4 22 .~fR 
14 39 )U 
Esportazion1 mens111 (t) 
Cavo1fiori freechi 
VI VII VIII 
T,TIT 'r 
1-- _3.~3 133 10 
2 1 1 165 lOO 
.. .. .. 
~~- --~....L!.__ .. 
__ ______§__._ .. 
.. !!. 
-
.. 
2~é_ "04 124 
t~ >A? 1<;' 293 A'i 
~44 1 376 
-=-t.m <;82 2'-!b 570 lbl:l --
--
.)40 2b 
-lRR 22 -
?1" 1 
.7r • ru ji 
"""" 
;n, ?01 
-cmrn- '57: 11!9 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Verse b1oemkoo1 
IX x XI 
9C 262 l'> 
'i2 ,q A< 
201 432 jl 
.. . . .. 
.. 
.. .. . . 
. . .. .. 
.. .. . . 
tsts 331 
"il 172 125 
tsl 335 1)1 
1':14 ro Lb: 
An,; 
'" 361 1340'' 262 
------1-
- - -1 
1 6 -
1\' 
'"' 
"\6'2 !l4f 262 
XII 
A 
,; 
. . 
.. 
.. 
.. 
3 
Q 
>ni 
'i2 
-
-
-
,,.; 
<;-;, 
;vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pomœéss 
nach : verso : naar: 
I li T R A - CEE/EWG/UG 
B.R.DElJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
= fln( 'iO~ 
~7' -l1?l1 ,, 
'? !Ill 
,q 1 120 
ll 0 .2' 
~ 1 QQ' 
1 '2 
;q 
0 .. 
1 1 
1 2 .. 
69 .. 
1070 
IQ'l .. 
1972 
• 751 
1 1 2.m'i 
1 2 .j9lj 
' of.Q 41 
~7C L6J 
Lim. 
107~ 6 
lQ' 2 
1Q'2 1-'ih 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Kopfsalate 
II III 
.. .. 
l!l'i ôt 
4:12 1 
4)0 78 
&11 \'i2 
420 )73 
447 928 
Lill 492 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
ro; .!lél:l 
ô05 1 011' 
88 .410 
OJO 1.391 
IV v 
.. 
"929 -882 
""1 1. ">,Q? 
2 !lt 4. 
2 1 >.!l()q 
2<1'\ 1.160 
.. 
-
.. 
.. . . 
.. .. 
-
.. 
.. . . 
--· 
3~6~~ - 4 .230 
.• -t·~~~ 4.100 
-
--f------ ------
---~--
---
31 5] 70 l.'i 
02 'i'i l.BJ 30 
124 230 989 2 2 
185 418 
L2 \'i' 4 .. 2é'i 
. o'l4/; 'i. l2 
1 1.6 0 <; ORe .R 
l'i 18)Q 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Latt~he a oappuocio 
VI VII VIII 
.. . . 
__2_}1_ ~1 
__lli =-m 269 
:w!l 1,2_ 4l6 
'ii- - ,, 1Ql ___ _3~3 158 
.. .. -
r-- ··-
______,_._ .. 
. . .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
441 
,-;:;;;- >.7F. AOQ 
_--l..J.31_ 536 428 
32 
F.R 7'i 1 
L!t 4 8 
7J;h 447 
. 
"' î ·u# ltA't'l ..{'{6 
IX 
>t 
118 
lô2 
'iil7 
378 
. . 
.. 
. . 
.. 
.. 
0~ 
<;RI\ 
502 
- 2 
4 
oOO 
~ 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
.. .. 
2AA 1.30'i 
793 1~04 
~t .476 
800 894 
900 1.222 
.. .. 
. .. 
.. . . 
00 
1 O'iA 2 206 
1.764 3.054 
-
l2 
? QÔ 
'34 2'i''. 
-, -;n 
>l17 
165 
XII 
.. 
1 l?' 
2.317 
~~ 
1.3J 
. . 
. . 
. . 
.. 
.. 
7.340 
1"077 
3:b80 
<o 
'" làl 
.f.'i' 
., ,,., 
166 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso : naar: 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
-- --
1------+----f------ - ---- ---f---- -
~-----~-------~- ----- ----- ---- -----~--------f--------r-------~-------+--------~------4-------~ 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.uL 
- --t--- 1---
-------- ---- 1------- :_===+====+====l====+===:::t====~===J 1----lf-----------+--------+- -- - f-------- - -
1------
~--4-----------+---~f-----4------~---~----~---~~----~----+----~--~ 
+-------~------~-
~--+---~------- ------~----+---~---~---+----t----t---~~--~----1 
a,<;o ·~ ~'14 46~ 2 2 ?R' 66 - j 42 222 296 jjtl r<m1 l12~ 422 574 419 315 ?~7 LI 
- 92 220 302 4ltl 
1971 ~22 478 516 468 274 ~ ,, 
-
85 186 2 87 A()~ 1c:rn 'ilS 0.600 754 
a,<;a 2 1 )6 1.7tl'l ':H2 66 - ~- ).L 71l 1 .~6· 2. 17(] 1'17(] 2--:4' >Il 2.4' ra 2?46] 1 rY~ 82' >A() 4 
-
144 •nà 
'" 
2.-:TI4 
1'lil 
"-'" 
2. ?. 10 1.962 526 ~" :n 
-
173 s.;, 1:no; ? A7R 
1Cl72 ? -7, ?. 
"-
l?Q 
""'" 
j ~22 .76~ .1\Hr 
ïQ71 1 .'91 9 6.944 A-07 
c1 ~ '120R fo IQC1 
12 2 («.(' 'l' ~ ].688 6.417 '" ~~., 
,<,.;., 10 018 12.938 10. 64 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
nach : verso: naar: 
I R T R A - CU/PG/IŒG 
B.R.DIDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
BEDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/IŒG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
,q 
1 1 
1 2 
1 
1 2 
,q 
1 0 
1972 
~ 
1970 
1971 
1 2 
... 
1 
1 1 
"!' ~ 
LQ6Q 
10711 
r? 
;Q 
10'7'> 
I 
U.E.B.L./B.L,EU. 
Monat llche A us fuhren ( t) 
HUlsengemUse fr1sch 
II III IV 
.... ~ ~ 
v 
IQ .. .. .. .. 
.. .. . . 
-
-
q .. .. . . . 
.. .. .. 
- ----~ 
-
.. .. .. .. --
-----
.. .. .. 
-
- .. .. 
.. .. .. .. . . 
Al 2 ~ 
-
-
10 2' 2 
--%-1>. 7 20 1 
')Cl LU 0 
e--- --
----
.. 
- - - - -
- - -
- -
-
1 
- -
- - -
?7 A 
-
LO 2>. A 
i>. 7 21 16 
')!.; lU b 
EsportaZ10n1 menstll (t) 
Legumiin baccello freschi 
VI VII VIII 
.. 
8- 4 
~ ~-
-~ 
----
~ _ __.._.___ __ -~ 
__ ______......_ __ __ ....... _ 
.. 
~-~-
oo6 6 2Q: 
1 0 2 '5.182 
n6 "LI!Qq 
.'f4b 
_ _26_ ?C ').q(Jl 
-------#- o. <;_l6A 
- - -
- - -
- - -
-.ur 6.QA6 
-;;;.< -~ ;;;; 
"·nn· 
~~ ·cuy •Cf la 
IX 
. 
:nq 
11..o.n 
'5.8~ 
~ Jl• 
4 • .~ 
.2oll 
6.101 
-
-
~ 
A 
"' 1::~ r,, 
MaandellJkse u1tvoer(t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
">7 r:, 
?1 
200 ... 
QOO 
r't ?' 
?. ?0/l 
1 .>.6? nA 
- -
-40 
-
.AM lSI 
167 
XII 
. 
.. 
7 
.. 
.... 
.. 
? 
--.,;: 
-
3 
l2 
" 
JUO 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes at navets 
nach 1 verso: naar 1 
I 1f T R 4- CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
'l'OTAL / IlfSCIU.AMT / TOTALE / TOT.lAL 
l' 1 
1~ 72 )Q 
1• l7n 
1 1 
1Cl72 
IOh~ 
l970 
1971 
1Q72 
1Q6Q 
1070 
11i71 
1 2 
1':1 
1' 
l' 1 
l' 2 
IOh~ 
1~-ru 
1Cl7: 
1Q7? 
1971 
1972 
U.E.B.L./B.L.EU. 
I 
19 
1 3 
7A 
?1> 
~74 
4.34 
-
.. 
-
.. 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Karotten und SperzemBhren 
II III 
? h 
~ ?q-
6 91 
RI 'il 
20 l.1 
1 4 'IT'5 
46 185 
-
.. 
-
.. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
04 
h~ ~M 1>0 
698 199 'i64 
>2~ 13 
1----
IV 
2 
.. 
46 
Q'i8 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
___19 
1.641 
--~-
-- --
-
tl 
-
- -
-
lA lh 
-
1 
- -
q'B 2iT -.;ao oV'I. 
72 620 ---n3" 
---
--
----
v 
1 
.. 
IR 
.39 
60 
.. 
-
.. 
.. 
-
. . 
40 
762 
-
-
-
7h? 
Esportaz1on1 mens ill (t) 
Carote et navoni 
VI VII VIII 
. 4~ 
.. 14 
.. .. .. 
~0 ~ 1.6tlQ fb 2.'579 33 --~ 5. 22 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
-
.. . . .. 
. 
_ _!]_ 410 Co V. 
--59- 1 670 s.c;oo 
-
,, 31:! 
-
-~ 
-
?A1 
"22 (0 
1'7 
') "'"' 1'7.: , ~7n r:.~"IA' 
IX 
l2t 
.. 
P:rn 
2.139 
1.034 
.. 
.. 
.. 
.. 
2.2'iR 
l.'JO] 
-
?'> 
_01 
., - .--~;;, 
Liilf<: 
Maande ll Jkse ult voer ( t ) 
Wortelen en rapen 
x XI 
::>4 
u; 
.. .. 
''~ jf, :?Qd QJn 
838 1~'>2 
.. 
.. .. 
l.d'iil 1 20 
1 S'il 2:U< 
" 
2 
Lfr 
-
- -
, A'i<1 ') .. , 
XII 
21 
?R' 
847 
Mo 
.. 
.. 
. . 
>0 
jO~ 
1 lOO 
1. <SB 
l 
-
-
"\63 
on 
~58-
rversl 
I. 
Il. 
Exportations mensuelles {t) 
Oii!IODBt 6ohalotea et aulx 
nach 1 verso: naar 1 
lB 'rRA- CD/DG/DG 
BoRoDDI'fSCHLAliD 
PIWICE 
rr.u.u 
liEDEIILAliD 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/DG/DG 
CONGO (KINSHASA) 
AlJ'l'RES PAYS 
tot. EX'l'R.l..CD/DG/DG 
TOTAL 1 IBSGUAM'r 1 TOTALE 1 TO'rAAL 
1<1'71 
~ 
1i:>I::O 
ïQ'70 
,-
r2 
;Il' 
0 
1 2 
1• ;q 
,, rn 
1 
1 2 
"" 1CI~ 2 
1~ 
10'1n 
1Q7" 
107') 
IQi;O 
101n 
,-&·h 
~ 
;q 
~ 
:0 
il\ 
,;...;., 
Jlonat liche Aus :t'uhren ( t) 
Speiaaswdabeln, Sohalottenuad 
JC-blaub 
I II III 
.. 
. . .. 
.. .. .. 
ml ,~ 17'i 
22Q lM f'j 
288 210 294 
_24i ~21l 229 
. 
. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. . 
•RD 
.,., .. , ;o7 
"'~'b [2 (22 
2~ 34 244 
- -
-
- - -
-
-74 -50 
- - - -
'i' 7 
6 1 q 
1 6 
~ 41> 
8 
40 
l'i 
2QQ 3 
IV 
.. 
.. 
. . 
Ul. 
i!l4 
lo6 
.. 
.. 
.. 
.. 
>.m 
216 
-
-54 
o; 
~ 
o; 
'i7 
Œil 
'>'n 
Es.portazioni mensili {t) 
Cipolle, soalopi ed agl.i 
v VI VII VIII 
.. . 
.. 
.. .. .. . . 
i·,.;n fj[ 21\ 34 
J:Q .. 20 50 
74 18 3 112 
. 
. . .. .. 
. .. 
.. . . . . .. 
. . 
[6': 4!S 
ut 2l5 l54 
87 71 bO 405 
- - - -
-
- -
-30 5 
-
24 
2 
- - 84 
-
-
.,., 
-
ill 
-
41 
, 
- - 84 
-
1 
-
i!j 
>.0 Ul 
-
6<; 
n 4!S 2!12 
IO::A 
•n"' ftB 'i'!."ll 
Jlaandeli Jkse ui tvoer { t) 
Uian, ajalotten en lalofiook 
IX x Xl 
. . . . .. 
. .. .. 
.. . . . . 
?A6 41\>. 1\22 
>.02 ü:o ..,.,., 
263 2'59 2'54 
.. . . 
.. .. . 
. . .. 
. . 
r.: .1'in' ,t;, 
341 290 275 
- - -
-
-50 59 -51 
1 7>. IA6 
48 44 66 
10 10 15 
1 '3 utb 
4C Tli.A hf. 
60 69· 66 
12' 
nn 1<11J Ul 
169 
XII 
. . 
.Hl 
~""' 
. 
.. 
4llii' 
lii7 
id!; 
-
- j!f 
106 
106 
73 
00 
ïM 
111 
AO::l: 
170 
vers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
'l'o.ates tratohes 
nach 1 verso: naar 1 
Ilf'fRA-C~DG 
B.B.DlVl'SCBLAJIID 
FlWICE 
ITALIA 
JIEDERLAJIID 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CD/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'fO'fAL / IlfSGUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
L~ru 
1 1 <>n 
1 2 
)Q '\2 
1 1 10 
1 2 34 
iQ 
r1 
1Cf 2 .. 
191)9 
19'0 
1Q' .. 
.L~rc: 
o;q 
Jo 
1 '1 
"" 1 ;o; 
lQ6Q 1 
LQ70 
19·n 
11 ,., 1 
'\o;-
l 2 56 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
'-hn triiiOb 
II III 
.. 
Q 
1 
66 "Ul 
~ 'b 
2 8 
5: 41 
.. . . 
.. .. 
.. . 
40 
9 1Cl 
"' 
o; 
- -
-
-
IV v 
<l' 
[2JI 
4 12 
49 
lill 
A? 2>:1 
-
.. .. 
.. 
-
. . 
79 214 
Jl7 i>l'>l 
-
-
2 
-
~0 
1 o;Q 
K ?al 
Esportazioni mensili (t) 
Pomod.ori tresohi 
VI VII VIII 
IN!. ~6: 
JIU 1.2 o44l 
?o;q 1 267 1.521 
11:'7 ~ 2J.<>7 
ïQA -~2 2.29l 
1.601 
'·'28 2.060 
--" 
. 
. . . 
1;-ou- ,.!l2b 
-<>."loc;. A _.,.111 3_,f.i].g_ 
?Cf ?? lO 
3 
6, ... cl> 
, 
,1;1;ll a: 4.060 
");A' "l7 R<>a 
<>:~1:!$ L.6.1.\ .6\7 
IX 
.485 
.ooc 
2.491 
_07R 
2.1l25 
1 1'>3 
_._._ 
.. 
.. 
~J-
4.79') 
3.648 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse t-ten 
x XI 
Z'N 
'iflR 7 
1.323 175 
QR" 
""" .326 <;66 
1 060 1 118 
-
.. 
-
. . 
o':l20 6R'i 
2.418 1.3o'7 
') 
-
_2_ 
.'l 
-1 
-
1 
'l .. 'iQ4 
Rnn 
3.649 2.l16 1.300 
XII 
41 
~6: 
IJI 
08 
320 
. 
.. 
? 
.. 
l'i~ 
788 
-
-
1 
2J 
')J 
'7110 
!vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Oral1p• 
nach: verso: naar: 
I B T R A - C~G 
B.R. DDn'SCRLAJID 
:FRAliCE 
ITAL! A 
IŒDERLAIID 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot • UDA-c:EE/EIIG/UG 
TOTAL / IBSGBS.AM'l / TOTALE / TO!.uL 
I 
~ 
f07Ij B2 
1' 
1 72 l>~'i 
•n 
1i 1 7f. 
1~ 'Z 
,. ;q ,, rn 
1072 
1Q6Q 1 ,'14' 
Ù»70 QAf. 
[~'tl 
1972 ~ 
'""n , .1>?7 
167i 
"" L91 >QI 
IOf.O 
-là70 
-
, ;.,..r, 
-,,.,., 
1 
1:W2 6Ci 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat 11che Aus fuhren ( t) 
Jpfeleinen 
II III 
.J!ltl 664 
219 60"i 
5]0 16.596 
.. 
.. -~0 
. 
1.'>21 2.361 
.200 1 86.1 
.. r94 
~1 633 
f21 
2. j')2 ?.f.77 
UQ .7QA 
8'13 L7 •. ~ 
·-
- -
- -
-
4 
, 10 
~4Q 1.791 
.arJ. 17.358 
IV v 
2.4Vi .'l'l' 
A70 ?70 
.. 
.. 
569 164 
. . .. 
.. .. 
2 .. A7A 1 118 
1.426 1R 212 
1.100 634 
1~- ~. tl'! 2 .646 
2.'i<P 6 
--· 
- -
-
-
-
>A ,-
A.:'i06 ,7: hAl'> 
2;o;q· 16 
Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
4 
1 :<>4A 2'i~ 28 
701 171 646 
_l_._Qi ·~ 
IT1 ~ 307 234 
- -
. .. .. 
1.456 825 461 
~ 1~08 546 
""ft ft0> 
""" 
• L4 14 
A ?f. 1. ~0 .'j 
~~- CICU 1.5'iQ 
- - -~ 
-
4 
:>n .,nA 1 
•R 
1>. n6CI 
''i6(] 
IX 
33 
tl'i 
1 
'i7Q 
-
. . 
176 
2.02] 
'"'" 
43] 
?. l22 
IY8 
-
-
!!4lf 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Sinaaseppelen 
x XI 
4Q' 4'1 
" 
, ,, 
2 .3'>{ 67 
R7R 
oa· A> 
.dYo;- l>4 
r1 291 
A6o 'IQ2 
, ""ft 246 
z. ')U 
2 2R1 11 
..... 41>8 478 
-
-
-
u<: 1<:n 
OR 
A. .. 'i74 618 
171 
XII 
44'1 
2?R 
426 
~ 
. 
2 r6 
-.;:;:; 
aR 
'i'i6 
An; 
-
-
-,-;:;-
RQ6 
~~h 
-0" 
172 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso : naar 1 
I 11 T R A - CD/DO/D:G 
B.R.DEIJTSCHLARD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDllRLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWO/DG 
tot. EXTRA-cD:/DO/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L':f 
1971 
1972 
L'lb9 
>70 
~71 
~72 
<;a 
~70 
1Q71 
1972 
1969 
l'l70 
l'l~ 1 
1972 
L'l6'l 
1o7r 
1'l71 
l'l72 
1969 
l'l70 
10'71 
1i 7? 
b'l 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Mandari nen und dgl. 
I II III 
)~ 
.. 101 168 
3l.7 235 156 
1 .. .. 
.. .. . . 
. .. 
.. .. .. 
~89 99 47 
l120 q~ 9 
2' .t1 o:;B 
4,~ Hl ;,~ 
3'll 
l1R6 '~'i 12 
43 l.d'i 2.d 
77'l ~'lC 2'\8 
- - -
- - -
- - -
2~ 2l 
-
D3 
40\ ;['; 2 
802 411 2 
IV 
80 
.. 
.. 
2 
. 
.. 
3 
1~ 
R 
--
8ll 
-
-
1 
B'i 
v 
-
-
-
-
U2 
-
-
.. 
-
-
~ 
-
-
1'i7 
-
-
-
-
-
1 "~ 
Espcrtazioni mensili {t) 
Mandarini e clementin& 
VI VII VIII 
- -
.. -
-
.. .. 
- - -
- -
-
.. .. 
-
- - -
- -
-
.. .. 
- - -
" 
., 
- - -b 
"-
H. 
- - -
- -
- - -
-
- -
'i 
IX 
-
. . 
-
-
. . 
-
-
. . 
-
1 -
-
-
2 
-
-
-
-
2 
MaandeliJkse uitvoer{t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI 
=~ 
-
- -
. .. 
-
- -
-
- -
. . 205 
-
253 
2 49 
.3.3~ 
-
?R~ 
1 2 ';() 
- -
-
- -
\R 
-
21l< 
52 :>U 
XII 
.. 
10. 
.. 
.,., 
.. 
fi!: 
4:>4 
A 
r'>< 
<;d7 
6.d7 
-
-
r'i~ 
<;d' 
o'i2 
iversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R.Dl!IJTSCBLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'R.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
I 
169 
1 
1 2 .. 
1' 
1 
1 2 .. 
iQ 
1Q72 .. 
1Q6Q 
19~0 
1'l71 .. 
1 72 .. 
lM >. 
1'170 19 
1 1 1 
1 2 3 
Q6Q 
-ü17n 
-
L971 
-
107? 
-
10/>Q 
1:171"1 IQ 
1071 ".L 
1972 
' 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
.. 
.. .. 
. 
t>. 
L9 Il> 
38 11 
17 12 
- -
- -
- -
- -
~· ;.: 
>.1 n 
1 12 
IV v 
. .. 
.. . . 
A~ \~ 
.. .. 
11'5 29 
.. .. 
.. 
20 A 
.. .. 
. . . . 
6'i 4A 
Act ... 
1'\2 ~2 
-
- -
1 
-
-,:;c; AC! 
10- :r 
i'l. ~? 
Es portazioni mensili ( t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- -
24 ,3b_ _j 
1nn 9 
356 48 .. 
·--
.. . 
-
-
.. .. .. 
2 1 Q 
~ lé .L 
2Q ~( 
?C 'i2 
160 86 8 
- -
- - -
- - -
\l>n Lll 
IX 
.. 
-
l4 
z· 
17 
. . 
-
.. 
13 
.L.LO 
.. 
j2 
_J.-!1 
27 
-
-
-
j2 
.Jj 
2' 
Maandelijltse ui tvoer ( t) 
Citroenen 
x XI 
-
1 ~ 
1 
.. 
-
. . .. 
18 1A 
, , 
.. .. 
4tl 2 
? 29 
34 14 
- -
- -
4 
-
4R 12 
? :><l 
lll 14 
173 
XII 
-
-
10 
-
-
-
-
-
6 
~ 
-
3 
,., 
-
-
>. 
~? 
174 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Raisins frais 
naoh 1 verso: naar 1 
I If 'r R A - CD,/DG/UG 
B.R.DEXJ'l'SCIILAl'ID 
FlWICE 
ITALIA 
!IEDERLAIID 
tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
RO!'AUIIE UBI 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'l'.AL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.l.AL 
I 
11~ 
1171 ,., 
1 72 .. 
iQ . 
1 1 
1 2 .. 
1 
1 1 
1972 .. 
l969 
1970 .. Q7' .. 
1972 . 
Q(iq 
"'''"' "'' 1<171 EO 
lQ72 L4 
1Q(iq 2 
L970 Br; 
1<171 .,., 
1972 '5') 
1969 3 
1970 11 
1971 4 
1~nj! 3 
L969 1 0 
LQI lb 
1971 71 
11 '2 5I 
R 
'"' 1 2 72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Weint.auben frisoh 
II III 
-.; 17 
r;~ .u 
15 31 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. 
. . .. 
.. .. 
6 
R Al 
66 87 
32 
8 ., .. 
4 20 
20 
1 26 
-
2 
- -
-
1 
-
11 
8 2' 
4 21J 
')Q 
1 
21 
tlb Q 
H 1 
. 
IV v 
A' ~Q 
2A9 r;S 
. 
. . .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
r;~ 
--~7 -Re; 
-
4 
-
10 ') 
-
1 
- -
-
-
-
-.,-
- -10 2 
., 
.,p,, 1\7 
Esportazioni menslli (t) 
Uve fresohe 
VI VII VIII 
--.; 6: 
A6 
RA 46 
.. 
--
16 24 
.. 
.. . . .. 
J~i rA .;.; 102 
-
tl 59 
., ?C 2b 
(i 
-
34 
-
Lb 1 
-
j! 
-
1 
-
1 
- 2 ou 7 ')(i 
7 
-
'"' 
r'i 
7'7 100 
lB ,)-
IX 
H: 
'Ill 
r;3 
109 
.. 
.. 
76 
l22 
45 
44 
98 
lA 
13 
7 
n 
'il 
1(}4 
""0 
MaandehJlcse ui tvoer ( t) 
Verse drui ven 
x XI 
')\.) 
flq 2~q 
lr;6 220 
. . 
~r;6 
'' ~"~ 1<0 l!J4 10 
<!:14 
'" "' 397 363 
r5 22 
1\1 f.. 
18 
41:> 54 
48 17 
25 30 
~~ 1'6 m 
"'' 
107 
!:>02 430 
lj4U 4' 0 
XII 
Lill 
1 1 
181 
. . 
.. 
. . 
. . 
2: 
IRe; 
194 
0? 
07 
;tl 
34 
19 
135 
1?1': 
_6 
l<l.r; 
'Il 
310 
!versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P-a 
nach 1 verso: naar 1 
I JC T R .l - CBIVDG/DG 
B.R.Dl!IJTSCBL.ABD 
FRAJIICE 
ITALIA 
:NEDERL.ABD 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CD/EWG/EEG 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IJCSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
....,-o;m 
1o71 
-,,,.;.,-
<;Q 
2 
><~ 
,; o7, ,, 
o-12 
101>0 
'ïi :.7n ,, o-71 
,; 12 
5Q 
1 1 
1 2 
1Q6Q 
IQ7ll 
·""' ,;,.;., 
IQ6Q 
W91 l.9' 2 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfel 
I II III 
'7: .t!bj ,_4' , 
.'i6Q 2.612 
1 • i;"ii:. 1.:ho 1.985 
Llll6- .202 1.496 
.. 
11, 170 170 
~- 4; 
.. .. 
.. .. .. 
~ 
. .. 
.. .. .. 
A O'i6 
2 067 ?_216 l73 
1.970 l.'i2\ 2.286 
2 o'lJj 1.969 
-
-
11 
.2 . tl 1 ')4 . 
·~~ ... ~ 
Ia2. 0_ 
2 2Q2 
., -l:t? .at 2. 
2.044_ 1. 72 2.52 
IV v 
2.<;t!6 
J,22C A. OR' 
1.8'i3 2.,8<; 
.. .. 
.. .. 
!J.Q 
.. .. 
l 012 -,--,,.,., 
.. . . 
.A' il -.; n'i'l 
3~819 .d=qqo; 
?-?7? :U106 
8 R 
2')1 t!O 
8AO 7A2 
3~1 2 ~AR 
Es port azioni menai li ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
291 
4:-b2 .RI><; ~7 
2.8'ill 1!66 1.404 
.. 
-
-~ .. 
-
~'lO 22\ _436 
.. .. .:uo 
~806 '2' 
<;, l'i4 2.20Q 66~ 
'008 l.HQ 2.117 
- -LOC> -
-,--.. ," 1?<; \.10 
Al 
., A _ _6_6_Q_ ;;_ .. .,. 2.4'\~ 
IX 
7Q' 
.toc 
1.544 
!J.77 
.. 
-
oro 
165 
. 
3 .. 224 
2.042 
2.091:1 
-
~~ 
<;6Q 
3 .• 224 
., n~• 
2~667 
MaandeliJkee uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
2 .. \21 5 lQ 
2.966 4 .'i<i2 
5.654 3.679 
.. .. 
Al>~ 
.. .. 
. . .. 
? .. •;Al\ 1 207 
'"\-;;ii I:?Oif 
. .. 
o;_QlQ 4 .. 'il:l 
il '71' ~ ,~ 
6.902 4.730 
6~ 
<'7 ·~· l.Ulf 2 
<;_Q?ll !J..6'i0 
iL'R' h ''\:O'i 
ts.042 5o5U<! 
175 
XII 
.826 
_Qlh 
?. lQl 
. . 
TW 
.. 
.. 
.. 
~QI> 
~ 
2,t!t!O 
'> lA 
?~'il!\ 
TI 
!J.O:!' 
501 
?~ 
~
 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et ooings 
nach 1 verso : naar 1 
I H T R A - CD/PO/DG 
B.R. DliiJTSCHLAHD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
lol>o 
fll7r :>C 
10"7 1 <;? 
1 2 128 
;a 
"82 
~ loR 
1 2 138 
J9 
1 70 .. 
, 0"71 
11172 .. 
1969 246 
1070 71 
11171 99 
i'l72 .. 
10"711 "''6 
i<i7i 'i 
07? 
wl>o 1 \A 
m1 
1071 >0. 
,;....;., 1>Q 
101 
1 '""' 1107? "61 
[ U.E.B.L./B.L.E.U. 
Xonatliche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
">,Q" 7B 
R8 
.. 189 
92 160 
1~ l'i7 
ii.8 21'i 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
37 ll.l 
63 68 
123 49 
.. . . 
r'i 'ib'\ 
~2 329 
4: 4<;: 
10 4' 1 
28 A"\4 
">,(>') 
1 ;A 1 
g7 
1. 1 2 
3 1.335 
IV v 
nt ?Ali 
434 16'5 
• 252 
701 
>A.A 
42'1 641 
.. 
.. 
-
.. . . 
"\?8 "\27 
22 q 
80 '>2 
1'>b_ \Q' 
422 499 
··-Q"\7 88<; 
-----
<hO \76 
<>OO A 
?htl 7~0 
7fiQ 
t;n 
-"~ _,;,., 
EsportaZ1oni mensih (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
--;;-,-,- 0 21 
1 3 
06 4 . 
A fil .. 
n 
- -.. 
- -
-
.. 
- -
,, 4 42 q 2_8 !';! 
-
99 
101\ L'i 91 
7~~ . '' 7_2 10 1 2 
iR 
-
4 
!" 
-
-
- - -
216 01 
"7" .,., 
"A.t\ 10 
'" 
IX 
79: 
?A7 
17tl 
., . 
11l 
.. 
.. 
"'" '4 !)0 
91!) 
359 
201 
18 
-
97 
·~"' ·~.:.o 
"\'78 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
tl')'i 4b') 
A\7 ~00 
44f> 4U:> 
,.,., 
77 ?'VI 
234 215 
- -
-
.. .. 
7t:. <;7 
-90 84 
09 l"{O 
L 'lt liQ2 
004 6>.1'1 
ro9 r~ 
7Q 1 
1A <6 
323 203 
.?"\~ A/;O 
nt;? 'fJ. 
1 002 1.002 
XII 
0~ 
:>?~ 
20~ 
"' :[ëlO 
,.,, 
-
-
. . 
A? 
~ 
Ul 
"2 
.;A· 
.;nA 
b4 
?()? 
314 
T\0 
822 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I, IN T R A - CEE/DG/DG 
1Q6Q 
B,R,DEUTSCHLAND IQ' 
.19'1 
19'2 
19. 
FRANCE 1Q71 
19. 2 
IQ6Q 
ITALIA L970 
1 0'71 
1972 
1Q6Q 
NEDERLAND 197C 
1Q71 
1972 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q70 
tot, 1911 
01 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I 
, 
U,E,B.L,/B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII IX 
1 1 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikczen 
x XI XII 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALt-~17~1-J----,'HI--::~---if----=il--=----lr--"---t--"'--t---L'+---...I.l-\---___!_l--i--=--__.jf.--~-b--~--J 1Q7::> 1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Plohes fratchea 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R 4- CD/DG/DG 
B.R.Dl!XJTSCHLAND 
FRAlfCE 
ITALIA 
JŒDERLAND 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CE!VEWG/EBG 
tot • EXTR.t.-cEE/EWG/UG 
TOTAL / IRSG&SAMT / TOTALE / TOT.t.AL 
I 
lC ,., 
1 1 
1 2 
-
-,, 1 
1 .. 
;Q 
-1 
-
1071 
1Q72 .. 
J9._69 
-
1a7n 
-
1M' 
l<i72 
1!17!) 
1071 
,,. 
IQ/';Q 
-10711 
-1<171 
-
,, 1? 
-
'7 
7 
-;: , ll 
1 2 9 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Pfirsiche friaoh 
II III 
j 
-4 
-
6 
-
'j 
-
-
.. 
-
.. 
-
.. -
-
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
. 
-
-
q 
-5 
-10 
-
.1.1> 2 
- -
- -
- -
- -
~- -
-Hl 
lb 2 
IV v 
-
-
.. 
- -
-
-
.. 
- -
-
-
- -
-
. 
-
.. 
-
-
-
-
--
__!____ 
-
- -
-
-
2 
-
-
-
? 
Esportazioni mensih (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
2 
-
6 4 
-
_.__._ j. 
-
- - ---
- -
-
-
- - -
1 72 28 
.. .. ~~"1 
-
DU [U 
2 29 
-----l- llP 
1 66 74 
1 
- -
-
-
- - -
29 
A- lli 
b6 74 
IX 
" 2 
J4 
-
.. 
-
15 
'j~ 
8 
~0 
95 
11 
-
-
-
'>l 
QI'; 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
1 
-
. -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
' 
.. 1 
- -2 
-
1 1 
- -
- -
- -
-
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
.1 
-
-
,-., 
-
1 
-
-
-
-
veral 
I. 
II • 
hpo~ations •ensuelles (hl} 
Vin 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A - CQ/DG/DG 
B.R.Dl!DTSCHLAJID 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/DG/DG 
tot. ErrJIA..CD/DG/UG 
TOTAL / IIISGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
~ 
ïta· 
~ 
10/;0 [Q" 
L971 
1072 
[t16<J 
1970" 
107' 
Ül7? 
'""'" ï67() 
l<rrl 
1972 
,;.,,.;-, ia.n 
'""" 
•n~n 
ï07n 
,;;; 
,-
1 2 
I 
--,-
' 
.. 
.. 
.. 
., -,,. 
l.'i2 
2.L2 
1.,u 
"' 2~1' 
.... 
, 
?no 
"2". lb 
2. o, 
U.E.B,L./B.L,E,U. 
Monat liche Aus fuhren .(111) 
Wein 
II III 
.804 2.2'lll 
""" 
.29 
.. . . 
l'\ 1'\ 
. 
. . .. 
. .. 
. .. 
. 
.. .. 
2.356 2.30~ 
z.-r4o 3.3-, 
>.282 4.09~ 
4.,oo 5-495 
. >.'\8 
3.42 4.5!l5 
3,4'\1 4. 2'4 
A.701> c;_<;Rn 
?Q 64 
3'1 16 
1'5 20 
'" 
. 
3.466 4.2' 
4o~O ,.o: 
IV 
.016 
?.R'i'l. 
.. 
.. 
.. 
. 
'l..??? 
3. f'j'j 
4.17'\ 
b • 
6,67B 
4.>88 
c;1R 
.Al 
6. 
4.001> 
v 
? -"~ 
.11112 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.206 
4.004 
4.4Qi 
<;:<B~ 
4.811 
., 
01 
-'l.Q 
A..8'\0 
Esportazioni mensili {hl.J 
Vi no 
VI VII VIII 
" ot\A '\06 
.. . . 
.. 
-- -----A-L-
. .. 
.. .. 
. 
.. . 
. . .. . . 
.. 
·~ -.,_ 6o6 3.275 4.460 3· ~~ .Lo(UD 
4.11A 1.1:121 2o403 
"-~ 1?. ,.,_.,,. 
11;. '1.76 4. 74'> "2;225 
AZO ?.2r;ii 2.'5'50 
2 40 
l4Q .LU.L 
'6' 92 32 
QOQ 
>•ii ?.>.c;1 ?.IIR? 
IX 
.882 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
. . 
. . 
'l..1Q6 
4oD'II 
3o0.12 
.4'i0 
b.9QO 
3.1:121 
? .. '\'loO 
106 
'l..Q,.., 
Maandelijkse uitvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
4 .'i46 <16~ 
. . .. 
.. 
.. .. 
.. 
. . . . 
3.782 4,074 
'l. HIA A A1<> 
-ljJ-, "102 
'U? 1A noR 
7.81 ''"."' b34 320 
1? 
IR 'l.R 
.L; 
11>7 18.21 
.Q2Q 'i.QQ] 
6AQ 32i 
179 
XII 
-:>.Z[Jr 
. . 
.. 
. . 
.. 
6,06B 
7. 'l.Q1 
R ~i? 
0.>.24 
R.I>AI> 
8.621 
[Q') 
Il'.? 
<;A 
Q <;'10 
-~ 
R-l;~i< 



